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g e n i a l d e a c u e r d o c o n 
e l t r a t a d o d e M o s c o u 
y A n g o r a . 
F R E N T E A l P E L I G R O 
A medida que pasan las horas, la gravedad del peligro que en-
traña para (Juba la nota-aviso suministrada al pueblo de los E s . 
tados Unidos, y al mundo entero, mediante la Prensa Asociada, por 
la Secretaría de Estado de Washington, se hace más patente y ani<-
nazadora. Ningima duda cabe ya < n los espíritus reflexivos, de que 
e^a nota advierte la proximidad del momento en que , habrán de 
adoptarse medidas contra Cuba, expuesta a peligros poco comunes 
y sin precedentes, que sobrevend'»ín de manera inevitable, según 
las reiteradas ridvertencias de la Cancillería norteamericana. 
E l Gobierno de Washington ha tomado ya decisiones que pueden 
entrar en su fase ejecutiva en cualquier momento. -'Lo Imprevisto" 
que teme nuestra Secretaria de Estado dobe interpretarse en el 
sentido de que de una hora a otra, pueden recibirse noticias de 
que en la Casa Blanca se han cursado las órdenes para la ejecución 
inmediata de medidas del carácter más grave contra Cnba, las 
cuales afectarán hondamente las instituciones nacionales en me-
noscabo de la soberanía del pueblo cubano. 
L a Repúbll a arrastrada violeniamente a un precipicio, se halla 
próxima al borde de éste. Frente a la inminencia de la catástrofe, 
el Secretario df Estado, doctor O r l o s Manuel de Céspedes, ha lan-
zado la iniciativa de iniciar gestiones de carácter patriótico y diplo-
mático, a fin de encontrar la' fórmula que resuelva la angustiosa 
crisis del momento antes de que culmine en un desastre nacional. 
Al efecto, el doctor Céspedes se ha dirigido a los señores Señado-
res V Representantes para conocer sus puntos de vista definitivos 
sobre las cuestiones que determinan nuestra tirantez de relaciones 
con los Estados Unidos. 81 las conclusiones a que lleguen los con-
gresistas ofrecen una base adecuada, el doctor Céspedes la tomará 
como fundamento para iniciar un (amblo de impresiones diplomá-
ticas con el general í'rowder y la Cancillería norteamericana, que 
detenga cualquier arción contra Cuba mientras haya esperanzas de 
obtener un arreglo. Si eg posible adelantar las gestiones hasta ese 
punto, conocido el parecer de los Kt tados Unidos, nuestra Secretaría 
de Estado procurará obtener la acción definitiva del Congreso cu-
bano para la aprobación de todas las leyes pendientes y el cumplí, 
miento del programa del memorándum número tre; e. 
Los momentos son de una gravedad suprema, y la nación tiene 
derecho a esperar que el Congreso, en cumplimiento de un sagra-
do deber patriótico, procederá con la unidad de miras, la rapidez, 
el sentido de la realidad, la clarividencia y la elevación de senti-
mientos que la salvación de la República impone. 
No es hora esta de apasionamientos ni de intransigencias, sino 
de abnegación y de sacrificio, deponiendo todos, « n bien de la pa-
tria, egoísnios y diferenclns personales o de partido. Aún es tiem-
po de evitar al país la afrenta de una nueva intervención, que se 
aproxima fatalmente a cada minuto que transcurre. Cuba, pendlen. 
te de la acción de su Congreso, onffa en los impulsos generosos 
del sentimiento patriótico de los senadores y representantes que lo 
Integran. 
BERLIN'- Sept.18. 
n Hiario Zeitung Am Mittag ase-
?urf- A T U M Tchitcherin, Ministro 
f Ktado del Soviet ruso que está 
de n Sámente de acuerdo con el 
r0fin aue firmaron en Marzo de 
' ^ í ' l Gobiernos de Moscow y An-
'0vn Mte se prevé que Angora só-
E . S a r á con la entente sobre el 
Terano OrieSte en unión de Mos-
^vor lo tanto parece que Musta-
„,,! Kemal cuenta con la participa-
% riel Soviet en las próximas ne-
gociaciones. 
KFMAb PASHA NO CONTESTO SI 
S p e t a r a l a n e u t r a l i d a d 
m LOS E S T R E C H O S 
LONDRES, Sept. 18. 
(Por The Associated Press.) 
la conferencia del gabinete in-
dés sobre la crisis turca q.uedó hoy 
aispeudida hasta mañana por la ma-
fiana después de lo cual el Minis-
tro de Estado Lord Curzon. saldrá 
para Paris. para ponerse en directo 
contacto con el Gobierno francés. 
Se hizo saber que aún no se ha-
bla recibido contestación de Kemal 
Pas-ha sobre si respetaría o no la 
neutralidad de los estrechos. 
En las discusiones de hoy se tra-
tó de las medidas militares que ha-
Itrá que adoptar para guardar la, li-
bertad de los estrechos y para los 
cuales se están preparando refuer-
zos. 
El Primer Ministro Lloyd George. , 
al terminar la reunión de' gabinete'J3L G A B I N E T E F R A N C E S S E R B Ü i E L P R E S I D E N T E D E L /feANCO 
de hoy envió mensajes de igrade- INIRA PARA SOLUCIONAR LAS DI- D E L I M P E R I O A R R E G L O E L PA-
cimiento a los primeros ministros de ! VER«ENCIAS CON I N G L A T E R R A ¡ GO A B E L G I C A 
Australia y Nueva Zelandia, por lo i t^*otc o 
pronto que hablan respondido al lia- 1 PARIS, Septiembre 18. i 1*1118. Septiembre 18. 
Ha sido convocado con urgencia E n los círculos de reparaciones se 
i un consejo del Gabinete francés, | indicaba esta noche, que el Presi-
que tendrá lugar mañana en el pa-j dente del Banco do) Imperio, Ru-
lacio del Eliséo, para considerar las dolph Havenstein, había arreglado 
D e a c u e r d o p a r a 
u n e m p r é s t i t o d e 
d o c e m i l l o n e s 
S e r e u n i ó a y e r l a C o m i s i ó n i n -
t e r p a r l a m e n t a r i a . - S e h a -
r á u n a e c o n o m í a de c u a -
t r o m i l l o n e s . 
l o c o r r o d e l a L i g a 
n i n g u n a d e f u n c i ó n p o r v i r u e l a s a l a s v í c t i m a s d e 
T i r o t e o e n t r e s i n d i c a l i s t a s c a t a l a n e s - " N o y d e l S u c r e " c u l -
p a a l p u e b l o p o r l o s s u c e s o s de M a r r u e c o s . - S e c e l e b r ó 
e l a n i v e r s a r i o de l a o c u p a c i ó n de M a l i l l a . - T r a n q u i l i -
d a d e n P o r t u g a l - T o r o s y t o r e r o s . O t r a s n o t i c i a s . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
F R A N C I A Y 
S U S D I F E R E N C I A S 
C O N I N G L A T E R R A 
A L E M A N I A 
I Y L O S P A G O S 
A B E L G I C A 
mamiento hacia 
contra los turcos. 
una cooperación 
HAN SIDO RETIRADAS DE LA ZO-
NA NEUTRAL LAS TROPAS 
ITALIANAS 
ROMA. Sept. 18. 
(Por The Associated Press.) 
El pequeño destacamento de tro-
pas italianas que fué enviado por el 
Alto Comisario de Italia en Cons-
tantinopla, a la zona neutral, al pa-
recer ha sido retirado de dichas po-
siciones, en vista de que no existe 
¡"cuerdo entre los aliados en oponer-
se a que los kemalistas entren en la 
Mna neutral de los Dardanelos. 
divergencias que so han producido 
entre Integlaterra y Francia en 
cuanto a los estrechos. 
Se cree que el Gobierno francéfl 
es opuesto a una acción militar con-
tra los turcos en el caso de que és-
tos quisieran cruzar los estrechos, 
y se tiene por muy poco probable el 
que Francia envíe tropas. 
En círculos bien informados corre 
el pago de las notas del Tesoro a 
Bélgica, obteniendo garantías ade-
cuadas para el mismo, del banco de 
Inglaterra y probablemente de un 
banco holandés. 
No se conocen los detalles del 
arreglo pero es descrito puramente 
como una operación comercial entre 
el Banco de Inglaterra y la institu-
ción holandesa por un lado, y el 
la voz de que Inglaterra ya ha in- Banco del Imperio por el otro." 
•AS TROPAS TURCAS R E S P E T E N 
LA / ( ) \A N E U T R A L 
Londres, sept. i s . 
'Por The Associated Press.) 
^gúu un despacho de Constanti-
nopla a The Times, en vista de que 
"0 se ha recibido contestación de 
^«staplia Kemal. a la nota que le 
" laron los aliados, éstos se han 
rígido nuevamente por escrito al 
tinn fentante de Kemal en Conslan-
'10Pia. insistiendo en que las tro-
i * nacionalistas turcas respeten la 
°na netural sin perjuicio de unos 
rni'nos de paz eventual. 
Este último, según viene a indi-
carse, toma dinero a préstamo al in-
terés usual para poder atender a sus 
pagarés dentro de los meses, com-
prometiéndose a devolver el dinero 
a los bancos de Inglaterra y Holan-
da, a los diez y ocho meses. 
Seguramente Bélgica hará eaber 
formado, o está a punto de dar a 
conocer a Francia su intención de 
defender los estrechos contra un po-
sible ataque turco com todas las fuer-
zas militares y navales del Imperio, 
y se tiene por probable el que In-
JflS ALIADOS INSISTEN E N Q U E glaterra haya pedido a Francia el 
que envíe tropas participando en el , 
movimiento militar. mañana, a la Comisión de Repara-
De aquí la razón de la urgencia clones que ha llegado a un arreglo 
al convocar al Gobierno. satisfactorio con Alemania en cuan-
Bl papel de árbltro parece ser ¡ to a garantías para el pago de las 
acariciado por M. Poincaré, en la L a única posibilidad de fracaso, 
actual situación, por lo cual muchos notas. 
creen que no aceptará la política | podría ser el que Francia se negara 
propuesta por Inglaterra. ¡a aceptar este nuevo arreglo: pero 
Francia insiste en que toda acción [ se cree que dará su aprobación, ya 
militar está fuera de lugar, ellgien- | que Bélgica se da por satisfecha con 
do la de convocar Inmediatamente el mismo, 
a una conferencia, en la cual se 
ponga fin al problema. 
^^^Fírr i ' I BLICA ("ANADIEN-
S\Vm J5,A AL PARLAMENTO E L 
^10 DE TROPAS A L CERCANO 
ORIENTE 
0TTAWA- Canadá, Sept. 18. 
"adien^"1?130'011 del gobierno ca- ( 
de ia ro . gobierno inglés después 
ha8ta ?pUni0n del gabinete que duró j 
el sentid !» de media noche, fué en i 
«nelpa,?^6 qne ^ opinión pública ! 
anadá Pedirla autorización del i 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
E L BANCO D E I N G L A T E R R A GA-
R A N T I Z A LOS P A G A R E S D E A L E -
MANIA A B E L G I C A 
^ ^ ^ a a le pág. D I E Z ) 
No R E N U N C I O 
D E L O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Nota extraordinaria a las 11 p. m. 
Se acaba de recibir un cablegrama 
del Weather Burean de Washington 
fijando el centro de la tormenta tro-
pical al Este de las Bahamas y con 
movimiento aparte al N. W. 
Esta noche soplan vientos antici-
clónicos fuertes del 1er. cuadrante 
en el Golfo de Charleston; baróme-
tro en Cabo Hateras 766.0 milíme-




D O C T O R C E S P E D E S 
hace pú. 
(Por The Associated Press.) 
F R E N T E A L A S COSTAS D E L A 
FLORIDA BE ESTA DEHARRO. 
LLANDO UNA TORMENTA 
WASHINGTON, septiembre 18. 
E l centro de la perturbación tro-
pical, que se anunció anoche se en-
B E R L I N , Sept. 18. 
(Por The Associated Press.) 
E l Presidente del Banco del Im-
perio, Herr Havenstein, anunció en 
una reunión hoy del Gabinete que 
el Banco del Imperio estaba prepa-
rado a garantizar los pagarés del 
tesoro a seis meses plazo que vencen 
en Febrero y Junio de 1923, paga-
deros a Bélgica. 
E l gabinete decidió notificar de 
ello a Bélgica. 
Las negociaciones de Herr Havens-
tein en Londres fueron un completo 
éxito y el banco de Inglaterra se 
declaró dispuesto a garantizar dichos 
pagarés, recibiendo a cambio una ga-
rantía por 18 meses del Reichsbank. 
(*> l l ^ l ™ * ^ Estado i 
fllno'! Dflri^ rumor acogido por al- contraba a alguna distancia al Ñor. 
su edición de! te de San Juan, no puede ser deter. 
icárea de que el doc-t minado definitivamente, según el 
^ c i a Hp a )ía Presentado la Weather Burean, 
•fiarla dftnt ai"S0, 0 Pensaba pre-l Hay pruebas de que se ha desarro, 
» a y dos l1"0 46 las Próximas se- liado una tormenta de moderada in-
* olvIaen% 18 6i el Congreso noUensidad frente a la costa del Nores-
I0 108 Prohicf COrto esPacio de tlem- te de la Florida. 
^ íHlutobldeem?;nP/ndientes. ' 
-a doiu. Andamento t , u ^ ¿ \ l u n á a m ^ o 7 ' \ E L T R A S A T L A N T I C O 
C d o ^ f « n ' ^ ^ ^ a í t ^ r d 6 &¡lt¿\ F R A N C E S " L A F F A Y E T T E " SE 
f ^ t i c a T 0 d* la 
niayor atención i D I R I G E A N E W Y O R K 




^nsabüjcj!.6"' ,ejos de rehuir l a s l E L H A V R E . Septiembre 18 
8e dispone )de la hora Preeen- E l vapor francés "Laffayette", se ce a cada accionista. los cuales seu 
<,Ue nuncaa,. ten8lf,car ahora'ihizo a la mar esta noche a las ocho rán abonados en una nueva emisión 
S E VJENDIO E L 
C E N T R A L " V E R T I E N T E S " 
(POR T E L E G R A F O ) 
C I E N F U E G O S , septiembre 18.' 
DIARIO DÉ LA MARINA. 
Habana. 
E l central "Vertientes", compañía 
azucarera ha sido vendido a la Cu. 
ban Sugar Plantatión. por el precio 
total del capital emitido. 
L a escritura de venta fué otorga 
da por el Notarlo Comercial de esa 
capital señor Julio César Rodríguez. 
Se han pagado por cada acción 
800 pesos, más 400 que se le recono 
S e p r e s e n t ó u n p r o y e c t o 
d e i m p u e s t o s a l a e s -
p a ñ o l a . 
Se reunió ayer la Comisión In-
j terparlamentaria o Bicameral, y, 
después de un extenso cambio de 
impresiones, todos los miembros se 
pusieron de acuerdo en autirozar un 
empréstito exterior de doce millo-
nes de pesos para la deuda exterior. 
E l representante, doctor Carlos 
^Manuel de la Cruz, presentó un pro-
i yecto de Incomc ta\, tributo con el 
cual se podrá pagar la deuda de 
los doce mVIones. 
Para resolver el problema de la 
deuda interior, se aceptará la fór-
mula del doctor Orestes Ferrara, 
hasta la extinción total. 
S^' hará una oconomía de cuatro 
millones en el presupuesto. 
E l income tnx propuesto por el 
Dr. de la Cruz, está tomado de la 
Legislación española, aunque a la 
contribución se le de la denomina-
ción en inglés. 
E l Congreso aceptará todos los 
vetos del Ejecutivo, porque los ve-
tos son cuestiones formales y no 
esenciales, y porque, además, el E j e -
cutivo ha estudiado minuciosamente 
las leyes y ha hecho observaciones 
al Congreso que éste, atenderá in-
mediatamente, según se declaró. 
Así demostrará—decía el doctor 
Ferrara—que el Congreso está siem-
pre dispuesto a laborar, y que proce-
de con verdadero patriotismo a pres-
tar su cooperación en la solución de 
los problemas nacionales. 
Cuando llegó la nota norteameri-
cana—continuó el ex-Presidente de 
la Cámara—se había actuado ya 
con anterioridad en el sentido de 
votar las leyes necesarias. 
Las fórmulas que se adopten re-
solverán la crisis y se verá que el 
Congreso no ha querido—como equi-
vocadamente se ha dicho— bizantl-
ncar en asunto de tan extraordina-
rio interés y de tan grande impor-
tancia para la patria, sino que por 
el contrario, se ha adelantado a bus-
car soluciones satisfactorias. 
Hace quince días— terminó el Di-
rector del "Heraldo de Cuba"— la 
nota hubiera sido explicable, ahora 
ya no, porque las Cámaras están ac-
tuando con eficacia y actividad in-
discutible." 
Se facilitó a la prensa la. siguie-
te Nota Oficial: 
L a C o l i s i ó n Especial de Senado-
res y Representantes, que estudia -el 
proyecto de ley para el pago de la 
Deuda Flotante, se reunió ayer en 
el Senado y aceptó en principio la 
ponencia de la Subcomisión que ha-
bía designado . 
Entendiendo que la índole de la 
materia en estudio necesita de la 
absoluta cooperación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, resolvió en-
viar dicha ponencia al señor Presi 
dente de la República, con el ruego 
de que a la mayor brevedad posible 
remita a la Comisión su parecer fa-
vorable o sus observaciones concre-
tas, en su caso, para poder someter 
a ambas Cámaras el problema en to-
da su integridad. 
Con conocimiento la COMISION 
de que se había remitido al Con-
greso mientras estaba reunida, los 
tres vetos referentes a las Leyes 
del Servicio Civil, de Contabilidad y 
Electoral respectivamente, acordó 
asimismo Interesar de sus compañe-
ros de ambas Cámaras la acepta-
ción inmediata de las observaciones 
hechas por el Ejecutivo Nacional, 
a -fin de que dichas leyes puedan ser 
rápidamente promulgadas, de modo 
que del programa legislativo acorda 
do con el señor Presidente de la 
República, tan solo quede pendien-
te lo que se refiere a la DEUDA 
Flotante, para cuya solución, la Co-
misión Epecial ha formulado el Pror 
yectp que somete a la consulta leí 
Ejecutivo. 
L a Comisión Especial integrada 
estima que con la% enumeración de 
por elementos de ambas Cámaras, 
la labor realizada, todos los elemen-
tos juiciosos e imparciales del país 
y de fuera del mismo, capacitados 
para apreciar las dificultades y com-
plicaciones de los problemas que 
con esta legislación ha sido necesa-
rio vencer, deben reconocer que el 
Congreso lejos de haber sido obs-
táculo a la obra de reorganización 
administrativa y económica, lo ha 
favorecido con cuantos medios han 
estado a su alcance, si bien no ha 
querido perder de vista que tiene 
.el encargo de velar por los intere-
ses fundamentales de la nac.onali-
dad y de la Patria. 
E N C U E N T R O K N T R E SINDICALIS-
TAS C A T A L A N E S 
B A R C E L O N A , septiembre 18. 
Hoy hubo un serio encuentro en, 
tre miembros ds los sindicatos libre 
y ,único en la calle de las Cortes. 
Durante el choque se dispararon 
muchos tiros de revólver. 
L a lucha fué causada por el he-
cae de querer algunos sindicalistas 
dtl Sindicato Libre coaccionar a los 
ebreros de una fábrica de cristales 
y vidrios a que ê dieran de baja del 
sindicato único. 
E n la pelea tomaron parte mu-
chos obreros, resultando uno grave-
mente herido. 
Seis conocidos por cabecillas que-
daron a disposición de las autori-
dades. 
I saber que durante los doce últimos 
' meses no se ha registrado ni una so-
| la fnuerte por viruela. 
La mejora en ta higiene de la ciu-
dad se debe sin iluda a haberse de-
ciarado la vacuna obligatoria. 
1 Hasta ahora oe registraban todos 
los años un término medio de 250 
j defunciones virulentas. v 
l a n u e v a g u e r r a 
O c u p a n l a a t e n c i ó n de l a L i g a 
l a p a c i f i c a c i ó n d e l A s i a M e -
n o r y e l s o c o r r o de l a s 
v í c t i m a s . 
tíj <ie Procura5"* esfuerzos en sen-icen rumbo a New York, despaés de nue se hará. 
r Poluciones armóni-, haber llegado la compañía a un L a nueva compañía se propone 
a pro-en cuanto pueda arreglo con los tripulantes, que no hacer una zafra del doble de 1 
ira9 relaciones exte- estaban satisfechos de las condlclo- ducción. 
i n«s de trabajo actuales. \ E S P E C I A L . 
NOY D E L S U C R E ( T M ' A AL P U E . 
B L O ESPAÑOL DE LOS SUCESOS 
DE MARRUECOS 
PALMA D E MALLORCA. Sept. 18. 
E l jefe sindicalista Noy del Su-
cre, hablando hoy eu an mitin, abo-
Ko por la unióu de todos los ele-
mentos liberales en favor de loa 
ebreros. 
Al tratar del problema de Marrue-
cos) declaró que no había qce cul-
par al Gobierno, sino al pueblo mis, 
lac, ya que consentía que personas 
ineptas continuaran desempeñando 
lo? cargos más 'mportantes. 
EN MARRUECOS SE ( L L E B R A E L 
425 A N I V E R S A R I O DE LA OCU-
PACION DE M E L I L L A 
MADRID/ septiembre 18. \ 
E l Alto Comisario en Marruecos, 
gxneral Burguete, comunica haberse 
ceiebrado con gran entusiasmo el 
425 aniversario de la ocupación de 
Mejilla por los españoles. 
Asistió a las fiestas el Ministro 
de Hacienda marroquí, un gran nú-
mero de Kaides, tomaron parte en 
ke festejos que congregaron a mu-
chos españoles israalitag e Indíge-
nas. 
Dice el general Bu.-guete que las 
fiestas dieron lugar a renovadas ma 
n^estacione? por paiMe dr, los jefes 
marroquíes, de au deseo de cooperar 
en la labor del protestorado. 
ULTIMAS CORRIDAS D E TOROS 
C E L E B R A D A S EN ESPAÑA 
I _ 
MADRID, Sepliemh^e 18. 
| En la corrijo, de hoy se torearon 
novillos de Límcj Plata, que fueron 
I batíante buenos. 
I Gavira estuvo regular, siendo he-
' rido de una temada en la rodilla 
i derecha. 
| Caralafuentc cttuvo magnífico, en 
¡capa, bauderU'as y muletas; pero 
! Muy flojo con r-l estoque. 
y E l debutante Sag.-.sti, derrochó 
(valentía y buena voluntad, y mató 
! muy bien. 
: E n Carabanchc' el Mejicano José 
; Flores estuvo müy aceptable torean 
¡do reses de Félix Sanz. 
E l debutante Salamantino estuvo 
' bastante bien hasta que fué herido 
i en el pecho, lo que le impidió con-
I tinuar la lidia. 
i Rodalito, que también debutaba 
I como matador de novillos, fracasó 
' completamente, y decidió volverse 
como simple banderillero a la cua-
• drilla de Marcial Lalanda. 
| En San Sebastián, se secaron unos 
' espléndidos toros de la ganadería de 
Hernández. 
Valencia I I , estuvo de lo más fe-
1 liz teniendo que torear a los acor-
' des de la música y recibió mereci-
1 das ovaciones. 
Su compañero Níicional, también 
ouedó muy bien en'todos los ter-
cios. 
i En Valladolid tuvo lugar la pri-
mera corrida de feria, lidiándose ga-
nado de Hernández, que resultó bra-
vo y de poder. 
j Saleri obtuvo la concesión de una 
oreja por sus felices faenas durante 
'la tarde; Montes no salió de pasable 
y 'Martílal Lalanda enloqueció con 
su arte - íocOar cortando, dos ore-
jas y fr<?ucLítndo ovaeioiys estruen-
U n p r o y e c t o e n e s t e 
s e n t i d o , d e l d o c t o r 
N a n s e n . 
(Por The Associated Press) 
GINEBRA, septiembre 1S. 
E l interés de la asamblea de la 
Liga de las Naciones quedó hoy mo-
nopolizado ante la propuesta inter, 
vención de la Liga on la pacificación 
de Asia Menor y en socorrer a los 
refugiados de Anatolia y a las vícti-
mas del incendio de Esrairna. 
Los problemas de mandatos, des. 
arme y minorías quedaron olvidados 
de momento. 
L a sensacional proposición de que 
la Liga interviniera entre griegos y 
turcos y en socorro de los desam, 
parados de Asia Menor fué presen-
tada por el doctor Nansen Alto,Co-
misario de la Comisión Internacio. 
nal de Socorros a Rusia. 
los delegados más prominentes 
eran de opinión que sería necesaria 
una autorización de los respectivos 
gobiernos reconociendo el procedí, 
pílente de la Liga como el mejor pa-
se a dar en pro de una paz. 
Los miembros dei consejo inme-
diatamente notificaron a sus gobier, 
nos del proyecto del doctor Nansen. 
Algunos delegados ban sido infor, 
mados por representantes del Go_ 
bierno de Angora de que Mustapha 
Kemal Pasha vería con gusto el que 
la liga se hiciera cargo de la pro-
tección de las minorías en Turquía 
y del control de la zona neutral. 
Estas eran las únicas indicacio-
nes recibidas hoy referentes a la ac, 
titud de Turquía hacia una interven, 
ción de la liga. 
dosas. 
SON I N C I E R T O S LOS RUMORES 
S O B R E LOS DISTI RUIOS D E 
P O R T U G A L 
MADRID, septiembre 18. 
L a Legación de Portugal ha pu, 
blicado una nota negando los rumo 
res que han venido corriendo sobre 
disturbios en Portugal. 
Dice la nota que reina una com-
pleta tranquilidad en todo el país. 
Las noticias sobre desórdenes 
tmanaron de Vigo. 
MEJORA LA H I G I E N E DE 
MADRID 
MADRID, septiembre 1S. 
Las autoridades encargadas de la 
Sanidad pública en Madrid hacen 
' E n Jerez se lidiaron toros de Ur-
' cola, que resultaron muy desiguales. 
Zurito, que quedó muy bien en 
jsu- primer toro, fué alcanzado por 
, su segundo, recibiendo ana cornada 
1 grave en un muslo, 
i Los toros de Pérez Concha, corrl-
! dos en Valencia, pecaron de man-
1 sos. 
, Martínez estuvo regular y fué he-
I rido en la mano izquierda. 
, Bejarano tuvo una tarde de las 
más felices, mientras que Ferrola-
| no no logró hacer nada que entu-
i siasmara al público. 
E n Barcelona se corrieron reses 
de Anastasio que resultaron man-
sas. 
Torquito tercero, estuvo superior 
en banderillas; se hTíS aplaudir mu-
c h í s i m o el simpático Magritas; y 
'Agüero no pasó de aceptable. 
L E Y E S Q U E A P R O B A R A i Q U E D O C O N S T I T U I D O E L 
H O Y L A C A M A R A ! C O M I T E D E I N D U S T R I A L E S 
i No celebró sesión ayer la Cáma-| 
i ra de representantes. 
Leída el acta de la sesión ante ! 
ir irr , se acordó un receso a fin de 
jq'./e los Comitis Parlamentarios.' 
1 reunidos, cambiaran impresiones so,' 
, bre el proyecto de empréstito que 
! VB a ser aprobado. 
Los representantes que integran! 
¡la Comisión Int3rpaiiamentaria acu-j 
¡dieron ayer al Senado a celebrar 
luna entrevista con los comisionados; 
¡a aquel Cuerpo foiegislador. 
Ayer llegaron a la Cámara, de-
vueltas por el señor Presidente, las 
trer leyes vetadas recientemente. 
En un cambio de impresiones lle-j 
vado a cabo por el Comité Parla-' 
mentarlo de la .Liga Nacional en la! 
Cámara de Representantes, se tomó; 
el acuerdo de aprobar en la sesión i 
Je esta tarde la Ley de Comunica-: 
cioues y la de Policía, urgentes am.! 
R E A P A R I C I O N D E L 
C A S I N O A L E M A N 
COMO S E " D E S A R M A " 
I N G L A T E R R A 
L A S F A B R I C A S DE ARMAS Y 
MUNICIONES BN I N G L A T E R R A 
TRABAJARAN LAS 24 HORAS 
D E L DIA 
L O N D R E S , septiembre 18. 
E l gobierno ha ordenado que en 
todas las fábricas de armas y mu-
niciones del Reino Unido se trabaje 
24 horas, apurando todos los recur-
sos, según noticias que llegan aquí 
hoy de fuentes privadas. 
L a colonia alemana reorganiza su 
crsino. Aquella sociedad que hace 
apcs tanto animaba la vida social 
de la Habana se dispone a reanudar 
sus fiestas, sus tertulias amenas y 
caltas. E s hoy. como lo era . enton-
ces la colonia alemana, un elemento 
de actividad, mteligencia y orden 
feicmpre vista '¡on simpatía por la 
sociedad habanera. 
Después de algunos años de rece, 
so el Casino Alemán reaparece. Ha 
elegido una nueva juutr directiva, 
cuyos miembros son todas personas 
d? gran prestigio y representación 
oí: el mundo de las actividades na-
cionales. 
lie aquí cómo quedó constituida: 
Presidente, señor Guillermo Arm 
brecht; Vicepresidente, señor Chris-
tián Euier; Secretarlo, doctor C. 
G jltz; Tesorero, señor Pablo Oetker; 
vocales, señores Ricardo Gutmann, 
Jorge Emraermami, F . Kuntze y Ber-
nardo Harves. 
Se espera mucho de la actuación 
E n la oficina del señor José Elí-
seo Cartaya. presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
¿s?f'n de la Isla de Cuba, se reunie-
ron ayer un gran número de Indus. 
diales con el objeto de cambiar im-
• re sienes sobre ¡os problemas que 
afectan a las industriad cubana8 y 
los medios de remediarlas. 
E l señor Julio Blanco Herrera 
propuso que para el mejor éxito de 
una campaña en lavor de la produc-
ción nacional se hacía necesario un 
Comité de Industriales y uuáoime-
mriiite fué aprobada esta moción, 
c;:iedando constituido el mismo «p 
la siguiente forma: 
Presidente. Jü5é Elíseo Cartaya. 
Tesorero. Julio Blanco Herrera. 
Secretario, Francisco Prieto. 
Vocales, Avelii^o Pérez, Eusebio 
Oitiz. Jaime Alberú, Juan Sabatés, 
K-.món Crusollas. Julio Blanco, Pe-
dr.. Rodríguez. 
E l Comité de Industriales se reu, 
nirá todos los jueves y tiene por in-
terés esiL'ciai el estudio de los nue-
vos arr/.iceles, a-sí como establecer 
una propaganda eu toda la Isla para 
que se aumente ei consumo de los 
l-roductos nacionales. 
Soĵ  mucha-, lífs adhesiones que se 
hai. recibido de diotintas industrias 
y se espera que esta labor sea secun-
dada por todos los industriales de 
Cuba. 
HUNGRIA ENTRA A FORMAR 
P A R T E DE LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
GINEBRA, septiembre 18. 
Hungría fué electa hoy miembro 
de la Liga de las Naciones por la 
asamblea. 
LA LIGA DE LAS NACIONES Y 
L A G U E R R A EN E L ASIA MENOR 
G I N E B R A , septiembre 18. 
L a intervención de la Liga de las 
Naciones para impedir la guerra en 
el Asia Menor y aliviar las miserias 
de los allí refugiados, se propuso 
en el piso de la asamblea de la L i , 
ga de las Naciones por el doctor 
Fridloff Nansen, alto comisario in, 
ternacional de la Junta de Socorros 
para Rusia. 
L a asamblea recibij ambas propo, 
siciones con aparentes señales de 
aprobación. Sé suscitará la cuestión 
para su definitiva resolución ma-
ñana por la mañana, 
Sir Robert Cecil introdujo una re-
solución pidiendo se tenga entendí, 
do que en cualquier tratado de paz 
que pudiera poner fin a las hostili. 
dades en el Cercano Oriente se es, 
tipule como condición esencial que 
se provea un albergue para los ar-
menios. 
| E L P R I M E R MINISTRO HUGHES 
¡ DE AUSTRALIA C k B L E G R A L I A 
¡AL D E L E G A D O D E ESTA NACION 
EN LA LIGA DE LAS NACIONES 
i PARA QUE I N M E D I A T A M E N T E 
TRAIGA A DISCUSION E L ASUNTO 
D E L C E R C A N O O R I E N T E 
M E L B O U R N E , Australia 18. 
E l Primer Ministro Hughes del 
Commonwealth australiano ha cable, 
grafiado a Sir Joseph Cook, dele, 
gado por Australia a la Liga de las 
Naciones, pidiéndole que inmediata-
mente traiga ante la Liga el asunto 
del Cercano Or^eute. con el propó-
sito de asegurarla paz. 
R E C I B I M I E N T O D E L 
B R A S I L A L P R E S I D E N T E 
D E P O R T U G A L 
de este grupo de hombres entusias-
tas e inteligentes. E n la actualidad 
U nue'/.i directiva se afana por eii_ 
centrar un local donde instalar pro-
visionalmente el Casino.1 hasta que 
lo hagan en edificio propio. 
En breve empezará a figurar en 
las crónicas sociales la vida de esta 
asociación alemana, cuyas fiestas 
tan grato recuerdo tienen en nueetro 
gran mundo, por la distinción y el 
buen gusto que siempre las ha pre-
sidido. 
KIO DE JANEIRO septiembre 17. 
Una enorme muchedumbre, como 
prcats veces se ha visto congregada 
en Río Janeiro, ge lanzó al recibi-
miento del Presidente de Portugal, 
Anfonio Jo-ié Almeida. 
E l Presidente Epitacio Pessoa. dió 
personalmente' ¡a bienvenida a su 
colega portugués al desembarcar és-
t; en el arsenal y después los dos 
jjetes de Estado se trasladaron en 
auiomóvy al Palacio Presidencial, 
donde D'Almeida se hospedará du-
nnite su estancia de ocho días en 
Río Janeiro. 
Miembros del Gabinete, oficiales 
de' Ejército y de ¡a Armada, el Guer. 
po Diplomático y muchaB persona-
lidades .^alientes on !a sociedad y en 
el « omercio tonviron parte en la ma-
nifestación de simpatía hacia Portu 
gal 
ü& tomaron precauciones extraor-
di.iarias para asegurar la vida del 
'..residente portugués, formando las 
tropas un cordón a ambos lados del 
trayecto, desde el desembarcadero 
hasta el Palacio. 
Como es sabido que entre los por-
t igueses do Río de Janeiro hay una 
fuerte organiza'ion monárquica, la 
r'ecaución no extrañó a nadie. 
E l pueblo br.iSileflo tributó una 
cariñosísima acogida al representan, 
te de la patria ül- sus antepasados. 
Se preparan fiestas brillantísimas 
mientras dure 'a estancia en esta 
capital del Pre.íid.ent» y demág co-
misionados de Portugal. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre i d d c J 9 2 ^ 
—̂ , A f) o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cft JOSK I. RlVffHi. 
FUNDADO líN 183^ 
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P O R A M O R A C U B A 
Un periodista hábil obtuvo ayer del| No podemos cansarnos en estas re> 
Secretario de Estado esta declaración teradas invocaciones al patriotismo, a 
interesantísima. la razón, al buen sentido de lodos. 
" — A lo que más temo en las pre- Si la información ofrecida por la Se-
sentes circunstancias es a lo imprc-1 cretaría de Estado norteamericana al 
visto." I pueblo de aquella gran nación, impli-
Inútil en absoluto resulta, desde ^ ca una advertencia para nosotros, 
luego, el intento de penetrar el al- apresurémosnos a recogerla, a des-
cance que a la última de esas locucio-j viar las corrientes frías y agitadas de 
nes diera el Jefe de nuestra Cancille-1 esta hora, a evitar a todo trance que 
ría. Pero en la apreciacón general de. de nuevo se establezcan, a nivelar los 
los sucesos que hoy encadenan la aten-. yerros del pasado con los aciertos del 
ción (?H país, desde el punto de vis-j porvenir. 
Vivamos en ambiente nacional, con 
lumbre de idealidades en el pecho, 
con rocas de energía pn la voluntad, 
con el pensamiento libre de las impu-
rezas del sectarismo y de las asechan-
zas del personalismo, forjando con 
todas nuestras potencias un mástil de 
bronce para nuestra bandera. . . 
El Congreso puede hacer mucho. 
Basta que los talentos alcen el vuelo 
a las cimas más empinadas del patrio-
ta que es dable escalar a la mayoría 
de los ciudadanos, habría que confe-
sar que cuanto pueda existir de más 
funesto en el desenvolvimiento de los 
sucesos, no es precisamente lo que 
más apartado se encuentra de la ima-
ginación popular. De ahí, esos desve-
los profundos de la conciencia colec-
tiva y esos temores que estremecen el 
alma nacional. 
"Lo imprevisto", que según nues-
tro muy distinguido amigo el doctor j tismo y que jas voiuntacles se ¡un¿an\ 
Carlos Manuel de Céspedes, es lo que|cn éj propóíito rxclus¡Vo ¿ t vencer] 
encierra el peligro mayor, casi puede !|as dificultades del momento. A ello / 
decirse que está avisado. L a nota .j , , , . 
M , debe colaborar, intensa y constante-1 
de la -Secretaría de hstado habla de . r.. . , 
. . . . . . . . . mente el t,jecut:vo. ya que los apre-. 
la posibilidad de situaciones muy se- • . . . . . 
. míos nacionales exigen que ni piense, 
rias y lo habla a su propio pue- . . . . . 
ni sienta ni quiera otra cosa. Ls m-
blo. se lo dice a toda la nación ame- j . , , , i • i i 
. , dispensable entenderse, hablar claro y 
ricana, donde cada actuación guber- " , . f; , 
. actuar pronto, como única formula 
namental de trascendencia cumple el • i j , , ,. 
. , , | salvadora de los peligros que atena-
tramite inicial de preparación de la, . 
i cean el c o r a z ó n . . . 
opinión. Y "lo imprevisto', realmen-i 
te, en el plano en que hoy viene desa-| Nosotros no perdemos la fe—tal 
rrollándose la actividad política, se-|vez Por Io bien ^ conocemos a los 
ría el reajuste inmediato de todas jas jlamados a dirieir la jornada. L a 
piezas en el mecanismo del Estado. Ia,lira inefable de sus espíritus ha de 
concordia luminosa de todos los Pode-! guarcíar intacta ^ vigorosa la cuerda 
res. el encauzamicnto definitivo de jorrobadora de] patriotismo. Cuando el 
los negocios públicos, la tranquilidad jtemblor ¿e las angustias nacionales 
perfecta de los ánimos. . . Ello sí resul-1la Pone eri v¡bración. enmudecen bas-
taría ahora sorprendente, aunque cljta lo* Pronunciamientos de la razón 
deseo viva acariciando con todas las ̂  la J"sticia ^ las inculpa^ones. No 
vehemencias, la realización de tal en-*65 la renu'ftcia. no es el perdón, no s u e ñ o . . . . Lo demás, lo trist , lo do-
loroso, lo enigmático, lo cruel, por lo 
mismo que pone tantas negruras en 
el horizonte y tantas angustias en el 
alma, nos encoge, nos amedrenta, nos 
irrita, trae a nuestras almas matices 
de dolor y chispas de cólera, pero 
pensamos en ello. . . . y no es "lo im-
previsto". 
es siquiera el olvido lo que el país pi-
de a quienes acaso no falte el dere-
cho para quejarse. Es tan sólo el des-
tierro transitorio de lo que estorbe las 
claras y firmes soluciones que las 
circunstancias han impuesto. 
Para ello, según en Washington pa-
rece haberse dicho recientemente, bas-
ta amar, y saber amar a Cuba. . . 
3 5 0 0 , 0 0 0 P A R A 
O B R A S E N E L C A N A L 
D E V E N T O 
E l señor Antonio Pardo Suárez. 
representante a la Cámara, ha pre-
sentado una enmienda al proyecto 
de Empréstito de cincuenta millones 
ds pesos, en la parte relativa a la 
cantidad de 6«is millones que se po-
nen a disposición de la Secretaría de 
Obras Públicas, para que de la mis. 
r. a se tomen $500,000 y se destinen 
a llevar a cabo cuantos trabajos 
yea.r) necesarios al objeto de airmen-
tar el caudal de agua disponible por 
i¿ captación de jos manantiales que 
aún quedan libres en Vento, en el 
•volumen necesario para llenar el ca-
v.dt de Albear a su máximo de capa-
cidad conductora. 
Kstas obras o trabajos comenzarán 
a realizarse dennro de los sesenta 
l ín s de empezar a regir esta Ley, 
dándose cuenta al Congreso de los 
que se hubieren efectuado. 
E L E J E R C I T O S E H A H E C H O 
C A R G O D E L O R D E N E N 
S A N C T I - S P I R I T U S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l señor E . Lámar, Administra-
dor del Central Rosalía, distrito es-
colar de Camajuaní, ha dirigido al 
«señor Presidente de la Junta de 
Educación, con fecha 7 del actual, 
el siguiente escrito: 
" E n virtud de la situación preca_ 
ría porque atraviesa el Tesoro de la 
Nación, esta compañía ha acordado 
r.o cobrar cantidad alguna por el 
alquiler en lo que resta del año ac;-
taal, del edificio que ocupá la E s -
cuela de este Central". 
L a conducta de la Compañía pro-
pietaria del mancionado Central e3 
niTPcedora de todo encomio. 
E l ' señor Secrotario del ramo se 
lia servido manifehtar su agradeci-
miento por tan loable acto. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sanctl Spíritus, septiembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Supervisor Capitán del ejército 
Pedro Martínez Villa, cumpliendo 
instrucciones de la Secretaría de 
Guerra y. Marina y Gobernación, ha 
tomado a su cargo el mantenimien-
to del orden en la ciudad con fuer, 
zas del ejército, procediendo al des-
arme del Cuerpo de Policía munici-
pal. ' 
S E R R A . 
E M P L E A D O S D E L A H A V A N A 
E L E C T R I C , J U B I L A D O S 
L a Junta de Jubilación de la Ha-
vana Electric ha concedido jubila-
cfón a los empleados Manuel Ba-
yán y García; José Francisco Pon-
ce de León y Enrique Calvo e Igle-
sias, con el haber mensual de $10.2(1 
al primero, $46.80 al segundo y 
$46. 80 al tercero. 
También ha denegado la jubila-
ción solicitada por José Alvarez y 
Grana, motorista de la Compañía. 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE PBOrESSIOXAl! DE NT A I ) 
Iva mejor clfnlca <1e servicios dentales 
en Cuba. Más de oclienta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. 
Noches y domingos, hora reservada. 
San Rafael, 99, bajo», entre Gervasio y 
Escobar 
Í9843-44 23 a. 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 205 
T E L E F O N O M-1471 
Cura radical de las enfermedades secretas f-rr -an pro-
cedimiento que garantiza el é x i t o del tratamiento enérg ico 
frecuente y barato. 
C 7064 alt T T T T 
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P A R I S 
A V I S O 
• / 
T e n e m o s e l gusto de part ic ipar a 
l o s c o n s u m i d o r e s de l a s famosas 
A g u a s de M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , que h e m o s s ido n o m -
brados A g e n t e s genera les y depos i ta-
r ios de a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
se s i r v a n in teresar sus pedidos e n 
nues tros A l m a c e n e s de O b r a p í a 5 - 7 
y 10, T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A -1752. 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
H A B A N A 
Anuncio de Vadía. 
A h o r a q u e e l c a l o r a p r i e t a 
a c u é r d e s e d e l a " T e l a P o l a r " 
Exclusivamente vendida por nos-
otros. 
Toda de lana lavable, no se arruga 
ni dest iñe . Tiene toda la apariencia 
y elegancia del casimir. 
A n T I G U A D E J . V A L L E 5 
S . . R A F A E L E I M D U S - T R I A . 
rMVDIO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D B t DIA ir> 
Adunnn.s 
Rentas $110.386.95 
Impuestos . . . . . . . ^,747.17 
Obras de puerto . . 4,335.16 
Distritos Fiscales 
Rentas $ 24,851.42 
Impuestos 10,423.93 
Total . . . : . $152.744.63 
L O S TKRTÍKNOS D E Y I L L A N U E V A 
L a Secretaría de Hacienda ha dic-
tado la siguiente resolución: 
A virtud de denuncias hechas por 
el Secretario de Obras Públicas so-
bre autorizaciones concedidas por 
Obras Públicas para el uso de los 
terrenos de Villanueva donde se es-
tá fabricando el Capitolio Nacional, 
la Secretaría de Hacienda, que es 
la que tiene facultades conforme a 
la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo para celebrar contratos de arren-
damiento, declara nulos y sin ningún 
valor los indebidamente celebrados 
por las autorizaciones concedidas por 
Obras Públicas para el uso de los 
referidos terrenos de Villanueva; de-
jando a la de Obras Públicas por si 
lo estima conveniente obtener del 
Ejecutivo, que es a quien compete 
hacerlo la autorización para que con 
el requisito de subasta se lleven a 
cabo nuevos arrendamientos como 
determinan las Leyes vigentes sobre 
la materia. 
D E L A S E C R E T A 
D E S A P A R E C I O SU P A D R E 
( 
E l señor José Reguelra Pereira. 
vecino de Luyanó 29, dió cuenta a 
la Policía Secreta, de que su señor 
padre José Regueira Montalvan, de 
41 años de edad y de su mismo do-
micilio, salió con su amigo el señor 
Andrés Pérez de Luyanó 23, en una 
cuña automóvil , en dirección a San 
Cristóbal, y como no ha regresado, 
teme le haya ocurrido algún acci-
dente. 
RORO D E P R E N D A S 
Denunció Manuel Fernández Yer . 
nice, vecino de Primelles 44, que 
violentando la puerta de su casa, y 
saltando una cerca, le sustrajeron 
de su habitación prendas valuadas 
en 105 pesos. 
Q u e d a n inc lu idos e n e l 
V i r o l los " v i taminee *' de 
c r e c i m i e n t o . 
J 
BEBE BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto les envió un retrato de 
mi bebé Alicc, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Annque muy peque-
ñltá al nacer, y rq obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una maiá noche. En la 
actualidad pesa 22b libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Viroí 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Edo.) (Señora) M. Byrne. 
V I R O L 
Unicos Repreaentante* i 
Compañía Antflo Cubana, 
Lamparilla 69». Harona, Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
V I R O L Ltd. 
D E S D 
W A S H I N G T O l 
Para el D I A R I O DK |jA MA1Ux 
12 de Septiembre 
E l vizconde de Avenel, francés de 
talento y de ciencia, autor de va-
rios libros muy, interesantes y úti-
les, ha publicado uno más, titulado 
Las ganancias do un Intelectual de 
J200 a 1«J8; un eetudio que abarca 
la friolera de siete siglos. 
E l pensamiento del autor está en 
germen en otro de sus libros. E l 
origen de las grandes fortunas, en 
el cual dice: "Las más altae capa-
cidades no son las m¡Vg lucrativas; 
loá individuos mejor pagados no 
son siempre los más celebrados; y 
hombres de igual capacidad e in-
dustria gon recompensados en esca-
Uis muy diferentes". E n apoyo de es-
to acumula, ahora, Avenel un tesoro 
de datos, que representan un gran 
trabajo, hecho con muchísima inteli-
gencia; en el cual figura este dicho 
famoso de Corneille: 
—Estoy harto de gloria y ham-
briento de dinero. 
Al lado de estas amargag palabras 
pondré un dístico inglés, atribuido a 
Bacon, que leí hace medio siglo y 
oue en prosa corriente dice: "Muer-
to Homero, éiete ricas ciudades se 
disputaron el honor de haber sido su 
cana; y en estas mismas ciudades 
Homero, en vida, había pedido li-
mosna". 
L a conclusión a que llega Avenel 
es que, en general, los peor tratados 
por la suerte son los sabios, los in-
ventores de nuestras máquinas, los 
"invisibles generadores de nuestra 
civilización"; conclusión que no es 
una novedad, pero, si, lo eg la de-
mostración, ricamente documentada, 
por la cual se llega a ella. 
E l autor—como ya lo ha hecho en 
otro de sus libros—echa abajo elgu-
njas errores muy admitidos; entre 
ello? el de que, hasta época reciente, 
hasta el Siglo pasado, la vida de los 
intelectuales fué de miseria. Y dice 
que en los siglos 16 y 17, los poetas, 
los . cronistas, los filósofos tuvieron, 
en bastantes casos, ingresos relati-
vamente considerables; y, en algu-
nos, cuantiosos. Recibían pensiones; 
y pi eran eclesiáRticos, prebendas, y 
uno de ellos, el poeta francés Rou? 
sard, obtuvo un arzobispado. 
Pero saliendo de este lindo libro 
para entrar en la actualidad ameri-
cana, hay que decir que «n los E s -
tados Unidos, como en todas partes, 
los intelectuales menos bien retri. 
uidos son log que se dedican a la 
ciencia pura: físicos, biólogos, as-
trónomos, matemáticos y su valor 
sólo es conocido por una minoría 
pequeña; como Shapley, el que mi-
dió el universo, Norris Russell, el 
que ha descubierto más que nadie 
acerca del sol desde el tiempo de 
Galileo; Millikan, el que aisló el 
electrón, etc. Los sabios de esta «cate-
goría no ganan al año arriba de cin-
co mil dollars. 
Otrog intelectuales mal pagados 
ron los predicadores; exceptuando 
oí tribunicio Billy Sundy, que es 
predicador laico y comenzó siendo 
pugilista y que, según una revista 
religiosa The American Church 
3íonthly, con sus sermones dspara-
dos en meetings, hace más d© 200 
mil dollars al año. 
E n la explotación de la ciencia 
aplicada hay, en lo alto, los Inven-
tores con éxito, como Edison, Gra-
nam Bell y otros, que se han enri-
quecido; luego, log ingenieros con 
sueldo de 25 mil y hasta de 50 mil 
dollars; los arquitectos acreditados, 
que tienen buenas entradas; los je-
fes de laboratorios químicos impor. 
tantea; y desn-• 
f'':? "o hace más" q u i n t e . 
^og mayores ¿nehL lr- ^ 
trf s estrellas del !. :0s son u . 
Plin, Douglas F ^ r J 
;ikSford. cada y 0 ^ 
cibe un millón «• las euaif^ 
E l periodista nUe ÍA 
^nsbane, a qulc^ L S ? " ^ 
lo reciente del "New v 1,11 aJi 
se le atribuían, hace d i ^ TiS*1 
Pesos de Slleid0 v Z a iC3 
mente, un ingreso de um p0stefiJ 
como es dueño de npr,;̂ 7111'!: 
Parte los b e n e r S ^ y 
una que distinguir e n V " , 0 ^ , J 
or? por su trabajo y ln n 0 ^« í l 
como capitalista. ^ retjl 
Np se sabe cuánto ganan , 
ros de teatro; pero, i ^ l l ^ ^ \ 
eo de algunos. ^ un A ' 611 
sur, obras tienen ^ 0 ^ ^ < 
taciones. Varios autore P ' A 
cienes han hecho, con una t \ ^ 
ta 50 mil dollars. PnJ! a SoIa, h j 
^"o como 
irhng. n»» 
nece a ese ramo de la e P«rf 
«ca l . -hay en este ^ 
ba dicho Irong terling, 
das más que cuando hay algúní 
to entre una "estrella1' v e! ?Jl! 
enipri. 
:ai, .n pals unos í ' ^ 
cancionistas, será pronah ° 00 ^ 
ohc8 de ellos no ganefa V ' 6 M 
dollars. Muchos artista., !0 nl A 
sj? propias obras; con lo n>, Ca,lt»> 
rran los derechos de autor e ^ 
Log poetas muy leídos Qn. 
pocos, tienen un inere^ q 
va de 25 mil a 50 ^ ^ 1̂ 
de los que están en lo altnT 1 M 
cala en Walt Masón. Y havV**' 
nstas como Cobb y Lardner o í ^ 
ian el cabo de los 75 mil ^ 
Cuanto a las entradas de in 
torea y las actrices no son ¿¿1 
alg 
sario. Así log artistas como los B 
présanos están interesados en J 
tar las cifras; cosa que nada N 
cuesta y que impresiona al i í * 
Los 'precios de los m é d i L T 
conocidos por sus pacientes-
que cada Galeno recibe al año 
lo saben más que él y lo8 emplJS 
deis income tax. A un cirujano 
Nueva York, especialista en o J 
clones en la «abeza, se le "achacav 
300 mil dollars anuales; lo cual J 
l-uen pico, some money; y pUeije 
d;car o "que este operador aprieta « 
Ia3 cuentas o que abundan las cab». 
zas averiadas. 
Hay novelistas, como Chamben 
Tarkington, Porter y Wright, queei. 
tán en la clase, según voz y fani 
di los 100 mil dollars anuales; i 
esle es verosímil, porque esta na 
ción tiene 100 rnillones largos ¿( 
habitantes; lo que más se lee, de;, 
pues de diarios y revistas, eg mm" 
las; y los autores americanos cuen-
tan 'además con los mercados de n 
Gran Breíaña, Irlanda, Eecocia y 
¡as colonias británicas. Cuando Cli. 
na, con sus 400 millones de habi-
tantes, se modernice, tendrá diario! 
que tiren 5 millones de ejemplarei 
cada 24 horas, v novelistas que ga-
nen medio millón de dollars al año, 
También un pmtor, Haesam, ha 
llegado aquí a los 100 mil anuales; 
en 19 20 vendió Cuadros a precios 
que variaron de 2,500 a 15 mil 
dollars, qon esa «ama total. Otro ji» 
ter, Brush, otuvo precios de 5 íO 
a 12,500 y llegó er un caso a 18,aM, 
Los aficionados Hinericanos van co-
menzando a apreciar los artistas del 
país, que antes desdeñaban. 
X. Y. Z. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E No. 4 í . C O N S U L T A S D E í M 
E s p e c i a l p a n los pobres de 3 y media a ^ j 
D r . G á l v e z G i i i l l e m 
MCBITCIA, VBaWEDAa 
• S K I irAX.ES, BSTEKrLI- , 
KAB, VEWEKHO, BXTTttSM ' 
T HUBITIAB O QT7S«A.W> O 
BAS. COKSUXTAS Z>X 1 A 4 ^ 
M O N S E R R A T E 41. '~ \ 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A A 
o x m •#4-1 
^ Rayos x katoscope. l 
J H M ^ I h . l̂t'mR novedad para el bolsillo 
jDWHRBHl' 1 odo8 (luleren trner este maravi 
WmBHBV Io-,<0 «rtlculo de patente Vea Ud 
V '0 I"* está haciendo la precios 
ospech* que Ud lo está viendo todo Fuócion' 
íntodoclim» Dura todn la vida SfompttUrt 
otra usarlo Precio 80 centavo, oro ê dfnero 
S£/KS*hu KATHOS CO.. 289 Bro.dw° 
Dept. 23. Nueva York. E. U. A. I'ro*ow*y 
D r A . C P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobrí» de 12 a 2. $2.00 «i mea 
San Nicolás 52. Teléfono A-8437.. 
' - 1 
E l 
N Q X O N 
V N J ' 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
PORCELANA 
G A R A N T I A 
No daña los m á s finos metales. 
Menor consumo y meior limpieza. 
No contieri'; ác idos . 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
O B R A P I A , 24 (altos) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
P í d a s e en 
FERRETERÍAS Y G A R A G E 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo. 
I N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E P 
nicnt*^* 
Para s e ñ o r a s excesivamente. Enfermedades nerriosai yR ^ « a . ^ 
Cuanabacoa. callt j a r r e t o . No. 62 . Informes y consultas: De 
no* 
A * 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ p t ' q m W 19 de 1 9 2 2 P A Q N A t r e s 
r T T c T U A 1 1 D A D 
\ j * » — L O S C A B L E S D E L Y O R T E 
«3 gr» , imnrevlst<K 
60 ^ doble Haré a nuesti^o 
Em* diio el Sr. de Cé*-
doiprap,r 
^ ^ T u ^ * 6 1 0 ^ d e l a n t e 
*¿6*-" A, de todo esto declara él 
^ p e ^ a d o p r e v l s t o t 
^ debernos r o ñ a r n o s a 
^ n nn gesto pn*ivo, la te-
^ ^ s t r o f o . ¿Qulé«« son los 
* * l \ C , & Gobi«r"« de Waah-
^ oí a nuestro Oongreso-
^ B "'Ider L e g i s l é de Cuba, 
U buena march» de los 
^ " ^ ^ ^ a d o p t a r , rApidamente, 
^ i X c ^ n . E l i n g r e s o ha pre-
f 0 ' y medrar a eepWdas del 
^ E ^ t i V jAbsu^o y errorl 
^ ^ b l i c a neceslt* del rnut,K> 
* L dr sus organismos funda-
L Una lucha política, dentro 
rentos morales y espirltua-
* Estado, una pugna acre do 
l l T r de propósitos, será siempre 
' ^rible J peligrosa «Tentura, 
Tcho más seria, grave y daliina que 
Asonada y cruenta guerra civU. 
^ ..coaliciones", los pactos, y la 
^moralización de nuestras públicas 
lumbres, han Uegado. . •ertameu-
t<,»] rojo vivo. 
pero, por suerte, los aguaceros son 
m- frecuentes en estos días cáái-
dos- . 
y todos rectificarán a tiejnpo. 
El Congreso, como habla por há^ 
bito mucho, está casi siempre en en-
üídirho. Actualmente corre el ries-
go de que Mr. Crowder le retire, in-
clusive, la palabra. Y rectificará. ¡No 
les quepa a Vds. duda! 
¡Y si no. . . ! 
Dirán los profesores de Derecho 
ftüxico: " — E l Congreso es la ex-
presión de la soberanía del pueblo, 
ijío se le puede tocar, sin herir a la 
patria! 
Soberanía es una mera palabra. Un 
Congreso consciente, patriótico y cul-
to, no pudiera nunca poner la Repú-
blica en peligro de muerto. Cuando 
nn Congreso, en Tez de servir para 
los usos que la Constitución le seña-
la, tiene un desliz, o dos deslices. . . 
;no valen de nada las definiciones 
de los profesores clásicos de Derecho 
Público! 
E derecho, además, es una teo-
ría. .. Una nación es otra cosa más 
firme. Las definiciones, pasan, cam-
bian de significado. L a tierra y los 
pueblos quedan, 
¡Nuestro Congreso se apresurará a 
rectificar 1 La política de 1924 ha 
guiado las últimas resoluciones de 
los presentes padres de la patria. 
Los conserradores soñaron apode-
«rse del Poder, para clavar, desde 
«hora, en la azotea del Palacio, ¡a 
X
— L A S P A L A B R A S D E C E S P E D E f l 
bandera de la próxima candidatura. 
Los liberales han querido obtener 
una «lianza estrecha con el Jefe del 
Estado, puesta la mira en ese futuro 
Noviembre, todavía lejano. 
Pero los Senadores y los Repre-
sentantes, son unos hombros prácti-
cos. Han demostrado, muchas veces, 
que saben vivir. Leandro huyó de los 
viejos salones del Palacio del Segun-
do Cabo. Crlspfn sonríe ahora allí. 
Los discursos pomposos y los ga-
llardos gestos son muy útiles para la 
galería. E l público los aplaude mu-
cho. Pero la galería se ha cansado 
ahora de aplaudir» Los discursos 
pomposos y los gallardos gestos no 
tienen, pues, ninguna finalidad. 
E l momento de los fieros desplan-
tes ha pasado. Los Congresistas sa-
ben leer. Los últimos cables de Wash-
ington son un poco 1 ntranquil 1 nado-
res. E l Congreso no es tan loco como 
croen algunos diplomáticos. Pronto, 
¡ muy pronto, los graves Senadores y 
{los Represantantes, un poco más II-
( ge ros, convendrán, muy roglamenta-
| riamente, y con grandes incllnacio-
i nos de cabeza, en la necesidad presu-
I rosa de realizar "algo práctico*'. 
{ ¡Que ponga a salvo las Instltucio-
¡ nes libres de la Patiial 
| E l Congreso, inclusive. 
1 E l pesimismo no debe de prevn-
1 lecer. Todo, al fin, ha de tener un 
I arreglo discreto. 
No faltan agoreros, que, con la 
historia en la mano, digan: 
¡ M—¡Recuerde Vd. la tarde agita-
' da de los últimos tiempos de D. To-
más! ¡El Congreso, a veces, se lo 
| juega todo a una carta! Los ameri-
1 canos querían traspasarle el Oobier-
i no de Cuba a un Presidente naclo-
i nal. Los Senadores no supieron decir 
un nombre. Y Mr. Magoon se Ins-
taló, casi a regañadientes, en el Pa-
lacio de la Plaza de Armas. Recuerdo 
usted este episodio. 
¡Lo recordamos con tristeza. 
Pero. . . 
¡Aquellos eran otros tiemposI ¡T 
otros hombres!. . . 
E r a n los tiempos, todavía román-
ticos, en que los hombres de Cuba se 
dejaban guiar por el ímpetu de sus 
pasiones. E l corazón regía aún los 
actos de los -políticos. E l corazón, 
ahora, ha cambiado de lugar. Se le 
encuentra, actualmente, más hacia el 
sur, a la altura del abdomen, casi 
casi sobre los dos bolsillos del cha-
leco- . . 
Pronto los periódicos de la noche 
—últ imos en el día, primeros en el 
tiempo—dirán, con letras rojas de 
vergüenza: 
"Sesión extraordinaria en la Cá-
mara. Aprobado el Empréstito, sin 
restricciones^ Visto Bueno a las cin-
co Leyes recomendadas por el E j e -
cutivo . . . " 
Y a las veinticuatro horas, esos 
mismos diarios divulgarán la buena 
nueva, 
"ES Senado ratifica l a labor de la 
Cámara» 
Y ¡viva Cuba! 
L , FRAXJ MARSAL. 
E l obftquic más apropiado: 
juege áf »m Eversharp 
y una pluma IVahí. 
h delgado cilindro de metal es 
— i ventaja exclusiva de la pluma 
W a h l ; la punta de acero la es del 
lápiz Eversharp . K l uno permite un 
d e p ó s i t o de tinta muy amplio; la 
otra sujeta la puntiJla firmemente 
mientras se escribe. 
'Dr renta en ios mejores esta' 
blccimientos de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
A L S E Ñ O R J E F E L O C A L 
D E S A N I D A D 
Por tratarse de nn caso que afec-
ta gravemente la salud pública nos 
permitimos llamar la ^atención de 
nuestro estimade amigo el doctor 
López del Valle, a fin de que se sir-
va disponer l-o pertinente para que 
desaparezcan las aguas pantanosas 
que se encuentran en la calle Pri-
melles, esquina a San Cristóbal, y 
trente al número 71 en un placer. 
Quizas a causa de las emanacio-
nes de estas aguas putrefactas se 
deba el número considerable de ca-
sos de paludismo existente en dicha 
barriada. Sólo en una casa existen 
tres niños que llevan ya más de 2Ü 
días atacados de tan grave mal, aue 
amenaza propagarse con rapidez. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR J O R G E ROA) 
Gonzálei, natural do Cuba. 
E l "Edam". 
E l vapor holandés "Edam" salió 
ayer para Veracruz con carga gene-
ral y pasajeros, entre ellos el doc-
tor Joaquín Jacobsen y señora; 
Francisco Fernández Zaldívar; Fran-
cisco Sánchez Rodríguez; el violinis-
ta Harra^ipplns Alphinse, Daniel Mo-
ya, Julia y El isa Mitran!, y otros. 
E l "Orizaba". 
Este vapor americano llegará es-
ta tarda con pasajeros, 1,800 tone-
ladas de carga general, entre ellos 
100 de harina; 40 de leche conden-
sada; 2,500 barriles de papas; 638 
paquetes de nevera; 30 cafas balas. 
E l "Monterrey'* lleva para Nueva 
Yorfi 3,500 huacales de frutas. 
rá el jueves de Boston con seis pa-
sajeros; entre ellos: el Cónsul cuba-
no Sr. Javier P. de Acevedo. 
Trae este vapor 500 toneladas de 
i carga general; entre ellas 500 bul-
tos pescado; 2,100 de pañas; y las 
i siguientes partidas de papel: DIA-
RIO D E L A MARINA 216; " L a 
Prensa" 79; " L a Lucha" 50; el "He-
raldo de Cuba" 50; " L a Discusión" 
25; "Diarlo Español" 12 y " E l Co-
mercio" 12. 
Mr. Smitb. 
E l agente Vicepresidente y Admi-
nistrador de la "Ward LIne", mís-
ter Henry H. Smlth, embarcó el pa-
sado sábado para Nueva York-
Salió de la varadura. 
E l vapor americano "Yucatán", 
que se encontraba embarrancado en 
Tampico, fué puesto a flote sin no-
vedad. 
Vapores ingleses. 
E l vapor "Ebro", saldrá para Nue-
va York el 23 del corriente; el "Or-
coma" saldrá para Europa el 11 de 
octubre, y el "Orlta" para Colón y 
Valparaíso el día 9 de octubre. 
E l "San Gi l" l legará efl Jueves. 
E l vapor Inglés "San Gil" llega-
I 0 T I C I A S D E L P U E R T O 
QCE LLEGARON Y L O S Q U E 
VAPORES ESPADOLES. 
La Aduana de la Habana recaudó 
«íer la cantidad de $67,251,^2. 
El "Cuba". 
Procedente de Tampa y Key West 
•tíh *yer tar5e el vapor ^ « r ^ a n o 
... . . - lúe trajo carga general y 
pajeros; entre ellos, la esposa del 
í r^f0 ^ N««ocios de los Esta-
^ Luidos en Cuba Mrs. C. B. Ho-
ItoTí (íbriel 1,,eTro y familia. Sa-
C ? 0 Para3ÓT1 e fc^08' Segundo 
to í ÍTf e hija8. Eduardo I L Ga-
dnlin?r ,0 ^""era y señora, Ob 
EMBARCAN. — MOVIMIENTO DH 
Barlurcn; Francisco Miguel; Uvraldo 
Junquera; Manuel Orta Toscano; Jo-
sé González Ladrón; Andrés Rnde-
dá; José María Guerra; Pilar L l a -
mas; Angel Treje y familia; José 
Treje; José Velo Panlagua; Elisa 
Gontólez; José Pereda; Eugenio 
Pérez; Francisco Iglesias; María L e -
many;V ictorlano Cano y otros. 
lio m, 7 cerr   s , -
F w í a c l f - Gnerra, Andrés y 
fat E J- A n ^ o , Armando Cala-
Mufin, ÍB0 ^ ^ á n d e z . Modesto 8. 
GáW tHu,mberto Arnae, Gustavo 
E l "P. do Satr&stepni". 
E l vapor español "P. de Satrfts- j 
gui" salió de Nueva York para la | 
Habana el pasado domingo a las 10 ; 
de la mañana y se le espera el jue- I 
ves por la tarde o el viernes a pri 
mera hora. 
Jnsá tr ""•"-">•'», «uguBi ai lou-
HorX Jeril^dez Bouza y señora, 
Jhrííi 
fría. v l T ^ 1107 ^ ^apor los 
^ ^ a e r t m . Lucián Gui-
i0611^ Castro, María Ja -
r S S Ter*& Ferrer e hi-
8r- Reirinn t ^f0' 61 P0P^ar actor 
R í ^ o £t íypez' 0scar J- Puñal, 
íe»fcAlfa, tí1* Ml«uel González, 
^ Vniamíi' ^ ^ o Maryín, E n r l -
^ m i l , Roberto WUsonT 
¡"«o aerograma fué red-
^ U t «; ̂ ^ a del Puerto a 
10 a w ^ ayer: 
¡^«•te dW^80. de T » m i w a l del 
í84* Cabo wÍega<Í0 a lás 10 A. M. 
V**8Mad ,'bací6n de moderada In-
^ « W ^ ^ « n e n t e desenvol-
COn»« íe T p ^ i ^ s 
^Alfonso X i r ^ ~ 
W 5ue esi,afio1 "Alfonso 
^ t o o a d/*30, carga general. 41 
á T > Pa¿ 1 ^ «Habana y 72 de 
^ e g a r ^ España. 
C^arita y GTarcía. Eduardo Perey. 
r£t[n**' hm*0¡f? Roy. Herminio 
^ H C a r L V f ^ Dickens. 
W r , e hilos ^ Antonlo P- de L a -
t í l I l la8 . aSCl8co ^dondo, 
^ José MíitÍ érre2' CarL08 Ta-En WiHánor otros, 
Z ^ i ^ l T Z ^ 1 1 ' ' •tntHirewAn 
^ « u i í a ^ o Ortega, Venan-
• e(ler1Co oi iváa, José 
E l **MonteTldoo**. 
E l vapor español "Montevideo" 
salió de Cádiz para la Habana, vía 
Canarias y Puerto Rico, el día 16 del 
corriente. 
E l "Bsperanaa**. 
Procedente de Nueva York l legó 
ayer tarda el vapor americano " E s -
peranza", que trajo carga general y 
pasajeros, entre ellos los señoree Ra-
i món Ruiz, Juan Alejandro; el Briga-
dier Eduardo PIyol e hija, Sra. Ma-
I ría Collazo, José Zandarllla, Llcltte 
I Davis, y otros. 
Bn este vapor embarearon para 
I México los Sres. Víctor M. Zapata, 
¡Alberto Plata, Olegario Montea, y 
otros. 
E l "Monterrey**. 
1 E n el "Monterrey" llegaron dé Mé-
, xlco los Sres. Anselmo Goetzel, Geor-
i ge Bergman e hijo; Doroteo "ESqui-
•nol; Fernando Fernández; Juan J , 
j Pablo, José T. Reján, Miguel Arces 
jy otros. 
1 E l 4MrnTrIaIba**. 
; Procedente de Ne-w Orleans l legó 
| el vapor americano "Turrialba", que 
I trajo carga general y 28 pasajeros, 
entre ellos, los Sres. José M. Gatell 
y familia; Teodoro Mllllach, Arturo 
j . Scmitz y familia; Eugenio Keor; 
Nald G. Glll, y otros. 
E l "Bxcdlslor". 
También de New Orleans l legó 
ayer el vapor americano "Bxcelslor", 
que trajo carga general y 17 pasa-
jeros, todos turistas. 
Trajo este vapor devuelto por ha-
ber embarcado como pollada Celso 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s 
E n D e s a r r o l l o , 
D E B E N U S A R 
C E Ñ I D O R 
No molesta, no aprisiona, ciñe 
y sostiene únicamente. Impide 
la deformación de las líneas 
naturales del cuerpo femenino, 
sin quitar' la libertad absoluta 
en sus movimientos. 
E L C E Ñ I D O R 
hace que el cuerpo se des-
arrolle con la gracia y belleza 
de todo lo natural. 
La suavidad de la tela elás-
tica (patentada) del Ceñidor 
Treo, permite disfrutar de ab-
soluta libertad, sin abusar de 
la soltura completa, que relaja 
y deforma las líneas.-
Si es V. jovenclta, si es V. 
delgada o está en la edad del 
desarrollo, use Ceñidor Treo, 
ac encantará de sus resultados. 
E l Treo, es tan popular que 
se vende en todas las tiendas 
de la Habana y del interior. 
T R E O C O M P A N Y I H C . 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
BRANDON B R O T H E R S Co. 
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ANUNCIO DK VA DI A 
E l "Pastores". 
E l vapor americano "Pastores" 
llegará el miércoles de Nueva York 
con pasajeros y 1,300 toneladas de 
carga general entre ella 970 sacos 
de maicena; 160 de harina, dos au-
tomóviles; 1,500 sacos frijoles; 1,600 
cajas de leche condensada"; y 3,400 
sacos de papas; asi como 20 tonela-
das de arroz y 18 toneladas de efec-
tos de nevera. 
A V I S O A N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
Nos comunica nuestro particular 
amigo el señor Ramón García, co-
nocido agente de la fábrica de taba-
cos Balre, que hoy no aperecerá el 
acostumbrado anuncio de los famo-
sos vegueros baire, por tener que 
concurrir a resolver una cuestión 
personal suscitada con un conocido 
periodista, por consecuencia de sus 
anuncios. 
Quoda complacido. 
c 6057 lud 1 af 
I/n mora! es nna. I'niramente en 
. un país,—como ("nba—dn organiza-
jclón incipiente como nación, puede 
, sostenerse, sin oposioión, la dnalidad 
i de la moral en el ejercicio de las 
hinclones públicas. 
L a posición oficial,—por elevada 
jque sea—no cambia la personalidad 
; hiuinana del individuo que la des. 
I empeña. Cada jfombre tiene sus atri-
j butos propios, ya sean de orden fí-
sico, ya do orden moral, ni el sufra-
gio ni la credencial administratiTa 
han logrado Jamás—en ningún pafs, 
Iní en ningún hombre—modilicar el 
! espíritu ni la opinión, hasta el plin-
to de destruir en el alma del favo» 
Así es en realidad el problema 
económico del Pistado cubano. K* 
un problema moral. E l gobierno cu-
ben© debe, y ©1 que debe, paga. E l 
recido los elementos esenciales que 1 gobierno cubano no realizó un solo 
»le han servido de gula en el curso «emirato—no contraj ninguna deu-
mental, hasta el punto de escudarte 
en el derecho—que es su secuela—. 
Lo que no es moral no puede ser 
legal, aunque la justicia organizada 
pronuncie fallo en contrario. L» aan-
nistfa, que en el orden legal borra 
el (leKto, jcuánta» veces, aquí mis. 
r.'o, entre nosotros, no hemos visto 
que ha resultado una nueva conde-
nal Por eso, a las veces—decimos 
con Chanfort—que es más fácil lega-
lizar algunas cosas que legitimarlas. 
de su vida personal propia. 
Ese es un problema cuya solu. 
d,,—que colectivamente no sea sagra-
da. Que el servicio no se prestó, que 
la obra pública no se realizó, es un 
problema legal que el Estado cuba-
B A U T I Z O 
E l pasado domingo 17 fué bautl-
laao en la Parroquia del Santo An-
gel, por el virtuoso sacerdote Rdo. 
Padre Abascal, el hermoso niño Ma-
nuel Miró y Morillo. 
Fueron padrinos del nene sus 
abuelos maternos Juan Morillo y 
Catalina Báez. 
Después de la ceremonia, parlen, 
tas y amigos, asaltaron la espléndi-
da mansión "Villa María", situada 
eu la eegunda ampliación del Repar-
to Lavton y propiedad de los abue-
los paternos, Josá Miró y María Ra-
dia. 
E n "Villa María" fueron obsequia, 
doi1 todos los concurrenteg con ex-
quisitos dulces y finos licores. Se 
hizo música, se oailó y se pasó una 
tarde deliciosa. 
Felicitamos a los estimados eepo-
nov Miró-Morillo por contar en su 
prole con un nuevo vástago, al quê  
deseamos muchas venturas y de cu-
yo bautizo conservaremos como re, 
cuerdo un lindo souvenlr. 
ción, a veces, podría esperarse, por 
excepción, de la educación. Sin em-ino—a semejanza de otro deudor in 
bargo, esta misma ciencia, no puede j di vidual—discutirá a tiempo. L a ln-
siempre lisonjearse del éxito, por-1 tención formal, la obligación moral 
que ©1 éxito no es la resultante de es mostrar al acreedor que el impor-
una sola voluntad—de la del edu- te de lo que s« le adeuda se encuen. 
eador—por noble y grande que se». | tra en el Tesoro tal cual se le pro-
L a mateila prima es el discípulo, el 
alumno. 
L a misma educación no puede de?, 
trulr las taras hereditarias o de ori-
gen—gérmeneg en rebellón perpetua-, 
ni destruir con doctrinas—por ©x_ 
celsas que sean—las influencias del 
ambiente. 
metió: en dinero, no en papel. Que 
si ha habido demora o negligencia 
de tiempo, esa demora, esa negli-
gencia, no se prolongará en su per-
juicio, sino que servirá de castigo 
a los responsables de ella. 
E l '•Heredia". 
Esta tarde después de la una lle-
gará el vapor americano "Heredia" 
que seguirá viaje mañana a New Or-
leans. 
M "Toloa**. 
E l miércoles por la tarde llegará 
de Colón el "Toloa" y seguirá el 
jueves viaje ft Nueva York. Lleva 
este vapor 10 mil cajas de toronjas 
de Isla de Pinos. 
E l "Estrada Palma". 
E l ferry "Estrada Palma" llegó 
ayer de Key "West, con carga general 
en 19 wagones. 
Salidas de ayer. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: "Governor Cobb", y los ferries 
para Key West, el "Ecuador", para 
Baltimore; el "Edam" para Vera-
cruz; el "Monterrey" para N. York; 
y el "Esperanza" para México. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA; tómese L A X A T I V O E R O -
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en bada ca-
jita. 
F L O R E S 
' I I I 
E n los códigos, en las leyes,—y 
lo que es aún más triste—en las cos-
tnmbres públicas, palpitan, entre nos -
otros, sentimientos contrapuestos de 
hidalguía y generosidad, acompaña-
dos, a las veces, de un prurito de 
sórdido y fatal egoísmo que se des-
truyen y contradicen. No es extraño, 
por tasto, que nos salgan al paso 
en la dura sCnda de la vida indivi-
duos y coloctividades—verdaderos 
monstruos de orden moral—que Ins-
piren al espíritu mfls sereno, funda-
do pavor, y que resultan luego ver-
daderos estafermos inexistentes, pro-
ductos de las descomposiciones he-
páticas inherentes al calor del tró-
pico. 
Así hemos visto en el corto es-
pacio de veinte afios—subir las gra-
-d.-s de la gloria a compatriotas in 
signes, cuya envidiable historia ¡per-
sonal en todos los órdenes, resulta 
ta incomparable aunque se agrupa-
ran a nuestra m»mori« los héroes de 
Carlyle. Y esos mismos hombres, 
más tarde,—cao! sin que se pueda 
dreir por qué—desviar su propia 
historia y en los umbrales de la más 
augusta ancianidad, caer en el do. 
ble pecado de conmover los sagra-
dos cimientos de la patria y rasgar 
su bandera, sólo por conservar incó-
lume el prestigio de ser Molo falso 
de nn grupo de adocenados adulado-
res. 
L a personalidad moral, sin em-
bargo—-ya sea persona*, ya sea colee, 
tlva——es inmutable. L a personalidad 
moral es al homre lo que l a raíz a 
las plantas. L a raíz genrttna el fru. 
to. L a moral es el hombre. E n la 
moral humana descansan los pue-
blos. 
Ningún pueblo ,—con» ningún 
hombre—discute la moral funda-
P A R A R E G A L O S 
. v más «electas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de {or 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
, Arpas y Kras preciosas para rega-
Jar a las artistas, de $10.00 a la más 
Iraliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
Ite del mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y áa 
casas para bodas y fiestas desde e* 
más sencillo y barato al mejor y mál 
extraordinario. 
Centros de meta artísticos y origi-
nales para comidas y banquete», de*-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojioc», Colum-
nas tronchadas. Sudario», etc. desdi 
$5.00 a la más «untuosa, 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
Si es firme el propósito moral, 
—convencidos de que detiemos pa-
gar—nuestra obligación es aportar 
dinero. Nuestra obligación no es en. 
tregar la vida. Todo pi-éstamo tiene 
obligaciones contractuales. Obíiga-
ciones bilaterales. E l de Cuba—como 
el de todo deudor—es ofrecer garan-
tías, dar garantías. Entre todas las 
que ofrecemos, una lá, Impone, al eí-
cojerla, el prestamista: él escoge la 
garantía. L a que él cree la mejor. 
No estamos, sin embargo, obligados, 
sometidos todavía. Hay varios pres-
tamistas. Subastemos el préstamo. 
Llevémoslo al mercado. 
¿Es posible que Cuba—país amW-
cionado—no encuentre en una su-
basta para cubrir un crédito^posto-
re« independientes, postores no man-
comunados? ¿No serA posible que 
existan, que concurran a la subasta, 
varios prestamistas? 
Se nos ocurro preguntan si el 
«Congreso cubano fija condiciones 
normales, sólidas garantía,—satisfa-
ce los derechos intervencionistas y 
se allana a la Enmienda Plat t—¿no 
sería posible la concertación del em-
préstito por medio de una subasta 
en que no se hable de requisitos que 
mermen nuestra soberanía? ¿Si al-
gún postor,—o todos los postores-
exigieran o indicaran, sin embargo, 
en sus proposiciones requisitos polí-
th-os que mermaran nuestra sobera-
nía, y el gobierno cubano declarara 
desierta La subasta, qué podría ocu-
rr ir? 
E n nuestra opinión, dicha con 
sinceridad: nada. 
Entonces,—a nuestro Juicio—de-
clarada desierta la subasta, hubiera 
sido oportuna la llamada Enmienda 
Ferrara. Hoy es contraria al propio 
crédito nacional, queriéndolo defen-
der. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
S E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r U M i i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
La poerti ót re c*u m h prlrtxr» qm* wt ri »X 
entnr. 4 Kl hunii Mti eutrtccdot 4 Está mancha-
do t 4H* perdido ra brillo t 
Si tt uL, a porque ra puerta se e*ti pintada 
con el Barniz Impenoeable KYAN'IZE SPAB, é 
bajuíi «apecial para puerta» de calle que ecUo ex-
puestas al sol Ño M raja, ni te ampolla, id x man-
cha, ai pierde minea ru brillo. Ki la Uutia ni «1 
«ot k> ai tetan. 
SedisSngw por la 
lata triangular. Pí-
dalo es lodaa )aa fe-
rretería» e «n ra dt-
pfelta 
T U Y A & CO. 
(Suca > 
SAN RAFAEL I20K 
HABANA 





Y en general a todos 
aquellos Que Interrlenen eu la siem-
bra de la caña de axúear y molien-
da de la misma. 
IíA REFAOCIOIC 
(Comentarios a la Ley dt Refac-
ción Agrícola de Colonato y de Mo-
liendas de cañas), por el Lie Beni-
to Celorlo y Alfonso. 
Obra que debe ser conocida por 
todas aquellas personas que direc-
ta o Indirectamente tienen que in-
tervenir en la siembra y molienda 
de la caña de azúcar, por tratar-
se extensamente el modo de hacer 
los contratos de Refacción, Colona-
to, Molienda de cañas. Endosos, etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
páginas, en rústica |2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la República remitiendo 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y certificado. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (esquina a Nep-
tuno). Apartado 1116. Teléfono 
A-49 58. Habana. 
C7001 alt. 8d-8 4t-9. 
c l a r a n t e £ a 
C o f m i e c m c i ü 
c a m b i e s u 
M A Q U I N A 
p o r u n a 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol, 70. TeL A - S I T I . 
H A B A N A . 
iad. 1 i u I W 
J a m á s s e r á C a n o s a 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha Con Aceite Kabul, la Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
. j e vende eo Micas y S e t o 
la máquina de escribir más perfee-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T E 
es la más cómode y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C «885 ind 1S a » 
D R . H . F E R R E R 
I-SPECXALIETA EN ENPERMEDAMS 
DH LOS OJOS, GARGANTA, Z7ABU 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. oon-
fultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. 110.00. Nenguno 82 
altos. Teléfono A.1885. * ' 
C6736 so d l e 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/^IBTTJAiro DE!, HOSPITAIi DE 
\ J Emergrei.nlar y del Hospital Nú-
mero Uno. 
178PSCZAXZSTA EW TIA el URINA* 
JLj rías y enfermedades venérea* Cís. 
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
TNTECC.TONES S E NEOSAXVARSAN. 
CON8T7XTA8! DN 10 ft. la T X>B />f\ I a 6 p. m. en la calle de Cuba, \TÓ 
P A G I N A C U A T R O u i A K I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
COMUNICADO O F I C I A L 
el 
Convoy de cargas moras, copado 
Madrid 10 de Agosto de 1922. 
Anoche faciitaron en Guerra 
siguiente parte: 
" E l alto comisario participa a es 
te ministro lo siguiente: 
E n territorios Tetuán y Ceuta, sin 
novedad. 
E n el de Larache, ayer, después 
retirado servicio protección camino 
fué agredido pequeño convoy siete 
cargas contratadas moros paisanos 
cerca posición Sidi Bulken, por ene-
migo emboscado en barrancadas 
Axas; el enemigo sa llevó ganado y 
se internó en íiumata, siendo tirotea 
do por aduar Anxera. 
E n territorio Melilla, sin novedad 
E n la playa de Alhucemas, desde 
nuestra plaza, se observó ayer al ano 
checer gran concentración de rebel 
des. 
Confidencias Melilla: loe benituxiu 
parece que se inclinan al partido E l 
Amar Hamido, y que éste ha con-
seguido unir Karnica con Geznaya 
Benl-Tuzin y las cabilas del Uarga" 
E l teniente coronel Millán Astray 
Ha llegado a Madrid el teniente 
coronel Millán Astray, jefe de la Le-
gión, después de su viaje de propa-
ganda y de dar conferencias para fo-
mentar el reclutamiento en las nue 
vas banderas que se han de organi 
zar en el Cuerpo que manda. 
¿Nuevas operaciones? 
Melilla, 8. 
Se dice que el próximo jueves da 
rán principio las operaciones sobre 
Nador de Beni-Ulicher y Afrau. 
Se han organizado nueve columnas 
mixtas con este fin. 
E l almirante Aznar.—Combates en 
Alhucemas 
Melilla, 9. 
Un núcleo rebelde de algunas Im-
portancia quiso acercaj-se a las posi-
ciones de Tuguntz y Cales, y "fué dis-
persado por nuestra artillería. 
E l almirante de la escuadra, se-
ñor Aznar, llegó a bordo del "Alfon-
so X I I I " , y se trasladó inmediata-
mente a conferenciar con el alto co-
misario. 
E l "Dédalo", que ha llegado con 
su base de hidroaviones, fué caño-
neado, sin consecuencias, por las ba-
terías enemigas, al pasar frente a 
Alhucemas. 
Según noticias de esta plaza, los 
cañones enemigos han disparado so-
bre ella y han causado algunas ba-
jas. Informes posteriores indican que 
ha cesado el fuego. 
Una escuadrilla de hidroaviones 
voló sobre la costa y arrojó numero-
sas bombas. Los buques de la escua -̂
dra bombardearon asimismo el cam-
po enemigo. Se dice que se están 
realizando prácticas de aterrizaje y 
de bombardeos nocturnos, como 
adiestramiento para una incursión 
en. Beni-Urriaguel. 
E l señor Castel visita al Jalifa 
Tetuán, 9. 
E l subsecretario dt Instrucción pú-
blica fué recibido hoy npr el Jalifa. 
Este se mostró muy expresivo. 
Hablaron de Xauen, y luego el 
Jalifa expuso su deseo de que se 
identifiquen ambos pueblos. 
E l señor Castel le manifestó que 
España no pretendía la dominación, 
sino un Protectorado verdadero. 
También el pueblo maroquí lo de-
sea así, dijo el Jalifa, y se la:#entó 
de que el Rey no visite la zona, co-
mo lo ha hecho el Presidente de la 
República francesa en la suya. 
E l subsecretario ofreció trans-
mitir al Soberano este deseo. 
E l señor Castell ha quedado muy 
satisfecho de esta entrevista. 
do la Cooperativa de funcionarlos ha 
visitado al gobernador para ofrecer-
le sus respetos y ponerse incondí-
cionalmente a su disposición, al pro-
pio tiempo que para protestar con-
tra la campaña tendenciosa que se 
hace oontra su actuación." 
i D I M I T E E l i G E N E R A L A R L E G U I ? 
B A R C E L O N A , 7. 
Los periodistas han preguntado al 
jefe superior de Policía qué actitud 
adoptará si le fuese admitida la 
dimisión al gobernador civil, y ha 
dicho: 
— Y o no hablo, obro. 
E l Sr. Arlegui se condolió de la 
Injusticia con que generalmente se 
procede, y aseguró y dijo que Ife ac-
tuación del gobernador no merecía 
tales censuras, pues desde que él 
desempeña el cargo, rara es la fábri-
ca que cierra sus puertas por huelga. 
E l señor Muñoz Repiso 
Se ha restablecido de la (afección 
gr^paf que padeció el auditor general 
a í tc to al cuartel general d«l alto 
comisario señor Muñoz Repiso. 
L A P A T R O N A L Y E L GOBENADOR 
D E B A R C E L O N A . / .MARTINEZ 
ANIIM3 MINISTRO? 
B A R C E L O N A 7. 
Se dice que el Sr. Graupera, en su 
viaje a Madrid, ha conferenciado con 
Melquíades Alvarez y Lerroux acerca 
de la cuestión social en Barcelona, 
y les ha manifestado que no está 
conforme en estos momentos con la 
j actuación del Sr. Martínez Anido. 
También se dice que Martínez Ani-
do será ascendido en breve, y tjue, 
con tal motivo, es probable se lo 
nombre ministro de la Guerra. 
E l calor 
Ayer llegó a marcar el termóme-
tro cuarenta y cuatro grados al sol. 
Fué un día asfixiante. 
E l bajá de Arcila. 
Ha llegado el bajá de Arcila para 
tratar de 
er Rifi. 
la sumisión de Sidi Dris 
Accidente sin consecuencias ' 
Paseando ayer por la p!|iya el 
hi-o del cónsul do España señor Gar_ 
cía Ontiveros, se cayó al mar. 
Advertido el paar» de lo ocurrido, 
se arrojó al agua y consiguió salvar-
le sin más daño que la impresión su-
frida. 
E l Generai Castro Gtrona 
Hoy saldrá para Ceuta y Melilla 
ei general Castro Girona, para unir-
se al cuartel del alto comisario. 
Parece que este viaje está rela-
cionado con la reorganización de las 
fuerzas indígenas de Melilla y con 
la realización de los puntos que que-
daron esbozados en la conferencia 
que celebró dicho general con Abd_ 
el-Kader, cuando estuvo anterior-1 
mente en Melilla al alto comisarlo. 
Castro Qirona permanecerá en 
Melilla ocho o diez días. 
Del despacho quedará encargado 
el secretário general señor López 
errer. 
E l Coronel Sorian(0. 
Ha llegado de Málaga, ten avión 
r^pulado por el ingeniero señor 
3oyd, el coronel Soriano, segundo 
efe de aviación de España, e Ins-
ettor de servicios aéreos de Africa. 
Visitará log aeródromos de L a -
rache y Melilla. 
MADRID, 8 de agosto. 
Los periodistas preguntaron esta 
madrugada al ministro de la Gober-
nación : 
¿—Ha recibido usted la dimisión 
del gobernador de Barcelona, señor 
Martínez Anido? 
No tengo noticia de esa di-
misión—contestó el.Sr. Píniés—. No 
sé—añadió—si la habrá enviado al 
i presidente, que es quien representa a 
todo el Gobierno. 
—¿Sabe usted algo de la dimisión 
del general Arlegui? 
—No sé una sola palabra—contes-
tó el ministro—. 
E L S U M A R I O P O R E L A S E S I -
N A T O D E L S E Ñ O R D A T O 
Libertad de varios detenidos 
Madrid 9 de agosto. 
E l juez especial de este sumario, 
don Santiago de la Escalera, ha de-
cretado la libertad, mediante una pe-
queña fianza metálica, de Adrián Es-
cudero Martínez, Joaquín Alvarez So-
tomayor, Feliciano Vaquerizo Pozas, 
M a d r e s ! 
alimentad a vuestros hijos con pro-
ductos sanos, si queré is que gocen 
de perfecta salud. 
Las pastas para sopa 
L A F L O R D E L D I A 
elaboradas en Calella, C A T A L U -
ÑA, con harinas de trigo de cali-
dad superior, son las m á s puras. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Surtidas y Cortadas. 
I Especialidad en S E M F O L A S Y T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA.) 
UNA G R A T A ILUSION TRONCHADA: SUSPENSION D E L A AUTONO-
MIA U N I V E R S I T A R I A . — S E I N I C I A E N V A L E N C I A UN F U E R T E 
MOVLVIIENTO V A L E N C I A N I 8 T A . — L A A S A M B L E A D E "NOS-
T R A P A R L A " Y SUS P R O B A B L E S CONSECUENCIAS. 
cusldn y por unanimidad la siguien-
te proposición, suscrita por los dipu-
tados Sres. Moliner, Monforte, Bata-
11er, Flores y Serrano: 
"Con motivo de estar próximo el 
día en que a esta Diputación cabrá 
el honor de recibir para su uso y 
custodia la antigua Casa de la Ge-
neralidad, proponemos se sirva abor-
dar y declare, para las deliberacio-
nes, documentos y actas de la Cor-
poración, la cooflcialidad de las len-
guas castellana y valenciana." 
Para apceciar la Importante sig-
nificación de este acuerdo^ tratán-
dose de Valencia, no estará de más 
tomar en cuenta algunos anteceden-
tes. 
E s indudable que del amor al idio-
ma propio, cariñosamente cultivado 
por poetas y escritores, arranca el 
punto inicial del movimiento nacio-
nalista de Cataluña. Bien que la ma-
yor parte de los que en 1859 con-
tribuyeron a la! restauración de los 
Juegos Florales procedían sin otras 
miras que las estrictamente litera-
rias, no faltaba ya entonces quien 
vislumbrase horizontes más espacio-
sos y sintiese anhelos menos inó-
cuos. Uno de los más significados, el 
poeta F . Pelayo Brix, que con el 
lema QuJ Ucngua te a Roma va, de-
ducido del viejo adagio de la tierra: 
Preguntant, proj;untant se va a Ro-
ma, sellaba todas sus publicaciones. 
L a Roma por la cual suspiraba el di-
rector de la revista Lo Gay Saber 
y el confecionador del Calendari í'n-
talá, era la restauración de las liber-
tades políticas de Cataluña 
U l t i m a c r p . ^ 
A r g o l l a s 
J P o b l e s 
Se detallan a 
$1.00 par 
No ^etNearo y nácar Ki 
transparente y n *¿r fct^! \ « 
zó y nácar azul; MoraH "Co! ? S 
rente y «¿car blancô  Ve0ri>SpÍ 
párente y nácar blanco. rde ^ 
No 201: Arabache- P„„ . 
Blanco y Negro; ¿ n c h ^ i 3*ib 
rias combinaciones fead° V v2 
en una misma argollé 08 CoÍor(, 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 
«"DMCIO PB VAt>U 
la reglón; representan! 
putaciones hermanas^!8 ?e la>Ill 
Castellón; un b u e r n ú t r ^ 
gados de entidades de t o d V - ^ 
con 
vención 
B A R C E L O N A , 9 de agosto. 
Si Cataluña necesitara estímulos 
para perseverar en sus aspiraciones 
autonomistas, y no bastara el caso 
dola en suspenso a pretexto de so-
meter algún día el asunto al acuerdo 
de las Cortes del Reyno. 
Alega el Sr. Montejo que no todas 
lae Universidades españolas están 
de los teléfonos, surjen de continuo i preparadas para implantar y practi-
otros muchos capaces de convencer car la autonomía, y en esto tal vez 
denes, y caracterizados W k 0^ 
íticos de todos los narHH brH 
los cuales se contaba erH 8' ^ 
Y a desde un principio, al coro de ¡ J ^ 1 ^ p i c a l e s , favorecí r! 
los poetas catalanes se unieron ins- f 
piradas voces valencianas, entre 
las de Teodoro Llórente, Wenceslao 
Querol, Félix Plzcueta, Rafael Fe-
rrer y BIgné, Constantino Llombart, 
Jacinto Labaila, etc., etc. E n la'^for-
ma de sus poesías, salvo algunos va-
lencianismos, principalmente de ín-
dole fonética y ortográfica, se con-
fundían con los poetas catalanes. Y 
no obstante, viniéndoles algo cues-
ta arriba llamarse así, solían apelar 
al recurso pueril de decir que trova-
ban en lemosín. ¿Por qué no llamar-
se valencianos? ¿Será que, por falta 
de ambiente en su país, no se atre-
vían todavía a afirmar la existencia 
diferencial de una lengua valen-
ciana? 
Mas de tales reparos había de dar 
cuenta el tiempo. Hoy brilla con 
gran esplendor el movimiento litera- j nlstrativo, surgió perfectamente m 
rio de Valencia; y Cataluña, por na- ^filada de las espontáneas manif* 
turaleza refractaria a toda tendencia tacíones del representante de la % 
acto con su presencia y i0 
itusl, 
Nunca 3e había visto allí nr . 
gregación tan variada no, , ! ^ 
ta procedencia de sus eleLentí¡% 
mo homogénea por su e S '* 
un levantado sentimiento 
compitieron todos los 0 ^ 1 
tomaron parte en la discusión 1 
ponencias. Y si bien iimno 381,1 
loor de la Lenguaje ha ^ 
do la Asamblea, de la Lengua 0*1 
de pasarse, naturalmente ai „. 
ntu donde tiene aquélla sii raV? 
hiéndese condensado las cuatS 
sienes celebradas en un ac!o 
roso y solemne de unánime a f S 
ción valencianista. 
L a buena esperanza de sncesira 
acuerdos de orden político y 
unificadora debida a la Imposición, i putación alicantina (cuya provinr 
era reputada hasta aquí como la 2 
L ó ^ l l ^ a ^ hasta a 
puestos encubridores de Ramón Ca-
E l general Sanjurjo. 
Acompañado de un ayudante lie, 
író a esta plaza el «omandante ge-
neral de Larache, general Sanjurjo. 
E N T O L E D O . 
Regreso del general Castro CÍirona.— 
Otra posición 
Tetuán, 9. 
Ha vuelto de Sumata el general 
Castro Girona, después de conferen-
ciar con el Raisiiní. 
Cerca del zoco El-Arbaa de Béni-
Massan, las fuerzas de Policía indí-
gena han establecido, en la segunda 
línea, la posición de Ahelu, a 1,008 
metros de altura, dejando en ella 
una guarnición de 120 hombres, con 
teléfonos, alambradas'y diversos me-
dios de defensa. 
E n honor de un héroe 
Toledo, 9 
Se ha entregado al Museo de In-
fantería un artístico pergamino po-
li'roriado, en memoria del héroe 
Mariano García Martín, cabo del re-
gimiento de Infantería de Ceriñola, 
condecorado con la Cruz laureada de 
San Fernando, que en Africa cubrió 
ía retirada de sus compañeros, pe-
reciendo a consecuencia de las herL 
das recibidas. 
E l pergamino contiene ei retrato 
de] héroe, una alegoría al acto rea-
lizado y el texto de la Real orden en 
que le fué otorgada la laureada. 
i — 
sanella, contra quienes no existe car 
go alguno concreto 
Se ha poiieitado asimismo la ex-! 
carcelación d.e la compañera de NI-
colau, Lucía Joaquina Concepción. 
E i juzgado no ha decidido nada 
acerca de este asunto. 
Misión policiaca en París 
Barcelona, 8. 
Vuelve a hablarse en los centros 
policiacos del asesinato de D. Jfiuar-
do Dato. 
Han salido para París varios agen-
tes de la Dirección general de Ség^> 
ridad, que llevau una misión delica-
da, según se dice. 
LiChos agentes pertenecen a la br;-
gada de anarquistas. 
D r . E N R I Q U E U U K I A 
Kepeciallsta en «nfennedadea a* i» 
orina 
Creador con el doctor AlbaarXn a¿l 
materlsmo permanente de loo uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad UXo 
lOgrlca da aPrta en 1191. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miercoK* 
> viernes. Obraol». Kl» 
casos es el de la Autonomía Univer-; denadas a arrastrar una vida estrer 
sitarla. | cha y raquítica, si bien habían pedi-
Implantada por el anterior minis- do la autonomía, una vez les fué con-
tro de Instrucción Pública Sr. Silió, cedida, no se sintieron con alientos 
fué recibida en Barcelona con legí- l bastantes para vivificarla con sus es-
timo alborozo, lo mismo por los po- I fuerzos. Y alguna otra, que no se 
Uticos que por los intelectuales. Los ' hallaba en este caso, como la Cen-
primeros apreciaban en ella un nue- I tral de Madrid, no supo resignarse 
vo paso en el camino de las reivindi- ¡ a perder el monopolio de la cola-
caciones autonómicas logradas por ¡ ción del Doctorado, que implica la 
los medios evolutivos, y los últimos , obligación de pasar por Madrid to-
y con ellos la opinión en general la \ dos los licenciado^ de España que 
consideraban como un medio eficaz \ aspiren al grado de Doctor, 
para imprimir un vuelo extraordlna- t Los resabios burocráticos por par-
rio a la cultura pública, agr-.ipando (te de quienes anteponen su condición 
en torno de los restaurados prest í - , Tejetativa de funcionarlos del « s t a d o 
glos universitarios, las poderosas ini- | a jas nobles preemiAencias de sacer-
ciativas docentes, corporativas y par- ¡ ñot(i5 de ]a enseñanza, y el apego a 
ticulares, que tanto abundan en Ca- i0g fncadueables privilegios del cen-
taluña. 
E n este sentido se trabajaba ca 
trallsmo son en puridad los móviles 
que han Inducido al ministro señor 
riñosa y ahincadamente, llevando los ! Montejo, catedrático de la Central, a 
organismos directivos de todas las ; dictar su malhadada disposición de-
facultades universitarias muy ade- rogatoria de la obra de su benemérí-
lantados sus proyectos de reglamen-
tación, cuando, de súbito, el actual 
ministro Sr. Montejo, ha dado al 
traste con la obra de su antecesor, 
que, a tal equivale el R. D. deján-
to antecesor. 
E L S E Ñ O R M A R T I N E Z A N I D O D I M I T E 
B A R C E L O N , 7 de agosto. 
fel secretario particular del gober-
nador, Sr. Oller, ha facilitado la si-
guiente nota oficiosa: 
" L a Diputación provincial ha 
mandado al Gobierno civil la comu-
nicación siguiente: 
^Excelentísimo señor: Esta Dipu-
tación provincial, en sesión pública 
ordinaria de 1 del actual, adoptó 
los acuerdos siguientes: 
Primero. Que se declare de ur-
gencia el asunto. 
Segundo. Que la Diputación pro-
vincial hace 'constar su más enér-
gica protesta por la repetición de 
los atentados que vienen sucediéndo-
se en esta ciudad y su provincia. 
Tercero. Que ve con sentimiento 
la impotencia de las autoridades pa-
ra acabar con este estado de cosas; y 
Cuarto, Que estos acuerdos sean 
comunicados al Gobierno* superior." 
" E l gobernador civil, a consecuen-
cia de la comunicación de dicha Cor-
poración oficial, que por unanimidad 
protesta contra la impotencia de las 
I autoridades para Impedir los aten-
tados, cuyo acuerdo ya se había pu-
blicado por los periódicos, hoy, en 
vista de la actitud francamente hos-
til de algunos elementos patronales, 
que no sólo no prestan su ayuda, si-
no que obstaculizan su actuación, 
acusándole especialmente con moti-
vo de los últimos atentados, que 
ninguna relación tienen con las rela-
ciones entre obreros y patronos, sino 
que son consecuencia de la lucha en-
tre bandos de distintos ideales, ha 
presentado la dimisión y ha roga-
do al Gobierno que le releve del 
cargo. 
Una Comísi^p de la nueva Junta 
P U R O 
M o s m 
Z U M O DE I 
SIN FERMEMI 
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E n conversación particular, tenida 
j tiempo atrás con el autor de estas 
j líneas, dolíase el Sr. Cambó de que 
| el problema catalán que necesaria-
^ mente ha de resolverse armónica-
mente y en una hora de efusión pa-
triótica, chocara con la incompren-
sión de una gran parte del resto de 
España, arteramente fomentada por 
las clientelas políticas del centra-
l i smo. "¡Ah! , exclamaba. Con solo 
constituirse la Mancomunidad en al-
guna otra reglón ¡qué gran paso da-
ría la causa de Cataluña!" 
E l desiderátum del leader nacio-
nalista está, Según parece, próximo 
a realizarse en la reglón valenciana, 
históricamente hermana de Catalu-
ña. Recientemente, en una «erie de | 
actos particularistas, que revisten el I 
gran valor de la expontaneidad, acá- i 
han de reveíame sus Inmejorables i 
disposiciones autonomistas. Destaca j 
en todos ellos un singular parale-
lismo con la trayectoria del moví- I 
miento nacionalista catalán. E l de ! 
Valencia, después de años y más años 
d^ divagaciones e incertidumbres, j 
parece haber encontrado por fin su 
cauce natural. 
Remontémonos a la época de Feli-
pe V. Al perder sus libertades. Va-
lencia al Igual que Barcelona, vié-
ronse desposeídas del Palacio de la 
Generalidad, sede de su gobierno 
propio, el cual, en ambas ciudades, 
fué destinado a residencia de la Real 
Audiencia de nueva creación. Pues 
bien, lo mismo que en Barcelona 
—bien que en Valencia algunos años 
más tarde—la construcción de un 
Palacio de Justicia de nueva planta, 
dió motivo a que se reintegraran en 
la posesión de aquellos hlotóricos 
edificios sus respectivas Diputacio-
nes provinciales. 
Y así como en Barcelona el Pala-
cio de la Generalidad, soberbiamen-
te restaurado, ha pasado a ser al-
bergue de la Mancomunidad de Cata-
luña, la Diputación Provincial de Va-
lencia, con Inequívocos atisbos a un 
porvenir idéntico, ya antes de tomar 
posesión del edificio, a mediados del 
pasado mes de Julio, aprobó sin dls-
aplaude y admira a los escritores va 
lencianos y se felicita de que por ser 
i tales hayan sido a la vez, como en 
I Cataluña lo fueron los escritores ca-
! tal.anes. despertadores y condensado-
res de las aspiraciones autonomistas 
que palpitan con gran fuerza en el 
alma del pueblo valenciano. 
Muy pocos años han transcurrido 
desde la expansión de la Solidaridad 
Catalana, que llevó a Valencia a al-
gunos entusiastas apóstoles de la 
idea autonomista, simbolizada por 
aquel gran movimiento, los cuales 
tuvieron que salir poco menos que 
escapados ante la actitud hostil de 
loa elementos republicanos radicales, 
que eran a la sazón los dueños de la 
opinión popular. 
L a fruta estaba verde. Toda, inge-
rencia externa para hacerla madurar 
i había de resultar Inútil. E r a prefe-
I rlble dejar que entrara en sazón por 
[ su propia virtud. 
Y así acaba de ofrecerse, perfu-
' mada y lozana, en una gran Asam-
i blea convocada por "Nostra Parla", 
asociación juvenil. Integrada por la 
flor y nata del Intelectuallsmo de la 
¡región. L a Diputación Provincial 
j ofreció su salón de sesiones para la 
'celebración de la Asamblea. Varios 
' diputados y, entre ellos, el presiden-
te de la Corporacin Sr. Jiménez JBen-
i trosa, un alavés de nacimiento, íntl-
\ mámente connaturalizado con los 
\ sentimientos y hasta con el lenguaje 
i valenciano; Tarlos concejales de la 
capital y de distintos municipios de 
reac a a suscribir determinados ^ 
pósitos) , al ofrecerse a las Diputa 
clones hermanas para actuar innii, 
con decisión y entusiasmo en defM-
sa de los ideales comunes y de h 
reconstitución del alma valcnciani 
E n suma: como una fecunda ¡en-
dura de la Mancomunidad de Valen-
cia se Jia apreciado la congregación 
de la variada gama de elementoi 
valiosos, palpitando al unísono en It 
Asamblea de "Nostra Parla". Colo-
cada Valencia en los mismos cami-
nos que ha recorrido Catalnfla, es 
de creer que llegara felizmente a loa 
mis resultados. 
J . RQCA Y ROI 
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E l Rey pasó la frontera france» 
Madrid, 9 de agosto. 
Al recibir esta madrugada el se-
ñor Piniés a los perlodi&tas, les dijo 
que el Rey había pasado la frontera 
francesa, a las nueve y diei mlnntoi 
de la noche, sin novedad, y que« 
presidente del Consejo llegará » «• 
drid mañana." 
Esperando al Rey de Es»ai« 
París, 8. 
E l "Journal" habla del prfcj0 
viaje a Deauville del rey de Espan». 
y publica la noticia de que el mar 
qués de Viana ha alquilado ya Par' 
el soberano español y su séquiw ' 
finca de Cl? / efontaine. Tarn^n «« 
periódico acoge el rumor de qu« 
famosa jugadora de "tennis seuu 
ta Lenglen llegará en breve » 
bién a Deauville, para disputar 
rice "matchs" con los más r e ^ 
brados jugadores ^ dicho depon̂  
por haber expresado Don auu ^ de 
deseo de presenciar una paru 
"tennis" en la que la n 
glen tenga ocasión de desarrollar 
admirable juego. 
Eso pasa con Bo1mb îrJaUrúñ""' ^ rtocior Martf, es la P^^ugta xn^ 
piden los n1^5- Cat^ndIabf a « ^ ' ^ 
Bombón Purgante. No sab« uW O 
y lleva una purpa actúa [ doe. 
rica crema. Bombón P i a n t e ^ 
tor Martí, se vende en to^ yep^ 
Moas v en su depósito «i l-'" aUe tj 
no esqulna a Manrique f j f j * * * 
ma Bombón Pagante d e l j o c ^ ^ 
jamás quiere otra. La toma 
y se deleita tomándolo, 
alt 
C O M P A Ñ I A F U N E R A R I A L A N A C I O N A L , 
A V I S O 
A 
M P O R T A N T E 
S A E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
• S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 O 0 9 
Esto C o m p a ñ í a ofrece al Pueblo de la Habana, entierros con s a r c ó f a g o de p a ñ o , tendiddo, carro con una pareja y terreno por $45 .00 . Con dos parejas, $55 .00 . Con tres parejas, $75 .00 . 
Entierrcf con caja metá l i ca , terreno, responso y carro con cuatro parejas, $300 . 
Es ta C o m p a ñ í a tiene la contrata del Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades m á s . 
E S C R I T O R I O S : San Mignd, 82 . T e l é f o n o . A - 3 0 0 9 , A - 5 3 1 0 . — E s c o b a r y Neptnno. T e l é f o n o M-5875 .—5an J o s é , 3 5 . T e l é f o n o A - 4 3 Í 5 4 . — M a c e o , 3 9 . T e l é f o n o 1-8-5250. G n a n a b a c o a . — J e s ú s del Monte, 193 . T e l é f o n o 1-2085 
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¡ A S D E L M U N I C I P I O 
Septiembre 19 de 1922 PAGINA CÍNCO 
H O M P N A I F A i M ñ M T ñ R I cracioea Ironía la interpretación que del eeñor Juan Sixto y Vázquez, co- na 29, que trabajaban en la herit, H ^ ^ o l M n A ü V n * 
n V m L Í J ñ J L A L U R A n v n í V M iodla ^olegjTse—- agoreramente—al locaron ayer de madrugada dos ba- | ría sita en Verdales y Nueve, en el ^ J l í H C S l / 6 I l l 3 1 I t I Ü U v I I I í I 
R E C U R S O D E REFORJVLA. 
E l almuerzo en el *'Ritz" 
Organizado por los elementos di-
Alcald* ba 
3 i y C 0 ESPAÑOL 
dispuesto que el( L a razdn social Plerrat y hefn«U 2 f ¡ í ^ d ! j ' 2 * S j ^ ^ ^ J 
"empleado > « . establecida en 10 de' Octubr"» S f i ! 1 0 ^ e" la tafde 
-na • --<a se - _i A vnnfnmmntn mío r.v^v>ik„ i ^ Oirec 
del domingo 
que se quiso 
: a uno de los más valiosos «édO1" ^„„taduría, se cu = j y Ayuntamiento que prohibe los eara-
H 1 * ^ BisT6n S l Q ? ^ S de reforma contra el a c u e r d f ^ l ^ m b r o s H d e i Profeeionallsmo perio-
^ ^ í ¿ l a ^ i i n bancaria. eliges y depósitos de gasolina en loa ^ c o - p e d a g ó g i c o doctor Arturo 
¡ o ^ ^ b a institución ' d j ^ j ^ donde exi6tan e8Cuela3 o Montón, que así da prestig o a la 
r» ^ ¿ r el cual se j e oí u 10|ca6aa de Inquilinato, o q»re Haden redacción de tai1 culta y culturizan-
J^1 V % f ¿ J r o * 2 * íeCha " 
^ . V / A ^ E R E S E S L O S 
^ DO>nXGOS 
na desestimado, por 
* tdente el recurso que pre-.procedenl-. - f' ! calzadilla 
^ el *eü0Ttn noT el cual se au ^ el decreto Por lo3 do-
5 ¿ > e r i t M^dero3 de estp 
í é S e do» M^^fSecreto a lo q u . í a 1« Alcaldía que días pasados 
Doctor Adolfo 
lambas consagraciones comVla* vías frUp0f ''b° v S ^ r i n ! 0 . q U e 86 dÍ8-
iparalelae—educación y periodismo— tinSula a .vanos bnllantes periodie 
E l Secretario de Agricultura ha I"01" donde se desenvuelven las fe 
dirigido una circular al Alcalde de candas y nobles actividades üel doc-
esta capital, por la que le recomlen-1tor Montori. 
da que vele con eficacia por el máa E l homenaje coasistió en un al-
exacto cumplimiento del decreto muerzo que congregó en torno de 
1S72 de 1917, que prohibe que sw'fiorida me^a en el "Ritz" a una dis-
sacrifíquen toros en los nnataderoa.. tinguida representación de la poli-
Pide, además, que multe a los in-Itif'a, del profesorado, del foro, de la 
fractoree de la citada disposición prensa, de cuanto señala una fase de 
la vida intelectual entre nosotros. 
ROR P E G A R C A R T E L E S Sin duda que, siendo el motivo 
E l vigilante 1249, ha denunciado último, determinante, de esta consa-
sqr- ¡ gración al talento y laboriosidad del 
CCtado eu su de^e^0ar^ J¿ prendió a Lázaro Vigoa, pegando i doctor Montori la publicación de su 
e el B 
de la 
se ^a6t «1° Reglamento para la eje 
Jreviene v . * * * ^ h«1 descanso do r v^  el  6 d j
S de la remede dejarlo siu efec-
de Guanabacoa, ha co-
Bl A'cnalal de esta capital que reu-
^Bicado ai el Ayuntamiento do 
aid0 e ^ S n o . ba acordado dirigir 
iauel Tér™pnSaJe de condolencia a 
tfVivo meMTn^pal de la Haba-
í CámaPrf 6 S o fallecimiento del 
^ ^Víctor Muñoz, concejal yJcp-
anuncioa en distintos lugares de la j obra '"El Feminismo coritemporá. 
Sexta Demarcación. i neo", hubiera podido pensarse que la 
E l Alcalde ha dispuesto que se | grey feminista habanera ocuparía 
imponga una fuerte multa a Vigoa, [ su puesto en el banquete. No fué 
por haber infringido el decreto que I así y bien pide un comentario la 
prohibe fijar carteles en las fachadas auseacia absoluta de uaa clase a la 
de los edificios. 
JUBILACION 
quo el doctor Moutori ha dedicádo 
un tan extraordinario trabajo -de 
coafereacista y escritor. 
señalado homeaaje que se le tribu- rreaos los ladroaes, ao pudiendo . Reparto Batista, propiedad de An-
taba, que coasideraba superior a sus peaetyar ea el iaterior de la casa. I toaio Moreno, y éste se niega a a^. ¡ Belascoaía 61 y cuarto, eaji^*"* a 
itierecimleatos. .11.a ello lució, sia garles sus haberes que ascleadea a' Saa Miguel, primer piso. Teierono 
pretensiones que nunca padece el ROBO. l i l i pesos. |M-4881. 
doctor Montori, ou erudición y cu l - Antonio Prado y Prado, de 18 ' Una hora para cada cliente y un 
tura literaria, evocando levendas años de edad, dependiente del café, ' S E L L E V O LOS H E L A D O S Y E L dentista par cada especialidad, 
helenas, que supo sazonar con su in- situado en Finlay número 2, dió DINERO. ¡ Puentes, dentaduras, tratamientos 
tencionada Ironía. j cuenta a la Policía que del tubo de 1 de encías, extracciones con anestesia 
Al renovarse los aplausos al doc-'Water Glosset. le llevaron 195 pe-, Denunció Carlos Alfonso Gonzá-j local y general, (Gas), Rayos X, etc., 
tor Montori, tan calurosos y gene- eos, que guardó allí creyéndolo un lez, vecino de Santana 50, que en-1 etc. 
rales como los trlbutads al señor lugar muy seguro. ' tregó en la fábrica de helados sí-1 Director técnico 
Gulral Moreno, se levantó el doctor! Ignora Prado, quién sea autor tuada en Compromiso 10, de la piw-¡E. de Aragón 
Emilio Roig de Leuschering para de este hurto. 1 piedad de su padre, Eugenio Alfon-
asociar un brlndlg en nombre de un P R I N C I P I O D E INCENDIO. | so, una carretilla con helados valua-
da en 158 pesos, a Félix Martines, 
E n la casa Aguirre 19, altos, do-l vecino de Jesús del Monte 190. y 
micilio de Margarita López y Ga- éste ha' desaparecido, dejando la ca. 
lindo, ocurrió ayer al medio día , rretilla abaudonada en Jesús del 
últimamente, los doctores Maza y Ar- 'un principio de Incendio. Monte 194. 
tola y Carbonell (J . M.) que lo hi-l Las basuras depositadas en el en-j .. 
cieron para ratificar su est imación'vase cogieron candela, sin que se: LESIONADA, 
y cariño al 'doctor Montori, tribután-j sePa cómo. 
dolé justísimos encomios. Un vecino apagó las llamas, no , Florentina Vlcledo Vlcledo, vec:-
Qt 'teniendo necesidad los bomberos de | na de la Rosa y Falgueras, fué asig 
tas. También fué aplaudidíeimó. 
A petición del concurso hablaron 
CONSULTAS de 7 a. ra. a 7 
p. m. De noche: Martes y Viernes. 
Domingos: por la mañana exclu-
sivamente. 
C6907 alt. 4 d-5. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
actuar. 
D E S A P A R E C I O . 
tida en el Tercer Centro de Soco-
rro, de a fractura -de tercer y cuar-
to metataasiano del pié derecho, que 
¡sufrió en el patio de su domicilio. 
E n la Tercera Estación denunció ' »t caerle una barra de hierro en el 
• Eugenia Moreira, vecina de San Jo- . pi«. 
1 sé 50, que desde el día primero de', 
1 junio del presente aflo abandonó el ' S E LESIONO A L C A E R S E . 
o o o o o D o a a a a o o a o a 
O m DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquici' población de 1» O 
O República. O 
d o o o o o o o o o o o o o o o 
Según nos han informado en el 
Ayuatamieato, se está tramitaado, 
a solicitud del propio Interesado el ¡ ría. 
expediente de jubilación, del anti-
guó empleado señor Pedro Navarro. 
Jefe del Archivo del Municipio. 
R A T E R O R E M I T I D O A L VIVAO 1 domicilio conyugal su esporo Pablo! ^ , ^ , 0 ^ t * 
^ . „ f , , Blanco y López, ignorando su ^ c -
E l vigilante de la Octava Esta-1 tual paradero. 
ción, número 1600, Ramón Martínez, 
detuvo ayer en Universidad 86, a A R R O L L A D O . 
José Jiménez, veciúo de ese luear 
por estar acusado de ser el autor de E l doctor Bisbal, en el Primer cia3 53: factura que se produjo a, 
los distiatos barreaos colocados en Centro de Socorros asistió al me-I ^ e r s e e n el patio del puesto de fru-
Conste el hecüo y apuntemos los estos días, en la puerta de casas de ñor Guillermo Sardía y Ferrer, de ^as «]t° en 10 de Octubre y Estra-
del Monte, de la fractura del temui 
uereciiu, rué asistido Francisco 
Alonso Rodríguez, vecino de Deli-
cias 63. 
rombres que allí pudimos anotar, en ia Demarcación 
un amable ambiente de camarade nueve años de edad, vecino de Acos-
J A B O N S U L F U R O S O - ^ 
d e G L E N N 
Contieno SZVj'fo de azufre puro. 
COe venta ea las Farmacias) 
El azufre es un remedio caces para Las 
afecciones dt la piel. El nerpe, baños, jr 
varia» erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
ELÜS0 DIARIO BANO-yCHAMPU 
A GUANAJAY 
Por haberlo dispuesto el Juzgado 
s*0- . \ta de la misma. 
PEI'I RACION D E G R I E T A S 
n Alcalde ha dispuesto que se no-
tifique a la señora María Henrae-
^ f /^rocede- ' r^eparara ía^ manecerá recluido hasta que cum 
^ d3be...prHf tusado en las pa- pía la mayoría de edad. 
Lo reconoció el vigilante Pérez, ta 88, de contusiones diseminadas ; s o . DIARI0 rjc i a m a . ] V AUodá»«h'ptícodeIUU ûI. 
el citado Prescinto, como causante por todo el cuerpo y fenómeno de ; 1Dase , y1AIUU ¥ * J ^ J " ^ ' ! V J _ — — -
ZS eentarat. 
Mario Guiral Moreno, director de de esos atentados~a la propiedad par- conmoción cerebral, que le causó el | IUNA y anuncíese en el DIARIO DEj 
? ? r \ ^Contemporánea^'; doctor ticular, así como de ser aliado de automóvil número 6, de la piople-
Valie, Carlos LDveira, Ruy de Lugo del robo realizado en el bazar "Él Leoncio Morgan 
Viña, doctor Domingo Russinyol, re- Plaza", situado en Bélgica y Zenea. 2 3 esquina a i 
Correccional, se ha ordenado por̂  la , presentado por el señor Ramón RuS-¡a media cuadra de la Jefatura dé E1 J c h o ocurrió en la esquma for 
^ ^ r ^ ' m e n c i 
faenes lluvias caldas en estos últl-
?edes de la mencionada casa la* 
'ilu-
días "y la presión del tráfico 
Juan J . Maza y Artola, doctor Julio ios hermanos José y Benito Home- dad del represente señor Germán 
Valoldo, doctor Francisco ^ G^ del do, vecinos de Estévez 10, autores López, que guiaba el chauffeur 
e Himaly, V'ecino de 
B.. Vedado 
Alcaldía que el menor Hermenegildo j ¡¡nyo^do^tór'EmilTo~Roig~de'Leuch-j Ta "pVlicía""Ñacional ^ d^l ' w T a ^ c a 
Martínez Norlega que se eacueatra í!euringi doctor J(>gó M cnacón y c cómplice de ™**/0¿ I s L r Sardía iuRaado con 
detenido en el Vivac sea conducí- Calv0f ioct0T Ramón ,L- oliveros.' ios hermanos Hornedo, s i e X remi « i o s m e a r e s v en los 
do al Asilo de Guanajay. donde per- doctor Ernesto Dihigo, dc^tor Luis tido al Vivac, por e l ' juez ¡ ^ ^ ^ 0 desde l a ^ T l í 
A. B¿/alt , doctor Rafael Fernández trucción de la Sección Tercera ' ¡palle 
y señora doctora María Capdevija, i 
doctor José 'M. Soler, señor Ernesto; ROMPIO L A CAJA CONTADORA E1 chauffeur quedó en libertad 
L . Oliveros, señorita Isabel Marga- ' ¡ después de ser instruido de cargos. 
r.ta Ordeitx, doctor José M. Car boj Nieanor Cortina y Luage, vecino 
nell, doctor Ramiro Carbonell. doc-ide Mercedes 77, dueño del café si- ROBO. 
LA MARINA EN TODAS LAS FARMACIAS-
NOMBRAMIENTO 
E n el Salón de sesiones del Ayua-
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
,= «i subsuelo, quo ha hecho ce. 
7 nn poco los cimieatos. ] tamieato fué colocado ayer el retra-^ tor Ernesto ,López en represeataciónj to ea Paula 19, denunció a la Po-• 
mvhas grieta&Tio ofrecen peligro I to al óleo de Mr. Koracio KUDena, , del señor Gobernador provincial, se-ll icía, que al llegar ayer de mañana: Ramón Fernández y Suárez, de-
— - ha informado que por encargo expreso ae ia cama- ñor Eli6e0 Bertrán, señor Conrado, a eu establecimiento, encontró en pendiente del almacén de'tabacos, si-
íCtUrmAfcet/munL Municipal habanera hizo el no 
B n S a d i T a r a qué no aumen- table pintor cubano, señor Mederos. 
D¿cho óleo ocupa un lugar de ho-
ñor de la Casa Consistorial, como 
testlmoalo de simpatía, afecto y 
Por acuerdo de la Mesa de la 
Apamblea, de orden del señor Pre-
sidente y en cumplimiento/de lo que 
previene el artículo 18 de los Esta-
tutos 'de la Sociedad, se convoca a 
loe señores Apoderados para la reu_ 
nión ordinaria que, en el salón prin. 
cipal de este Centro, se celebrará a 
las ocho de la noche del domingo lo 
de Octubre próximo. 
Habana, Septiembre 19 de 1922 
José Méndez Tenreiro. 
(Secretario actuante). 
cJ79 alt 3d-199 
DE-NUNCLIS 
W. Massaguer, do-ctor Ricardo Sara-! la sala a un individuo, que se dió a tuado en Máximo Gómez 140, fué 
basa, señor Enrique Rodríguez, doc-;la fuga por el patio de la casa-al ad- víctima en la madrugada anterior 
tor José M. Trujillo, doctor Fran-^ vertir su presencia. Luage hizo un de un robo, llevándole los ladrones 
cisco Gómez, doctor Miguel A. CamJ disparo, persiguiendo al ratero, pe- 25 pesos en efectivo y joyas que 
La Policía de la Quinta Estación 
ha denunciado al señor Alcalde que 
en el portal de la casa Finlav 78; 
se está construyendo una caseta pa-
ra vender pan, sin licencia del Mu-1 
nicipio. 
También el señor Joaquín Otero, 
ha denunciado que en el tren de la-
vado de Progreso 13, existe una tin-
torería, por la que no se,, paga con-
tribución al Municipio. '• 
- ^ot,,^,, P08» señor Baldomero Pagés y e r r o éste no se detuvo en su huida aprecia en cincuenta pesos. 
gratitud a quien ha librado granaos seííeT Arturo Montó) en representa-,1 desapareciendo. campañas en favor de Cuba 
í 
E L TESORO L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $217.289.38. 
Resultas: $20.791.53. 
Consejo Provincial: $23.859.95. 
Extraordinarios: $0.65. 
TotaJ: $261.941.51. 
dej Hizo un registro Luage, encon-: JUGANDO A L A P E L O T A , 
liando rota la caja contadora; pero, 
ción de los maestros públicos 
Trinfdad, entre otros 
A los postres y sin que por e l lo 'a l l í no guardaba dinéro^arguno^^EI ' José Parlá y Marinero, de 18 años 
se alterase la general alegría, que iadrónr penetró en el café por una de edad, vecino de Villuendas^ 187, 
fué el mejor aditamento al banque 
I \ r C AAI f A D I A C > Cita lueSO los sucesivos Rectores 
l i l i ü ñ T i K J A M A J O del Seminario, y entre sus profeso 
Y SAN A M B R O S I O D E L A 
H A B A N A 
APERTURA D E CURSC 
to, hicieron uso de la palabra los 
siguientes comensales: 
E l señor Mario Guiral Moreno, 
director de "Cuba Contemporánea", 
que en un brillante discurso de to-
uo3 elevados puso de relieve la en-
vidiable ética político-profesional del 
homenajeado, ofreciendo el banquete 
al talentoso compañero de redacción 
y esforzado paladín del feminismo 
cuuaao. 
Contestóle el doctor Montori, que 
De orden del beñor Presidente, t. s., y por acuerdo de la Junta di-
rectiva celebrada hoy, se convoca a loa iseñores accionistas de esta 
luceta que existe en la parte alta, estaba Jugaado ayer a la pelota en Compañía a junta geaeral extraordinaria, a verificarse ea Muralla, 39 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S . i 
S e c r e t a n ? 
la que rompió para arrojarse por el Placer de Lliaás y Oquendo, y se : a ^ tres de la tarde ^ próxim0 sábado 23, con el fin de nombrar 
ella. cayó al realizar una 3"fada, resul-; pres.de Secretarlo, Vicesecretario, Vocales 7 Suplentes que faltan; 
¡tando con la fractura del -humero lratar del estado actual de la Comp^fl{a( y tomar Ips acuerdos proceden 
1BAX A ROBAR. derecho. 
res a los Caballero, Félix Várela, 
Antonio Saco, P. Viladás de la Con-
gregación de la Merced, a los Obis-j eXyreeó a gUS ani¡g0g y admiradores 
pos de la Habana, Pinar del Río J i c c n emocionada voz su reconocimien-
de Camagüey, coacluyeado la bio- to y gratitud, para vestir luego coa 
grafía coa los actuales profesores. | _ 
Alaba sobremaaera la actuación j 
del actual Prelado, Moaseñor Pe-
dro Goazález Estrada, de quiea di-• 7 Maazano; los Pasionistas Pa- do hacía e] rat é t 
ce , que ^ r e f o r m ó i n t e l e c ^ dió a la fuga sin poder llevarse 
tenalmente. Y que todos sus anhe- _ / ^«k,-^ io w^.^o da 
Josefa Rojas y Rojas, vecina de Fué asistido en el Hospital Muñí-
Manrique 1, denunció al vigilante ciPal-
790, J . Franco, que le violentaron —• 
la puerta de su domicilio pero no PROCESADOS, 
pudieron llevarle nada, por haber 
sorprendido ella oportunamente al Por el Juez de Instrucción de la 
ladrón, que dice era de la raza de 1 Sección Segunda, Licenciado Gómez 
color, y que desapareció al verse en | de ia Maza, fueron procesados ayer 
descubierto. I José Inclán y Suárez, en causa por 
También en la bodega de Cádia ; perjurio, con fianza de doscientos 
19, de la propiedad del señor Ma-'peso3: y Andrés Chon, por Infrac-
nuel García y Rodríguez, intentaron 1 ción de la Ley de Drogas, con fian-
ayer robar. ¡ za de 200 pesos. 
Fué despertado García por el rul-
éste sa 1 
na ¡ XO L E S PAGA. 
Denunciaron a la Policía José M!-
Semlaario i J1adr.e •Fr.ay, Fa¿iá-n de la E^cma, | para entrar dió un barreao a la : randa Fernández, vecino de Florl-
Dominico; los Franciscanos Zubiá y puerta de la calle. 
m 
; da 81, Florentino Morales, de Pogo-
En la mañana de ayer tuvo lugar 
I» apertura del curso escolar de 
1922 a 1923, en el Seminario Con-. 
ciliar de la Habana. ¡ los so^ Por construir un 
l / ¡ . r « r L a í „ ^ a d ' = a 1 ^ a 1 • d T e 5 - ^ l E . e l o 0 ; a a o ^ exdta a todos a traba-; ^ ^ ^ r ^ ^ u ' r ^ T n ' M a a u f . f í o s I E» E s t é ^ 12' f " r l - ** ^ * t U 736 y ^ de ^ 
tablecimiento docente, por la cele-! jar por alcanzar esa finalidad, acu- • Presbíteros, Rafael Fraga, Capellán 
bración de la Misa del Espíritu San- i diendo para ello si necesario fuera: de las Adotatrlces de la Preciosa 
to. impretando sus Dones entre los i al pueblo cubano por medio de ar- gangre; doctor Belarmino García, 
Que figuran, los de Consejo y Sabi-1 tículos brlvantes en el DIARIO DB Capellán de las Esclavas del Sagra-
ició el M. I. Dr. Manuel A r - ; L A MARINA( que si a su voz, fun-; do Corazón de Jesús; Francisco Ga-
teaga y Betancourt, Provisor y Vica. I dó asilos, escuelas, crochés y dotó yol, Capellán de la Casa de Salud 
no General de la Diócesis. j a niños sin manos, no dejaría de "Covadonga"; R. P. Fray Julio del 
Sirvieron de acólitos dos alumnos ; acudir con su óbolo a la construc- Niño Jesús, Superior de la residen-
w Sagrada Teología. i ción del Seminario, doade se for-. cia de Padres Carmelitas del Veda-
Fue rezada la Misa y armoaizada ' ^ a n lQ6 ciudadaaos, que seráa las! do; Revereado José Lob.ato; doc-
Por la Scola cantorum del Seminario i columnas de la Patria, por la cien- tores Mariano Aramburo, Mariano y 
Que dirige el proresor de canto y cia y la virtud. José Mariano Domeñé; señores Juan 
^wica del Seminarlo, R. P. Fray1 Concluye el discurso, con una be- G. de Mutlozabal; Juan Fernández 
usimiro Zubia, O. F . M. llísima exhortación a los alumnos. | Arnedo y Capitán Ra*ena, al man-
-nterpretaron a canto llano y I Este erudito e histórico trabajo, | do de la Primera Estación de Po-
pegonando el "Veni-Creator Spi- ! honra a su autor el R. P. Anastasio , licía. 
1 Ave María a la Virgen", Fernández, y al claustro de profe- j Por la prensa, R. P. doctor Eus-
tes. 
Habana, 16 de Septiembre de 1922. 
G. R. TAMARGO, 
Secretario, p. a. 
c 17184 alt 2d.l9 
"Cantemus in eternum 
Mcrameutum", y otros motetes. 
a S n í í í I4. mis.a' el Pro£8SOr de : te en una da nuestras ediciones. 
Santísimo sores a que él pertenece. ¡ taslo Urra, por el "Correo Español" 
Lo daremos a conocer Integramen-1 y " L a Prenaa"; Cabús, por " E l 
" y Rosainz por " E l Comer-
Al discurso y conforme .al canon 
1406, los profesores hicieron ante 
cío". 
Los alumnos matriculados en el 
matemáticas Ldo. Anastasio Fernán-
J«z, pronunció el discurso de Aper-
Habirt cnK , . , . ' e l" í lustr í s imo ' s e ñ o r Gobernador ' actual curso escolar son 43. Entre 
estabSrnS? el desarro110 de l0fl Eclesiástico S. P., la profesCón de ellos figura el doctor en Pedagogía 
tóstica n ^ x f cultura ecle- ' fé , se^ún la fórmula aprobada por Justo L . Falcón, ex-Inspector de E s -
Estudia I n L 6 l0<S SÍgl0SUa- ! 1» Sede Apostólica. Así mismo pres-1 cuelas Públicas. 
• sea ll . a ?edaeogía patriótica. ( taron el juramento contra el Mo. I E l Claustro de profesores lo coas-
Padres in Meil^Za de los Saní03 dernísmo, segúa lo dispuesto por, tituyea: Rector Excmo. y Rvdmo. se-
WrrooulaL ^ ' V ? 1 las escu!la3 Pío X, ea su Motu propio de pri-1 ñor Pedro Goazález Estrada, Obis-
!M.las & J catedra-i mero de Septiembre de 1910. ' Po Diocesaao. 
^os en ^ T S 7 Seminarli>6'r Termiaado est> sublime acto de! Vice Rector, B. Alfonso Blázquez. 
bi(l08 al rnnnnrn^ a^tua1' son de; humilde acatamiento a la Santa que desempeña el primero y segTln-
^reto d S i*0 J ™ * * 0 POr el Iglesia y a sn Vicario, el I . Sr. Go- do año de Filosofía y Ciencias Na-
^ el 15 dft J 2^c?Ue B8'bernador Eclesiástico, que presidió . Urales. 
R«fiere la i Í l í 0 ?e V56,3' I acompañaado del claustro de profe-' Moaseüor Aaares i^ago, 
61 Tredentinn r f . W dada ?0r ! sores, declaró abierto el curso acá- aistrador y Profesor de sagrada 1 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n 8 P E D R O , 6.'Dirección Tclegráflcat: "Empreñave".-APAB'TADO 1641 
A-5315.—laformacióa General 
Tí=M C K = r » M r h C A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletei, 
1 C L C r w r ^ » J 3 « A-e236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. d© Compra» y Almacén., 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores "î A F E " y "CARipAD PADI1-LA" ealdrftn de eíte puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tárala, Nuevitaa. MaaaU. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Batos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe-
rrocarriles cei Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para Ika siguientes esta-
ciones- Morón Edén. Dell^. üeorgina, Violeta, VcIjíeco, Cunagua, Caonao. Es-
meralda Woodin, Donato, JiquI, Jarond, Lombilio, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila. Santo Tomás, La Redonda, Ceballos» Pina. Carolloa. Sllveira, 
Júcaro L-a Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Ambos liuqu^j atracarán al muelle en Pueno Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes 15 del 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 15 del actual, para loa A l i i r n f l l i n A U l T i n I n r I I I O l r r c
O I N E B R A A R O M S T I C A D E W B l r t I ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
quiso' 
tu -—— • • . 
su sepulcro. "H 
cVba! adeqUteemniLdeUd0r \a í8la ! FÍaac i sc i AbascaT,4'der AngelTTuan 
«o» „ _...,eraplos' monasterios,, Tnn¿ T.rthntn h« ««n v í ^ i í » - Vmn. 
izo todo cuanto 
U f u ^ I ^ ^ o s de Benefi 
A^dml-
'eo 
démlco de 1922 a 19123. j logia y Cánones. 
Asistieron al acto Monseñor Gul- Edo. Anastasio Fernández, de Ma-
do PolettI, Secretarlo de la Delega- temáticas. 
cióa Apostólica, Moasefior Alberto R. P. Fraaclsco del MoraJ, Secre-
Méadez, Goberaador Eclesiástico S. tario de Estudios y Profesores da 
P. I. Sr. Maauel Artlaga, ProiJUor Historia. 
R. P. Plácido Delgado, S. J . pro-
fesor de tercero y cuarto afio de 
Latía. 
R. P. Aatoalo Arlas, S. J . , Direc-
tor Espiritual y Profesor de segua-
do afio de Latín. 
R. P. Fray Casimiro Zubiar, O. 
F . M., profesor de música y canto 
llano y gregoriano. 
R. P. José María Gayol, Inspec-
tor. 
Un éxito feliz deseamos a profe-
sores y alumnos en el actual curso 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a l a R e p ú b i l c ^ - -
P R A S S E & 
T e i A - I é % - O t ) r a p í a , 1 8 . - H a í ) a a a 
403 ^d ioe , disciplina y estu-
Partí,,?16 ^ t n á i o general, pasa al 
£ d 9 C u b a -
San Jei-A6 fundaciún del Colegio 
!e ^mposTel^L61.,?1518^ EvRlioÍy Vicario de la Diócesis; Monseñor 
p i í s i m o e^fo n í i en aCe Un Andrés Lago. Canónigo Magistral, 
ra, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral; los Párrocos, Monseñor 
José Lobato, de San Nicolás; Fran-
aciórdei ¿ l , . ? 6 1 1 ^ 1 ^ 1 1 ^ - ! cisco Vegt. de Jesús María 
bT'^elMa^o en ^ n T 1 0 d/ J ^ é ; Pablo Folcbs, de la Carl-
nPor ^ OMsL -g0^e1HC'U' ^ d ; Manuel Espinosa del Pilar; 
LPOr ú u ^ o i r f í ^ 0 ° ? 0 JfdGe8', Palmer de Regla; R. P. Fray Gul-
• 6 H o d ^ Se-!llermo Basterrechea, de Casa Blan-
i*i:ó el de San a ^ h ? ^ QUe 89 U » : * lector de Belén, doctor Clau-
, Se estableció e? t ^ l n 1°' i , Ga^ía Herrero, y los Padrea , escolar 
^ q u T r 0 ^ e g i o ^ e foT^suf- Arta8 7 ^ ^ ' 
í0y ocuna 0,elcactual e^ficlo que I 
f0*8 Para «, Semlnarlo, destinan-' — — -
6 'is os tentac ión alguna 
O b i s p é ^ Jesús. E r a entoa-
^ W a 0 1)011 Santiago José de 
^ t o h ^ ^ d o 
eu desaavolvi-
^ la época actual. 
Un CATOLICO. 
N . G E L A T S & C o . 
A O I H X R 100-108. B A . N Q T J J S R 0 8 . H A B A N A . 
v e h d e h o s C H E Q U E S D E Y U J E R O S p a s a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D ¡ T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s depós i teu; e n esta r e c e l ó m 
— pagando interese* a l 3 ^ anua l . — 
T o d a s estas operaciones pueden efectuara tambl é n por correo 
V a p o r e s C o r r e o s d e ! a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a ü S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS 
P A R A CORUÑA, S A N T A R D E R , 1^ P A L L I C E Y 
L I V E K P O O L 
Vapor "ORCOMA" el 11 de Octubre. 
Vapor "ORITA" el 2 2 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " . . el 11 de Diciembre. 
PARA COLON, P U E R T O S D E P E B Ü Y D E C H I L E , Y 
POR P . C. TRASANDINO A B L K - AI11E8. 
Vapor " E B R O " . . . . , el 9 de Octubre. 
Vapor "ORITA" el 10 de Octubre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . el 7 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" . . , . . . . . . el 27 de Noviembre. 
P A R A NUEVA Y O R K 
Vapor " E B R O " el 25 de Septiembre 
Vapor "ESSEQUIBO" , . . . . . . . el 23 de Octubre. 
Vapor " E B R O " ^ el 20 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . . el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a - NEW YORK víüen >100. Inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
croara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA, HONDURAS. SA_LVADOR. y GUJL 
TEMALA., 
3>ARA MAS IireOBlCBS 
• ST7S8AQ T OIA 
¿OVJA DEL GOMamOIO, 414. TZZi7ll 
i- A-6640. A-TaST. A-7aS« 
TANAMO 
Atracara* en Antllla en el Muelle de la Terminal (F . C. de Cuba) 
I Recibe carga en el S¿guudo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. d*l 
! día do la salida. 
! C O S T A SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, par* la» tf« 
CIEN FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEIi 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Sagundo Espigón de Paula. 
L I N E A üi^ v ü i l T A A B A J O 
VAPOR UAKT07<ZN DEIi COia.AOO" 
i Saldrá de este puerto los dlrs 10, 21) y 30 de cada mes a las 8 p. a** 
para loa Je BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, RANTALUCIA, MINAS. (de Matahambra). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga basca las 3 o. m. del día de la salida, 
L I N E A D E CAíBARIEN 
TAFOS "CAMPE C K E " 
Saldrá todos Ion sábados de este puerto directo para Cafbii-lón. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegra, desde al tniér-
coles basta las a a. m. del día d« sal'da. 
Línea de Cuba. Haití , Santo Domingo y Pnerto Rico . 
( VIAJES DIRECTOS A frTTANTAVAHO 7 SANTIAGO DE Clin a. 
E l vapor •*GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 dfaa (sábado) 
para los puertos de GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI. SANTO 
IX)MlNGOLSAN PEDRO DE MACORIS(R. D. ) . SAN JUAN. MAYAGUKZ. 
j AGUAD I L L A y PONCE ( P. R . ) ^ 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
I Vapor "GUANTANAMO"' saldrá de este pnerto el sábado I« del actnol 
a las 10 a. m., directo para los de GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO 
i DE í^UBA. AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
CORIS, (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUKZ, AGUADILLA Y PONCB (p r \ 
¡De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las 8 a. m. 
La carga so está recibiando en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 4 
m. del día ant-írior al de salida. 
H U G O S T Ü E S L 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " O T T O H U G O S T I N N E S " l l egará a la Habana sobre 
el 2 8 de Septiembre, de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes d ir í janse a 
L Y K E S Bros, Inc . T e l é f o n o M-6955. Lonja , 404-408 . 
c 4721 alt md i | n 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores productores de Europa y Estados Dnidog 
MAGRIÑA garantiza su germinación y ser las variedades máa 
apropiadas para este clima. 
S i U s t e d C r í a A v e s 
Pruebe el allinento Q U I S E M B E R R Y QÜAMTY el máa comnleto 
y perfecto do tocios los conocidos. 
A C T I V A E L C K E C n U E N T O de los pollitos y los preserva de en-
fermedades cuyo origen es la mala alimentación. 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S produzcan el máximum da Ixuevoa. 
P.da folleto y catálogo genera] para 1922-193S. 
R A M O N M A G R I Ñ A 
DISTRIBUIDOR EN L A R E P U B L I C A 
Aguacate 56 entre Obispo y O'ReUJy, 
Teléfonos A-0671 y M3532 
C 700Í a l t 8d-8 
• A G i N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1922 
H A B A N E R A S 
KN DIA D E MODA 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes por el Prado 
y a lo largo de la Avenida del Golfo. 
Como siempre se detendrán las fa-
milias en la pastelería de San Lá> 
zaro 14, la de Antonio Suárez, an, 
tiguo reposterov de Palacio. 
E s un punto fijo de reunión. 
Lo más chic hoy. 
De moda la función de esta no-
che en el teatro Principal. 
Se estrenará E l Puesto de Anti-
^jxietés de Baldomero Pagés, come-
dia graciosísima, original de García 
Alvarez y Luque. 
E n su desempeño toma parte la 
plana mayor del coliseo de la calle 
de Animas. 
No podrá olvidarse el gran éxito 
Qne alcanzó esta obra cuando su 
«streno en Martí. 
Está llena de chistes. 
Muy divertida. 
Trianón, ^n su día de moda, dará 
una cinta de alta novedad. 
Sé titula Conflicto de Pasiones, 
producción de Hugo Ballin, famoso 
pintor que viene obteniendo triunfos 
repetidos desde que se dedicó al arte 
cinematográfico. 
L a nueva cinta, pródiga en belle-
zas, tiene su epílogo en las Cata-
cumbas de Roma. 
Mabel Ballin, la protagonista de 
ronflicto de Pasiones, es la esposa 
del genial autor de este drama sin 
subtítulos. 
Detalle este último, por lo excep. 
clonal, que merece señalarse. 
Están destinadas a exhibir Con-
flicto de Pasiomes las tandas últi-
mas de la tarde y de la noche en 
Trianón. 
E n el Plaza es día de moda. 
Y en Habana Park. 
M A S T E L A S B L A N C A S A 
P O P U L A R E S 
P R E C I O S 
W z r / t e r ü 
E L C O R S E 
G A R A N T I Z A D O 
Se recomienda por elegante, cómodo, 
flexible y económico. 
Se lava cuantas veces se quiera. 
No se oxida, no se encoge ni se rompe. 
Después de seis meses de uso, enta-
lla como el primer día. 
Hágase mostrar el surtido. Encontra-
rá el que le convenga. 
PIDALO' EN SU TIENDA 
Por sus diversas y útiles 
aplicaciones, los tipos de telas 
blancas que anunciamos hoy de-
ben atraer su atención. 
Hay una doble ventajá en 
esta oferta; una, la calidad 
magnífica y otra el precio que 
pasa los límites de lo económi-
co. 
E n nuestra larga experien-
cia, hemos llegado a seleccio-
nar ciertos tipos de telas blan-
cas que, aunque por el* nombre 
son iguales a todas, no lo son 
por la calidad que es lo primor-
dial. 
Por tanto nosotros podemos 
garantizar, que nuestros tipos 
de telas blancas, son los mejo-
res que se fabrican y a precios 
como los que copiamos a con-
tinuación: 
Piezas de Tela Rica, 
gadas de ancho, con 
ras a $1.95. 
36 pul-
10 va-











de Madapolán, 36 
ancho, con 10 varas 
Piezas de Linón, 30 pulgadas 
ancho, con 12 yardas a $2.95. 
Piezas de Linón, 30 pulga-






de Linón francés, 36 
ancho, 12 yardas, a 
10 yardas a $4.00. 
de Nansú clarín, se-




12 yardas a $3.95. 
G O 
R E S F R I A D O S A G U O O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n debil i ta-
m i e n t o de l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N i 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortif ica el c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t enc ia c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
K ¿MARCA RIGISTRJUjA 
p a r a I N D I G E S T I O N a 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K . E U 7 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
CNFRINTC A LA E STAC ION 
TCRUINAL GRANO CENTRAL 
Otros MtUt ei Ne» York 
lijo ti misma dlracelói dtl Sr. Bownaa i 
H o t e l C o m m o d o r e 
OIOROC W. SWEINEY, VlCl-PDT». 
Adjuntos la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y rire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vicc-pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. vice-Ppte. 
A uns manrana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
tBW. M.TIBRHBT, VlOE-POTB. 
Broadway yCalle73 
Ea «1 barrio reiidencial Ríverslds 
0s P r a n d e s . ' R 
d e l a P l | I a P ; r « y . 
Ü l d i l t m o r e es el ri»„* . 
v i d a social ¡ n t e r n & ^ l a 
gran m e t r ó p o l i s de A m - H 
Sus suntuosos requ¡s¡t"Íeri(*. 
t ena les s i rven de b a S 8 tl1^ 
d e m o s t r a c i ó n de un sPar?Ia 
personal insuperable nn.rVlcio 
gura la comodidad v nU ase-
div idual de sus m u c h o s T ,'n• 
pedes procedentes de r . /k '5 ' 
Sur A m e r i c a . uba y 
Comidas y Cenas Danzantes r 
Matutinas los Viernes con A r t U t ^ 
Conciertos Sinfónico, X 
C e r c a de los teatros, 
bibliotecas, exhibicioiec h' 
arte, salones de m ú s i c a , / * ^ 
cuantos pasos de la n 03 
A v e n i d a - e l centro VUlnta 
g r a n d e s t i e n d a s de moda 




es de l a c iudad por servicio d 
t r a n v í a s al nivel , o elevados v 
por e l s u b t e r r á n e o con el cn^ 
hay c o n e x i ó n directa interio?. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
D E P A L A C I O 
T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e C S T R E N I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e h L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m ó n por la noche, a l aoostarse, dos comprimidos da 
L a c t o f a x í n e F y d a u 
Esta remedio es nn poderoso reedncador del intestino, el únioo capaz de 
curar el Estrafiirniento y laa afecciones que do él derivan. 
l a L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en los Hospitales da Paria, 
la prescriben iae emioeDcius médicas en todos los países. 
lABORATüRWS BlOLÓnOTO AhORÉ P A R I l , * , ! díLaíottfl-PicqTBl, PARIŜ (rraDCÍí) 
Vábííbm mu todua JMM bumaaa Jfeurmmxsimn. 
L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
L A B O R A T O 
S U P E R V I S O R 
Ha sido nombrado Supervisor mi-
litar para Manzanillo, el teniente del 
Ejército señor übeda Izquierdb. E L S E C R E T A R I O D E ESTADO 
E l doctor Céspedes, Secretario de 
Estado, estuvo ayer en Palacio a Jar 
cuenta al señor Presidente de los 
propósitos que le animaban en el 
sentido de celebrar una entrevista 
con varios congresistas para tratar 
de facilitar una verdadera intelL 
gencia entre el Congreso y el Gobier-
no, en cuanto a la inmediata apro, 
baclón de las leyes urgentes. 
CONGRESISTAS 
Ayer visitaroj; al Jefe del Esta-
do los senadores Juan Gualberto Có-
rnea y González Clavel, y el repre_ 
sentante Vals, para tratar de los 
asuntos (Te actualidad. 
FUNCIONARIOS J U D I C I A I i E S 
E l Secretario de Justicia, el Fis-
cal del Supremo y el Jefe de la Po-
licía Judicial, estuvieron ayer en-
trevistándose con el Jefe del Estado. 
Tiénese entendido que trataron de 
una probable Resolución del Tribu-
nal Supremo relacionada con la sus-
pensión de las causas especiarles con-
tra ex-funcionarios públicos hasta 
qne se hayan instruido expedientes 
administrativos sobre los mismos 
asuntos. 
\ celes de la República, por , concepto 
MAGISTRADO de manutención de presos y penados 
Ha sido nombrado Magistrado Je correspondientes al mes de agosto 
la Audiencia de la Habana, el doc-1 pasado, cuya ascendencia total es de 
tor Valdéa Fauly. 1 $49,364.11. 
ESí!5ZSZ5H5H5S5dSHSESZ5HSa5Z5E5Z52SHSHSHSH5E5E5H5Z5HSBSHSlBSESÍS 
A v i s o I m p o r t a n t e 
\ 
L O S T R E S V E T O S 
Ayer fueron enviados al Congreso 
los Mensajes por los cuales se de-
vuelven las leyes del servicio civil, 
de contabilidad y electoral. 
E L E X P E D I E N T E D E L P R E S I D I O 
E l Secretarlo de Gobernación tra-
tó ayer con el señor Presidente del 
expediente que se Instruye al 2do. 
jefe del Presidio, señor Troncoso. 
ADHESION 
E l Presidente y el Secretario del 
Consejo Local de Veteranos de, J a , 
tibonico han dirigido un telegrama 
al Presidente de la República, ma-
nifestándole que dicho organismo 
acordó ofrecerle su incondicional 
apoyo para todo lo relacionado con 
el mantenimiento de las Institucio-
nes republicanas. 
MANUTENCION D E P R E S O S Y 
PENADOS 
E n la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer la siguiente nota a 
la prensa: 
Por la Secretaría de Gobernación 
se acaban de autorizar los pedidos 
de fondos del Presidio y las 24 Cár-
E n el mes de julio, por el mismo 
concepto se gastaron en dichos esta-
blecimientos penales, $53,073.60 o 
sean $3,709,49 más que en el mes 
de agosto, habiéndose obtenido esta 
reducción tan importante en un so-
lo mes debid'o a la orden dada por 
la Secretaría de que la ración por 
cada Individuo no podría exceder de 
30 centavos diarios. Y al reajustarse 
cada cárcel y el presidio a ese tipo ! 
en la manutención de presos y pe-
nados, se ha obtenido en un mes la 
Importante economía de $3,709.49. 
Desde la época de la primera In-
tervención americana no se había 
podido conseguir que los gastos por 
manutención de presos y penados se 
ajustaran a la consignación presu-
puesta, excediéndose siempre anual-
mente en una cantidad considewi I 
para cuyo pago se tenían quef 
rizar créditos extraordinario !: 
que se espera no sucederá en í„ 71 
lante. 10 1̂ 
i r 
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acabanios de recibir caleetlnea 
para niños, liso», con cachllla, 
con Conchita y ouohlUa, cuchilla 
y slrT Conchita «n blanco y en co-
lores T en varia* calidades* 
A L N I R A l l Y S U A R E Z 
APASTASO 157 
•aguja itA o j u u r s a 
A C E I T E R I C I N O 
C R I B A . 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s , S . A . 
í : ^ « ^ » r ^ ¡[a 
H a trasladado sa consulta de : 
Virtudes, 144, a su domicilio: ca - i pl 
De D , entre 21 y 2 3 ; siendo é s t a s 
i x 
P a r t i c i p a a s o s a m i g o s y a s e p r a d o s h a b e r t r a s -
l a d a d o s u s o f i c i n a s a l p r i m e r p i s o a l to de l a c a s a , 
C a l l e M e r c a d e r e s 
T e l é f o n o s M - 2 7 7 5 y M - 1 4 4 2 . 
tumbre. T e l é f o n o F -4483 . 




P a r a 
B l a n q u e a r 
JEn cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 
que se adhiere. 
R E A L I Z A C I O N 
J O Y E R I A 
E s t a t u a s d e B r o n c e y M á r m o l 
O b j e t o s d e A r t e y d e A d o r n o 
Y A r t í c u l o s d e R e t a l P l a t e a d o 
anos Para dar cabida a nuevas mercancías, próximas a recibir, 
todos los artículos a precios de fábrica. 
No compre su regalo, antes de visitar esta casa y ahorra-
rá tiempo y dinero. 
" L A E S M E R A L D A " 
S I N R A F A E L Ro. 1, entre Industria 7 Consolado 
Teléfono A-3303 
• 7089 alt 6t-l¡ 
alt. 2d-9 
C r e n w C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro/cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.' 
Dos flntes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
[SP1N0&C0. Zulaeta 36'i Habana. 
F A R M A C I A 
Mo M ptat» 
las canas, 
ose W U N-i 
D E R , loclótt 
alemana qua 
devuelva %\ j *. 
eabeHo canoso ra oqíop primitivo. Ino- > 
fenslvo para la salud. No contiena ni- í 
trato da plata s i graaaa. 8a garantiza ! 
«u éxito. 
Rapreeetftante exclusivo. 
Juan Perdiese. Paula NO. tft, 'i 
Teléfono M-9781- Habana. \ 
Be slrvs a Domicilio. 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a ' 
Solida y refinada e d u c a c i ó n para señoritas . 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y español . 
Primera y Seguada Enseñanza , Bachiller, Comercio, Mí 
gisterio. Idiomas, Música , Dibujo, Labores, Mecanografía y Ta-
quigraf ía , etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, lo . de Octubre. Pidan toda clase de informes 





Los niños van cambiando per iód icamente de 
m í a . Procure tener un recordatorio de sos hijitos en 
diferentes edades. L léve los a la fo tograf ía de 
, p i N E l 
(San Rafael , 32 . ) Les harán buenos retratos por poco preoo. 
f ̂  ̂  ̂  j * * ~ 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
de John Knlíht lytd. i, caW1 ara lay*l„i gu»"' Exquisito JabAn para el bailo y el tocador, dres. Jaboneros de los Reyes de Inglaterra Magnífico par 
excelente para ©1 atento cuidado de la fina piel de nl5,os-,^-,¿¿0 de ̂ n ,̂ 
mente aromatizado con espliego. Bañarse con Castilla P6"^,^" por c<»D<cl 
perfuma, l •a refresca 
O t t l i alt. Ind. U 
el cutis, lo suaviza y perfu a. ""0".ieinpr*-
Castilla. Perfumado de Knlght. Será su jabón predilecto paja 
Salvador Vadla, 
a l t ^ ' 
C5969 
i vende en cederlas 
^ ; baña 
agradablemente, 
; r 
y boticas. Bepresenfante: 
F O L L E T I N 4 1 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 





P E R E Z C A P O 
TOMO Z 
(De venta en la Librería "Cervantes" 
Gallano. 62.) 
(Continúa) 
facerme; pero me inspira poca slm-
patía y ya no doy Importancia a la 
IhostUodad que m.p demuestra slem-1 sinceros testimonios de simpatía, 
'pre que se le presenta'ocasión. —Oye, Isabel- . .—dijo Ernesto 
— ¡ E h , e h . . . ! Hija mia. . Eso es' cuando se encontró a solas con su 
¡más que hostil idad.. . Eso es la ra-1 hermana—. Vamos a ver quien de 
ne una expresión verdaderanmente fuerzas de su pequeño compañero, 
demoniaca. ¿De dónde vendría? ¡quien cumplía valientemente la ta-
— S e g ú n todos los Indicios, venía rea qUe Se había Impuesto; pero al 
del castillo—dijo Isabel recogiendo. llegar a la meta, la muchacha tomó 
el sombrero de Berta. . el juego en serio, se lanzó ligera co-
—No lo creo—advirtió mlss Mer-' mo un pájaro y puso pie en el sende-
tens—. Antes que enmudeciese se la I ro. Alli se encontró de pronto frente 
veía casi todos los días en Lindhof. j a la cabeza de un caballo que la olfa-
Asistía a todos los ejercicios reli-1 teó ruidosamente. "Héctor", que se 
giosos presididos por la baronesa, | había puesto de parte de la mucha-
quien la protegía ostensiblemente. I cha y que corrió con ella, cumplió 
Después ha dejado de parecer por el I con su deber ladrando con todas sus 
castillo, sin que nadie haya podido j fuerzas. . . E l caballo brincó hacia 
saber nunca la causa de esta absti-1 atrás y se encabritó sobre sus patas 
nencia. Y a lo veo muy raras veces i traseras, tomando la actitud que se 
durante mis solitarios paseos por el . da Invariablemente a la cabalgadura 
parque, y cuando se da cuenta de; de los héroes fundidos en bronce o 
que la miro, se desliza como un rep-
til a través de los más densos mato-
rrrales. Siempre me ha producido el | je 
desagradable efecto que me causa la* En/ lugar de obedecer en segura 
vista de cualquier reptil. | a a q ^ l l a adverten¿la, Isabel se bajó 
Mientras hablaban habían llega-ipara coger a su hermano, que acaba 
do al parque, y se separaron relte-1 de unirse a ella, lo cogió en sus bra-
rándose por una y otra parte los más | zos y saltó hacia un lado. E n el mis-
mo Instante el caballo se lanzó ha-
esculpidos en mármol. 
- ¡ A t r á s . . . ! gritó una voz fuer-
¡bia, y esa pequeña furia de buena 
gana la hubiera ultrajado, a juzgar 
jpor la expresión de su fisonomía. 
— iBah! No la temo—respondió 
Isabel sonriente. 
— Y o , sin embargo, le aconsejo 
ai usted que tenga cuidado—añadió 
pniss Mertens—. Esa muchacha tie-
los dos llega primero a aquel ri-
cón. . . allá abajo. 
Aquel rincón era el recodo for-
mado por el sendero que se unía al 
flanco de la montaña. 
— ¡Muy bien, querldlto!—exclamó 
Isabel riendo, y empezó a correr. A l 
cia adelante, relinchando y haciendo 
temblar el suelo bajo sus patas. E l 
señor de Walde, sólido como una ro-
ca, guiaba a su cabalgadura, que pa-
recía dominada por el deseo de li-
brarse de su jinete; pero éste no se 
prestó a aquel deseo. Dominó al ca-
ballo enloquecido de terror y se In-
clinó para alejar con látigo a "Héc-
tor", cuyos saltos Intempestivos y 
principio atemperó su carrera a las furiosos ladridos aivi aumentaban el 
espanto del caballo. . . Después des-
apareció a través del bosque en una 
carrera furiosa. 
Isabel, pálida, aterrada, no dudó 
en aquel momento de la probabili-
dad de una desgracia. Cogió a E r -
nesto de la mano, y se apresuraba a 
correr hacia el castillo para pedir 
socorro, cuando el caballero apare-
ció sobre su caballo domado, que te-
nía cubierto de espuma su pretal y 
se estremecía en todos sus miembros. 
E l señor de Walde se detuvo, palme-
teó amistosamente sobre el cuello del 
caballo, se apeó y ató la brida a la 
rama de iun árbol. Después se diri-
gió a Isabel. 
— ¡Perdóneme, s e ñ o r . . . i — dijo 
ésta con voz aún temblorosa. 
— ¿ P e r d o n a r l a . . . ? ¿Y por qué 
hija mia. . . ? — añadió él dulcemen-
te—. Pero usted está asustada. . . 
Tranquilícese, se lo ruego. . . Aquí 
hay un banco. . . Bescanse en él un 
momento. 
Hizo un ademán como para ofre-
cerla su brazo; pero este brazó vol-
vió a caer en seguida. Isabel obede-
ció, aceptó la invitación que le ha-
bía hecho el señor de Walde, y éste 
caballo le divirtió como un espectá-
culo imprevisto. 
— ¿ Q u é le pasaba a usted?—dijo 
el señor de Walde—. ¿Por qué co-
rría con tanta precipitación? 
Una franca sonrisa se dibujó en 
los labios, aún pálidos, de Isabel. 
—Me veía perseguida—respondió. 
— ¿ P o r quién? 
—Por éste—añadió, señalando 
mucha más miel o mucha más man-
teca que cuando me las hace mamá. 
Una dulce sonrisa cruzó por el 
rostro del señor de Walde. Isabel no 
había visto aún en aquellas faccio-
nes tan serias, casi rígidas, una son-
risa muy ligera pero que las trans-
formaban y las iluminaba con una 
luz inesperada.. . L a muchacha las 
comparó a los rayos del sol, que di-
Ernesto—. é a b í a m o s designado una i siPan de Pronto los sombríos nubla 
meta, y cada cual quería llegar antes 
que su contricante. 
— ¿ E s t e niño es su, hermano? 
—Sí—respondió . 
Y miró a Ernesto con cariño, a 
la vez que pasaba su mano por sus 
risos obscuros. 
— Y ella es mi hermana única— 
añadió Ernesto, que también quería 
tomar parte en la conversacín. 
— Y a juzgar por las apariencias, 
te llevas muy bien con tu hermana 
única—dijo el señor de Walde, son-
riendo ante el rostro serio del chi-
quillo. 
— ¡Oh, sí! L a quiero mucho. Jue-
ga conmigo Igual que un camarada. 
— ¿ D e veras?—preguntó el señor 
de Walde. 
—Cubando quiero hacer el ejercí se sentó a su lado. Ernesto se anoyó' m,, . V C 6 J C "<=oi.u oc «.puyo cío, se pone sobre su cabeza un gorro 
en el brazo de su hermana y la mira-
ba con sus grandes y lindos ojos. 
E l no había tenido miedo porque no 
de papel completamente igual al mío 
y toca la trompeta en el jardín todo 
lo que yo quiero. Además, antes de 
se dió cuenta del peligro que corrió acostarse me refiere cuentos. Y 
el señor de Walde; y la carrera del | cuan3o me hace rebanadas me pone 
dos y hacen resplandecer todo aque-
llo que alcanzan. 
—Tienes razón, hijo mío—dijo el 
señor de Walde, atrayendo el niño 
hacia é l—. Esas son cualidades par-
ticulares que debes estimar mucho. 
Pero ¿no se enfada n u n c a . . . ? — 
añadió señalando a Isabel, que ha-
bía reído como una chiquilla al es-
cuchar a su hermano. 
—No—respondió Ernesto, después 
de haber reflexionado un instante 
par pensar concienzudamente el tes-
timonio que Je él se esperaba—. No, 
no se enfada nunca. Alguna vez se 
pone seria, y entonces siempre toca 
el plano. 
— ¡Pero, Ernesto . . . ? 
— ¡ O h ! Sí, Isabel; es as í . ' . , ya 
lo «abes. . . ¿Has olvidado la época 
en que éramos muy pobres, cuando 
vivíamos en B . . . ? 
— E s posible que tengas algo de 
raión si piensas en aquel tiempo— 
respondió Isabel—. Pero es que siem-
pre estaba muy triste, porque nues-
tros padres se veían obligados a tra, 
. T_--pregnnt<) «I 
bajar mucho para «ana.ra cambi»c,c 
tidiano. Después todo ha ^ 
favorablemente. .*0/i aun ^ I 
— Y , sin embrago, ustea » 
61 ^ r e s p o n d i ó U m u c h ^ . 
riendo—. Pero ya n0 e° , ob*¡ 
ción señalada por este ^ . ^ ^ 
vador. Mis padres ahora o. 
lo necesario. 
— ¿ Y usted, 
ñor de Walde. >,«ftante TJ' 
— ¿ Y o ? Yo tengo ^ " ^ i s ' 
yor par acometer la lucha P ^ 
da y para arrancarla ™K ^<&\ 
que algún día me sea in^ ^ertef-
— E l ejemplo de *'96 t0? 
¿no la Inspira cierto espa 
— ¡Oh! Ninguno. No 7gaIJ»r 
do débil para desear ei e ^ t * 
trabajo mi subsistencia. ^ 
do, cuando veo millares ^ ^ 
mis semejantes, mis.^egallent^. 
jar sin descanso, B'nm °nete del ¿ 
_ N o se trata so1***0" 1» & 
b a j o . . . Cualquiera que soPj 
tidad. es raro que vf P" ̂  coj 
tarse. Hay otra cosa. • • - s e £ 
más penosas aún que 
fiere al dinero. Usted es ; 
No sólo lo atestigua ^ lu* 
conversación de ayer a r t i ^ . 
a duda alguna sobre este v 
— ¿ E s o es o r g u l l o - ^ ' i c r P * 
llosa Porque estimo m*8 ^ aC6 l 
sonal, moral e l ^ . ^ d e eso ^ 
honores y el « ^ ^ c i ó n - • 
se llama una gran po u 
x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1922 P A G I N A S I E T E 
f A B A Ñ E R A S 
en la Jun-
^ s S e ^ barrios. 
Seraii s^iehar:i admirar las cos-
C i i \ uynJ0s trajes típicos del país 
En laJaadrad ai objeto en Villa Mi-
U coa.v0'rpresidencia de la señora 
P W0,f . fie acordará todo lo que 
* ! r S . ó n e con la organización del 
oriental. 
^r0a junta mañana 
^ í a del barrio cubano. 
^ flcc un P 1 * ^ Mimí AgugHa. Ven06., abono d« ^ ún l0 acor-
E L ABONO D E MIMI A G U G L I A 
rales, Tirso Mesa, Pedro Pablo 
Echarte y Stéfano Calcavecchia. 
Claud'io G-. Mendoza, Raimundo 
Cabrera, Sebastian Gelabert, Gui-
llermo Chaple, José Pennino y Vito 
Candía. 
E l coronel Julio Sanguily. 
E l doctor Adolfo Cabello, 
ilir ac E1 maestro Arturo Bovi. 
ed8 ŝo-AS11?11^ a antlcipándo- Juan Antonio Lasa, Federico G. 
ocurrir »u* *f* ' tam,' Morales, Luis Rodríguez. Juan de 
pira 
Se ^ " a impresa 
^ . h l f ' • o se opone la dlft 
P ^ í t o úmin0arsela fecha en que lAf!e%'¿ra. .a C e p a . 
»dl«a <":"" L anticipara ta . 
^ C " » '••aUSUrl1 ^ "' ^ 
44 
0 II abonados apare. 
^ S t 1 Í S t a " r lo' ^ - b r e s que 
T̂ T0 ' Camen'zayas Bazán ff9Tas añoras farm 





La señ. Htas Ju'ia Sedaño, 
ías ^ Fauli 7 GUÍlle 
Poríela; de Larrinaga. 
f/ro? Gonzalo Aróstegul. 
111 ho or Santiago Verdeja. 
El doCwarín Herrera. 'S:» ^josé Kené Mo 
1,05 B A R R I O » 
C a s a d o , a l g u n o s p e r i o d i s t a s y e l " Q u i j o t e " 
Dios Romero, Fernando Mendoza, 
José Manuel Mesa Mario Lámar, An . 
tonlo Fernández, Ernesto Dihigo, Fé-
lix Martínez Giralt, Federico Franco, 
Guillermo Villalba, Arturo Vargas y 
Gerardo Zúñiga. 
Y los doctores Domingo Méndez IIe a(iuí una razón para que esta obri-
Capote. Benigno Sonsa, Emilio Ala , ta nos sea simpática: es muy breve, 
milla, A. de los Reyes y Fernando i A1 cogerla la acarician lavS manos co 
E s un libro pequeñito. 
Se lee en poco más de media hora. 
Ortíz. 
L a relación precedente es de los 
Hen- que han pasado ya a recoger sus 
ermina respectivas localidades. 
Falta completarla con los nombres 
de las personas que tienen separa, 
dos palcos y lunetas en la Contadu-
ría del Nacional. 
Se les espera hasta mañana. . 
AI cerrarse el abono. 
D E L A V E R B E X A 
ir 
col*r' 
Z celebrará ^ las 
n a resider-
aI María 
5 de la tarde 
sidencia ae S u x l c n i v — ^ 
1, rí  Josefa Corrales de 
^or .ni « 27 K, en la barría. 
Cortina, c*1!9.*' ' 
)1 del Vedado. 
t. señora Ofelia R. de Herrera, 
María General y Organizadora 
r f í Verbena, encarece la asisten-
a dichas juntae. 
" a propósito del barrio cubauo po-
1 adelantar algunas noticias re-
ferentes a su organización. 
No. habrá la casita criolla. 
No. 
Se ha elegido, con más propie-
dad, el clásico bohío de los campe-
sinos cubanos. 
E n plena verbena funcionará un 
trapiche manejado y atendido por 
rmichachae. con el traje típico, que 
servirán vasitos de guarapo caliente. 
L a inauguración del barrio cuba, 
no en la verbena del 9 de Octubre 
eerá a la llegada de la volanta que 
llevará a un ilustre matrimonio has-
ta Habana Park. 
Me reservo noticlag muy interesar-
tos relacionadas con otros barrios. 
Cuanto al español, organizado 
por completo, ,se celebró junta ayer 
en casa de la Sra. NIcolasa Zabala 
ds Llerandi. 
Estuvo muy coxicurrlda. 
Y se tomaron muchos acuerdos. 
N O C H E S D E L P L A Z A 
Martes animados. 
\leeres, concurridísimos. 
s n siempre los del Plaza en el 
wnscurso de la actual estación. 
De semana en semana se advierte 
nayor afluencia de concurrentes en 
(i 'roof del gran hotel. 
Están reservadas para hoy, según 
«e dice Joaquín de la Torre, todas 
mesas de • las giorietlcas. 
Habrá un menú especial. 
Excelente! 
Moisés Simón y sni aplaudida or-
questa llenarán un programa con el 
último repertorio de bailables, es. 
trenando el danzón Los martes Jel 
Plaza, dedicado a un cronista. 
Prepárase ahora una fiesta que 
mo agradecidas anticidamente por el 
poco tiempo que nos ha de llevar 
la lectura. 
¡Cuánto bueno se deja de leer por 
falta material de tiempo! 
E n los mismos periódicos ven la 
luz artículos sin duda interesantes, 
pero de los que casi nadie se entera 
porque la extensión asusta al más 
paciente. Se suele oír: "Me agrada-
ría leer a Fulano; pero ¡"son tan des-
consideradamente largos sus escri-
tos!" 
Y es verdad. ¿Quién tiene el he-
roísmo necesario para leer, por ejem-
plo, a . . . ? Guarda, que es poden-
c o . . . ¡Figúrense ustedes la gracia 
que haría a esta ilustre persona el 
saber que tenemos por verdaderos 
estoicos a sus lectores, si es que cuen-
ta con alguno, excepción hecha del 
cajista y del corrector de pruebas! 
Un rotativo moderno "trae" mucha 
información nacional y extranjera, y 
las secciones y los demás trabajos de 
colaboración sólo podrán leerse si 
aciertan a ser breves, cortos. . . 
Los que escriben en la prensa se 
supone que han leído el Quijote. Y si 
tienen mediana memoria deben gra-
bar en ella estas sabias palabras del 
libro inmortal: ". . .que la abundan-
cia de las cosas, aunque sean buenas, 
haco que no se'estimen, y la carestía, 
au?i de las malas, se estima en algo". 
De modo que un articule que es bue-
no, pero que además es largo, pier-
de su bondad. Y del que es breve de-
cimos: "No vale nada, o vale poco, 
pero sólo ocupó mi atención unos mi-
nutos". Frau Mrasal—un artista del 
idioma y un periodista ilustre—nos 
decía hace pocos días: 
— ¡Estoy indignadísimo! He leído 
las 500 páginas de este libro y en 
ninguna encontré nada interesante. 
¡Perdí un tiempo precioso! 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Hemos empezado hablando de un 
libro pequeñito, y por lo tanto sim-
pático y atrayente, y no hemos di-
cho aún de qué libro se trata y quién 
es el autor. 
Censuramos la prolijidad y caí-
mos en la divagación, no menos con-
denable. 
E l libro es de Ricardo A. Casado 
—de cuyo ingenio nos da feliz mues-
tra cotidianamente, bajo el seudóni-
mo de E l Conserje, en su a m e n a . . . 
v breve sección Palaciegas del DIA. 
iíIO D E L A MARINA—y se titula: 
McdilacioiK's. 
E s un libro de grata, interesante 
y suiiátanciosa lectura, jfes un buen 
iibro! Enseña y deleita. 
Y se lee en poco más de media 
h o r a . . . Uno de estos días reprodu-
ciremos algunas meditaciones de es-
ta obrita valiosísima y honraremos 
este sitio publicando la caricatura 
cel joven autor, un periodista de ver-
dad y un pensador de robusto y cla-
ro talento. 
Meditaciones vale $0.50 y está a la 
venta en todas las librerías. 
tí-
R o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o 
L O S C U A D R O S D E G B A N L B 
Una exposición de cuadros. 
Cnadros de draner. 
Gran pintor catalán, de cuyas d3-
niones tanto nos ha hablado, en 
[iirafoa conmovedores, nuestro que-
•do corresponsal Miguel de Zárra-
* Luis Graner, con quien ha sido tan 
«dversa la fortuna, pasjupor un es-
udo desesperante de miseria en 
.Vteva York. 
Me decía Esther Barckley: 
—Hay días que no come. 
Compadecido de su situación el 
¿Ktor Claudio Mimó promovió una 
Sí , señor . L a ropa interior de 
caballeio que exhibe E l Encanto 
en una de las vidrieras de San R a -
ecrá un homenaje a la bandera es-|fael ha sido confeccionada expre-
samente para los climas ardientes 
como el de Cuba. L a mayor parte 
de los estilos—algunos de los cua-
les se exponen en la v i d r i e r a — 
son estilos especiales de E l Encan-
to. 
Vichy, soaset y cambray son. 
colar y de la que prometo hablar 
extensamente. 
Está ya decidida. 
Para la noche del 4 de Octubro, 
colecta entre los paisanos del artis-
ta con la que hizo ya llegar a sus 
ízanos algún dinero. 
Otra iníGiativa más en favor del 
pobre Luis Graner es la que desa-
rrolla generosamente el propio doc-
tor Mimó con la exposición de un 
grupo de sus últimos cuadros. 
Se Inaugura hoy, a las 6 d« la 
tarde, en la casi da la Asociación 
tíe Pintores y Escultores, en Pra-
do 44. 
Estará abierta diez días. 
Tarde y noche. 
U X A N O C H E A R A B E 
Algo nuevo. 
De excepcional interés. 
Ee la cinta L a Mujer del Sheik 
o por otro título. Amor Sublime, que 
estrena el viernes en- Capitolio.' 
Su asunto se desarrolla en el leja-
Í> país de la Arabia. 
Una creación típica. 
De gran lujo. • 
Acompañará a la proyección, em-
belleciéndola y poetizándola, la mú , 
6¡ca de La Mujer del Bajah, opereta 
'el mismo autor de L a Princesa de 
la Zcarda, el maestro Kalman. 
Para completar la ilusión del es-
pectáculo se perfumará el teatro 
con esencias orientales. 
Se Jian elegido las ds Guidor. 
Perfumista paiis ién. 
Sus representantes en la Habana, 
.'os señores Pujol, Quirch y Compa-
ñía, han ofrecido dar con esencias 
adecuadas la sensación del ambiente 
de la película. 
L n a noche árabe. 
Será la del viernes en Capitolio. 
por su' deliciosa frescura, las telas 
elegidas para la c o n f e c c i ó n — q u e 
también es inmejorable—de esta 
ropa interior de caballero. 
He aquí algunos precios de di-
ferentes a r t í c u l o s : 
Camisetas y calzoncillos ha -
ciendo juego, a $85 la pieza. C a l -
cetines de seda negros, blancos y 
carmelita obscuro. Calcetines de 
finos, a 
Corbatas 
hilo, franceses, muy 
$ 5 . 5 0 la media docena 
— u n a e sp l énd ida c o l e c c i ó n — e n 
tela de seda o en malla, tejidas, 
desde $0 .85 . 
Camisas de batista o vichy con 
el cuello—del mismo materia l— 
duro o flojo, desde $1 .75 . Basto-
nes, un var iadís imo surtido, des-
de $0 .95 . Capas de agua, ameri-
canas e inglesas, desde $9 .50 . 
Juegos de pijama de a l g o d ó n , 
blancos con listas, o de soaset en 
azul, rosa, lila, blanco y crema, 
desde $2 .75 . De mezcla de seda 
y a l g o d ó n , desde $5 .50 . 
De otros muchos art ículos pue-
den ustedes encontrar, en el De-
partamento de caballeros de £1 
Encanto, todo lo que exija su buen 
gusto y cuantas novedades se pro-
ducen en Europa. 
A la lista de precios rebajados de las T E L A S , P E R F U M E R I A , 
V E S T I D O S , B O L S A S , etc., que publicamos ayer, hay que agregar lo 
siguiente del Departamento de S E D E R I A : 
Bonitos estilos de paraguas, desde $ 2 .80 
Golillas en todos colores, que eran de a peso. 0 .30 
Guarniciones de tul, de $3 .00 , a . . . . . . . . . . . w " 1.25 
Idem bordadas, de 1.50, a $ 0 .40 
Guirnaldas flores, de $1 .00 a " 0 .20 
Entredós pasar, de 15 centavos a " 0.05 
Tiras y entredoses organdí en colores, de 6 0 centavos, a . " 0 .20 
C I N T A S 
Picot, de $1 .00 . a . . . . . . . . „ . . . . >; . . ;.. $ 0 .30 
Ciré, varios anches, de $1 .00 , a . " 0 .30 
Liberty n ú m e r o 5, de 2 0 centavos, a . . . . . . . ., . . " 0 . 1 0 
Liberty n ú m e r o 7, de 2 5 centavos, a . . " 0 . 1 2 
Liberty n ú m e r o 9, de 3 0 centavos a . . . .. . . . . . . " 0 . 1 5 
Liberty n ú m e r o 12. de 4 0 centavos, a . " 0 .20 
Liberty n ú m e r o 2 2 . de 5 0 centavos, a . . . " 0 .25 
Liberty n ú m e r o 40 . de 6 0 centavos a . . . >; " 0 .30 
Liberty n ú m e r o 60 . de 80 centavos, a . . .,, . ... . . , ,., " 0 .35 
Liberty n ú m e r o 80 , de $1 .00 a . . H . . . " 0 .40 
Liberty n ú m e r o 100. de $1 .25 . a . . . ^ . . . . . " 0 .50 
Liberty n ú m e r o 120. de $1 .50 . a . . . . . . . . . . . . . " 0 .60 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e 
P A R A E L R O P E R O D E S A N V I C E N T E 
Una función transferida. 
Función benéfica. 
Ê  la que estaba anunciada para 
-anana en Fausto a fin de dedicar 
productos al Ropero de San V i -
(-nte del Colegio de la Inmaculada. 
nadoea institución que preside 
« distinguida dama María Esperan-
ü Bernal de Bernal y de la que es 
2 entusiasta secretaria la señorita 
"ita Gutiérrez. 
Ha sido acordada11 dicha función 
114 el u de octubre. 
Tendrá como un poderoso atracti, 
vo el concurso Que a ella presta el 
joven y meritísimo planista José 
Fernández. 
Alunjno eminente del Conservato-
r?n Nacional, a quien sonríe un l i-
sonjero porvenir artístico. 
E n l/s intermedios de las exhibi-
ciones cinematográficas dará un re-
cital. 
Interpretará a LIszt. 
E n su Sueño de Amor delicadísi-
mo. 
j ^ a íntima. 
^ la noche de mañana. 
W n If» 9. y en la casa de San 
0 ¿17, altos, está concertada 
a n t L . 1 1 * Eoscl1 y García, en. 
0r Bernabé Ju.uetagoyena. 
h £ Ia novia del distinguido ca-
iri"o i í u ^ s c h ' será el pa-
' con, boda' estando designa-
ror* ^ m!(lrina' a su vez, la se-
rena t ^rias Viuda de Juneta. 
Bod' Vir6 del novio. 
C,u 'imPática. 
ya descripclón prometo. 
ôlvi(5 
iini08 PaXjs01111^1* de SU3 aman-
,APr0Techar¿ , 
«or Gm.^ para decir Que el 
S ¿ £ ? d ú Saenz de Calaho-
^lico, ha / conocido procurador 
'Pro^ionalesÜdad0 SUS atenci0-
, De nuevo 
m ,D desnarho eacuentra al frente 
* 28. sP^ho eu Progreso núme-
|éPani0 
T sus ani 6 lentes . 
Jalado. " 
y ^ n 0 ' ^ P a ^ ->̂ lnZ\̂ no acaba de 
7n,tre 21 y t , c a s a de la calle 
«i V a n W a L eu 61 Vedado. 
í ^ n a el gabinete 
i Saenz. 
«le su compromiso. 
.í»bieffiS01:ada Pasó tan agra-
San Diego de los' 
Participamos a nuestra clientela! puedan aplazar hasta el lunes de la 
que, para practicar nuestro balan- i semana entrante, 
ce anual, no abriremos el viernes 
ni el s á b a d o . 
Conviene, pues, que aprovechen 
los dos únicos d ía s que quedan de 
esta s e m a n a — m i é r c o l e s y jueves 
— p a r a hacer las compras que no 
D e l a J u d i c i a l 
L E HURTARON E L E N C E R A D O 
Manuel García Fernández, vecino 
de Buenos Aires 2, denunció a la Po-
licía Judicial, que dejó el carretón 
de su propiedad, que trabaja, en la 
puerta del Almacén de tabacos de 
BerAaza 39, y que le sustrajeron el 
encerado, que aprecia en ochenta y 
tres pesos. 
D E E S T A D O 
U N A F I E S T A J U V E N I L 
tenía establecido en la calle de Vir 
tades. 
Seguirán siendo los lunes, miér-
coles y viernes sus días de cónsul 
tas. 
Siempre por la tarde. 
De 2 a 4. 
E n la Clínica de Bustamante. 
Un caso más. . . 
E n la mañana de ayer fué opera-
de de apendicitis, por el doctor Jo-
sé de Cubas, el joven y distinguido 
ingeníelo José Alejo Sánchez. 
Presente a la operación hallábase 
el. Ilustre doctor Cabrera Saavedra. 
Pasó todo el día sin ofrecer no-
vedad alguna en su estado el que, 
rido amigo José Alejo Sánchez. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Rápido y completo. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
para .señora y caballero, en oro, 
oro y platino, y platino con bri-
llantes. 
Máquinas de la m á s alta cali-
dad, a precios reducidos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68. O'Reiily, 51 . 
•—Pero ¿ q u é pasa en la 
calle ? 
— ¿ Q u é alboroto el de 
esos p e q u e ñ u e l o s que r íen, 
cantan y celebran el d í a ? 
—Aturdidos y sin poder 
explicar tal f e n ó m e n o , nos 
dirigimos a un caballero que 
atento presenciaba la fiesta. 
•—Nada, que los niños se 
pusieron de acuerdo al en-
trar en el Colegio para com-
prar todos juntos sus zapatos 
en " L A MODA", y tan con-
tentos y satisfechos quedaron 
de sus compras que manifies-
tan al públ ico su orgullo, 
saltando, boxeando y jugan-
do con los famosos zapatos 
de " L A M O D A " . 
E L C A L Z A D O 
— P a r a hombre no viene 
rada igual ni superior a C u -
ba; tiene hormas elegantes 
en grado sumo y sus estilos 
todos dentro de la originali-
dad que tanto caracteriza el 
" F L O R S H E i r 
famoso calzado " F L O R S -
H E I M " . 
— T o d o s j ó v e n e s y ca-
balleros usan el calzado 
" F L O R S H E I M " porque tie-
nen gusto y elegancia en sus 
compras. 
E L I X I R 
/Faltá de vigor, pereza, anémia y decaí-"1 
miento son los resultados de sangre im» 
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
sangre pura y roja. E l Elixir de Leonardi 
para la Sangre hará sangre pura y le da-
rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
expulsa de su sistema todas las materias 
venenosas y devuelve nueva vida a su 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado Elixir 
D E L E O N A R D I 
}ara la Sangre, compre una botella inmfr 
diatamentc. Este excelente purificador es 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de la sangre E l 
Elixir de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de lo§ ríño-
nes y del hígado. Pruebe una botella de 
este magnífico Elixir 
P A R A L A S A N G R E 
y se convencerá. De venta en todas las 
S. B. LEONARDI t COw 
FtkkmaN* 
NEW ROCHELLE 
NEW Y O R K 
E N T R E V I S T A S 
E n la Secretaría de Estado, ñau 
celebrado en el día de ayer, entre-
vistas con el doctor Céspedes los Re-
¡ presentantes, doctores Freyre, Car-
j los M. de la Cruz, Ferrara, y otros. 
E n las últimas horas de la tarde 
¡ de ayer también celebró una exten-
j sa entrevista con el doctor Céspedes 
| el Presidente de la Cámara de Ke-
presentantes, doctor Santiago Ver-
' deja. 
i Estas eujrevistas han sido muy 
¡ reservadas, no haciendo los visitan-
tes declaración alguna a los perio-
1 distas. 
Por la noche, el doctor Céspedes, 
por conducto del señoi; Chaple, Je-
de del Servicio de Información, de 
la Secretaría, manifestó a loa pe-
riodistas que por el momento no te-
nía nada que decir, que los actua-
les críticos momentos por gue atra-
viesa la nación," está realizando una 
doble labor: la patriótica y la di-
plomática, aquella con los miembros 
representativos del país para llegar 
a una rápida solución de los proble-
mas nacionales, y la diplomática con 
el representante del Presidente di 
los Estados Unidos, Mr. Enoch H 
Crowder y con aquel Gobierno po) 
medio de la Cancillería. 
N o T e n e m o s M e r c a n -
c í a s A t r a s a d a s 
Diariamente nos llegan los últi-
mos modelos en vestidos, batas, 
ropa interior, trajecitos de n iño , 
e t c é t e r a . . . . 
Tenemos lo mejor a precios de 
a l m a c é n . 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Teniente Rey , n ú m e r o 19, esqui-
na a Cuba. 
C7196 2d-19. 
droguerías. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j annnciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL-
La picazón, el dolor y el ardor de la* 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
cades y desagradables erupciones ae 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa» 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Vtnta an Toda* LtM 
Drogueriat y Farmacia». 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o B a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson \ 
Dr. F . Taqueehel 
P E L E T E R I A 
TODO E L MUNDO LO DICE: EL MEJOR 
CAFE ES EL DE 
" L A F L O R D E T I B E S ' ' 
Bolívar, 37 
TeUíenos y M-7623 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N'opt u no 72 
Diagnóstico de las afecclonei Internas, Tratamiento di los toa»» 
res mailgnog. Radloírafía en los domlcllloi de los pacientas a cual-
quiera hora. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
r ACERCANDOSE L A EPOCA D E INVIERNO T SIENDO INDIS» 
P E N S A R L E E L USO B COLCHON. COLCHONETA Y ALMOHADA, PA-
R A L I B R A R S E D E L F R I O . H E M O S F A B R I C A D O UNA E N O R M E 
CANTIDAD DE DICHOS A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E CALIDAD» 
TENIENDO E N CUENTA L A SITUACION. LOS D E T A L L A R E M O S 
A P R E C I O S NUNCA IGUALADOSs 
L A MARCA " L I F B " E S SICN© D E GARANTIA, S E A NUESTRO 
C L I E N T E t L U E G O , PAGARA A E N U R Q S A R E L NUMERO Dfi NUESL 
TROS AMIQaa, 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
SAN RAPAE& Y CONSULADO 
w T E L E F O N O 
»E>0FKNTC R E T T H A R I N A 
D I A R I O D E I A MARINA Sep^en?í>re 19 j e 1922 A 0 
E S P E C T A C U L O S 
F R Í N G B ^ L OK L A CüMKDlA. 
Esta noché. en el P^nclpai^e la 
Comedia, se estrenará una gracio-
sís ma v muy divertida comedia tt-
tulaTa: E l puesto de Antique es de 
Baldomero Pagés. "bra origmal de 
los señores García Alvarez y Luque. 
E s de moda la función de esta 
noche en el Principal. 
Mañana miércoles por la tarde, a 
Dantn. e Ihéroe majestouoso de la 
revuelta redentora y el más glorio-
so tribuno de la Francia inmortal. 
Hoy es la última oportunidad que 
tiene el públioo de la Habana para 
ver esta magna creación en (un tea-
tro de primera clase. L a bellísima 
soprano cubana, de hermosa y pu-
ra voz, deleitará al público cantan-
do primorosamente la sentimental 
canción de ia ciega, en la escena 
las cinco, función legante, ponien-. correspondiente L a orquesta, bajo 
dose nuevamente E l puesto de An- -
tiquetes de Baldomero_ Pages. 
Por la noche irá mañana, L a Ka-
zón de la Locura, obra de Muñoz 
Seca, que se aparta algo del género 
que siempre ha cultivado el conoci-
do y distinguido escritor. 
E l viernes estreno de la comedia 
italiana titulada Adiós, 3 * 7 * * ^ 
obra de extraordinaria belleza y de 
asunto muy bonito e interesante. 
E n el Principal, habrá desde el 
próximo dta primero de Octubre, 
función diaria a las cinco de la tarde. 
Los precios en el favorito teatro 
son- un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca. 
• • • 
P A Y R E T . 
Cine y Variedades» Presentación 
de la compañía de monos y perros, 
que con tanto éxito actúa en el ro-
jo coliseo. .. . 
Primera parte: la extraordinaria 
cinta cómica titulada: Agapito Te-
•!« hábil batuta del maestro Roig. 
ejecutará la gran partitura de la 
pel ícula. 
Para la función continua de 11 
a 5 y cuarto, .se ha escogido el dra-
ma E l Torrente, por la encantadora 
E v a Novak, siguiéndole los dramas 
L a Fuga y L a Llamada del Valor y 
la cinta cómica L a Aventura Ferro-
viaria . 
Shirley Masón, la inteligente ^ 
distinguida estrella, hace una mag-
^ • nífica labor artística, en la precio-
sa cinta dramática L a Cascabelera, 
que ha sido señalada para la tanda 
popular de las 8 y media. 
Mañana, repriss de E l Cadalso de 
Oro, por MIss Du • Pont, la rubia 
más bella de América y el jueves, 
estreno de E l Hombre que se casó 
con su propia esposa, por Frank 
Mayo. 
• • * 
MARTI. 
Mariquita la Pispajo; L a estrella 
nario, por el famoso cómico Larry ¿e oiympia v 'Certamen Nacional 
Semon. t ' * • * 
E l gran drama social por Coríne A L H A M B R A , 
Griffith, titulado L a Garantía Hu-1 
mana I Compañía de zarzuela de Regino 
Segunda parte: presentación de la López, 
eran trouppe de Spinetto, con la pan-; Primera tanda: E l Amor Libre, 
tomima cómica en un acto titulada Segunda: "Cuando la ciudad duer-
" E l banquete de los diplomáticos", j me. Tercera: L a mina errante. 
Reparto: 
" L A M Ü J E R D E L S H E I K " o É , A M 0 R S U f i L M E " 
Grandiosa película árabe de San-
toa y Artigas. ' 
Producción de lp "Vitagraph" 
hecha en- medio del desierto, única 
obra cinematográfica que aurén-
ticamente reproduce todos, los de-
talles de la vida exótica del ára-
be en sus viviendas improvisadas. 
Una historia de amor, de lágri-
mas y de estocadas, de celos y de 
besos. 
Gran estreno en el 
C A P I T O L I O 
Viernes 22. Sábado 23 y Domin-
go 24 de Septiembre. 
Tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
Para dar toda la impresión del 
ambiente árabe, el teatro será per-
fumado con perfumes árabes y en 
pebeteros orientales de la acredi-
tada'marca "Guidor". Será estrena-
da la Música de la opereta " L a Mu-
jer del Bajá" del mismo autor de 
" L a Princesa de la Czarda", in-
troduciencíb algunas originalidades 
en el espectáculo, que gratamente 
han de sorprender al público. 
C7186 ld-^9. 
Actrices; 
Viernes día de moda: E l Colegio 
de Señoritas, por Wallace Reid y 
Li la Lee. 
[ Sábado: E n Pos de la Luna, por 
i Tom Mlx. 
Las Huérfanas de la Tempestad, 
la colosal película de David Griffith 
Interesante a lo sumo es el pro- está señalada para el lunes 25 y 
• • • 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A O T I A L I D A D K S . 
L a Princesa Simia: Srta. Mona ; 
S n a ^ M o i t S S S i i S l ELabaÍeñorrá ' ^ a m a que pâ ra la función de esta j ^ e s " 26. exhibiéndose completa
Ministro del Reino: Srta. Mónita , noche ha combinado la empresa del j Cada noche 
xvuuinLiu uci rrtntml- cp.: eimpatico teatro de Monserrate. E n ; 
ñor it a M o na Stef an i a L a Dama primera tanda sencilla se llevará L I r A 
norua wond oto ^ . . a escena "Corazones sin rumbo" y 
pía: Sra . Mona Loidinessa. | ^ ^ segunda doble( L a Geisha y 
Un marido original Actores: E l Canciller de los Monos: señor 
Mono Coni K r i . E l Príncipe Simio: 
señor Mono Pinart. E l Ministro 
Sordo Mudo: Mono Pericco. Un Cón-
sul Espía: Chiquitín. E l Agregado 
Militar: Simón. L a Cocinera del 
Castillo: Mona Teofilita. E l Cocine-
ro Intruso: Mono Pin . Camarero: 
Saler. 
2. —Bailes Clásicos y Modernos 
de Perros, por los perros, dirigidos 
por el maestro Tor. 
Señoritas Mary; Capricho; Paw-
towa; Serafina. Caballeros: don Ra 
phael; Estanislaw; Juanito. 
3. —Variette. Acto sensacional. 
E l Alambre do la Muerte. 
Ciclismo sobre el alambre reco-
rriendo todo el teatro. Este número 
está a cargo de los Inteligentes mo-
nos K r i - K r i y Konikri . 
4. —Variette, L a Cabra Equili-
brista Rosa. • 
.5 . -—La comedia en un acto de 
asunto histórico simio, titulado: 
Un Viaje Desastroso. 
Doña Juanita, señorita Turestu-
pe; Cochero: Jack. Lacallo: Fran-
cis. 
• • • 
C A P I T O L I O . 
L a última producción del genial 
actor Antonio Moreno, titulada Con-
ciencia Culpable, cubrirá hoy. nue-
vamente, los turnos elegantes ' del 
moderno teatro de Santos y Artigas. 
Interesante y bella es en todos 
sus aspectos seta última producción 
del famoso actor español. Su argu-
mento se desenvuelve dentro de su-
cesivas escenas primorosas y emo-
cionantes. L a encantadora actriz 
Betty Francisco hace, junto con Mo-
reno, una espléndida demostración 
de sus facultades artísticas, princi-
palmente en los pasajes que de-
sarrollan en una ciudad india cons-
truida en los Angeles para hacer 
esta hermosa film. E n la matinee 
corrida se exhibirá Los Trepadores, 
por Corln Griffith y películas cómi-
Para el viernes 22, se anuncia el i c [ ¿ n corrida, de 8 a 11 p 
estreno más sensacional de la tem-1 .ntereaante revigta mundial; Taco 
perada. L a Comida de las Panteras, nfiS Altog Dor oiodys Walton 
original de Mario Serondo y el maes-
tro Prats, con seis decoraciones nue-
vas de Gomis, figurando una de ellas 
la voladura de un tren en un tunecí, 
de un efecto sorprendente. 
Pronto, reaparición de Arquímedes 
Pous, con Broadway Cabaret. 
USA (OMÍsION D E L C L U B ROTíI-
RIO D E CIENFÜEGOS Y D E L4 
CAMARA D E COMERCIO D E 
A Q U E L L A CIUDAD VISITO A L 
SR. ( A S T I L L O POKORNY 
Una comisión compuesta de miem-
bros del Club Rotarlo de Cienfue-
j gos y de la Cámara de Comercio-de 
E n el simpático cine de mdus-1 ^cha ciudad visitó áyer al Secreta-
tria y San José, se pondrá en fun-1 de Obras Publicas, para intere-
• • • 
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e ido p o r 
todo c u b a n o 
G r a o f a n d ó n d e m o d a e n 
F R U T O S D E L A P A S I O N 
inte novela de amor e intrigas/ Presentar-
MAÑANA M I E R C O L E S DE 
Estreno de la hermosa película titulada: 
Interesa 
bailarina noriGamericana DORALDINA en n de i. 
8U imitable k ^ 
D A N Z A D E L H A W A I 
Música especial ^ 
lable. Hasta los ^ . 
^ n de q u e d a r M ¿ 
do vean este bailS O0rto« < 
Prenderla anatom¿ • ^ % 
cuerpo de Dorat n ^ c i a i T 
Permite h a c e ? R ^ A 
Hoy. martes en i!Lmarav:li 
REVIS 
"e Ptre 
Por el gran acor Antof 
D O R A L D I N A 
reno, el héroe de nj 
iae maravillosas que h'pe,,ei 
aplaudidas por el n^n- n.si¿ 
Habana. 61 p,,lj,1'̂ o Vi ¡ 
W Viernes: Grandioso ^ 
L A ( H U J £ R O E i . S H 
Se estrenará toda ia • 
la opereta "La Mujer d ^ d 
del mismo autor de "t * n Jal> 
ta de la Czarda". El t e L ^ 
perfumado con i,erfUn ̂  ^ ^ 
dor y habrá otras s o r S ^ - í 
el público. m t ^ n f l 
Pida con tiempo su ^ 
SO centavos luneta 
¡dos-
rtr»£ 
•pre ipi» rí»rso 
ida* 
logo del doctor Emilio Frers. 
1 tomo en rústica 
F A U S T O . 
Con una nueva exhibición en sus 
turnos elegantes de cinco y quince 
y nueve y tres cuartos, de la monu-
mental cinta en ocho actos L a Ca-
lumnia, versión cinematográfica del 
Inmortal drama E l Gran Galeoto, de 
don José Echtgaray, cubre Fausto 
hoy sus tandas aristocráticas. L a 
grandiosa labor de la gran actriz 
Alma Rubens y de Pedro de Córdo-
va, gustó mucho al público anoche 
cuando fué estrenada esta hermosa 
obra. Mañana será exhibida, la mis-
ma cinta por última vez. También 
será exhibida la Interesante revis-
ta Fausto Magazine 65. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia, figura la interesante produc-
ción en siete acaos. Campos de 
oportunidad, por Warren Kerrigan 
y a las siete y media, Al Garote, por 
el negrito Africa y Revista Cinema-
tográfica número 135. 
Para el miércoles 4 de Octubre 
está anunciada la función extraor-
dinaria a beneficio de los empleados 
del teatro, y promete ser muy l u -
cida a juzgar por el magnífico pro-
grama que se ha confeccionado. 
• • • 
V E R D U N . V 
Este fresco y simpático teatro s i -
gue de triunfo en triunfo, debido a 
la selección do sus programas que 
cada día que transcurre van resul-
tando mejor; hoy a las 7, exhibe, 
cintas por actores cómiebs; a las 8, 
Eterno Noviazgo, simpática comedia 
nes Altos, por Glodys alton y E l 
Hombre Marpiosa, por Lew Cody. 
Precio: 40 centavos. Para mañana: 
un interesante programa. 
• • • 
MAXIM. 
A las 7 y media: cintas cómicas A 1118 < J mcuia. v"">-"" • tn„ 
A las ocho y media: Cayena, el 1 ,'UD-
Bravo, por Harry Carey. 
A las 9 y media. Amor por Lujo, 
por Grace Darmond. 
• * • 
n., una 18ar 'as obras de pavimentación de 
• aquella población, y el aprovisiona-
miento de agua, mejorando el ac-
tual servicio. 
E n el despacho del Secretario *u-
vo efecto la entrevista. 
L a comisión salió muy complaci-
da, de la atención que el Secreta, 
rio prestó a los problemas expues-
GOXZALO F R E Y R E 
También visitó ayer al señor Cas 
tillo el doctor Gonzalo Freyre, miem-
bro de la Cámara de Representan-
tes, quien le ofreció interesarse por 
el crédito adicional solicitado para 
cubrir las atenciones del personal 
temporero de la Secretaría de Obraa 
Públicas. 
CUBA. t LA ENMIENDA 
TLATT. Relaciones políticas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos do la América del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia•pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del Ejército Liber-
tador Ambrosio Valentín Ló-
pez Hldal&o, Jefe Civil de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de In-
dependencia. E l presente li-
bro encierra datos docu-
mentos de gran Interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba. 1 volúmen de 
171 páginas, rúsitlca. en la 
la Habana. 
En los demás hipares, franco 
de porte y certificado . . . 
1.00 
cas por Harold Lloyd. Para la tanda por Briant Wasburn; a las 9 comen-
especial de las ocho y media, ha dis-
puesto la empresa del Capitolio la 
exhibición de la magnífica comedia 
Reformando a su Marido, interpre-
tada por la linda actriz Dorothy 
Gish. Esta preciosa comedia fué es-
trenada ayer con gran-¿xito. 
zará la tanda loble en donde se ex-
hibirá la mgistral creación de Ro-
mualdo Toshy y Guido Trento, en 
13 actos, titulada Un Proceso Céle-
bre . 
Mañana: L a Lotería de la Muer-
te; L a Gorriona y Eterna Juventud. 
E l domingo 24: L a Figura Po-
lítica, por Eugenio O'Brien. Capitolio estrenará mañana miér-l 
coles de moda, la notable produc- la Tempestad, 
cion cinematográfica titulada F r u - • • 
tos de la Pasión, película de esce-
nas espectaculares. Su argumento, 
basado en los dos instintos humanos, 
el bien y el mal, mantiene al espec-
tador interesado hasta el final. Do-
raldina, la famosa bailarina ame-
ricana, es la protagonista de esta 
hermosa obra. Con este aliciente se ' L a Novela de un Joven Pobre, 
verá mañana Capitolio, como todos 
sus días de moda, muy concurrido. 
I M P E R I O . 
Como día de moda, el programa 
seleccionado para hoy es magnífico. 
Se estrenará en las tandas espe-
ciales de las 3, las 5 y cuarto y las 
10 y media, la magnífica creación 
de W. S. Hart, titulada L a Cuna 
del Valor. 
A las 4 y a las 9 y cuarto. Su 
prometida Oficial, por Vivían Mar-
tin; y a las 2 de la tarde y 8 y 
cuarto de la noche, la notable cin-
ta, Trilby, por Clara Kimball Young. 
Mañana: E l Sombrero Azul o 
Amor y Maternidad, por Ben Wilson 
y Billie Rhodes y Tom Mix, en E l 
Generalísimo. 
• • • 
KOSITA G U E R R A . 
E l domingo 24 en las tandas de 
5 de la tarde y 9 de la noche, se 
presentará por primera vez en la 
bombonera del cine Neptuno, «a gen-
til y aristocrática canzontelsU cs-
i a ñ o l a Rosita Guerra. 
Esta famosa tonadillera es muy 
conocida del público habanero, pues 
en anteriores temporadas desfiló 
por los principales coliseos gran-
jeándose desde la'primera noche to-
da la simpatía de esta culta sociedad. 
Rosita Guena es la creadora en 
América de la popular canzoneta ti-
tuldaa MI Hombre, y- del conocido 
fox trot E l Humo. E l la es la sobe- nai del Negociadj de Limpieza de 
rana del couplet moderno. ¡Calles. 
Posee una considerable fortuna en 
joyas, ventuario y decorado. 
UN TIMO 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha tenido noticias de que algunos 
"vivos", presentándose como obre-
ros de Obras Públicas, andan esta-
fando al público, pidiendo aguinal-
.dos con unas tarjetas que firman 
"Obreros de Limpieza de Calles", eu 
las que se quejan de la situación, 
alegando que no se les pagan sus 
jornales. 
Dice el Ingeniero que los explo-
tadoras de tsc timo, no r.on ¿mplea-
dos de Obras Púbiicas, / asegura 
que ê ' falso su argumento, pue« 
dentro del actual presupuesto y con 
puntualidad los empleados de Obras 
Públicas, en el Negociado de Lim-
pieza de Calles, cobran sus haberea 
con regularidad. 
Ruega, por lo tanto, que entre-
guen a la policía a los estafadores 
que se presentan como empleados de 
Obras Públicas. 
LOS PAGOS 
Comenzarán el día 30 los pago¡» 
de la quincena terminada el vier-
nes próximo pasado, por el perso-
UXTIMAS OBRAS RECIBIDAS CIEN-
TIFICAS Y L I T E R A R I A S 
PROBLEMAS ACTUALES DE 
LAS DOCTRINAS DE LíAS 
SECRECIONES INTERNAS, 
por el doctor G. Marañón. 
Edición Ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 
D E L F E S T I V A L HISPANO CUBANO 
E N E L HABANA P A R K . 
Todo está preparado ya para el 
gran festival hispano-cubano que 
ernes 29: Las Huérfanas de ! na de celebrarse en los días 21 > 
22 del actual, en este hermoso par-
que. Y el entusiasmo es cada vez 
más grande en todo le público ha-
banero para ásistir al mismo. Se-
guramente muy pocas veces la ce-
lebración de un festival habrá teni-
do el resonante éxito que obtendrán 
D R . R . B I A D A . 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja, Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
C6906 alt. 12d-3 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L , por el doctor Santlasro 
Cavengt. con un prólogo del 
doctor G. Marañón. 1 tomo 
en rústica 
TRATADO PRACTICO DE V E -
NEREOLOGIA y SIFILIO-
GRAFIA, por el doctor Luis 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcla. "Ve-
nereología. Tomo I I . Sifilio-
grafía. Reacción de Wasser-
man. Arsenoterapla. 2 prruo-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta ; 
MANUAL DE HISTOLOGIA 
NORMAL Y v)E TECNICA 
M1CROGRAFICA, por el doc-
tor S Ramón y Cajal. 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e ilustrada con más de 
500 grabados. 1 tomo 'en 
4o. pasta española 
COMO DEBEN ALIMENTARSE 
LAS PERSONAS DE ESTO-
MAGO DELICADO. Explica-
ción de las distintas causas 
que provocan las malaa diges-
tiones y su cura, por Adrián 
Felicelli. 1 tomo en rústica. 
MINERALOGIA T ZOOLOGIA 
FARMACEUTICAS. por el 
doctor Marcelo Rivas Mateo. 
2 tomos en 4o. mayor, tela 
LAS PERSONAS JURIDICAS 
Y SU RESPONSABILIDAD 
CIVIL POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evolución histórica y 
derecho moderno, por Artu-
ro Barcia López, con un pró-
logo del doctor Henry Capi-
tán t. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica 
LOS "SINDICATOS PROFESIO-
NALES E N E L E X T R A N J E -
RO Y EN L A REPI1BLICA 
ARGENTINA, con un! apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To-








TRACION, por Martínez Al-
cubilla. Anuario de 1921. 1 
U/%u en 4o. pasta española. 
TRATADO COMPENDIADO DE 
ARQUEOLOGIA Y B E L L A S 
ARTES, por el P. Francisco 
Naval y Ayerve. Edición ilus-
trada con infinidad de gra-
bados intercalados en el tex-
to. 2 voliiminusos tomos cofi 
más de 1.000 páginas, en-
cuadernados en tela 
PORTFOLIO DE HISTORIA 
DE ESPAÑA. Obra moderna 
de divulgación histórica por 
medio de la representación 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España íntegra. Narración 
fiel y concisa, por Manuel 
Sandoval del Río. 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales .-
LAS HOGUERAS DE CASTI-
L L A . Las tumbas de León; 
Las piedras madres. Toledo. 
Cuenca, Sepovla. Medina del 
Campo. Avila, Valladolid, Fa-
lencia, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos líri-
cos. Lujosísima edición im-
presa en magnífico papel de 
hilo e ilustrada magistral-
mente con hermosas viñetas 
y prabados al atrua fuerte. 
Edlcióp de Bibliófilos de la 
qne sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 lomo en folin 
encuadernado en pergarfino. 










HISTORIA GENERAL T NA-
TURAL DE LAS INDIAS. IS-
LAS Y TIERRA F I R M E D E L 
MAR OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernandez de Oviedo 
y Valdés. Edición anotada y 
enriquecida por José Amador 
de los Ríos. 4 tomos en fo-
lio, pasta española. 50.00 
Librería CERVANTES, rte JfTCARDO 
VBIiOSO G-allano, 6S. esonlnn. a 
Neptuno. Apartado. 1115, Teléfo-
no A-4958, Habana. 
^ Ind 19 m 
La diátesis úrica con todo pí 
tejo de sus fenómsnos arp 3 
cálculos renales, cólicos ^nafS 
Piedra en la vejiga, gota r^S 
no. etc. etc., no es nn-.s (iUe i . j 
oo ; tención de la nutrición, fo-miJ 
¡excesos del ácido úrico'en lu»!, 
úrea que es ol -.irodmto norS' 
]a alimentación orgánica. 
E l ácido úrico, ya rolo v? 
binado con otras sales ineo'ubu 
dopositan en el riñón y dan in» 
la -arenilla. 
Esta arenilla al pasar a la vet 
f roduce el cólico nefrítica, pgj 1 
mo allí en la vejiga ainoniunání 
con otras arenillas análogas fon 
ja piedra. Otr.is vece? en la 
do realizar eete depósito en e! ra 
•se verifica en ¡as articulaciona' 
ali' tenemos el oi 'gen de esos tol 
gota, reuma, y ô os múliiiiies ̂  
ros como ciática, lumbago, m 
cas. etĉ . etc. 
E i "Benzoato ds Litina Bo?qi 
e-i un remedio que cura, haeiei 
soluble a ese jeido úrico y ui* 
pararaue fácilmente salgan de ddm 
Iros órganos sin dejar InHlas J 
evitar se que lleguen a 'lDpo= 
se en nuestros rifiones. ártico! 
neg u otros órganos, productos 
deeamilación incompleta. 
Nota.—Cuidado con las iraitacUl 
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Un acontecimiento, será, sin du-
da alguna, el estreno de la gran-
diosa superproducción de Henry Rou 
sell, titulada La Mujer del Sheik, 
o Amor Sublime. 
C E R V A N T E S . 
Hoy, en primera parte, cintas có-
micas; a las 8 y cuarto, Aventuras 
de Tom Mix. 
A las 9 y media, estreno del dra- • esos festejos que anuncia el Haba-
ma en 9 actos, por Pina Menichelli, j na park, para conmemorar la fecha,1 
i del segundo mes de su apertura. 
Mañana: E l Intrépido. E l programa confeccionado, no 
Día 21: Pasión Dominante, por pue(ie ser, por otra parte, más atra-j 
George Arlies. j yente, y todo hace predecir funda-1 
E l 22, estreno de Búfalo y la Co-> damente, qu3 en esos días no se ha 
roña de Sangre. 
Día 23, Su Majestad el America-
no, por Douglas. 
Día 25. estreno de la regia cinta 
Capitolio estará de gala esa no- P01" Norma Talmadge. Mi Hombre, 
che para hacer más memorable el I • • V 
estreno de esta joya de la cinemato- ' OMMiPIC. 
grafía y a ese efecto será decorado! F1 pprfldn dp Marfa ^ Mirv 
y perfumado a estilo árabe, tenien 1 
dan al público esta maravillosa 
creación de la fotografía animada. 
Entre los números que han contra 
tado para su temporada de circo, 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, figura E l General Pisano 
y su Compañía, acto /de grandioso 
espectáculo y lujosa presentación, 
en el que demuestran sus habilida-
des excepcionales como tiradores al 
blanco, los notables y famosos ar-
tistas. Otros actos más que causa-
rán la sorpresa de nuestro público, 
como el Trío Apolo, acróbatas ex-
céntricos; E l Gran Vulcano, etc., ya 
han sido contratados para esta ve-
nidera temporada que empezará en 
Octubre en el Teatro Payret, 
• • • 
CAMPOS MOR. 
Por última vez y a petición del 
público, se proyectará en la panta-
lla del elegante teatro Campoamor, 
en las tandas preferentes de 5 y 
cuarto y nueve y media, hoy martes 
A las ocho y media: Espíritu y ' j j ^ a park 
de caber en el Parque de la Ale-
gría . 
Los fuegos artificiales serán pre-
ciosos, como posiblemente no se ha-
brán visto otros en la Habana. 
Los juego*, del sartén, del palo 
ensebado y las carreras en saco, han 
de divertir muchísimo al público 
con sus premios en metálico, para 
gra-
Ha-
Matería, por la bella actriz Audrey 
Munson. 
Tanda de las siete y media, cin-
tas cómicas . 
Mañana: El Espejo Negro, por 
Dorothy Daltou. 
•Jueves 21: Conciencia Culpable, 
por Antonio Moreno. 
Sábado: E l Sabor de la Venganza, 
por Mildred Harris. 
• • • 
R I A L T O . 
Hoy, como martes de moda, han 
de concurrir, muchas distinguidas 
familias a su parque favorito. 
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y CA. E S T R E N A R A N E N 
E L GRAN T E A T R O CAMPOAMOR 
LOS DIAS 28 y 29 el intenso y con-
movedor cinedrama en cinco par-
tes, interpretado por la gran actriz 
H E S P E R I A y el gran actor Livio 
E n las tandas de 3. 5 y cuarto y 1 Pavanelli. También presentarán en 
9 y tres cuartos, estreno de 1̂ , orí- ' breve los señores Rivas .7 Ca., la 
ginal comedia de Mac Sennet, en 6 ! más sensacional film de aventuras 
grandes actos, de constante risa, 1 titulada E L R E Y D E L A F U E R Z A 
tomando part- la simpática Marie ¡ Interpretado por el CHAMPION 
Prevost, titulada: Allá en la Ha-
cienda. 
Tandas de 2, 4. y och. oy media, 
la preciosa cinta interpretada por la 
excelente actriz Mary Pickford, ti-
tulada Por la Puerta del Servicio. 
Mañana: E l Derecho a Mentir, 
por Dolores Caslnelli. 




D E LUCHA, Giovannl 
Ind. 15 Sp. 
L a s a l u d f e m e n i n a 19, la más grandiosa creación de I t r i a x o v 
la cinematografía moderna, la pre-
¡Inta Las Huérfanas de la Función de moda, 
stad, que relata en emocio-| A las 5 y 15 y 9 
y espectaculares escenas la i llin en Conflicto de Pasiones y Ha- i l a total,dad dé las mujeres son i 
s las dos huérfanas que por 1 rold Lloyd, en Cuidado, no K m v n ^ ^ T ' & ¿ S ^ A o ^ J S S S T 
f l í3 _e" bUSCa de la miración , jen. ! ^ n i í m o ^s V a * V e o c ^ & n %< 
Bs muy delicado, porque el organis-
mo de la mujer es muy sensible. To-
y 15 Mabel B a - ' do le afecta y todo le daña. Por eso 
 anéml- | 
Itadas. Lle-
su or-
ga is o es la preocupación de toda 
A laa 8: Conviene Anunciad, por mujer. Para ello lo mejor es tomar las 
ei norror de 'a revolución francesa Brvant Washburn Pildora» del Dr. Vernezohre. que se-
Separadas por azares del Destino, y TiTa«o„o. v, ivenden^n todas las_ boticas y su de-nnr p1 amr.r *a r j ^ r ^ t l -r | Mañana: E l Cartel en la Puerta, ; pósito E l Crisol. Neptuno 
por ei amor ae Henríette hacia un ; por Norma Talmadge y Lew Cody. 'Manrique, pildoras Vernezobr©, vlvlfl esquina 
noble caballero, es condenada a l a , Jueves 
guillotina, de la que es salvada por Murray. 
Fascinación, por Wae ^•'u^jfl,ecen' hacen encordar Tdme-1 
? a8 L5te • ^ alt 6 d lo. lo., 1 
C A M P O A M O R 
H O Y , M a r t e s 1 9 H O Y , 
POR ULTIMA V E Z 
5 1|4 TANDAS E L E G A N T E S 9 1|2 
A petición y por última vez la 
cinema: 
L A S 
H U E R F A N A S 
D E L A 
T E M P E S T A D 
(Orphans of the Stonn) 
Primorosamente interpretada por 
las encantadoras 
L i l l i a m y D o r o t h y G i s h 
Un sentimental romance de amor 
que tiene por escenario los ho-
rrores de la Revolución Francesa, 
en la que se ven envueltas dos 
delicadas niñas. E l drama más 
espectacular y grandioso del ci-
nematógrafo moderno. 
12 HERMOSOS ACTOS 
MARIA ANSOATEGUI, la bella 
soprano de hermosa voz, canta-
rá la sentimental canción de la 
ciega, en la escena correspon-
diente. 
GRAN O R Q U E S T A 
Palcos, $4.00. Lunetas, $1.00 
Producción de los Artistas Unido! 
C7105 
O r , I i 
D E L A F A C U L T A D D E PARTS 
Especialista en la curación rfidic» 
I días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarf** 
Corre» esquina a San Inda leda 
Se debe tener Ungüento M 
medicación fie los pequeños nwi-s: ™ 
nos, diviesos, uñeros, sietecueros, goj 
londrinos y quemadura .̂ A diarlo Mí 
en la casa de familia que usar Ur.?cfM 
lo Monesla, raro es el día que ao 
necesita. Tenerlo a mano siempre,»! 
cuesta nada y cotr.prarlo. cuesta pMtj 
Todas las boticas tienen Ungüento Jô  
nosla. 
alt < d 5 
Teatro FAUSTO 
P R A D O y C O L O M T E L E F A - A 5 2 1 
H O Y 
M A R T E S 1 9 
M I E R C O L E S 2 0 
G R A N D I O S O 
E S T R E N O 
E N C U B A 
A l m a R u b e n s 
S b l r e l l a d e l c i n e m a d e ¿ r a n d e e > r r ^ -
r i t o t ) , c o n e l c o n c u r s o d e l o s p r i r n e -
tos> a c t o r e s 
P E D R O D E C Ó Q O O V A - M O N T A G U L 0 V E 
Y G A S T O N 
S n l a v e r s i ó n c i n e m a t o a r a R e a d e ' c-elebi-e d r a -
p a s i o n a l d e l ^ r a n d r a m a t u r g o e s p a ñ o l 
D o n J 0 5 E D E B C H E G A R ^ A Y 
"CI O r a m G a l e o t o " N t u l a d a : 
U CALÜI1fll4 
( T H E W O R L A N D H ^ . W , F ^ 2 -
zia*, cerno /as /er&uas v / p e r / n * * , fa s / v e " ? 
l u m n í o s a s t u e r c e n e / ¿ e i t o o úíPJ>pr&'V . 
v a c a r o n p a r * s e r fr/ice*. K ' ' " ^ X ^ 
un h o j a f venturoso <?n vn ,nt>erno W 










i un prii 
irante \i 





























o í i í 
ba 'ta 
¿ A U N A i w p V i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
^ ¡ j p t A Z U C A R E S i R E V I S T A D E V A L O R E S 
í**1 — NBW YOWK. Sepbre 18. 
é. «¡eDbre l8• -̂1uvo estuvo Lios enlusiasias de la especulación 
«r " í 0 8 ^ ^* alíCvf v los refina- aprovecharon hoy do la crítica sUuac 
*erC"tüe" ^ A n intetrés por Í ^ S t r a r o n mn^^.t^para em-
Peeiai * 
A q 'J^: 
lar»«?, ̂  
rc0I"/Ujmo. , circularon rumores 
ue P ^ a t«rd,eenC¿idü cubanos, em 
or^^hab an , rentavoS.-C.!.* • 
se îmo » 3 ^ r ía sesión aue-
*»10 Virmadas I*3,, " y fué enton-«' c^o transacciones > ^ f ^ a ^ r 
, hec"0 ap supo Qul- ,. i p. por •..-ndo se n ..pntavos O-1-? •..?„_ de cuba-
lot.e "de cmbarciue próximo. Ituación deoCnIcuijanüS se ofre. 
j centa 
Paga inte de 900 
^ñoacl6n de cm 
fn situr%c 6dla l o ^ T F ^ s i n haber 
i» V compra3• banos ha nue-
f.recio loca1 Porcentiivos. derechos 
" 0S pB AZITCAB CRUDO 
^ ' futuros d_e azúcar cru-.rcado de I"1"1"" parte del día 
• , | | ^ o C > 0 J e ^ c T ó n ' d e contratos 
11<¡S 
presan de doco favorables en 
F donde los cuba-
' 3 i|i6 centavos, 
crear 
opi-...rés ^"^s5'expresaban la 
' í "^haMa evidencia de compras 
fe^ £ dos puntos ios Orecios 
decllv 
m », l pree 
lve mantuvieron más bajos, 
ral-6me?cado con una -pérdida 
ndo flnl̂ e sobre ventas calculadas 
i^^^OOO tonelada^ unas 
Mes 
rtubre. 
V e AUoBajo VU. Crre. 
róü 3TÓ2 3.02 
30B 3.06 3.06 
316 3.16 3.10 






• ; 2.98 2.98 2.93 2̂ 93 
' ; 3TÓ8 3TÓ9 3.04 3.04 
; ' S 3T25 3.25 3 
AZUCAR REPINADO 
í s t i t   l  s l i  se 
aprovecharon hoy de la crítica situación 
en el cercano Oriente, que llevó a que 
sd realizaran fuertes ventas en los cam-
bios de hoy- de l'arls y Lonríres, lanza-
ron un ataque cr>n éxito en el mercado 
local, registrándose muchas bajas que 
fluctuaban entre 1 y G puntos. 
Los ferrocarriles se mostraron mucho 
más firmes gue los valores industria-
les y las pérdidas en dicho grupo fue-, 
ron de 1 a 3 puntos. 
líl central de Nev/ Jersey perdió cer-' 
ca de 14 puntos en un traspaso de 300 ; 
acciones tan solo no viéndose ninguna ¡ 
razón especial para una reacción tan , 
violen y.. HÜbo algunas excepciones en1 
la baja general, asi el Texas Gulf Sul-! 
phur fué empujado a nuevas alturas I 
sobre noticias no confirmadas de que I 
pronto reanudaría el pago de dividen- • 
dos. 
También se notó cierta mejora en las 
acciones de Zing. 
Las venta* de Studebtker, que perdió | 
2 1J2 puntos, asi como de alguhas com- i 
panías de accesorios, de automóviles, | 
fueron influenciadas por la inesperada. 
baja de precios de la Overland y por i 
el cierre de las fábricas de Ford. 
ES] L'nited States Steel Común, retro-
cedió 1 518 y los demáa aceros bajaron | 
do 1 a 4 puntos. 
El total de ventas fué de 1.286.000 
acciopes. , 
E l dinero a la vista que abrió al 4 010 
tuvo que bajar a las 3 horas al 3 1|2 
por ciento, tipo qué mantuvo hasta el 
cierre. 
Los préstamos a plazo y el mercado 
de papel comercial se mostraron quietos 
y sin sufrir cambio. 
Los cánidos extranjeros estuvieron 
bastante flojos, pero se rehicieron algo 
a última hora. 
L a libra esterlina perdió cerca de un 
rentavo_de su precio del sábado y las 
bajas en los cambios continentales fluc-
tuaban de 2 a 11 puntos. 
Los marcos alemanes estuvieron más 
2.92 ¡firmes en vista de las noticias de ha-
2.98;berse resuelto satisfactoriamente en-
contrar garantías para los pagarés a 
Bélgica. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
J . B . F O R C A O E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 







O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido, pero poco activo, abrió 
ayer el mercado local de valores. 
Durante el dia se operó fuera depizal 
rra en acciones de Havana Electric, pre-
feridas, Mavana Electric, comunes; Te-
léfono Internacional, Ferrocarriles Uni-
dos, Bonos de Cuba, Monos de Havana 
Electric y Obligaciones del Ayuntamien-
to de la Habana. 
C o n v e n i o e n t r e l o s a c r e e d o r e s 
y e l B a n c o N a c i o n a l de 
C o m e r c i o 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
En la cotización oficial se vendieron 
cincuenta accioes de Havana Electric, 
comunes, a 84 314 . 
R E V I S T A D E T A B A C O 






„„„,. refinado no puf rió,cambio 
E: ios precios en lista, cotí-
cliant,0 t ¿rél" fino granulado y 1 
Jd0ií siíruió ofreciendo granulado 
^ T̂ -oá condiciones usuales, sin . 
B centavos C01 ra(lores. 
Entrar muf110* ô 1íefinadoreg PSt¡'in 1 






American Beet Sugar. . . . 45^ 






S« "¡* ^e producción debido a la 
C con el azúCair ^anulado 
a manos del comercio. 
t S s ' c a n t i i a d e s de crudos 
pero al parecer no están dis-, Americaai Smclting Ref 
' hacer nuevas compras míen-! n Reff? 
_„ melore la demanda por el R..- rr^n 
efinado | American Sumatra Toba 
ri0 capacidad productiva de los ref i- American Woolen. . . 
¿ores excede en mucho al consumo | Anaconda Coper Mining 
T l ^ ^ ^ ^ e ^ ^ o Gulf and West 
el futuro una competencia reñida Baldwin Locomotive. . 
los i tinadores locales. 
¡¡niacén, 
uestos 






PTJTUROS DE REFINADO 
/ 
Baltlmore and Oblo. 
Bethlhem Steel 78 
Canadian Pacific 147 
Í.I mercado por futuros de azúcar re- Central Leather 42% 
jído abrió a precios nomínale^ Chesapeake Oblo and Ry. 75% 
tí sin cambio hasta un declive de 2o, t. i ^ * ci v 
"rntos, habiéndose vendido un lote de Ch., Milw. St. Paul pref. 51% 
M sacos para Noviembre a 6.25.. ¡Coca Cola ,69% 
ClerreiCorn P1"0'1110̂  115% 
_ J \ Crucible Steel of Amor. 
i Cuban American Sugar. 
S r ? r e : : : : : : : : :: :: :: e:so1 cuban cañe sugar con». 
Wembre 6.25'Cuban Cañe Sugar pref. 



























S-W' TORK, Pepbre IR. I 
Us fluctuaciones del cambio en Rfo 
r li influencia de la situación en el , 
w Oriente, llevaron a jiuevaa 11-j 
:iones en el mercado de hoy de I 
)s do caf̂ s. 
abrirse se señaló una alza de un 
ta una baja de otro punto, pero | 
§s de venderse de 9.50 hasta 9.53 
principio, Diciembre cayó a 9.4 2 
te la tarde, quedando los precios 
i 13 puntos más bajos, 
ventas se calcularon en 21.000 
Chenical. . . . 52 
I Genera Asphalt 63% 
I General Motors 14% 
) Great Northern. . . » . , . 94% 
| Guantanamo Sugar 11% 
0 
4 5 2 1 
Izaclones. 
!!ptlpmbre.. . 
"ctubre " . ' 
Siembre.. . .* . ', 
Hro ' '' " 
"«o, Mayo y jiilío .*.' .'." '. 
El café entrega Inmediata 
me, Río siete a in n 
«ro de 15 a 15 1|4. 
ofertas de C . I . F . fueron Irregn-
r*LrT? en SreneraJ firmes. Inclu-
!!a"tos tres y cinc, a 1 4 . h a s t a 
anos a" 10 •20, credltos ame-
RK, Sepbre 18. 
•edad de la situación en el 
'nente se reflejó en el mcr-
•<ráii-yr .V,01}03 ,de hoy' registrándose 
••'ni'fnc "sta,nclaleR e" los valores ex-
«̂sWaies íerrocarriles y en algunos 
•^ ¡ i^r? , ^ lal L1bertad estuvo Irre-
^ l ' r n , ^ 0 dentro de un límite de 
En J, i-í?3 en amh03 sentidos. 
a í AtfñtVJi. ^^anJera perdieron ' de 
Por , emlslones francesa 
•Mo 5 rt'n Lft3aponesa 4 0 0, Reino 




General Clgar 80% 
Interboro Consl. . . . . . . 1% 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 58% 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Sprlngfield. . „ . . 42% 
Lackawanna Steel 80% 
Lehigh Valley . 69% 
Manatí comunes 41% 
Mexican Petroleum. . . . 189% 
Missouri Pacific Rallway. 22% 
N. Y . Central H . River. . 
Pan. Am. Petl. Tran.4 Co 
Pcoples Gas 
Pierce Arrow Motor 
Punt^Alegre Sugar. . . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. ., . 










MERCADO D E B O N O S 
*1 M 
5ntosUba Railroad 5 0¡0 bajó de 2 112 
^ ^ l l l nfí seei'n,Ja categoría fue-
^arií v ^ ^ , sufr^ron en la lista 
? s« reeistr 6 srupo ^dustrlal tam-
?'«tal de !rAt0n ;'arlas ^te*-
C I M I E N T O M A R I T I M O 
• ^ a m a r , Nuevitas. 
L W ' ^P^mbre 18. 
• Janneta, Clenfuegos. 
S B f l e n S e r v i c i o 
^ ñ e í a d y C a l i d a d 
^ « f r e c e y c u m p l e 
Southern Pacific 93% 
Southern Railway. . . . . . . 26% 
Studebaker Torp 129 
Superior Oil . 6% 
Texas Gulf Stilphur Co. , 
Union Pacific 151Z 
United Retall Stres. . . 83% 
U. S'. Food Products. . . 7% 
U S Industrial Alcohol. . 64 
U. S. Rubber 54 
U. S. Steel. . . . . . . . 104 













































Prácticamente las hojas 
clases de tabaco encuentran 
cación en este mercado. 
Los fabricantes del país están tra-
i bajando en su plena capacidad, lo que 
ha hecho necesario que tengan que 
rremplazar sus reservas con todo el ta-
baco que encuentren y pagando el prc-
I cío que se les pide. 
| Hace un mes se decía que había en 
este mercado unas 10.000 balas de la 
Habana, capaduras de primera y se-
Igunda. 
DoDs tercios de las mismas han de-
saparecido completamente; existe ver-
dadero interés en adquirir cuanto pueda 
encontrarse en Remedios, Vuelta Abajo 
i y partidos, con anticipación a la con-
tinua demanda de compra. 
L a situación de los Puertorriqueños 
no ha cambiado, manteniéndose en mer-
cado firme y disminuyendo los stocks. 
E l Connecticut continúa teniendo bue-
na demanda y los precios altos no difi-
cultan las transacciones» 
Noticias de Virginia dicen que aquel 
estado ha tenido la mejor colecta de 
tabacos desde hace años, siendo la ca-
lidad extraordinariamente fina. 
SEMZXiIiAS HABANA CONNECTICTTT 
PESO MARCADO 
'Rellenos de semillas 8 
' Envolturas medias 55 
Envolturas obscuras.. 45 a 50 
Segundas 60 a 75 
Envolturas claras. 90 
Rellenos Estado New York. . . 8 a 10 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 18 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 5 a 5 114. 
Cerda, de 9 a 13 cts. 
Lanar, de 6 a 8 cts. 
PUERTO RICO. PESO ACTTrAi 
Altas calidades. . . .". 80 a 90 
Segundas 65 a 70 
Rezagos 40 a 50 
HABANA. PESO ACTUAL 
Remedios \ . t . . 90 a 95 
Vuelta Abajo . . 90 a 95 
WISCONSIH. PESO MARCADO 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 3 4 a 45 cts. 





Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 
Lanar, de 40 a 50 cts. 





Nótase alguna demanda en acciones 
de la Nueva" Fabrica de Hielo, Compa-
ñi.' Licorera Cubana y Bonos de la Cer-
vecera. 
E n la reunión colebrada en la 
tarde del sábado último, por loa 
acreedores del Banco Nacional de | Francos'belgas, a la vista 
Comercio, se firmó el siguiente con-
venio: 
"Conste por el presente documen-
tt*. como, de una parte el señor An-
I dréfí Terry y Gutiérrez, como Presi-
dente y en representación del Ban-
co Nacional de Comercio, S. A., y 
de otra parte los acreedores, cuen-
ta-cíorrientistas y demás depositan-1 Noruega . . ' . . . ' . . . . . . ! ! . . . . . . 17.10 
tes del propio Banco que suscriben: i Dinamarca 2Í,Í,5 
r,—„i«r,«„ i« oi„„iQ«tQ. Brasil 12. 
C I E R R E : precios, firme». 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista l ' l ? 
Esterlinas, cable i k ' i I 
Pesetas S r -
Francos, a la vista 7.ja 
rancos, cable I"'. .! , , 
7.la % 
Florines, a la vista 3o'rr 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, cable 3f itiz. 
Liras, a la vista K.Vi a 
Liras, cable 
Liras, cable 4. 20 
Marcos, a la vista 0.06 ll |l6 
Marcos, cable 0.06% 
Montre l 99 31|3¡i 
Suecia 26.40 
Grecia 3.25 
Sigue ofrecido en regularts lotes el 
dinero para pignoraciones por los prin-
cipales valores. 
E l mercado cerró sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
SEPTIEMBRE 18 
A LAS ONCE A. W. 
Comp Venfl. 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref 
Havana Electric, com. 







Inter. Tclephone 54 î 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, comunes 
Jarcia, comunes. , . , 

























La mas alta 
La rpas baja 
Promedio , 
Ultimo préstamo 
Cierre ...- , 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamo a 60 d%as 
Préstamos a 90 dia'a 
Préstamos a seis meses, de 4 a 
Papel mercantil, de 4 a , 
Semillas Habana (h) 12 
Fajas del Norte +2 
Fajas del Sur 22 
OHIO. PESO ACTXTATi 
Gobhadt (b) . 







E N T R A D A S D E GANADO 
De Manacas llegaron dos carros 
con ganado vacuno para el consumo 
para Juan Torres, tres de igual pro-
cedencia para Justo Rodríguez ad-
quiridos por Gregorio Díaz y de Ma-
cagua cuatro carros para Alberto Es-
cobar. E l tren que venia de Oriente 
consignado a la casa Lykes Bros fué 
descargado en Camagüey. 
PENNSYIiVANIA . PESO ACTUAIi 
Broadleaf rellenos 8 
Broadleaf (b) 28 
CONNECTICHT BRADIiEAP 
PESO ACTUAI. 
, Rellenos Broadleaf 8 
i Segundos 70 a 80 
(Envolturas claras. 75 a 85 
Envolturas obscuras 40 a 50 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional: de 25 a 26. . 
Banco Español: de 7 1|2 a 8% 
Banco Internacional: de % a 1% 
Banco H . Upmann: de 8 a 10.. 
Banco Penabad: a 5. 
Caja C. Asturiano, a 72. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar rigió ayer 
flojo y mal impresionado sin operacio-
nes, cotizándose nomlnalmente a 2 5|8 / 
por el crudo y 4 1!4 por el refino. 
Sostiene sus cotizaciones el mercado 
de cheques, especialmente los del Ban-
co Nacional y Español, en las que reali-
zan algunas operaciones dentro del li-
mite de los precios cotizados. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 18 
Bonos y obllsraclones 
República de Cuba (Speyer) 95 98 
República de Cuba (deuda 
interior 68 76 
República de Cuba (4% por 
ciento 82 93 
República de Cuba, (1914 
Morgan 90 96 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 83 87 
República de Cuba (1917, 
puertos 74 95 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca 98 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 97 IOS 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas Nominal 
Gas y Electricidad 101 120 
Havana Electric 90 96 
Havana Electric Ry. HIp. 
(en circulación, pesos 
6.000.000 84% 88 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 100 
Matadero, la Hip. » , . . Nominal 
Cuban Telephone 74% 86 
Cervecera IiKernacional, 
primera hipoteca. . . . 57 05 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 26 40 
Obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 
Playa de Marianao . . . 7 15 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 18. 
Esterlinas 
Francos ., 
BARCELONA, septiembre 18. 
DOLLAR ; ,< . . . 
acciones 
F C . Unido» 
6% Havana Electric, pre-
feridas 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 





Hoy: 98.90 92.02 
Sábado: 100.4 3 03.38 
Semana pasada: 102.05.. . . 93.99 
E l dia 16 del corriente se exportaron 
por los puertis que se mencionan a con-
tinuación las siguientes cantidades de 
azúcar: 
Cárdenas. Con destino a los Estados |]0g> 
48% ¡Unidos, 1.977.858 libras, valoradas en I 
$67.720.29 centavos. 
Cienfuegos| Con destino a los Esta-
dos Unidos, 4.363.449 kilos, valorados 
en $310.298.34 cts. 
Júcaro. Con destino a Queenstown, 
3.604.303 libras, valoradas en pesos 
75.805.57 centavos. 
Antllla. Con destino a los Estados 
Unidos, 10.480.809 libras, valoradas en 
$388.139.85 cts. 
En los demás puertos no se anuncian 
exportaciones. 
Durante la semana que acaba de trans-
currir se distribuyenon por la Sección 
de Veterinaria y zootecnia de la Se-
cretarla de Agricultura, 19.972 dossl 
de vacuna contra los carbuncos bacte-
ridiano y sintomático, con el objeto de 
facilitar la inmunización de los anima-
les susceptibles, de padecer esos flage-
B O L S A D E NEW Y O R K 
NEW TORK, Sepbre 18. 
Pnbliranios la totalidad de 
las frnnsaccionos en Bonos en 
Ja Bolsa de Valores de New 
York. 
es la 
Ñ o r g a r a n t í a 
^ ^ el c o m p r a d o r . 
^ i ^ T 6 * 1 8 D l̂m,l8 
^ vire-- In^n1o8. F». 
V 
H . 2 
L a Atlantic Refining Co. ha subido 
el precio de la I\'/>sene de un centavo 
por galón en Pennsylvania y Delayare. 
L a culpa de la baja en los mercados 
de hoy se atribuía en general a la situa-
ción europea, no que se considerara la 
misma como desesperada de momento, 
sinó más bien el sentido de que los que 
llevaban los valores a largo plazo pre-
firieron realizar los mismos y es muv 
probable que las dificultades que se 
presentan a la industrié durante los pró-
| ximos meses han influenciado más en 
las ventas de valores que el curso de 
I los acontecimientos de Turquía, o la 
I actitud de los poderes respecto a los 
i Dardanelos. 
Aunque la huelga del carbón está ter-
minada y la do ferrocarriles va por 
1 camino de quedar resuelta, .existe el 
convencimiento de que , no ha de ser 
ya entrado el 1923 cuando queden nor-
malmente restablecidas las operaciones 
en combustible. 
La ciV pañía ele cobres chilenos indica 
un déficit de $107.332 para el trimestre 
que terminó el 30 de Junio, después de 
pagay dntereses y otras depreciaeione« . 
Este déficit se compara con $1.103.10." 
de déficit en el trimestre anrerior. L a 
producción do petróleo crudo en los Es -
tados ' Unidos durante la semana - que 
terminó en 9 de Septiembre fué de 
1.504.400 barriles, contra 1.49S.0OO ba-
rriles en la semana anterior o sea un 
aumento de 6.400 barriles. 
P o r q n é d e b e o s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 




Unidos, cable. . ,., . . 
Unidos, vista. . . . „ 
Londres, cable. . . . . . 
Londres, vista 
Londres, ¿0 d¡v . 
París, cable 
París, vista . 
Bruselas, vista , 
España, cable ] 
España, vista. . . , • l 
Italia, vista 
Zurich, vista i 
Hong Kong, vista. . . . ,. 6 
Amsterdam. vista. . . . . . . 3 
COPEN H A'; U I\ vista. . . 
CHRISTIANIA, vista. . . 
KSTOCOLMO, vista 
MONTREAL . *. 
Berlín 
NOTARIOS DE TURNO 










90 100 ^ 
Teléfono, comunes 68 90 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . . . . 55 56% 
Comp. Naviera, ref. . . . 17 30 
Naviera, comunes 5% 15 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas * 2 U 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12% 
Cuban Tire Rubber pref. . 2 
Cuban Tire Rubcr Co. com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas, . . . 5% 100 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1 
Licorera Cubana, upref. . 14 
Licorera Cubana, com. . . 2 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 42 
Ca. Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación) 7 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 50 
7% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 50 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 











convienen en lo siguiente 
P R I M E R O : — Los Acreedores, 
cuenta corrientistas y demás depo-
sitantes del Banco Nacional de Co-
mercio, que suscriben, se obligan a i 
no realizar ninguna acción judicial ( 
o extra judicial, que ee oponga o Pes"s mejicanos 
j i j--„4.«, Extranjeros pueda entorpecer, lo que mediante ooméstlca 
este documento se acuerda; y a no 
extrae) cantidad alguna de au sal-
do 
SEGUNDO:—Las partes firman-
tes, mediante este documento, con-
vienen en practicar previamente, la 
liquidación de los asuntos pendien-
tes de Banco Nacional de Comercio, 
realizando cuantas gestiones fueran 
necesarias, hasta cobrar y percibir, 
lo que eonstituyin su activo v pa-
gar su pasivo. 
T E R C E R O : — Se llovará a cabo 
la liquidación antes referida por una 
Junta, comim'¿ó!a j,cr cuatro miem-
bros, dos acreedoref; y dos directo-
res del Banco elegido los primt-ros 
I>or la mayor'a de los mismos y loa 
segundo:? .cor la Junta Directiva del 
Banco. 
' C U A R T O : — L a liquidación 
practicará en la forma más económ'-
1 ca posible, no devengando sueldos 
1 ni dietas da ringuna clase los miem-
j broa de la Junta. 
i QUINTO:— L a Junta Liquidado-
ra podrá nombrar los empleados y 
j auxiliares que estime necesarios, 
I fijando la retri jución que deben peí-
1 cibir. 
S E X T O : — L a * Junta Liquidadora 
actuará con la mayor eficacia y 
energía, a fin de determinar eu el 
me'.ior plazo ocfcible su cometido. 
S E P T I M O : — Cada sesente días 
se pagará a prorrata, entre los cuen-
ta, t oí rientista--; y demás depositan-
tes del Banco, el dinero recaudado 
por cualquier concepto y si anteó d? 
ese'i lazo, existieran fondo¿ que ame-
riten a juicio de la Junta un repar-
to, también podrá efectuarse. 
O C T A V O : — Será Presidente do la 
.junta, el que C'i i Jwsigne de m-
tre Ir» miembros que la .ormen, los 
acueidos se tomarán por mayoría 
abíoiuta de votos, no existiendo 
quorum, sino cuando están presen-
tes fodos los miembros, sn caso de 
emprte en una votación, la dticidi-
iú j»! Presidente con su voto d« ca-
lidad. 
j N O V E N O : — L a Junta tendrá la 
\ tu¡\i pmplias facultades, par 
í zar cuantas gestiones craa p.'jrtinen-
te. actuando, de acuerdo con las dis-
!po:-;('ones legales en cada caso. 
I D E C I M O : — Los Directores del 
I Banco se comprometen a no perci-
bir l ingún tanto por ciento de ios 
re palios que se hicieran, hasta que 
' tojos los demás cuentas coirientis-
t'ts, o depositantes, hubiesen cobra-
t do íntegramente sus saldo*. 
; ONCENO:— Este convenio estará 
t ? vigor duranie seis me.-e* a con-
tar resde hoy, y a la terminación de 
i este plazo en el caso improbable, 
1 de no haberse podido i-rrminar la 
' ilquidación, los cuentas ccrrier.tis-
j tas., y oemás depositantes, queda-
fáh en libertad de actuar, separa-
da y libremente, o convendrán en 
prorrogar este convenio, por el tiem-
po que estimen necesario, y para 
corstancla firman todos expontánea 
y libremente el presente documen-
to, latificando, formalmente lo que 
llevan convenido en la o i^ad de la 
liaban'» a .1 ez • seis de S'ípUe-ib-.e 
do 1022." 
Plata en barras 
















BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, septiembre 18. 
•Bonos del 3% x 100 a 101.30. 
Primero del 4 por 100 a 100.70. 
Segunda del 4 por 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 100.50. 
Segundo del 4% x 100 a 100.08. 
Tercero del 4% x 100 a 100.^6. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.4(J. 
Victoria del 4% x 100 a 100.76., 
29.20 
49.85 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 18. 
Los'precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa 61.60. 
Kmpréstito del 5 x 100 a 78.00. 
Cambios sobre Londres a 58.60., 
E l dollar se cotizó a 13.27. 
B O L S A DE L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 18. 
Consolidados por efectivo, 50 % 
Ferrocarriles Unidos Habana 62. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierra 
Amerian Sugar 1300 
Cuban Amer. Sugar . . . 140ü 
realí- Cuba Cañe Sugar 400 
Cuba Cañe S. pref. . . . i 100 






M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric 
Ferrocarril de Cuba 






F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a 
L i m i t a d a 
Habana, Cuba, 15 de Septiembre de 
1922. 
Señor Director, del * DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
A continuación tongo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de. los productos 
brutos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y la Havana 
Central Rallroad Company. 
L a Junta de Liquidación del Ban-
co Nacional de Comercio, quedó for-
mada por los siguientes señores: 
Domingo Noquey; Roberto Mar. 
tínez por el Banco y Félix Fernán- ] Semana termlnada en , 
dez de Castro y Claudio Fernández i de Septlembr6 de m 2 ? 23!).309_08 
Perrocarrllea Unidos de 1» Habana 
Vallin, por los acreedores. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
C O M I T E D E I N D U S T R I A L E S 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y ' 
Con objeto de hacer un estudio de los ¡ 
nuevos aranceles que han de ser discu- j 
tidos por el Congreso y de hacer tam- ¡ 
bién propaganda en favor del mayor _ 
consumo de nuestros productos, sé ha i 
constituido un comité de Industrialfes. 
En la reunión celebrada últimamente ] 
se facilitó a la Prensa la siguiente nota: 18.—Brlssol, Estadodsd dUnldos. 
SE ESPEKAN 
S E P T I E M B R E 
Salnve Mam; Hong- Kong. 
Skanderborg; Europa. 
Xiabe Elmhnrt, Estados Unidos. 
Iiake Fairlie; Galveston. 
Vanconver; Port Salad. 
Iiamofeo, New Orleans. 
Savola, Europa. 
Galisteo, New Orleans. 
Hannover; Japón. 
J . Christensen, New Oi-leans. 
Silversand, New York. 
Prey, Newport. 
Xake Penando, Piladelfla. 
Masilla, New Orleans. 
Callabasa, Baltlmore. 
Krondfon, Port East. 
Bdrneo Mam; Hong Kong". 
En igual período del año 
1921 




Total desde el primero de 
Julio 




Diferencia de menos este 
año. . . . . . . . . . . . . | 518.495.39 
Havana Central Rallroad Company 
Semana terminada en 9 
de Septiembre de 1922. $ 45.796.41 
En igual período del año 
1921. . . . . . . . . . 49.993.03 
"En la oficina del señor José Elíseo 
Cartaya, Presidente de la Cámara de 
Comerci ode la Isla de Cuba se reunie-
ron un gran número de industriales con 
el objeto de cambiar impresiones sobre 
los problemas que afectan a las indus-
trias cubánas y los medios de reme-
diarlas". 
' El señor Julio Blainco Herrera pro-
16.—Berwindvale; Estados Unidos. 
16.—Ecuador, California. 
18.—Alfonso X I I ; "Varacruz. 
18.—Munisla; Mobil a. 
18.—Excelslor; New Orleans. 
18.—Tnrrialba; New Orleans. 
18.—Esperanza; New York. 
18.—Monterrey; Veracmz. 
•rí8. -A.«ricultores. eto. 
Sucursales 
New York . 
Santiago 
$e Cuba* 
O. de Molina.. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A. 
Molino y Raúl E . Arguelles. 
Andrés » . Campiña, Sindico Presl-1 
E l DIARIO DE L A MAKITíA cuenta ^nte.-Bnsrenlo E . Carago!, Secretario' 
con servicios exclusivos cablegran-
y 4, 
eos de la Madre Patria. 
M-698&, 
E l DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo qu; funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
•ervicio cable«ráfico. 
Q o o a o a o o a o o o a o o o 
O E l DIARIO D E LA MARI. O 
O NA lo encuentra usted rn o 
O cualquier población de la D 
O RrpíibMra. q 
a o a D O Q D o o o a o a o o a 
Casa Blanca, septiembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el ¡unee a las 
siete a. m.: Mar Caribe, Golfo de 
Méjico, buen tiempo. Barómetro ba 
jo la normal. Ciclón de barlovento 
recurvando al Sur de Bermudas, dé 
bil perturbación en el Golfo de Char-
l<'3ton, vientos fuertes del Nordeste 
ea la costa del Atlántico. 
Pronóstico del tiempo para la Is 
la: Buen tiempo, variable probable 
mente esta noche y el martes, igua 
les temperaturas, terrales y brisas, 
turbonadas aisladas. 
Obsorvaforio Nacional. 
20. —Patores; New York. 
puso que para el f ^ W _ ^ t o J t o una 20 Toloa. Col6n 
21. —Isabel; Galveston. 
20.—Hespérides; Buenos Aires. 
campaña en favor de la producción na-| 
cional se bacia necesario un comité de 
Industriales y unánimemente fué apro-
bada esta moción, quedando constitui-
do el mismo en la siguiente forma: 
Presidente, José Elíseo Cartaya. 
Tesorero, Julio Blanco Herrera. 
Secretario, Francesco Prieto. 
SALDRAN 
S E P T I E M B R E 
20.—Alfonso X H ; Bilbao. 
Vocales, Avelino Pérez, ZHusebio Or-i 18.—Monterrey; New York, 
tirz, Jaime Alberú, Juan Sabatés, Ra-jl8.—Esperanza; Veracnu. 
món CrúsellaS, Julio Blanco, Pedro Ro- 22.—Pastoras; Colón, 
driguez. 21.—Toloa ;New York. 
El «Comité de Industriales se reunirá 23. —Excelsior; New Orleans. 
todos los jueves y tiene' por interés es-
pecial el estudio de los nuevos arance-i 
les asi como establecer una propaganda 
ea toda la isla para que aumente el | 
consumo de lo» productos nacionales'», i H 'bana 
"Son muebas las adbesiones que se I 
han recibido de distintas industrias y se I I,as compensaciones efectuadas ayei 
espera que esta labor sea secundada por por el Clearing Hmise de la Hahána as-
todos los industriales de Cuba", j cendieron a »1.847. 7S6.24. 
C L E A R I N G H O U S E 
Diferencia de menos esle 
afio. . . . ' , . 4.196.62 
Total desde el primero de 
Julio % 452.907.96! 
En igual periodo del año 
1921 . . . . . . . . . . . 636.012.07 
Diferencia de menos este 
afo $ 83.104.11! 
ARCHIBAXS JACK. 
Admor. General. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 






Stbre. . . 3.0 4 
Xvbree. . . 3.09 
Octubre . . 3.07 

































S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n h 
C A S O S Y C O S A S 
¡ A L B R I C I A S ! 
No hay mal que por bien no venga, 
dice el refrán, y es un hecho. 
En Detroit, según d cable, 
cerca de cien mil obreros 
han quedado sin trabajo, 
porque el gran Ford ha dispuesto 
no fabricar más fotingos 
por ahora. Desde luego, 
es de lamentar que queden 
tantos hombres sin sustento; 
pero si bien se analiza, 
a nosotros, por lo menos 
nos viene muy de perilla 
que tome Ford ese acuerdo. 
Es' de sentir que no dure 
ese paro mucho tiempo, 
poxque ya con los fotmgo» 
que por desgracia tenemos 
hay bastantes mortandades; 
y si los siguen trayendo 
puede que el suelo cubano 
quede algún día desierto. 
En Nueva York no se encuentra 
ni uno para remedio; 
y así como aquí se dice 
que el ford es práctico y bueno, 
allí todos lo detestan 
y lo miran con desprecio. 
Nos lo mandan para Cuba 
precisamente por eso: 
porque saben que esta tierra 
es el país del choteo. 
Sergio A C E B A L . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
FINA, F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y f a e n a motriz) 
TODOS «stoB PRODUCTOS mon MANTTyACTURADOS y VENDIDOS ek 
CUBA por CUBANOS; »on UNIFORMUS y LIMPIOS prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS 
E L TJSO de l»s GASOLINAS B E L O T asesuni SEGURIDAD y CONFIANZA 
w E L MAXIMUM MILLEAGE AL ME NTOR COSTO a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y * LANCHAS—NO P E RJUDICAN E L MOTOR. 
K L USO en el hograr de la LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBANa > PKTRO-
L,EO REFINADO asegura HERMOSA LUÍ y «1 de la ESTUFIMA. el COMBUS-
T I B L E MAi5 ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela 63. 
Habana. Teléfono A-S49Í y también en las ferreterías. 
E L USO «e estos F U E L y OAS CHls p reprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d* MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
GARAGES RECOMIENDA» T VENDEN LAS OASOLI. 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
LOS MEJORES 
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VKNDEM LUS l 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REBINADO T ESTI FINA. BRI. 
I t a l i a r e t i r ó 
(Viene de la pág. P R I M E R A . 
Parlamento como preliminar necesa-
rio para el envío de un contingente 
de tropas que participe en las even-
tualidades del cercano Oriente. 
Australia, después de 
con el gabinete, ha anunciado que 
el gobierno australiano está dispues, ; 
to a enviar un continente al Cerca, j 
no Orlente si es necesario. Así lo, 
anuncia un despacho de la Agencia 
Reuter procedente de Melbourne. 
Laa entreeoa locales de todos «atoa productos ae hacen rápidamente por medio 
da camiones a los tanques instalados por Ira consumidores asi como tam* 
„„„<.„UoT.ir. P**» •» tambores, barriles y cajas. Loa embarques se hacen también pronta-
asuuario i basta a los lugares distamtes por ferrocarril o por yapor. 
SALA P R I M E R A DE LO CRIMINAL 
Contra Constantino Páez y otro, 
por falsificación. Defensor: señor 
Mestre. 
Contra Víctor Atón y otro, por 
estafa. Defensor' señor Mestre. 
Contra Julio de Castro, por tenta-
tiva de estafa. Defensor: señor Zay* 
din. 
Contra Ensebio Blanco, por dispa-
ro. Defensor: señor de la Torre. 
Contra José Gregorio Señán, por 
injurias. Defensor: señor Gispert. 
Contra Casimiro Martínez, por le, 
j siones. Defensor: señor Aedo. 
Contra Alfredo Hernández, por 
defraudación. Defensor: señor Jimé-
nez, i 
S A L A BEÓütfDA D E L O CRIMINAL 
Contra Roberto Mora, por infrac, 
ción de la Ley de Drogas. Defensor: 
señor Mármol. 1 
Contra Edelmiro Ortiz, por ten- ( 
tativa de robo. Defensor: señor G. 
López. 
Contra Farbello Cárdenas, por j 
atentado. Defensor: señor G. Ló, 1 
pez. 
T I R O T E O S E N 
L A S C A L L E S 
D E D U B L I N 
LOS H O R R O R E S D E ESMIRNA 
CONSTANTINOPLA, septiembre 18. 
Americanos que llegan aquí hoy 
de Esmirna traen descripciones grá-
ficas de las escenas que presencia-
ron en la ciudad durante el incendio 
y los desórdenes que acompañaron 
a la conflagración. Uno de ellos, re-
sidente en Esmirna durante diez 
años, dijo que los turcos mataron a 
E L G A B I N E T E BRITANICO C E L E -
BRO HOY SESION 
L O N D R E S , septiembre 18. 
E l gabinete británico celebró reu-
nión hoy para tratar de la crisis 
del Cercano Oriente. 
Se dá gran significación a la pre 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
(INCORPORADA EN CÜBA) 
ttAjr jrB7>no we. e. M A M A M A 
Talttoaoa moa. T3»T. T3M • 739». 
C Tllf 
S E I N C E N D I O 
A Y E R N O C H E | 
T A L A B A K ) 
^ llamas r e d u ] ^ . 
maquinarias, 108 ' a 
existencias d e U s t > 
E S T A B A ASEGURaha 
CANTIDAD DE ^ j 
Poco después de u 
P- m, de ayer 11 ,as ' » 
Ensebio Triana; de ! ¡ 2 ^ 
lle Vives. notó eD 
cimiento de tai-K que 1̂ M 
bailo B l a n c o ' - . ^ ^ l a ^ 
ro de dicha caneDel 
cantidad de humo l ' ^ 
m e s u r ó a dar ^ j j 0 / lo » 
™ y a la 6a. E ^ ^ l o s ' 
Acudieron al luRar V 6 ; 
Teniente Sabio con . ^ 1 
citada Estación de P f t l í > , 
terlal de incendios S 3 ^ 
de Corrales y M a ^ 0s % 
tieron el fuego S 0 ? ' ^ J 
Datos acerca de las muertes ocu_ cremento amenaza d 
S A L A T E R C E R A D E L O CRIMINAL I " W g ^ J ? 8 ¡ ¡ ¡ ¡ ^ W * ^ « B Julio a los edificios cohrdaü^ 
| 21 de 1921, dados a la publicidad ¡ cialmente a la Bod 
Contra Miguel Florida, por lesioJ *nuí h ^ que han pere 1 cho". 
nes. Defensor: señor Valdés'Suárez. cido 436 P e o n a s , de las cuales 189 j 
tSL GOBIERNO T I E N E SEGURA 
I;A MAYORIA KN E L PARLAMEN-
TO D E DUBLIN 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, septiembre 18. 
E n general todo el mundo eslá de 
acuerdo en que el gobierno tiene 
segura la mayoría en el parlamento ¡ 
en todo cuanto pueda considerar vi- j 
tal en la constitución y que el de. i 
bate sobre las partes no esenciales 
no encontrará obstrucción ni se pro, 
longará en forma de poner en peli-
gro el tratad^) con Inglaterra que exi-
je que la constitución quede termL 
nada el seis de diciembre. 
E l gobierno ha decidido que la 
Corte Suprema de Justicia, que antes 
estaba instalada en Four Courts, 
quede establecida definitivamente en 





L A S M U E R T E S ()( I RRIDAS EN 
IRLANDA D E S D E J U L I O 1 D E 
1021 
B E L F A S T , septiembre 18. 
Contra Basilio González, por 
siones. Defensor señor Aedo 
le. 
una nueva guerra, obtenida hoy de 
fuente autorizada, junto con otras 
manifestaciones que vienen a Indicar 
una modificación en la política, es 
senda en este consejo del Conde de j interpretada en el sentido de que la 
eran protestantes y 245 católicos. 
Desde Enero 1 de 1922. los datos 
ContrrAAToñioTeV/poV' les iones . ¡ "i"^*""1/8 J ^ f 1 8 ^ vldas de 92 
1 protestantes y 133 católicos. 
Cavan, jefe del estado mayor del 
ejército, del Mariscal de Aviación 
Sir Hugh Montague, y de un promi. 
cientos de cristianos, y luego, deli- ¡ nente representante del Almirantaz, 
beradamente. Incendiaron la ciudad 
para borrar sus crímenes. 
Algunos de los habitantes enlo-
quecidos por el pánico y terror re, 
sultantes, corrieron hacia la bahía 
y perecieron ahogados. Un dudada, 
no americano naturalizado se suici, 
dó disparándose un tiro cuando los 
kemalistas se apoderaron de su es-
posa y su hermana. Otros america-
nos fueron intimidados con pistolas 
y saqueados. 
go. Todos estos asistieron provistos 
de despachos y mapas. 
L L O Y D G E O R G E NO HA P E D I D O 
A LOS DOMINIOS BRITANICOS 
Q U E E N V I E N TROPAS A L 
CERCANO »ORIENTE 
L O N D R E S , septiembre 18. 
Se ha sabido de fuente autoriza-
da esta tarde que el Primer Minis-
tro Lloyd George, no ha pedido en 
los momentos actuales a los doml, 
nios Ingleses que envíen tropas ^ ! ¿o'^HtánTco Lord" Curzonr^que 
Cercano Orlente. • egtá dirlgiendo a París, hará ver 
p u s ^ - r á c r ^ u í ^ r d ^ : ^ se ^ de ^ 
serie del gabinete y de conferencias 
ministeriales han sido en parte pa-
ra prepararse contra posibles ata-
ques de la fuerza británica por parte 
de los kemalista y en parte como es-
tudio político para una conferencia 
general para arreglar la cuestión de 
Turquía. 
Mientras que en los círculos mili-
tares no se cree que los nacionalistas 
turcos Intentaran atacar Constanti-
nopla ni cruzar los estrechos, Tngla-
terra quiere estar preparada para 
cualquier eventualidad. 
E l Gobierno Inglés está plenamen 
te convencido de que la opinión 
pública francesa está a favor de los 
turcos, pero el Ministro de Esta-
se 
S O C I E D A D D E 
C O N F E R E N C I A S 
L A CUMBIN D E LOS DARDANE 
L O S A T R A E HOY MAS A T E N C I O N 
QUE L O S H O R R O R E S D E 
ESMIRNA 
LONDRES, septiembre 18. 
Los horrores de la tragedia de Es-
mirna ya no llaman tanto la aten, , 
ción del público como la situación Se en cualquier paso militar que p3^3"63. y las futuras reiadones 
creada en Constantinopla y los Dar, pudiera ser necesario. con Rusla ^ con todo 61 cercano 
dáñelos por los ejércitos victoriosos j Respecto al despacho de refuerzos 1 0riente está envuelta en la cuestión 
de Mustafa Kemal Bajá. i británicos a los Dardanelos, las úni- ? I"6 si Inglaterra puede arries-
L A V E L A D A D E L SABADO 16 
L a Incansable y meritísima agru-
pación de estudiantes del Instituto 
reanudó la serie de sus interesan-
tes veladas el sábado último, ha_ 
clendo que—como ya va siendo plau_ 
sible hábito—una distinguida con, 
currencia llegará al Colegio de Ar-
quitectos, en cuyos salones tan pa-' 
ternal acogida hallan siempre las 
edificantes y ejemplares manifesta, 
clones culturales. 
Y a fé que entre ellas ninguna, 
en esta época, viene resultando tan 
eficiente y fecunda como las veladas 
t que sabatinamente ofrece la Socie, 
| dad de Conferencias de los alumnos 
del Instituto de esta capital. 
I E n la noche del sábado último y 
bajo la presidencia del doctor Juan 
Defensor señor Pino. 
Contra Eugenio Cruz, por lesio-
nes. Defensor señor Casado. 
Contra Antonio Gutiérrez, por hur, 
to. Defensor, señor Casado. 
SALA D E L O C I V I L 
Jugado Norte: 
Compañía de Préstamos y Fian-
zas S. A. contra Rafael María Mu-
ñoz, sobre pesos. Menor cuantía. 




Son dueños de la tabK . 
cendiada. los stores wrteri 
lez González, vecino ^ 1 
ro 4, en el Vedado, y L 
pósito Puig. vecino de i 
ANOCHE S E OYERON M l T - H í W l e r X n ^ e r c 0 " Qaft d 
T I R O T E O S EN LAS C A L L E S DE Vn. -"^tro, , 
DUBLIN 
DUBLIN. septiembre 18. 
Anoche hubo muchos tiroteos en 
varías partes 
publícanos Invadí 
'lii= ron el estableciniierto a 
mo de costumbre, rel.rándoí 
mero a su domicilio 
o muenos iiroieos en Kp f,,¿. n1 rr,,,. • 
adiaron la Onel Hou, ñnT. . - w , ^ , „ „ ^ a I y 
se, oficina general de las autorlda,: ¡!°r Ü V . ^ Í f x C O n 614í!;i 
des del Departamento de Investiga-! había fi" — - *VÍ~Í0 * 
tuación y preguntaba a los gobierno^ i má8 importante que tan sólo Tur- j j . Remos y de log geñoreS López Ro. 
de los dominios si deseaban asociar-1 ^ í f 1 7 que a P3*61111"6 todo? ,os virosa y Du Defaix, Presidente y Se 
Juzgado Este: 
L a Cooperativa de la Unión de 
Constructores de Obras S. A. contra 
José Jiménez y otro. Mayor cuantía. 
Ponente García Remis. 
Letrado Barinaga, Mandatario A L 
varez Romay. 
Letrado Lancís. Procurador Vega. 
ción de lo Criminal y dispararon 
contra un detective, matándolo. 
Dos hombres no contestaron el al-
Procurador !to dado por las tropas del Libre E s , 
i tado, disparando contra los sóida, 
dos. Un camión qüe llegaba fué ata, 
cado por otros hombres armados en 
las Inmediaciones. Un Teniente y un 
sargento de las fuerzas del Libre 
Estado fueron heridos, un Irregular 
fué muerto y dos capturados. 
Mientras los turcos continúan 
concentrándose en Ismid, la Gran 
Bretaña está dando activos pasos 
para repeler cualquier invasión en 
el territorio neutral a lo largo de 
los estrechos y ha pedido ayuda a 
Yugo Eslavia, Rumania así como a 
sus dominios. 
Tiénese entendido, sin embargo, 
que Francia favorecerá la persua, 
sión antes que la fuerza al mante-
ner el carácter Internacional de los 
estrechos. Despachos de París, dicen 
que los círculos oficiales creen que 
las atuales precipitadas preparacio-
nes militares y navales están muy 
mal aconsejadas. 
F R A N C I A DUDA QUE SEAN' LrOS 
TURCOS LOS A U T O R E S D E L 
INCENDIO D E ESMIRNA 
PARIS , septiembre 18. 
Las noticias de que los turcos son 
los autores del incendio de Esmirna 
se duda en los círculos oficiales fran-
ceses. 
E l siguiente comentario sobre el 
incendio de la ciudad se hacía en 
dichos círculos: 
" L a idea de que el incendio da 
Esmirna fué causado por los turcos, 
la consignaron ciertos periódicos ex, 
tranjeros. E n los círculos oficíales 
bien informados se manifiesta que 
no hay nada que justifique esta eren, 
el», y qne, al contrario, se conside, 
ra enteramente improbable seme-
jante posibilidad, se pregunta, como 
es natural, qué Interés tenían los 
victoriosos turcos en destruir la ciu-
dad, cuya posesión avaloraban tanto, 
y que finalmente habían logrado re, 
conquistar. * 
"Está probado, además, que todas 
las noticias en que se acusa a los 
turcos del incendio de Esmirna, han 
venido de Londres, vía Atenas". 
cas fuerzas que actualmente se han 
ordenado que salgan son los Gordon 
Highlanders y el Sussex Regiment, 
que en conjunto forman un total de 
unos 4.000 hombres. 
K L G A B I N E T E I N G L E S C O N F E . 
R E N C I O H O Y S O B R E L A CRISIS 
T U R C A 
LONDRES, septiembre 18. 
E l g a b i n e t e I n g l é s conferenció 
hoy sobre la crisis turca, suspendién, 
dose la sesión a las siete de la tarde 
hasta mañana. E l Ministro (Te Reía, 
ciones Exteriores Curzón se dirigirá 
mañana a París para tratar direc-
tamente con el gobierno francés. Se-
gún se anunció no se ha recibido 
aun contestación de Mustafá Kemal 
Bajá, acerca de si está o no dlspues. 
to a respetar la neutralidad del E s , 
trecho. 
L A S TROPAS K E M A L I S T A S O C U . 
T A S DOS L I G A R E S QUE S E E N . 
<1 ENTRAN DENTRO D E L A ZONA 
N E U T R A L 
L O N D R E S , septiembre 18. 
Despachos recibidos de los Darda. 
nelos con fecha de ayer, dicen que 
la comunicación telegráfica con to-
das las ciudades que se encuentran 
Inmediatamente fuera de la zontí' 
neutral, ha sido interrumpida desde 
el viernes. 
Dícese que los Kemalistas llega-
ron a Ivajik el viernes y que pe, 
queños grupos de Kemalistas entra, 
ron en Ezine el sábado. Estos luga, 
res se encuentran dentro de la zona 
neutral, según los mapas ingleses. 
E l TODAVIA INOONFESADO 
AVANCE K E M A L I S T A E N L A 
ZONA N E U T R A L , ES Y A UN 
H E C H O 
(Po rThe Associated Press) 
LONDRES, septiembre 17. 
Un despacho i] Times desie loe 
Uardanelos dice que todas las comu-
nicaciones telegráficas con las ciu-
dades inmediatas a la zona neutral 
han quedado interrumpidas, desde 
ei vernos. 
Aunque pareca haber poca proba-
bilidad de que los kemalistas inva-
garse a molestar sus conexiones 
con los mahometanos obligando a 
los turcos a aceptar el arreglo eu-
ropeo de los estrechos, entonces 
también Francia debe poder ceder 
y cooperar con Inglaterra hacia una 
paz turca. 
cretario de la Directiva del Colegio 
de Arquitectos, con los miembros di-
rigentes de la Sociedad de Confe, 
rendas. 
Dos temas hubo y ambos de núes , 
tra Historia. 
Fué el primero una biografía del 
Inmortal Ignacio Agrámente, pró. 
cer de la Independencia cubana, cu-
ya vida y proezas fueron expuestas 
y comentadas con pleno acierto por 
Juzgado Norte. 
Anselmo López y Compañía contra 
Eduardo Fuentes sobre pesos. Menor 
i cuantía. 
Ponente. García Remis. 
Letrado Portillo. 
Letrado doctor Castroverdo. 
Sobre divorcio. 
Ponente G. Ramis. 
L A -'LÁSKY F I L M 
C O R P O R A T I O N Y E L A C T O R 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
cree que los p*!ses balkánicos se 
unirán a lo propuesto entonces se 
podrá presentar a Türquía un fren-
te unido imponiéndoseles cualquier 
solución respecto a los estrechos, 
v E n cuanto a la actitud de simpa-
tía de la Rusia del Soviet hacia Tur 
quíIT, se cree poder sobrepasar es-
ta dificultad. 
Sin duda, los turcos realizarán 
que Rusia los apoya por convenien-
cia temporal. Todo cuanto mate-
rial de guerra ha sido enviado >por 
Rusia a los turcos ha sido pagado 
dar la zona neutral el c o m a n d a n t e . ™ éstog ya en efectivo ya en co-
del área de Chanak ha tomado Pre-Knegtftdes 
cauciones haciendo que se interna- Detrás 'de la política Inglesa pa-
ran en la zona codos los subditos| rece egtar la vleJa teoría de GIad. 
ingleses que vivían fuera de la mis. t de e h-a que a los 
Una vez Francia convendda, se 1 el joven Rolando Acosta, demostran-
Los kemalistas llegaron el viernes 
a Ivajik y pequeñas fuerzas kemalls-
tat, entraron el sábado en Ezine. 
Ambas localidades se encuentran 
dentro de la zona neutral, según los 
mapas ingleses. 
E L P A R T I D O I N D E P E N D I E N T E 
D E L T R A B A J O I N G L E S S E OPONE 
A L A G U E R R A 
L O N D R E S , Sept. 18. 
(Por The Associated Press.) 
E l partido independiente del tra-
bajo está organizando para el miér-
coles en Londres, un mitin contra la 
guerra. The Times al discutir la si-
tuación dice que los ministros reco-, 
nocen, aunque no lo quieran admi-
tir públicamente, que la publicación 
de la nota semi-oficial del sábado 
fué una seria plancha. 
Se atribuye la publicación de la 
nota a una equivocación por parte 
del Secretariado. 
Considera el periódico que la posi-
bilidad de mantener unido el frente 
aliado depende en gran parte del re-
sultado de la visita de Lord Curzon 
a PáTIs. 
L a disposición del Secretarlo de 
Estado hada el punto de vista fran-
cés se cree ser más conciliatoria y 
más diplomática que la de algunos 
colegas. 
E l Daily Mail continúa su campa-
ña en contra de una guerra, decla-
rando lo siguiente: 
"Los contribuyentes Ingleses tu-
vieron que pigar muy caro por la 
guerra de Churchill contra los bol-
shevistas; ahora se quiere que pa-
guen por esta locura de crear un 
nuevo imperio británico en la Meso-
potamia y en las regiones adyacentes 
donde no tenemos ningún derecho 
para instalarnos. 
turcos de Europa "con todo su 
equipaje", la que hace tiempo ha 
encontrado el apoyo del pueblo In-
glés, que se resiente de la actitud 
de los turcos contra los cristianos. 
D E R R O T A D E L O S 
R E B E L D E S M E J I C A N O S ' t r c compañero las razones que le 
do sus excelentes condiciones de In, 
vestigador acucioso y sagaz crítico, 
fervorizando trabajo tan meritorio 
con el calor de un caluroso patrio, 
tismo. 
E n premio a su excelente labor 
el doctor Acosta escuchó reiterados 
aplausos 'de sus oyentes, muy mere-
cidos. 
Ocupó luego la tribuna el doctor 
Ramiro Guerra, verdadera gloria del 
Profesorado Cubano, como tantas 
veces hemos confesado, antes que 
viniese a compartir nuestras tareas 
en este diario, del que es prestigio-
so florón. 
E l doctor Guerra, además, como 
es notorio, tiene ya adquirida, tam, 
bién, una sólida y envidiable ejecu. 
toria como historiador. 
Y plenamente lo probó, nuevamen-
te, la noche del 1(5, disertando en 
forma tan amena como interesante 
y culturizadora sobre "Evolución so-
cial y política de Cuba de 1838 a 
1898." 
Después de exponer nuestros í lus . 
Juzgado Oeste: 
J . Fernández y Compañía contra 
Nueva Fábrica de Ladrillos sobre pe-
sos. Ejecutivo. 
Ponente García Ramis. 
Letrado Argüelles. Procurador Ro 
dríguez. 
Letrado Barceló. Mandatario R. 
Illas. 
Juzgado Este: 
L a Sociedad regular colectiva A r . 
turo Angulo y Compañía contra Mi-
guel A. Rodríguez Lima. Ejecutivo. 
Ponente García Ramis. 
Letrado doctor de los Reyes. 
Letrado Mendoza. Procurador Spí, 
ñola. 
Juzgado Oeste: 
Compañía Unida de Calzado S. A. 
contra Díaz y Huerta. Ejecutivo. 
Ponente G. Ramis. Letrado Rl-
veiro. Procurador Carrasco. 
N E W Y O R K , Sept. 18. 
E l ctual ídolo cinematográfico Ro-
dolfo Valentino, hizo decir hoy por 
su abogado, al Juez Wasservogel, 
que había puesto un pleito a la Las-
ky Corporation por creer que era 
injusto el que le Impidiera entrar a 
trabajar para otras compañías. 
Un día, lejos de viviendas, se obli-
gó a Valentino a cambiarse ocho ve-
ces de traje, dijo su abogado, y ni 
siquiera se puso a su disposición un 
automóvil cerrado que hubiera faci-
litado los cambios con más como-
didad. 
Para hacer la película Sangre y 
Arena Valentino tuvo que tomar un 
torero para que le enseñara el ma-
nejo de la capa y se le descontaron 
por ello |75 semanales, pues la Com-
pañía no quiso pagar al maestro Co-
letudo. 
E l Juez dló al actor y a la com-
pañía hasta" el 25 de Septiembre pa-
ra presentar nuevas pruebas. 
î rterlil 
C 0 N T R A L A • 
O L A C R I M I N A L 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
E N T E G U C I G A L P A SOSTUVIERON 
UNA B A T A L L A LOS R E B E L D E S Y 
L A S F U E R Z A S GUBERNAMKNTA-
L E S 
SAN SALVADOR, Sejt. 18. 
(Por The Associated Press.) 
Noticias de Tegucigalpa anuncian 
una batalla entre los rebeldes y las 
fuerzas gubernamentales en Gutanol, 
durante la cual quince rebeldes fue-
ron muertos. 
Los rebeldes tuvieron que huir de-
jando tras de sí mucho material de 
guerra abandonado. 
Iban mandados por el Gral. Agul-
lar y por los coroneles Marcial y Ma-
radlaga. 
E L GOBIERNO A U S T R A L I A N O 
D I S I T K H T O A E N V I A R TROFAH 
A L CERCANO O R I E N T E 
L O N D R E S , septiembre 18. 
L A P O L I T I C A INGLESA P A R E C E 
ESTAR I N T E R E S A D A KN E X -
CLUI K D E LA E l ROPA A LOS 
TURCOS. 
L O N D R E S , Sept.18. ^ 
(Por The Associated Prese.) 
La declaración de que el Gobier-
R E S T A B L E C I M I E N T O D E 
M R S . H A R D I N G 
WASHINGTON, Sept. 17. 
Mrs. Harding. ya compleramente , 
en vías de un próximo restableci-
mlénto de su reciente grave enfer-
medad, probablemente pasará todo 
su período de reposición en la Casa 
Blanca. 
Hablan corrido rumores de que 
Mrs. Harding se iría a las monta-
ñas o la playa o a algún lugp.r tran-
quilo del Interior tan pronto estu-
viese en condiciones de poder via-
jar; pero las personas en Intima 
amistad con la familia del Presi-
dente negaron hoy tales noticias. 
Por informes autorizados se ha sa-
bido que los médicos que tuvieron a 
su cargo a la enferma, decidieron 
que lo más indicado era el que no 
se moviera de la Casa Blanca por 
una temporada. 
E l Presidente Harding, al pare-
cer, también ha abandonado su idea 
Indujeron a aceptar un turno en es 
tas Conferencias, analizó el doctor 
Guerra la composición de la pobla, 
ción cubana en 1838, cuando solo as-
cendía a 100,000 de habitantes, con 
sus clases integrantes de criollos y 
peninsulares, en el orden étnico y en 
el orden psicológico, coronando esa 
primera parte una luminosa síntesis | 
en que apresó aquella división | 
de clases. 
Pasó luego el doctor Guerra a es,! 
tudlar la evolución social, poniendo 
de relieve los hechos principales que 
ofreció en stls varias consecuencias, 
determinativas de la fusión y de, 
mocratización de los elementos so-
ciológicos. 
Seguidamente estudió ei doctor 
Guerra la evolución política, repre-
sentada por la lucha de las tenden, 
das absolutistas y despóticas, de la 
que surgieron partidos tan antagó, 
nicos, utilizando por vía de ilustra, 
ción demostrativa los principales 
episodios de la lucha hasta termi-
nar la guerra de los diez años. .con-
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 192,2. 
go ñn la Taiabar', 
E l establecimiento estabi 
rado en $30.0li0. y la man^j 
enseres en $10.000, en dos ¡> 
nías de Segurop, inglesas 
Sus negocios, segiin de ;nP( 
eran buenos y ¡a casa re haliJ] 
ona .sit melón de progreso. 
E l edi'icio nuemado, es jiifl 
piedad ^el sefior Ramón Fraw! 
ciño de Rastro y Vives qje 
b;én. safgún se nos aseguró 
asegurada la finca. Esta ha 
de grardes d-.sperfectoí, u 
dose totalmente la u nfi 
Los bomberos pudieron locaüi 
el fuego, no sin que el agua cii 
ra daños de consideración a li| 
dega " E l Capricho", de OMrf 
Fernández Verrón, daños qne im 
cia su dueño en $100. 
Los señores Gonzjlez y Expóá 
nos dijeron que no podían oaied 
el importe de las pérdidas m 
das, pero que éstas eran 
importancia, puesto que lo qmj 
había sido quemado, toblasidol 
truído por el agua. 
E l juez de guardia anoche, 
tor Gutiérrez y el secretario sei 
Canalejo. se constituyeron en 
lugar del Incendio.. 
Declararon en el Juzgado jt] 
dueños del establecimiento 
diado; el seüor Fernández Vena 
el señor Juan Rivalde y los 
lantes 1510 y 1875. 
Los dueños quedaron en liber| 
tad. 
Después de las 10 p. m., 5et« 
l a , orden de retirada a los boi 
ros. 
ÜN MENOR HERIDO DE l N l | 
PARO. 
E n Rastro y Vives se hallrt 
anoche presenciando el incea* 
gran cantidad de público, entrí 
cuales se hallaban unos I 
soldados. 
A consecuencia de una discnj 
sostuvieron una reyerta ioi m 
viduos, originándose con mWjr 
esta riña, carreras entre el P*1 
Uno de los alborotadores se »' 
la (uga, cuando se le fué a eW« 
y entonces uno de los 8oI<l«d«Jl 
tiene relaciones con una jow»! 
que vive en Rastro y Vives 
' ieguir' 
..jonaro df "i 
do éste. 
alto a i ' i u r h u i a ^ al seguir*>rn«| 




F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
10 de Octubre 4 44. 
Jesús del Monte número 696. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Floret. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2. Í V * cluyendo magistralmente en unaj^^Q^ ' • KWW 
oportunísima síntesis, en que se vló j n ¿ntre K y L (Vedado) 
diáfanamente su exquisito espíritu 1 
E l Primer Ministro Hughes de no británico no Intenta meterse en I de tomarse un descanso este año. 
crítico y su alto concepto de la fun 
ción del historiador. 
La parte final dol hermoso y útil 
trabajo del doctor Guerra fué ronsa. 
grado al estudio del advenimiento 
de la República, regalando al com-
placido auditorio sabioS y sanos con-
sejos para la consolidación del núes, 
tras instituciones; al servicio de los 
grandes fines sociales, "labor—dijo 
de las generaciones nuevas, mucho I 
menos difícU y cruenta que la de las | 
generaciones pasadas". 
Huelga «consignar cómo> (ué de j 
plautfido y felicitado nuestro querí, 
do y buen compañero. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E ; 
LA MARINA 1 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Balud y Gervasio, 
fialiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227, 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
TeiadJllo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231,. 
Roma> contiguo al No. 1, 
Condesa V Campanario. 
35 y 2. Vedado. 
Mercaderes, número 18. 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
Una apelación para que se obli-
1 gue a cumplir la ley y se ponga coto 
a la reciente ola de crímenes fué 
¡ hecha hoy por el juez Kabanagh, de 
la Corte Suprema del Condado de 
I Cook, Chicago, en la sesión de aper-
! tura de | i conferencia nacional de 
{caridad católica. 
j E l juez calcula que en los Eeta-
1 dos Unidos han muertos "unas ocho1 rolver, que hirió 9n 
mil personas asesinadas en 1921 y I quierdo al menor José o 
añadió que en San Francisco sola-' Solís. sin domicilio co .̂  
! mente habían encontrado muerte1 fué asistido en el Hospita 
violenta tantos seres, durante el año, I Municipal. ^ 
como en todo el Canadá. | A consecuencia de este 
Cerca de dos mil delegados asís-; fueron detenidos ^ preTsegn pi 
ten a la convención, que seguirá ce-\ Juzgado de Cuardia. J" ̂  j., 
lebrando sesiones hasta el miérco- 'Rodríguez, rifero: veclDOnp 
,168 Inclusive, para discutir proble-.'ranza 83: Luis Lorenz0VaI,uei 
| mas de carácter social. 1 ¿e san Nicolás 300. 7 mu 
1 : : 1 'i irplec! de S Nicolás 200. 
T R A B A J O , I N T E L E C T U A L Í % * T ^ V ^ 
La labor intelectual no está cor- i en el lugar del hecho. .pQ< 
finada a los hombres de pluma. Tan j ANCIANO AKRf(. n îez * 
to trabaja intelectualmente un co-• Enrique González t'0"¿ad y 
merciante en el estudio de su mer- I Habana, de 95 añosjle ^ ?o0 
cado y los reclamos de su negocio 
|para sacar de él satisfactorio pro-
ivecho; tanto trabajan con lá inteli-
I gencia el agricultor para hacer más 
i fructíferos sus plantíos, el uarpin-
^ero para producir un mueble fino y 
i elegante, el industrial en cualquier , 
ramo, en fin, como el más laborioso ¡ mlon- > dl l-
, intelectual en la conf^vción del 1}-! lez- . . . aui.tido ñe 
bro o la página en que ha de quo- . Este, fue ablsl aas por «1 
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de Ilustración: pero | 
sí le es preciso por igual ¿1 mismo i 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e Idéntica fuerza de espíri-
no de Habana, núme'%¿oSti. 
arrollado en Hacina ? - cJ,i 
el automóvil l ™ 4 , Q«e Alvflr̂  
chauffeur Manuel Rmz 
Ciño de Sol 47. n un 
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tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
¡sií^an hasta asegurar el triunfo, son 
¡Imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
'de la salud. Esta última es de pri- 1 
jmordial importancia, y el medio i pHHyADELPHIA. Sept- ^nt¡iij. 
*más eficaz para resguardarla es to- I Llegado- "Mundale • • oa 
' ' ' S a l i d o : "Annetf. Ba irnar un poco de Salvitae en un vaso 
1 de agua al levantarse o al acostar-
'se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
. bajo se hace más fácil, rinde mu-
' cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
17. NEW ORLÉANS, Sep • 
Llegado: "Mambí . " 
pón", Nuevitas. Hab»0*-J 
P Salido: "Excelsior ^ . . J l 
C e r v e z a m e m e d i a r<Trooica 
9 «pelada es la ^ I c a 
^ r'ren de utUiiar. 
Q,je P0S'e H u rlas. IM ^oticiaS 
Jafí reprCd(lUe ea este DIARIO se 
Publ,qUen,.n el m i ^ 0 86 üiaerte' l0CAi QQ» 411 S E G U N D A S E C C I O N 
Para cuálqüíér riclanaci''>n en el 
servicio fiel periódico en el Vedado, 
l á m e s e ul A-6201 y 
Agencia en el Cerro y Jesús del M^nte 
Teléfono 1-199 i 
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ÍÜ aquf a mi8 amados com-
»trÍ0t8L.r Cubano:—Hemos que-
61 ^ndar a nuestro gran maeetro. 
r:do e8luda libertades. r:d0 6 de nuestras libertades 
s! p8dre-.mi Martí (regocijado): — 
0 ^nlace oírlos expresarse asi. 
ê C lite ayer discutía- con mi 
f ^ u o l l v a r que su error había es-
coleí» 15 uerer arar con bueyes. Si 
tad0 ^ usado un tractor.. 
lub!era «ndo Cubano:—Deseábamos 
^ • f ^ e r una consulta al gran 
fe^tol Martí (alarmado) 
' algo" ¿Por ventura no 68 
¿0CUmi pueblo? ¿No siguen mis con-
feliz ni' 
l í f i e r c e r C a b a n o : - ¡ A l pie de la 
, precisamente por ello es que 
1?tra' venido en comisión a aclarar 
^ ¡ n i o . Porque hay diversas opi-
•^Tapó^oI Martí (frunciendo el 
—-No estará ya Cuba con to-
T . v todos como yo prediqué 
l̂ da un principio? 
ti Cuarto Cubauor- lTan hemos 
..nido la doctrina que ya apenas 
f w nuestro el país, de tanto como 
Í¿ hemos repartido. 
MARTI. — NUMEROSA D E L E G A -
TRAX Q l ILII)AI) I N B F A B L E 
E l Apóstol Martí (tranquilizado): 
—Eso es cristiano y me agrada. ¿Se 
verán ustedes en desacuerdo con 
aquella otra máxima mía que dice: 
"Ivoe presidentes son para unir, no 
para dividir." 
K l Quinto Cubano: — ¡De ningún 
modo! ¡Si vivimos en la mayor armo-
nía! Lo que nos preocupa es aquello 
del vino. 
E l Apóstol Martí (pensativo): — 
¿Qué vino? 
E l Sexto Cubano:—Si. Aquel vino 
que usted decía que cosecháramos. 
E l Apóstol Martí:—Bien. ¿Y qué? 
E l Séptimo Cubano:—Que planta-
mos las viñas y recogimos las uvas 
e hicimos el vino. 
E l Apóstol Martí (satisfecho): — 
Muy bien. 
K\ Octavo Cubano:—Lo embotella-
mos y no sabemos qué hacer con él. 
porque hay distintos pareceres en la 
interpretación de la máxima aque-
lla ¿recuerda? 
E l Noveno Cubano:—El vino salió 
ágrio pero ea nuestro. ¿Qué debemos 
hacer? 
E l Apóstol Martí (confidencial-
mente) .—Claro está, no tomarlo! 
| E B A i a ® r 3 d B®hr f l n C u r i a © 
Esto no lo digo yo, lo dice Char- , guras más conspicuas de la ciencia? . buena molestia por la pérdida del 
Ies P. Stelnmetz, el mago de la elec-1 Dice Steinmetz que él ha conseguido espejo. A Steinmetz le dió ocasión 
Ensajos filosóficos 
Aunque debiera empezar estos es-
bozos por el dolor, que como condi-
ción inherente a la vida durará mien-
tras élla dure y que como causa bio-
lógica habremos de soportar todos. 
aquella sierpe que engañara a los 
primeros pobladores y que Jehová le 
dijo a la mujer: "Multiplicaré en 
gran manera tus dolores". Al menos 
culpable en la primera miseria hu-
tricidad. " E l trabajo es una maldi-i reducir su tiempo de trabajo a trein-
ción, y el principal objetivo de la ¡ ta minutos al día. 
sociedad debiera ser abolido, dice tex-1 Además de los treinta minutos 
tualmente. Y a su manera tiene r a - ! 
he creído más humano darle prefe- ¡ mana, al hombre, le dijo: "Maldita 
rencia a esa causa orgánica-metafi- 1 será la tierra por amor de tí; con do-
sica—si se me perdona la tésis—que i lor comerás de ella por todos los 
para "jugar". ¿No ha jugado usted 
nunca cuando pequeño con cubitos de 
madera que tienen fracciones de fi-
que Steinmetz dedica cada día al j guras en todos sus lados, tras el pro-
zón. Yo, por mi parte, odio tamhién I trabajo, dedica diez y ocho horas [pósito de reconstruir una figura to-
el trabajo . diarias a la ingeniería. Pero la in- tal con todos los cubos juntos? Hay i , 
. i."vxUO iuo D j j • jjgj tiempo. E l amor ha tenido su ambos hermanos, entre aquel buen 
Pero no se escandalice usted. Y a gemería para él no es trabajo, es re-) juegos de estos, complicadísimos, en I época y &n re]igión> sus preceptos y í pastoi* de ovejas, humilde y amoroso. 
me explicaré. E n primer lugar, per-¡creo, es creación 
a ratos perdidos llamamos amor, co-
mo grave fórmula de un atavismo 
que se sucede .?n las leyes inmutables 
días de tu vida." 
Eva sufrió luego el nacimiento de 
Abel y Caín, y las envidias entre 
¡los cuales s  divierten personas gran-
ltame decirle quién es este caba-i Se trata, como usted vé de una! des. Pues Steinmetz se dedicó a ese 
llero cuya ¿ita audaz sirva de título figura del lenguaje. Su sirvienta es-1 "juego" con el espejo, al juego de | tendeiicja de ñXterior qUe nos donii 
sus dogmas en los rituales cultos de j y aquel ruin hombre terminaron con 
i .os pueblos del universo. L a gran) la primera tragedia, cuya sangre 
a esta charla. Tal vez usted ya co - j tá barriendo su casa. El la está tra- reconstruirlo en su totalidad con los 
nozca a Steinmetz, pues goza de re- ¡bajando. Usted está ideando una nue-lmiles de pedacitos que estaban des 
putación universal. 
Steinmetz es el ingeniero consul-
tor jefe de* la General Electric Com-
pany; es considerado como el pri-
mer ingeniero electricista del mun-
va máquina que barrerá la casA au-¡ parramados por el suelo. Fué un jue-
tomáticamente. Usted está creando. |go que duró varios días. Lo hacía pa-
Steinmetz espera que llegue el. d íajra estudiar el paso del rayo por el 
en que nuestra organización social espejo y la manera cómo habla em 
sea tal, que media hora de trabajo 
do; se le considera con razón un ge- |al día sea todo lo ^ue cada Persona 
; L T A L E l f O F E M E M l © 
El sexo fuerte ha hecho siempre 
críticas despiadadas acerca de la 
capacidad intelectual de la mujer, 
para el cultivo de las artes y de las 
concias. 
Los Romanos y Griegos; los pue-
blos musulmanes e indios, conside-
ran la mujer como un objeto de ar-
te, mas o menos hermoso, pero in-
capaz de nada que exigiese el mas 
mínimo esfuerzo mental. Algunos 
filósofos o pseudo filósofos, dijeron 
que la mujer era un animalito, muy 
bonito, y algunas veces domestica-
blc. Los anatómicos y los fisiólogos 
alegan como argumento decisivo 
contra la capacidad femenina, el vo-
lumen y peso exiguos de su cerebro. 
Los sabios modernos—entre ellos 
Huarte—sostienen que la mujer, 
por su incapacidad intelectual, es la 
causa del enorme atraso en que vi-
re la humanidad; ella perturba y 
obsesiona al hombre y mata sus mas 
grandes ideas. 
Colomert, Bertillón, Capirco y 
Lugo, dicen que el talento femeni-
no marcha en contra del progreso 
de las ciencias; trastorna al mundo 
y conduce al hombre—cegándolo 
con sus naturales encantos—al pe-
sebre donde eternamente pasta el 
pienso de la ignorancia. 
Los jóvenes turcos quieren dar a 
las mujeres de su tierra, una gran 
libertad civil, porque creen que así 
podrán aprender algo, que. sirva 
para algo, y añaden, que, aunque 
Por falta de mujeres se acabara el 
humano linaje, no se perdería na-
da; quedarían los animales, que son 
H menos, mas inteligentos que 
ellas. 
EbIo no lo depo yo pasar. . ¿Pe-
ro en qué se fundan los detractores 
fe las miijeres para juzgarlas así?.. . 
iEs que es chico y pesa poco su 
cerebro... ¿ y el de Castelar, Sü-
Tela. Larra, Sagasta, y mil mas?, 
-Pesaron mas que el de cualquier 
U¿er vulKar? ¿No hay millones de 
cabezotas ocupando puestos, donde 
! lnte,ect0 de buena calidad es In-
I^pensable? ¿Y ™ hay cientos de 
Rieres cuya gran capacidad inte-
„„ 81 guarda la historia del mun-
de sus paginas, coq caracteres 
qme0r0? Cualfluier mujer de cual-
mnr/aZa no tiene la ^beza mas 
W 18 tenían Aristóteles y 
on. Estos dos hombres célebres 
Par«*tan microcéfalos. 
I m S 61 gran Caíal no es 
T v * 68 declr: ^ ^ti le-
internan SÍdad de ,as asociaciones 
cu, de"r0nales- la condición esen-
'ntelecto superior. Ocurre 
en el hombre algo de lo que se ob-
serva en los animales. ¿Quien será 
capaz de parangonar la inteligencia 
de un himenóptero con la imbecili-
dad del conejo o del cobaya, no obs-
tante la enorme diferencia en la 
dotación de substancia gris? 
Sabemos que hay muchos hom-
bres, cuyos padres y abuelos—por 
la línea paterna—fueron unos es-
túpidos, incapaces para todo, y sin 
embargg, estos hombres cuya ma-
dre es inteligente, son grandos men-
talidades. Véase pues como el ta-
lento de la madre, a fuer de existir, 
hasta lo trasmite al hijo, cuyo pa-
dre es un gran ignorante. 
Las feministas tienen deseos de 
que se conceda a la mujer de' la 
clase obrera y media el mismo tipo 
de educación que al hombre, para 
poder demostrar sus grandes con-
diciones intelectuales. No es este el 
único camino para llegar a la me-
ta de sus deseos. Las feministas de-
ben pensar, que para poder colocar-
se a nivel del hombre,—en aquello 
que sus facultades se lo permitan— 
el camino mas corto es aumentar y 
embellecer su condición femenina, 
y hacer todo género de esfuerzos 
por educar sus hijos. Así, las hem-
bras, alcanzarán cada día mayor 
grado de cultura, sirviendo ello al 
engrandecimiento de la humana so-
ciedad y al propio beneficio. 
Cada vez que un joven ve una 
Srta. aspirar puestos que son propios 
de varón y la considera igual en 
la lucha por la vida, siente esfumar-
se el encanto que encierra el hi-
meneo y teme por el porvenir de 
los futuros hijos. L a mujer pierde 
horriblemente su hechizo, apenas se 
parece en algo al hombre. ¡Dios sa-
be lo que ha hecho! . . . y no podrán 
jamás las mujeres, romper la obra 
de Dios. 
Hasta aquí solo he dejado ver al-
go de la psicología de la feminista 
moderada. Las radicales con bigote 
(que las hay) esas no asustan al 
hombre, esas se lo comen. 
E l hogar es el eureca de ta vida. 
E n él es Reina la mujer. Los hijos 
nocesitan la madre—¡La madre so-
bre todo!—que es quien ha de ha-
cerles el corazón y afinar el pen-
samiento. El la debe ser la alegría 
de la casa. Ha de derramar dulzura 
y cariño, y, ella por fin, será siem-
pre, pese a la insensatez de perso-
nas sin sexo, el mas firme baluarte, 
tras del cual se han de guarecer y 
han de engrandecerse siempre to-
das las naciones. 
Dr. Adrián Rodríguez Echevarría. 
nio de las matemáticas y de la inge-
niería. Si usted quiere darse una 
idea de cómo se aprecian sus serví, 
eos, le servirá de algo que le diga 
que su sueldo es de doscientos mil 
dólares al año. Como mero contraste, 
permítame darle este otro dato: Ha-
ce treinta años desembarcó en Nue-
ya York un muchacho jorobado, sin 
dinero. Para que se le pudiera reci-
bir en el país tenía que mostrar que 
poseía veinticinco dólares y éstos los 
tuvo que pedir prestados. Si no hu-
biera podido conseguir que le pres-
taran ese dinero, no se le habría 
permitido entrar en los Estados Uni-
dos. Tal muchacho es el actual doc-
tor Steinmetz, que como ingeniero 
jefe de la General Electric gana .dos-
cientos mil dólores al año. 
¿Y cómo, se preguntará usted, una 
persona que dice que el trabajo ea 
una maldición, ha podiHo surgir en 
tal forma que es hoy una de las fi-
necesite hacer para vivir en la abun 
dancia y disponer de cuantas como-
didades ofrezca el mundo presente, o 
más bien dicho, el mundo futuro, el 
mundo en que esas personas vivan. 
No quiere decir que la gente vaya a 
pasar en el ocio el resto del tiempo, 
sino en un recreo creador. 
Esto de que el trabajo agradable 
es juego y no trabado es una figu-
ra del lenguaje, pero ampliamente 
justificada. Un solo ejemplo, toma-
do de la propia vida de Steinmetz. 
ilustrará el caso. No hace mucho pro-
vocó gran excitación científica el que 
hubiera podido reproducir artificial-
mente el rayo. Steinmetz pudo pro-
vocar una tempestad atmosférica en 
su laboratorio. Veamos cómo prin-
cipió sus experiencias. 
Un buen día un rayo hizo mil pe-
dazofe un gran espejo en su habita-
ción4 Para usted y para mí eso ha-
bría significado un buen susto y una 
na en los actiudes días, es un factor 
tan deifrimentc como avasallador de 
aquel socialismo que nunca fué pro-
blema para tómprenderse y que 
siempre fué desnudo y al alcance del 
criterio y de! sentimiento de la liber-
tada E l amor tal cual nos. lo plantea 
la vida es una relación sintética de 
aspiraciones do formas, un amor sin 
la heroica sensibilidad, y cuyo géne-
sis toma un momento de erotismo, 
¿Qué diferencia hay entre ese jue- | ^ rezaSa el movimiento de las sen-
go de paciencia y los juegos ,análo-isaí iones deI aIm'1 a u™ ^ r a i d a emú 
pleado su energía. Reconstruido el 
espejo, lo puso entre dos vidrios y 
pudo hacer estudios interesantísimos 
que le llevaron a nuevos descubri-
mientos. 
gos de paciencia de grandes y chi-
cos? Simplemente que Steinmetz iba 
tras un descubrimiento científico, lo 
que le da un incentivo mayor al 
juego. 
Ahora bien, todo hombre que tra-
baja en lo que le agrada, que hace 
de su trabajo una investigación cons-
tante, tratando de encontrar o hacer 
algo nuevo, puede llamar juego a su 
faena diaria. Cuando el trabajo es 
pesado, rutinario, tedioso, como sa-
car carbón de las minas, lo que de-
bemos ĥ acer es perfeccionar los mé-
todos para que ese trabajo exija el 
mínimum de esfuerzo, y el hombre 
tenga más tiempo para "jugar". 
Tancredo PINOCHET. 
C A I T A S A L A S D A M A ; 
Par» el DIARIO D E L A MARINA 
lación de idealismo. Nació en la len-
gua de la serpiente mitológica y la 
delincuencia dtl atavismo genésico 
ha puesto una serpiente en la boca 
de cada mujer y un veneno en cada 
palabra. 
. E l amor ha nacido después del do-
lor. Al nacer hombre lo primero 
que hizo fué llorar y ^n ese grito in-
Tiato sintetizó la presión de un des-
tino humano, que le vaticinó dolor 
para toda su vida. % 
Si nos atenemos al Génesis, Dios 
dijo: "Hagamos el hombre a nuestra 
semejanza" Y ?i el hombre es una co-
pia de aquel dios hebreo que sufrió, 
nacimos antes que el dolor o cuando 
menos en el mismo dolor, como en la 
única cuna que la naturaleza nos re-
serva de sus dolientes hospitales! 
Y Jehová durmió al primer hbm-
bre entre las frondas edénicas, co-
rrió un velo sobre sus ojos y le ex-
trajo una costilla y formó a la mu-
jer, huesos de sus huesos y carne de 
su carne, con su propio dolor y su 
amargura. 
Y a través de las primeras pala-
manchó las aguas del Pisón, el Gi-
hón y el Hiddfkel. desde las tierras 
del Havilah has+a los litorales de la 
grande Asirla ¡Desde entonces el pu-
ñal nos acecha entre las sombras. 
Por doquier la humanidad grita opri-
mida por esta hampa que llevamos 
en nosotros y los clamores de la mi-
seria llegan hasta la silla del dulce 
Jehová a recordarle que nacimos del 
dolor y del doior somos. . . No hay 
más verdad en la vida que el dolor. 
E s nuestra madre, la que nos arrulla 
en la cuna y la que nos hace sufrir 
y morder el poivo en la última jor-
nada de los destinos humanos. 
L a carne es el poema de la huma-
nidad. San Pablo, decía: "más si el 
vivir en la carne, esto me sería para 
fruto de la obra, no sé entonces qué 
escoger." 
Desde la famosa Hécuba que creó 
y alimentó dp su carne diecinueve 
hijos, hasta la mujer impúber, no 
han tenido otra alma que la 'carne, 
porque la carne es la manifestación 
plástica del alma. L a mujer bella 
tiene un reflojo de bondad en sus 
ojos y su matsria se h«ce traslúcida 
para mostrar ia luz de sus bondades. 
L a mujer vulgar se descubre por sí 
misma y muestra en la diafanidad de 
su materia la ola de fango en que 
navega su e s p í r i t u . . . L a carne ha 
sido y es el culto de loa hombres. E l 
cordero sacrificado en aras de la ele-
vación espiritual, es una metáfora 
que encarna la manifestación del 
amor. Se dilata en la historia de los 
pueblos de cultos la veneración a la 
carne. E l dolor y el amor son lo más 
grande de los evangelios de la vida. 
Manuel García Hernández. Madrid, 27 de Agoseto de 1922 da menos que 400 monteros, alterna- fobrina Concha, a la que encontraba 1̂"38 bíblicas, nos encontramos a 
Dejemos para otros párrafos ha-¡ han las fiestas en Compiegne y en yo con frecuencia en los salones de\ 
Llar de hoy. quo es el tema prefe . ¡ las Tullerfas. ¡la princesa Essling. duque fle Alba, los del general Za-
rer.te en todas e?tas crónicas y de-j Predilección marcada tenía la; Concha Mesía casó pocos , años h ala <y de la marquesa de Arenales, 
diquemos bastantes líneas al ayer, ¡ emperatriz Eugenia por aquella her, después con el marqués de Sens dei —Aquel invierno fué animadísí-
que tiene mucho atractivo. Eg la raosa residencia de Compiegne, y'Foilevijle, con cuyo título ha figu-lmo y materia tendríamos para suce-
¡Jea de que el asunto iha de agra-Jailí invitaba frecuentemente a los rado mucho en la sociedad madri 
dar a ustedes vamos a dedicarnos a j representantes tte la nobleza y del lefla. 
los «alones; cuerpo diplomático. Por A recordar 
i Una de las más (bellas fiestas 
aquellos días la hermosura 
a de las damas españolas, ya muy 
recordar.. 
de antaño. 
Hablando anteayer con mi exce-'que asistí fué el estreno de un baile b en representada por Sofía Vale-
lente amiga la señorita Inés de Ar-^titulado "Casia" o " L a estrella de ra. casada con «1 mariscal Pellissier, 
teagft. hija de los Kiifuntos marqueses! Viena". larregladD por Petipax. quelducue de Malako? y por las tres Con. 
de Távara y nieta del inolvidable i era entonces director de los bailes , chas recibió otro refuerzo, el de la 
general don José de la Concha, mar-[de la Opera. ¡Qué hermoso cuadro duquesa de Medinaceli, que fué a 
qt'és de Ma Habana, me preguntó,61 del adiós de la. desposada y de su pasar una temporada en Francia. 
ni en éstas "Cartas" al D I A R I O hermana, en que se 'había reprodu-j Además, brillaba en aquella Corte 
D E L A MARINA me solía yo ocu.¡c¡ao un precioso lienzo de Greuze!'otra belleza espléndida, la célebre 
nar del tiempo pasado. Vontesté ne-jljas tdoa figuras estaban representa-! princesa. de M3'!,ernich. 
gativamente, y ella, siempre ama-1 das por las dos bellísimas hijas de! Puedo asegura,- a usted que nun-
ble. me ofreció unos apuntes, 
cumplido la prome63. y yo 
más deseo?, en mi afán de 
to el entusiasmo que ha despertado 
en las altas clases de Barcelona la 
Idea anunciada por una ilustre dama 
de decorar la cámara real, antecáma-
ra y recibo del Palacio de Pedralba. 
L a suscripción abierta con tal obje-
to alcanza ya la suma de 85,000 pe-
no quiero que abandone usted!setas, y en la primera Wsta figuran 
sin contarle un incidente que ocu-jias siguientes personalidades: 
rrió en la Opera, a la noche sigulen 
te al baile palatino, en que canta-! 
ban la célebre mídame Yagrange y 
aivas conversaciones— añadió la 
marquesa, en cuyo rostro se dibujó 
una mueca de cansancio;— pero 
Fraschini. 
Una bella joven, la señorita de X. , 
se presentó en su platea con un to-
cado un tanto atrevido, como que se-
mejaba un turbante, que. por cierto 
Hajiord Cowley. una de las cuales se . a he visto reunidas tan soberanas sombreaba admirablemente aquel 
,qué|casaba después con otr/o joven Lord, hermosuras, 
dar! que muy cerca de mí se hallaba en-| Fué también fu aqueles días la 
amenidad y variación a estas Oar-itre los espectadores. 
a saber 1̂ el emoerador le eoncedie-j Todo cuanto, yo pudiera decir del 
,ra ^alguna condecoración, pues ha recibimiento hecho por los Roths-
hermoso rostro, que de continuo ad-
mirábamos todos en los salones aris-
tocráticos. 
E l público de las butacas acogió 
a la joven con un rumor, que fué en 
crescendo, y que al llegar a las al-
turas se convirtió en una espantosa 
gritería, entre la que se percibían 
las palabras "¡que se lo quite!" pro-
nunciadas en medio de la más jo-
co llamaron mi .itención; en su lugar 
veíanse algunas cartas cerradas, ai-
punas notas en desorden.. 
—No me negará ustsd—agregué 
Damas de la Banda de María Lui -
sa: Condesa de FIgols, baronesa de 
Malda, doña Dolores Catarineu, viu-
da de Rosal; condesa de Torroella 
de Montgrí, marquesa de ' Robert, 
marquesa de Comillas y marquesa de 
Vi llosa. 
Gentiles hombres: duque de Car-
dona, título que lleva entre otros mu-
chos el de Medinaceli; don Guiller-
mo de Boladeres, don Luis Fabra y 
Sentmpnat, marqués de Casa Quija-
no, marqués de San Morí y don Juan 
María Ventosa. Títulos del Reino: 
marquesa de Retes, marqués de Ga-
banes, condes de Vinatesa y marqués 
de Lamadrid. 
T I E M B L E S , C O R ^ Z O 
Entré pausado y la besé dormida. . . 
«obre el sillón de rústica madera 
recllnéme; a través de la vidriera 
Penetraba la luna entristecida. 
Qué noche tan f e l i z ! . . . Ella, tendida 
sobre el .'echo blanquísimo a manera 
de un pedazo de nieve que tuviera 
61 hálito fragante de la vida. 
; visita de Napoleón I I I a los opulen-
tas, voy a tomar algo de esasj Un secretario italiano, el conde tos Rothschild p.n su soberbio cha-
pota>g... |Alberto, figuraba tamb'én entre los («au de Ferriere, en donde, para re-
¡Notas que fueron! jactores. ¡c!b!r al soberano, se reunieron los 
"A medida que los dedos ¡tem-j Petipax se mostraba orgulloso ir 'embros d? las casas de Francfort, 
b oiosog de la marquesa **• iban del éxito de su baile, y no he llegado Virna. Londres y San Petersburgo 
parando las amarillentas hojas del 
albún que amablemente había 
abierto por primera vez ante mljde saber usted que nunca fué la chtíd a Napoleón sería pálido ante la 
vista, suceaoa y nombrea de otros! nu-destia la virtud de los directores realidad. Allí se reunió una corte¡cunda al«azara-
tiempos, ya muy lejanos, se me da la .Opera de París. Cuando Ves- esplendida en la ene figuraban: losj 
aparecían con singular relieve re-i tris desempeñaba aquel cargo solía condes de Pesslm: y de Waleski. e l¡befando la mano a la mar(luesa en 
latados por una pluma sincera, 1 decir: " E n Europa no hay más que principe-i de Metternich; lord C o w J 8 ^ 1 de despedida—que en ese pun-
euiada por una jrran Inteligencia, ¡tres grandes hombres. Yo. Voltaire ley. el príncipe de la Moskowa, el,10 hemos progresado. 
De ipronto, unas páginas eri blan. y el rey de Prus a". general Fieury, Fould. Neyy el barón| ~ ¡ Y a no noS asustamos de na" 
— ¿ Y en la época a que usted alu. d-. Touvenill y log que acompaña-'da!" 
de, había muchos españoles en Pa- i>an al emperador, que eran el con-
.rís? —me atreví a preguntar a la ie de Espinelles y el porta-arcabuz' Hasta aquí, por hoy, un relato del 
—Esto—me 'dijo la dama sor-i marquesa en un momento en que de las Cacerías imperiales barón Pasado- volvanios a las realidades 
prendiendo en nv rostro un gesto de'se entretenía en levolver los viejos Delange. jdel presente. 
curiosidad—está por ordenar toda-'manuscritos. j p.r gran Rossini habla compuesto Poco agradables son algunas. Des-
vfa: es un paréntesis de mi "Dia-| —No tkntos como ahora cierta- u coro dé cazadores, que fué canta- P"és de lo que referí en mi última | acordes de la Marcha Real y con las 
rio", tq.ue olvidé llevar conmigo en ¡mente, pero se hallaban muy bien do al regreso de la cacería por los crónica acerca de la huelga postal, más expresivas muestras de reapetuo-
mt primer viaje \ Francia. ¡representados. fcrtistas de la Opera. 
— Y a sabe usted—añadió mfelan-¡ L a emperatriz acogía a todos con Cuando aquel i misma noche 
cólica—aquel viaje que hice a Pa . especial agrado, particularmente a encontramos reunidos en los salo- «6 hizo mucho más grave. Los per.; al festival. 
rís en la época más brillante del se-¡los que había conocido en las reu- ms de las Tullerías. los que no, ha.. juicios Para el Público han sido gran-j Distinguidos jóvenes de ambos se-
gundo Imperio. julones de su madre la condesa de bhn concurrido al Chateau dg Fe- des. Por supuesto, hemos estado, yjxos del Real Sitio y de la colonia 
Dos grandes amigas de la infan- Montijo. rrieres escucha¡nn maravillados el así continuamos, sin recibir todas j veraniega encarnaron los personajes 
cía, una de ellas «olocada ya en po-; E r a embajador de España el ielato de la mar ivillosa fiesta de los las cartas que debemos recibir, y sin de históricas cabalgatas, interpreta-
sición altísima, y otra muy próxima marqués de la Habana, quien muy Rothschild. i tener todavía seguridad de que las j ron los saínetes Las preciosas ridícu-
a escalar por su matrimonio un pronto se captó las simpatías de la — E n fin. quer.do amigo—añadió nuestras salgan puntualmente. E l ' 
puesto princIpalÍ3imo en la Corte corte imperial: pero durante mi ia marquesa suspirando—mi breve 
TCÍ\% elegante de Europa, me llama- permanencia en París no pude salu- estancia en París debisra figurar en-
ren con cariñosos requerimientos, a d?r a mi ami^o el bizarro general, tre las páginas más bellas de mi 
Organizado por el vecindario del 
Real Sitio de E l Escorial y su colo-
nia veraniega, y como homenaje a 
la memoria del rey Carlos I I I , se ce-
lebró tardes pasadas en la Caseta 
de Arriba, mandada construir por 
aquel monarca de feliz recordación 
para solaz y esparcimiento del Infan-
te don Gabriel, un artístico festival, 
reproducción de los que en fecha me-
morable se celebraron en tan deli-
cioso lugar de recreo. Asistió la in-
fanta Isabel, que fué recibida a los 
ésta, cuando la creíamos conjurada, 
nos se recrudeció en términos tales, que 
so afecto y entusiasmo del vecinda-
rio y personalidades aue asistieron 
los que no pude menos de acceder, si bien me cupo la suerte de ser 
a pesar de que la tierna edad de agasajada por Muro, que desempe-
tni hija no dejaba de ser una impe- fiaba el 'puesto de encargado de Ne. 
dimenta para el largo viaje. I gocios. 
Marché, pues, a París a fines del Con el marqués estaban sus hijas; 
año <2. época de grandes complica.! Vicenta, que ya ostentaba el título 
ciones para la política de la Francia i de condesa de Torrejón. Carmen y 
y del mundo entero, como que de .Jacinta, aún solteras, tres represen-
una parte los sucesos de Italia, y. taciones de la gracia y -de la hermo-
de otra los de Méjico, embargaban • surf de nuestro país. 
dieron las (foce en la vecina estancia; 
'lotaba en el ambiente una fragancia 
como de lilas y de roias muerf 
^ yo, mby cerca ¿ 9 su blando lecho 
^^.rsiuraba—¡as manos en el pecho 
tiembles, corazón, que la despiertas! 
Prudencio F E R N A N D E Z 
la atención de ^odos los hombres 
de'Estado; pero <esto no era obs-
táculo para que en la Corte nos di-
virtiéramos en grande y para que 
aprovechando mí estancia entre tan 
queridas amigas se celebraran" casi 
diariamente brillantísimas fiestas. 
Con las partidas de caza en Saint 
Clotd, a las que asistían los prínci-
pes de Metternich, el príncipe de 
"Oiario". Por esa está en blanco. . . 
-—¿Y al regreso? 
- - ¡ O h ! adelanté el regreso para 
¡levar a mi hija a un baile infantil 
que se daba en Palacio en honor de 
la infanta Isabel. Y a fe que no lo 
sentí, porque la fiesta tué preciosa 
Aún recuerdo a la reina. muy 
guapa, con su traie todo blanco, co-
i rot;a de rosas i^mbién blancas, pei-
neta de briilantüc? y collar de estas 
mismas 'piedras; a la infanta Isabel, 
•lúe también Iba de blanco con cin-
tas verdes y al ptqueño príncipe de 
Asturias, que llevaba calzón «orto. 
Asistían también el rey, el prfn. 
cipe Adalberto de Baviera. la in 
Reuse y log grandes dignatarios de Meeía, hermana del duque de Ta-
la corte, ^ a las que concurrían na-! mames, que acompañaba a su gentil 
Otro español muy joven y muy 
simpático que mereció del emperador 
la distinción de per nombrado ofi-
cial de órdenes, era el conde del Re-
cuerdo, hijo del segundo matrimo-
nio de la reina Cristina de Borbón. 
También estaban por aquelas fe. 
chas en París los condes de Moría-|fanta doña Amalia y los infantes don 
na. que tenían a sus hijos mayores Francisco y don Sebastián, 
en un colegio, y doña Concepción! Se bailó un nuevo baile llamado 
"Los cazadores", en el que tomaron 
parte la Infanta Isabel, loe hijos del 
conflicto quedó solucionado hace un 
par de días; pero muchos han de 
pasar aun hasta que volvamos a ^ a 
ansiada normalidad. 
¡Qué poco divertido es todo esto! 
las, de Mol.ere; Los maestros de L a 
Raboso, de don Rarpón de la Cruz, 
y cantaron clásicas tonadillas. 
E n el Palacio Real se sirvió un té 
en honor de la infanta. 
E l mayordomo de la reina Cristi-
na y la princesa Pío de Saboya han 
dado en su villa de Biarritz un ele-
gante almuerzo, cuyos comensales, 
además de su hijo, el joven duque 
de Nochera, fueron: la duquesa , de 
Laurino, la marquesa y el marqués ¡ 
de Gouy d'Aray, marquesa de Casa 
Montalvo, baronesa de Bourtim, se-
ñora de Núñez de Prado, baronesa, 
, „ ' . ~ <- ^ de curiosos viéndola jugar. Ni 
de Huene, señora de Ceballos, mada-! _ Z _ J . J _ _ 
me Ivanunce, el secretario de nues-
tra Embajada en Londres, vizconde | 
de Mamblas; condesa y conde de 
Montesquiew. marquesa de Acedo y 
de Casa Calderón, coronel Foster.y 
don Antonio Escalante. 
Sigue llamando poderosamente la 
atención en Deauville una bella ame-
ricana que aparece todas las noches, 
a la misma hora, en la sala de jue-
go. Es una de las pocas damas en 
Deauville que se presentan vestidas 
de negro; y otra de las particulari-
dades es que nunca se cambia de sl-
jlla ni de mesa. Detrás y enfrente de 
l ella hay constantemente varias filas 
las 
pérdidas ni las ganancias alteran su 
¡fisonomía. Alguien que ha seguido 
su juego desde su llegada aseguran 
¡que sus ganancias ascienden a una 
suma fabulosa. E l rey de España y 
el shah de Persia, que visitan la sa-
la, aunque nada apuntaron en nin-
Cada día se jione más de manifies-
(Pasa a la pág. C A T O R C E ) 
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C U B A E L D I A 3 0 E n Prado 31, la elegante morada del doctor Raúl Masvidal, se reu-
nieron ayer tarde los elementos di-
rectores del Club Universitario para 
tratar de asuntos de gran interés 
relativos al mismo. 
Presidió el doctor Clemente In-
clán, informando el tesorero doctor 
Masvidal de sus gestiones del día, 
gestiones que hizo acompañado del 
doctor José López del Valle para 
recabar anuncios de algunas firmas 
comerciales para la hermosa valla 
que se está levantando alrededor de. contener 
del cariipo de sports de la Universi. 
dad Nacional. Estas gestiones no 
pud'ieron ser más fructíferas, res-
pondiendo con la menor voluntad los 
siguientes señores, Alberto Crusellas, 
de la perfumería Safirea; Galle y 
Compañía, de la ,cifra E l Gaitero; 
José López Serrano, de L a Moderna 
Poesía; Gómez y Lavin. del Ver. 
mouth Cinzano; y el señor Ramón 
Crusellas ,del Jabón Candadoi 
Estos señores mencionados toma-
ron grandes espacios en las vallas 
o cercas que serás artísticamente cu-
biertas con,los anuncios de esas ca-
sas acreditadas en sus giros distin-
to, y los que no se hicieron de ro-
gar para poner el hombro y ayudar 
al Club Universitario en sus pri-
meros pasos en la vida, en su actual 
estado de organización. 
E l ingeniero «y arquitecto señor 
Max Borges asistió a la reunión pre-
viamente invitado por ser el que se j lo 
encuentra construyendo la cerca al-
rededor del terreno trabajo que rea-
liza el señor Max Borges en forma decir esto por medio de estas líneas 
benefactora a los intereses del club, ¡ Si hubieran algunos cubanos como 
cobrando la menor cantidad y po- j Barraras ya tendríamos el stadium 
niend'o el mejor material, con lo que ¡ y la ciudad" universitaria, que lo que 
seguramente saca algún dinero de su 
la casa que'no tendrá menos de 500 
metros de superficie fabricada. 
Como se ve esto marcha, y marcha 
rápidamente porque hay unos cuan-
tos hombres de buena voluntad y mu-
cha energía a los que no se les mue-
ren "los cochinitos en la barriga" 
como d"~en nuestros campesinos. 
Ellos ps can socios, y ya tienen 170. 
buscan la cooperación de personas 
que están en condiciones de ayu-
dar, ayudándose a sí mismas, pues 
esos terrenos de la- Universidad han | 
millares de fanáticos 
SANT LUIS, septiembre 18. 
En el Juego final de la Pequffta Se-
ríe Mundial, el club local fué vencido 
por los 'temibles yankees de Huggrins, 
con el score do 3 por 2. E l San Luis 
pareció tener asegurado el desafio 
hast ael octavo en que le anotaron 
una carrera a üavls. que fué relevado 
por Pruett en el noveno. Este joven 
lanzador que había pltcheado ayer, dió 
una base por bolas, que combinada con 
un error, coloCi a dos corredores del 
New Tork en bases; entonces Pruett 
fué relevado por el gran Shoker, al 
E l New York Nacional, con su vic-
toria de ayer sobre el Cincinnati, tie-
ne virtualmente ganado el Campeonato 
de su Liga, pues faltándol* solamente 
13 juegos por celebrar, ganando 7 de 
tan pronto como estén en condicio-} w i " le úi6 " « ^ victor,a. 
nes, que lo estarán seguramente • ̂  h^o anotar .a McNally y Scott las 
muy pronto 
Y el anuncio que salga en esas 
vallas ha de ser de lo más leido. 
habrán muy pocos anuncios que lle-
guen tan rápida y directamente al 
fin que se proponen como esos que 
muy pronto aparecerán en el ground 
de sports de la Universidad. 




ras, es un entusiasta sincero por to-
do lo que signifique auge de la uni-
versidad, por todo lo que sea benefi-
cioso a la juventud estudiosa. E l 
actual gobernador de la provincia de 
la Habana, el popular Barreritas, 
merece ser gobernador por muchos 
años más por mi manera honrada 
y decente de proceder, todo estímu-
honesto encuentra el apoyo de 
m; \ \ v o í í k 
L a Habana y sus fanáticos goza-
rán de una fenomenal pelea el día 
10 de Octubre, cuando se discuta en 
el Stadium de Marina el campeona-
to mundial welter weight. 
Los fanáticos han comenzado ya 
a darse cuenta de la importancia de 
esa magna pelea v Britton, así co-
mo Jimmy Kellv, "constituyen el te-
la serle de tres sobre sus persistentes ¡ ma de actualidad en todos los cen-" 
rivales. Los errores hundieron al San tros de sports de esta ciudad. Los 
Luis. 
Las carreras del San uls fueron lim-
pias, debillas a natazos de dos bases 
LA DISCUSION POR LA KAJ A 
]VíilJÍNLÍA1> AV1^TER WKKJHT , ellos—lo cual hará, seguramente—ase-
R A CAUSADO SENSACION EN 
| gurará el primer lugar, haciendo im-| posible que el Pittsb rgh le dé alcance 
La situación de ambos clubs sería en 









carreras decisivas, permitiendo a los 
Yankees triunfar por segunda vez en 
fanáticos podrán darse cuenta exac-
ta de la importancia de esta pelea I 
cuando la Comisión Nacional de Bo-1 
de Williams, Jacobson y McManus. L a xeo autorice la pelea v anuncie que 1 
primera anotación del New York fué 6erá en opcl6n a la faja mxináia] \ 
ideas y estos proyectos que tusada por un batazo de dos esqu - ^ e8a divisió ]a lea será ^ a l . 
lueets r c.«lub piujc^tua 'i '^lnag de Dugan, la más reciente adqul- HpP<ciAn J * Lon Yankees no se ha 
el espíritu nacional, es el de TankeeS( que .ha redon- * Y ñl?imnn n ***** J ^"*ci6n, pu 
^mandan e Alberto Marre- deado lnfield y as;gurado la Serl J ^ L l T ™ 0 * qU V 6 ^ u J ^ ^ J V^.an una temible serie 
Mundial íntegra para Polo Ground. 
Pepe Bala (Joe Bush) tuvo el honor 
de ponerle fin al record de George 
Ssisler, de batear consecutivamente ter-
minándolo en 41 juegos. Sisler había 
establecido este nuevo rtcord, borran-
do el de 40 juegos de Ty Cobb, al ano-
tarse un indiscutible ayer contra Hoyt 
en el ¡sexto inning. Muy pocas espe-
ranzas quedan ya entre los fanáticos 
Alberto Barreras. No somos políti- ( de San Luig( qil0 esit4n desesperados con 
eos, sólo pensamos "en cubano" al su triste suerte. 
E l score: 
bolsillo. Se le pidieron planos al 
señor Borges para la construcción 
de una casa de madera, estilo del 
Habana Yacht Club, para que sea 
el home del club, así como de un 
floor para basket ball, don courts de 
tennis, cancha de hand ball, grade-
rías cTe madera para sentar dos mil 
personas, drenaje de todo el terreno 
poniéndole una capa vegetal, y algu-
nas otras obras, todo lo cual está 
presupuestado en unos veinte mil 
pesos, como cantidad corta, en que 
lo hará el ingeniero Borges, que ha 
quedado en aportar los planos de 
se pretende hacer por el Club Uni-
versitario, lo que ya se ha comen-
zado a hacer, es al¿o provisional pa-
ra que los muchachos tengan don-
de efectuar sus ejercicios, celebrar 
juegos de distintos sports, tener su 
casa club, decente, todo esto mien-
tras se hace el stadium en debida 
forma, un stadium que se ha de in-
vertir un mínimum de medio mi-
llón de pesos para que sea algo de 
acuerdo con lo que requiere una po-
blación universitaria de cuatro mil 
esftudiantes como tiene nuestra unL 
versid'ad. 
GUII iLERMO P . 
NEW YORK 
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K I D A L B E R T E S U N A M A R A -
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Wittt, cf. 4 
Dugan, 3b ' . 5 
Ruth, If . . . . .. 4 
Pipp, Ib. „ . . . 4 
Meusel, If 4 
Shcahg, c 4 
Ward, 2b ,„. 2 



















6 27 17 0 
H. O. A. E . 
entonces, porque hay muchos que 
todavía dudan de la verdad de los 
contratos de Jack Britton y de Jim-
my Kelly. 
A J A C K BRITON LO IRAN A R E -
CIBI H C ASI IODOS LOS SI'ORT-
MEN D E LA HABANA 
Es mucho el entusiasmo que exis-
te por conocer a Jack Britton, el 
Mago del Rhing, el más científico 
de todos los actuales campeones y 
sabemos que entre los fanáticos y 
muchos boxeadoree locales lo están 
preparando un gran recibimiento pa-! ilusiones 
ra el día de su llegada. 
, Probablemente se hospede en el 
Hotel Plaza, junto con su manager, 
Mr. Dan Morgan, y su sparring part-
ner. 
Si los Gigantes perdieran nueve de 
los trece desafíos restantes, quedarían 
con 90 victorias y 64 derrotas; y el 
Pittsburgh tendría que ganar 10 juegos 
y perder solamente uno para ganar el 
campeonato con 91 victorias y 63 de-
rrotas . 
Por lo que se ve, loa Gigantes de 
McGr'aw han triunfado nuevamente y 
se encuentran en vísperas de partici-
par por ¡jéptima vez en una Serie Mun-
dial 
hallan en tan 
es hoy em 
con los TI 
gres de Ty Cobb y al terminar éste tie 
¡ nen que batirse con el Cleveland, pero 
¡ de todos modos el ataque de los mu-
chachos de Huggins al sacar del fuego 
el desafío de ayer en el octavo y no-
veno Innlng, frente a los tremendos 
esfuerzos del manager Fohl del San 
uls, qu colocó en el box a sus tres estre-
llas Davls, Pruett Shocker, le ha hecho 
perder gran parte de su almidón, a los 
Carmelitas. 
Q U I N T A N A Y E R M U A . Z U B E L D I A r ^ 1 
S E Q U E D A R O N E N 3 1 
L a noche del lunes concurrió un enorme gent ío . El 
la pala encanta. Dos saludos. Dos rachas. Dos Ig^rj1116 ^ 
admirable del Pasiego y de Zumeta. ac,as-Tn¿ 
Lunes. Tan lleno, tan animado y i tío en : 
m alegre como si fuera Noche de i ganar a 
31 
tan l   i f    ¡  l segwetH^A*' ^ i * 
oro de viernes, noche de sábado po- | dito. -v de c.ai|e «di 
pular o tarde clamorosa de dominical j ¡Que se callen l 
descanso. No falta ningún fanático | Quintana adm-'ah|a Sapie'»<'»' 
legalizado pa el carnet que como pa- | admirable que Ouint 
toanfe y Kritauto le corresponde. Lo ; como marmitón r^á f11*', 7,,t 5 
de las graciosas fanáticas se aumen- mo altrunna elniño 
ta, se amplía, cada vez es mayor y 
más sorprendente el número de pre-
ciosas mujeres que se yerguen son-
riendo en los elegantes y refrigera-
dos palcos. No 
Sin duda prefieren a zambullir 
S E A * 
tro *v'. 
Pío algunos platos 
mucho, mucho, mucho- rea 
gó poto a la pe'ota Pero 
E l Partido t'ii admiraba 
vayan ustedes a cre^ 
ral. 
saca lesacó la primera quiniel-
se en las sombras macabras de los gun Lesaca lasara. La sacó ' ^ 
cines, roniontarse a los palcos cabe ! mendi Que es el hombre de m Sjl! 
la luz esplendorosa y desde allí ; lunes de moda en la Catedi 
permanecer atentas a las grandes | '• 
emociones que florecen en los par-1 ^a segunda q.iiniela la 
tidos de pala, y de remonte, que ca-) r011 los 6eis con gran 
da día se remontan más alto y cada 1 
noche arraigan más en el corazón en-
tusiasta de los buenos aficionados. 
Todo esto, aunque no jugaba Lesaca. 
Que cuando sale mi fenómeno y no 
las lesaca todas por la azotea, las 
gentes se enardecen y en el aplauso | 
de la locura le proclaman vincitor. 
No jugaba Lesaca; pero jugaban e l ¡ 
de remonte los blancos; Pasiego y I 
l'evó don Juan L e g o ñ ^ i t 8 ' 
que corre más que un gamo ( 
l^OX FERXAXI)0 
N U E V O F R O N T O N 
E l match concertado entre los 
teams semi-juvenales "Atlético de 
Luyanó" y "Deportivo Red Sox" se 
llevó a efecto el Domingo en el 
Arenal, resultando una victoria fá-
cil para los últimos, que ganaron 
con "score" de D por 7. 
Desde el primer inning so dió a 
notar la supremacía del "Deporti-
vo"; sus "slugers" hicieron explo-
tar en el box a Fernández en la se-
gunda entrada al hacerle dos raci-
mos de tres carreras en el primer 
W U A G H UN CIRAX F I G H T J f E R 
Los que han visto en estos últi-
mos días practicar a Kid Albert, el 
sorprendente boxc-r yanqui traído 
per la Havana Uoxing Committee, 
se han convencido de que «e trata 
de un gran boxeador en toda la ex-
tensión de la palabra, de un hom-
b?e que hará sucumbir a muchos de 
nuestros actuales boxeadores. 
Albert, ers ligero, con un magní-
ficc japs, especialmente con unswing 
i'.rigníf/jo, a esto tenemos que agre-, 
car que Kid Albert es un hombre|y segUIldo mning respectivamente, 
de gran ligereza en el ring, v de mo_ y entonces Camacho tomó la "batu-
vmiientos muy elegantes. 5** • Pudendo contener algo a los 
bin exageración de ningún géneror b^tmen ' cie los "Red Sox". Ban-
poiemos garantizar que después dé|.*,u*0 :Se Portó bien en el centro del 
Panamá Joe Gans, el boxeador más! diamante' creciéndose en los mo-
elogante que se l a parado en un ringjmentos áe Peligro. L a victoria de 
cubano es Kid Albert, porque cada¡ las medias rojas estribó en su opor-
iino de sus movimientos es hecho conj tuno batting. 
una extrema gentileza. Para mas detalles véase el "sco-
Waugh, el otro b oxeador traído.re": 
por la Havana Uoxing ^ommittse, H . 
es po reí contrario más que un bo-j p ^on 
>:eador un fighther, un hombre ca-'' 
paz de recibir j i r iba un desplome! 
^'n causarle grandes desperfectos enl ^ r e z ' ^b. . . 3 
t>u estropeado físico. ¡Bandujo, p. . 4 
Porque es bueno saber que Waugh' Pérez c . . ' . 4 
V J tiene en su rostro ni uno solo, Segoviano, Ib 4 
do sus órganos en perfecto estado.! Pé1"62- ss. . . 2 
Orejas, nariz, boca, ojos, todo está: Brú. cf- 2b- • 4 
transformado. Viendo .la cara actual Sánchez, 2b. ,. 3 
d-.; Wáugh y la cara de Waugh en Cueto, I f . . . 4 
un retrato de hace unoS años, he-| Padilla, rf. . 4 
2 
Tobin, rf. . . . . . . 4 0 
Foster, 3b. . . . . 4 0 
j Sisler, Ib. . . . . . 4 0 
Williams, If 4 1 
Jacobson, cf 2 1 
Mclvlanus. . . . . . 3 0 
Severeid, c. . . . . 1 0 
Cerber, ss. . . . . 3 0 
Davis, p.' 2 0 
Pruett, p 0 0 











Totale? . 27 13 
x Batért por Ward en el noveno, 
xx Bateó por Smith en el noveno. 
Anotación por entradas 
Xew York 000 000 012—3 
San Luis 000 010 100-̂ 2 
Sumarlo 
Two base hits: Jacobson; William; 
JACK B R I T T O N E S CONSIDERA. 
DO COMO UN SI F E R CHAM-
PION 
Los peraodistis y los fanáticos 
que le han visto en acción, consi-
deran a Jack Britton como un ver-
dadero maestro en el ring, pudie-
ra decírce de él, que es el maestro 
de los champions. Su tremenda aqi-
lidad, la ciencia que utiliza en su 
ataque y principalmente su famosí-
sima defensa le han hecho tan fa-
moso, en los años que lleva ya de 
Champion, que los periodistas ame-
ricanos le llaman el "Mago del 
Ring". 
ENORME CONCURRENCIA ACUDI-
RA A L STADIUM E L DIA 10 D E 
B R E 
Los fanAtlcos del San Luis creyeron Zumeta, contra los azules, Ochotore-
aseerurado el juego en el séptimo, al | na v Errezábal 
verlo 2 por 0 a favor de los Juga-
dores locales, asi es que el golpe a sus 
esperanzas de ganar el 
Campeonato, ha sido formidable. 
Si el New York gana seis de los diez 
desafíos restantes, el San Î ui's tendrá 
que triunfar en ocho de los nueve jue-
gos que le restan por celebrar, para 
quedar en la siguiente sTtuaciOn: 
San Luis. 






V. C. H. O. A. E . 
mee podido comprobar que en lasj Corrales, cf. 
< ion peleas aproximadas que desdei 
en loncos acá habrá tenido, le hanj Total . . . 3 5 
hecho cambiar las facciones de for-
ma tal, que ya. ni él mismo es capaz Atlético de Luyanó. 







No solo por el hecho de celebrar-
se allí ese día un campeonato mun-
dial, sino porque el contrario del 
campeón, el famoso Jimmy Kelly, es 
uno de los pugilistas favoritos del 
público habanero. 
E l Stadium será chico para sopor-
tar tanta gente, como la que acudi-
rá allí ese día, pero en beneficio al 
público se ha decidido por la empre-
sa que se celebrg en ese lugar, así 
todos podrán ver cómodamente la 
sensacional pelea, tanto la gente de 
Dugan; Me Manus. Sacrifice: Davis; | ring y preferencia, como la de gra-
Scott; Severeid; Jacobson; McNalIy; ' ¿a 
Double plays: Ruth Schang; Ward y 
Tipp; Foster, McManus y Sisler. Left 
on base: New York 8; San Luis 3. 
Base on ball: por Bush 1; por Davis 2; 
por Pruett 1. Struck out: por ush 2; 
por Davis 3. Hits dados a los pitchera: 
a Davis 5 en 8 innings: a Pruett 0 en 
0 inning; a Shocker 1 en 1 innlng. Pas-
sed ball: Severeid. L'mpires: Guthrie, 
Evans y Dineen. Tiempo: 2 horas y 
16 minutos. 
Si los Yankees triunfan en la mitad 
de los desafíos restantes, los Carme-
litas necesitarán ganar siete y perder 
dos para vencer al temible rival. 
Aunque alguna esperanza les que-
da a los Carmelitas en el esfuerzo de 
Tigres e Indios contra sus legendarios 
enemigos de la gran ciudad neoyorkina, 
luce muy difícil que logren su objeto 
los sufridos fanáticos de San Luis de 
ver por primera vez una serie mun-
dial. 
E l dinero de ambos New Yorks ha 
podido más que los esfuerzos perso-
nales de los jugadores de San Luis. 
La Serie Mundial podemos asegurar, 
ha de celebrarse Integramente en los 
Polo Grounds. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Louisville . . 9 
Milwaukee 10 
Baterías: Dean y Meyer, por el Louis-
ville; Clark, Rlviere, Schneider y 
Myatt, por el Milwaukee. 
9 11 27 10 
L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO^, septiembre 18. 
Kl Chicago ganA hoy la serie para 
la temporada sobro el Boston, por 12 
juegos contra 10. al derrotar a los vi-
pitantes por 7 a 0 en el desafío de esta 
tarde. 
Boston . 000 000 000—0 
Chicago 3300 000 40x—7 
Baterías: Quinn y Reuel, por el Bos-
ton; Leverette y Schalk, por el Chi-
cago. 
Martínez, ss. 
Camacho, cf p. 
Reyes, I b . . 
Medina, 3b cf. 
Fernáadez p. 
Noy 2h. , . 
Losca c 3b. . 
Clerch, I f . -. 
A. Mázón, r t . 
Manteiga, rf. . 
Nico, x. . . . 




































R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
JIMMY K K L L Y KSTA LOCO POR 
V E N I R A ( V B A 
Jimmy nunca se olvida de que des-
pués de salir de la Habana fué 
cuando comenzó su gran cartel, a 
coger nombre, aquí peleó varias ve-
Toledo en Minneapols, pospuesto pór 
lluvia. 
sacando los dos de-
lanteros del cuadro diez y medio, que 
es el.cuadro desde donde se puede 
sacar para meterse el tanto con un 
saque de los satánicos; bajo, obli-
cuo, sillante, que hace pica; pero que 
no hay nada de vete, porque la pelo-
ta borracha de efectos sale rodan-
do como si fuera un calcetín en-
vuelto. 
Blancos y azules, peloteando con 
ardor, con furor, con terror, se sa-
ludaron en una y en dos. De pronto, 
como si no hubiera azules en la can-
cha los blancos se ponen en doce; los 
azules como si no hubiera blancos 
en la cancha, saltan de cuatro a do-
ce. 
Se igualan en 13. ¡Maldiciones! 
Repiten en 14. 
L a racha blanca fué estupenda. 
Estupenda la racha azul. Estupen-
da las dos ovaciones a las dos ra-
chas, y más estupendo, tan estupen-
do, que nos dejó estupefaetbs, el es-
tupendo, el bravo, el brioso, el bru-
tal ataque de los blancos para suje-
tar las intemperancias azules ganar-
les el partido y dejarles en los 24. 
.Ovación al Pasiego, Oración a Zu-
meta. Ovación a Ochotorena y Erre -
zábal. A medía cada uno, porque no 
estuvieron más qué medianos. 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE Di ^ 
A. laa 8 12 p. m. 
Mora y Arambum, blancoi 
contra 
Ochotorena y Lesaca, ainlei 
A sacar ambos delanteros d«i chía. 





Indianapolis , l 
Kansas City.. l 
Suspendido en el quinto Inning por 
ees, siempre con magnífico éxito, | lluvia. 
L I G A XACTONAL. 
New York, 7; Cincinnati 2 . 
Chicago 4 ; Brooklyn 3 . 
San Luis 6; Boston 4. 
Pittsburgh l t ; Flladelfia 3; 
mer juego. 
Filadelfia 5; Pittsburgh 2; 
gundo juego. ' 
prl-
L I G A A M E R I C W A 
New YoYrk 3; San Luis : 
Detroit 11; Washington 5 
Filadelfia 4; Cleveland 3. 
Chicago 7; Boston 0. -
y a su llegada a New York fué cuan 
do Jimmy se dió a conocer. 
Así publicó, por medio de la pren-
sa americana, diciendo siempre que 
se acordaba de la Habana con cari-
ño. Jimmy tiene la seguridad de dar 
la mejor pelea de su vida aquí, otra 
vez, entre los fanáticos cubanos que 
tanto lo han aplaudido. 
Su contrario esta vez, no podía 
ser mejor, el campeón mundial; y 
«so justamente será lo que más le 
agrade a Jimmy. 
E l segundo' juego se scapendió tam 
bién por lluvia. 
B A L O M P E D I S M O 
L A S E R I E M U N D I A L 
S E I N A U G U R A R A 
E L 4 D E O C T U B R E 
CHICAGO, Sept. 18. 
5 27 5 
DETROIT, septiembre 18. 
Washington 012 001 010—o 
Detroit 010 250 03x—11 I 
Baterías: Brillheart, Zachary, War-j 
month y Picinich, Laphan, por el Was-1 
hington; Johnson, Ildhan y Basseler, t 
por .-íl Detroit. 
9. 
Anotación por entradas: 
Deportivo Red Sox 330 010 110 
CLEVELAND, septiembre 18. 
E l Fhiladelpíiia logró soy la victo-
ria sobra el leveland por 4 a 3. 
Philadelphia.. . . . . . . 010 000 201—4 
Cleveland 000 000 012—3 
Baterías: Romell, Heimach y Per--
kins, por el Philadelphia; Edwards, 
Lindsey y L . Sewell, O'Nelll, por el 
Cleveland. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
BALTIMORE, aepticmbr elS. 
Los orioles no lograron decidir el 
juego de hoy contra el Readlng, ya que 
la obscuridad puso fin al mismo en el 
quince Inning. E l resultado fué de 3 
por 3. 
Baltlmore, . . 010 010 000 000 010—3 
Reading .. . . 110 000 000 000 010—3 
Baterías: Dornham y McAvoy, por el 
Baltlmore. Martin y Tragressor, por 
el Reading. 
ROCHESTER. septiembre 18. 
E l Rochester perdiCi un juego do 
once Innings hoy contra el Toronto, una 
por dos. 
Toronto Onn 000 100 01—2 
Rochester . . . 010 000 000 000 00—1 
Batería»: Enzman y Flsher, por el 
Atlético de Luyanó 014 010 010 
7. 
Sumarlo: 
Three bases hit Fernández. 
Two bases hit: eyes (2 ) ; 
viano. 
Double plays: Camacho a Reyes 
a Losca. S. Pérez a Segoviano a A. 
Pérez. 
Strurk outs Por Bandujo (6 ) ; por 
Fernández (2 ) ; por Camacho (4) . 
Bases on balls; por Bandujo ( 4 ) ; 
por ernández ( 2 ) ; por Camacho 
(3 ) . 
Dead ball: Camacho a Brú. 
Time: dos horas 10 minutos. 
Scorer: Díaz. 
J U E G O S P A R A HOY 
LIO A KACIOITAZ. 
Pittsburgh en Filadelfia. 
San Luís en Boston. 
LIGA AMER7CAWA 
Washington en San Luis . 
Filadelfia f.n Chicago. 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
ESTADO D E L O S C L U B S 
X.IOA NACZONAI. 
G. P. Ave. 
Toronto; 
chester. 
Alien y Lake, por el Ro-
J E R S E T CITY, septiembre 18. 
despidió con una 
seis del Newark 
E l Jersey Ity se 
victoria de siete a 
esta tarde. 
Newark 500 000 001—6 
Jersey City. . . . . 202 100 002—7 
Baterías: Brainhard y Devine, por 
e Newark; Hanson. TVarm y Freitag, 
por el Jersey City. 
New York. . . . 86 55 
Pittsburgh.' 8162 
San Luis. . . , 78 63 
Cincinnati 77 66 
Chicago v.. . . 75 6 6 
Brooklyn 69 73 
Filadelfia 51 88 









Prevalecerán los mismos premios 
Bel año pasado. 
Los arreglos por la apertura en 
New York se hicieron en la supo-
sición de que los gigantes neoyor-
quinos han de ganar el pennant dé 
la liga nacional. 
De ganar el St. Louis el campeo-
nato de la'liga americana, el primer 
juego se jugaría en St. Louis el mar-
tes siete de Octuhre. 
Los arreglos establecen que el jue-
go inaugural sea el miércoles cua-
LIOA AMERICANA 
G. 
New Tork 88 56 
San Luis 87 58 
Detroit 77 69 
Chicago.. 73 72 
Cleveland . . 71 73 
TVashinRton . . . * 63 78 
Filadelíia 59 ?3 
Boston 5786 
E L OLIMPIA GANA L A COPA OO-
VADONXiA A L S. C. 6 I J O N E S E N 
GOALS I x O 
E l domingo 17, con motivo de 
celebrarse la gran romería asturiana 
en La Bien Aparecida, se celebró un 
reñido encuentro de foot.ball entre 
los clubs Olimpia y S. C. Gijonés, 
discutiéndose la Copa Covadonga. 
E*ta fué ganada por el club Olim-
pia con anotación de 1 x 0 . 
Los equipiers del Olimpia tuvie-
ron una tarde afortunada; jugaron 
mucho y bien, distinguiéndose el 
gran Díaz, el tan nombrado Rey del 
Shout y Ernesto jugador, que perte-
neció al fallecido Club Habana. E l j tro de Octubre, ya que los gigan-
resto del equipo, admirable, muy co-j tes estarían en su casa en Polo 
dicioso y con grandes deseos de Grounds, y el día siguiente cinco 
triunfar, como ar.í fué. | de Octubre, siempre que los • New 
Del Gijonés, aunque estuvieron • York American ganaran el Pennant 
dominando completamente, le faltó de la Liga Americana, sería el día 
a su línea de ataque verdadera de-| de dicha liga, ya qde los yankees 
fisión para tirar a goal; bien es ver.! también estarían en casa en los mis-
dr.d que en su línea delantera les'nios terrenos. 
fa'taba el extremo izquierda, extre-j , 
mo derecha e interior derecha, que n • n a nv rts \nns\ . » ^ . . 
debido ni exceso de cariño a su ban i R A r A E L P O S S Í ) F M R A R f A 
dora rojiblanca no lea dió la m a l ' m ' L r v o c , u t . m D Ü I \ t H 
grna de jugar, s.endo suplantados! 
por reservas que dejaban bastante 
que desear; por tal motivo el Gijo-i 
ués perdió un buen chance de ga-
narle al Olimpia (primera vez que' 
pierde) y llevarse una bonita copa.| 
Bravo, el nuevo y diligente In-
tendente, como desgraciadamente se 
quedó cojo de arrastrarse por las 
canchas, cumpliendo con su deber en 
defensa de los grullos que por en-
tonces se ponían a su cesta maestra, 
pues como lunes nos casó un par-
tido de esos que parece que no ofre-
j cen duda; pero q. en el fondo son to-
do duda, misterio, laberinto. Bravo 
pospuesto l cuenta para ello con lae ironías per. 
'versas de la coqueta pelota. Vistió 
a Zubeldla de blanco con Perea, y 
de azul a Quintana con Ermúa. E r a 
un partido de los llamados cojo. 
Zubeldia no puede compararse con 
Quintana; Ermúa no le llega al ta-
cón al gran Perea. Así pensó la sa-
piente cátedra y así ratificó su pen-
samienc^ dando el dinero generosa-
mente, muy generosamente, en pro 
de los blancos—de 20 a 12 contra 
los azules—porque los blancos gana-
ban el partido al segurete y de ca-
lle derecha. 
¿Qué pasó después? 
Que no hubo tales cojos. Y que 
si los hubo no los vimos hacer más 
que correr más que los galgos. Que 
jugaron un gran partido. Que su 
gran peloteo movido, variado, lar-
go, brioso, excelente— consumió ca-
si dos horas.— Que unas veces fue-
ron delante los azules y otras los 
blancos. Que se mantuvieron altivos, 
frente a frente, sin decaer y sin ren-
hasta 
el tanto fatal para los que dieron 
los 20 contra los 13, que palmaron 
sin chistar. 
Pasaron iguales en la 
Primera Quiniela a Rsmonte a 6 Tajt» 
Zumeta, Errezábal, Pasiego, Salsaa«ü 
Mora, Lesaca 
A sacar del cuadro lo i j 
Segundo Partido a Pala a 35 Taitoi 
Hermanos Bejroñeses, blancoi 
contra 
Perea H y Ermúa, azul»» 
A fjacar los primeros del cnadro I 
y los segundos del cnadro u » 
Segunda Quiniela a Pala a 6 TaitM 
Iraurgui, Zuheldia, Airarte, Perea ffi, 
Elorrlo, Cantabria 
A sacar del cnadro 10 l a 
L O S PAGOS DE AYER 
$ 3 . 4 9 
Primer Partido 
B U N C 0 S 
PASIEGO T ZUMETA., Llevaban 5 
boletos.. 
Loa azules eran Ochotorena y Em-
zábal. que se quedaron en 2< (antó. 
Llevaban 79 boletos, que se hnbleni 
pagado a $3.93. 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D I 
Lesaca v. »< 
Mora.. i... 
Aramburu. . . 
SALSAMENDI 
Zumeta . . ... .. 
Errezábal., 
$ 2 . 9 2 
Ttof. Xtot.Sttt. 






$ 5 . 1 6 
("Por Thé Associated Press.) 
L a serie mundial de base ball pa-
ra 1922 por el campeonato abrirán ; dirse desde el tanto inicia 
el 4 de Octubre en la ciudad de 
New York. Así quedó decidido hoy 
en una reunión tenida aquí de los 
representantes de las ligas naciona-
les y americana. 
decena en una, seis, siete, ocho y 
primera 
diez; en once y en veinte en la se-
gunda; en la tercera en 25, 26 y 
27. Que Quintana y Ermúa hacien-
do un arrogante esfuerzo y en el es-
ínarzb una faena brillante, dejan. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
QUINTANA T ERMUA „ Llevaban H 
boletos. , . . _ f̂ .é.. 
Los blancos ertn Zubeldla T 
brla, que se quedaron en 21 tâ t0'- ̂  
vabán 106 boletos, que se hubieras p« 
g-ado a $2.91., 
Segunda quiniela 
B E G O f l E S 1 
BEGOffES I .„ 
Perca I I . . »«i — 
Chistu» . . — 
Iraurgui.. 
Elorrlo .« w. »« 
Arrarte , 
$ 7 . 9 8 
«5 » Ti 
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F L 0 Y D J O H N S O N 
P O R K N O C K - O U T A \M 
W I L L I A M S 
N E W Y O R K , septiembre !*• 
Floyd Johnson PUg111^^ Teiio¿ 
completo de San Francisw 
hoy por knock-out a L a n r noveno 
de Bridgeport, Con en ei ^ 
round de un match de doce ^ 
Williams pesaba 1 8 V » 198-
tras que Johnson llegaba a 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO D E AQUEDUCT 
Caballo JocXtj 
Dinae»4* 
ZGladlator Me Atee. 
í Mohican Misters 
I Hell ; Gate . . 
Iritsh Brigadier Merimee 
King Albert Ehsor. . 
| How Fair Me Atee. 




Por el vapor de la P. & O. em. 
barca por vía de los cayos para 
E l Club Gijonés cuentr'en^sus'fi-i New York nuestro d-istinguido ami-
las con muy buenos jugadores pero g0 el conocido clubman señor Ra-
en este partido han demostrado teJ el Posso en v,aje de Placer-
ner muy poco entusiasmo por su1 Poosito espera pasarse un par de 
P. Ave. cluÍ5- 1 meses en Yanquilandia, por lo pron. 
De seguir así se anotarán en sus' to se dirige a Spring Lake, en New 
próximos partidos una larga cade-' Jersey, lugar donde se encuentra 
611 ¡na de derrotas cemo la pasada, que" veraneando su familia y otras dis 
Honor Man . . _ 
Pwt and Take.. 
Mildred Pool 
Quince Carden Pool 
Rustem Fator 
Raider Me Dermott 
Locoust Leaves1 Owens. . . 
ool 3«-50 
t i . 30 
24.10 
HIPODROMO DE DORVAI. 
Caballo Jockey 
600 ; francamente, nunca lo hubiésemos tingnidas familias cubanas. Uno de 
creyendo, los propósitos de Rafael es 
inferior al Gljo-
más. 
K l Kxtremo Derecha. 






que el Olimpia es 
nes. 
Y , por hoy. nada 
der un juego de la serie mundial 
que ha de comenzar en Polo Ground 
j e". día 4 del mes entrante. Deseamos 
I al buen amigo toda clase de felici-




Dark HUI Amlerson 
Smart Money Anderson 
Mouette < Martin . 






D I A R I O D E L A M A R I N A S e p l f e m t e de 1922 P A G I N A T R E C E 
g p O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
S n d e p e s o u g e r o 
D E I N G L A T E R R A 
campeón de peeo 1L 
irnil« Rl^;orr3 fué derrotado es-
í D ^ ^ í ' d s Por Seaman Hall. 
r ^ E ! ^ — 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E F R I O S U S P E N D I O L A 
P E L E A 
YORK, septiembre 18. 
, A» esta noche hizo que se 
El frí0 ift pelea a doce rounJs 
po5PUsiei;aMoran de New Orleans y 
e V 'del' Canadá pugilista 
Clon,e i^ero 7 Que debía haberse 
de Pesl1,gen la arena del Velodro-
V I E R N E S 22, A L A S 3 P. M. 
GRAN MATCH A B E N E F I C I O D E 
L A VIUDA D E VIO. MUÑOZ 
••Reliquia," de Yoyo, y ••Umplres", 
de Magriñal. 
Los precios, populares, serán loa 
siguientes:. 
Palcos | 2.00 
Sol " 50 
Glorieta " 50 
Los reepectivos Une up serán és-
tos: 
•'Umplres" de Magrlñat. 
Pastor Pareda, p. 
Joseito Muñoz, p. 
J . M. Magrifiat, p. 
Rafael Almeida, c. 
Eustaquio Gutiérrez, Ib. 
Fidelio Hungo, 2b. 
A. Cubilla, 3b. • 
Alfredo^ Cabrera, ss. 
Alfredo Arcaño, If. 
* Valentín González, cf. 
Heliodo Hidalgo, rf. 
Suplentes: Manuel Martínez, Oc-
tavio Diviñó y Alberto Guillot 
• • R E L I Q U I A S " D E YOYO 
Carlos Roger, p. 
S. Rosado, (Yoyo), p. 
Gonzalo Sánchez, c. 
Armando Marsans, Ib. 
Armando Cabañas, 2b. 
N U E V O T R I U N F O D E L 
" H A V A N A S T A R S " 
E l pasado domingo 17, se efec-
tuó un reñido encuentro en los te-
rrenos de la Avenida de Acosta en-
tre los "Corsarios" y la formidable 
novena "Havana Stars". 
Fué notada la supremacía de la« 
Estrellas sobre los Corsarios, a quie-
nes dieron infinidad de hits. 
A continuación damos a conocer 
la anotación por entrada. 
"Havana Stars" . 11 110 (X00—5 
"Corsarios". . . 201 000 010—4 
I N T E R E S A N T E A L O S FANS 
E l primero de Octubre tendrá 
efecto un desafío entre las novenas 
"Havana Stars" "Cotorro", en el 
pueblo de este nombre. 
Hora: 2 p. m. 
Este desafío promete ser intere-
santísimo, dado las condiciones el. 
que se encuentran dichas novelas. 
Nuestro "tip": "Havana Stars". 
Simón Valdés, ss. 
Carlos Morán, 3b. 
Rogelio Valdés, If. 
Luís Padrón, cf. 
Augusto Fránquiz, n . 
Suplentes: Julián Castillo, bate 
de emergencias. 
D E R R O T A D E L 
T E A M D E P O L O 
O R A N G E C O U N T R Y 
P H I L A D E L P H I A . Sept. 18. 
(Por The Associated Press.) 
L a forma superior que desarrolló 
en su juego el Eastcott,, equipo de 
polo anglo-americano, le dió una bo-
nita victoria sobre el Orange Coun-
try, en el Philadelphia Country Club 
esta tarde. 
E l equipo victorioso habla conce-
dido al Orange cuatro goals de ven-
taja. 
L a derrota del Orange hace que 
quede eliminado del actual torneo, y 
da al equipo anglo-americano el de-
recho a encontrarse el sábado que 
viene en la final con el equipo que 
resulte victorioso el miércoles en el 
encuentro entre los argentinos y el 
Meadowbrook. 
L I G A N A C I O N A L 
HONORES DIVIDIDOS 
P H I L A D E L P H I A , septiembre 18. 
E l Pittsburgh perdió hoy medio 
juego en la carrera de la Liga Na-
cional al dividir el juego de hoy, 
con el Philadelphia mientras en New 
York derrotaba al CCincinnait. 
Lo piratas ganaron el primer jue-
go por 11 a 3 y los Phillies el se-
gundo por 5 a 2. 
Primer juego 
Pittsburgh 001 325 000—11 
Phlladlphla 010 002 000— 3 
Baterías: Morrlson y Schmidt, por el 
Pittsburgh. Hubbell, G. Smith y Hen-
line, por el Philadelphia. 
Segundo juego: 
Pittsburgh 000 00 002—3 
Philadelphia 100 000 04x—5 
Baterías: Morrlson, Hamllton, Brown 
y Schmidt, por el Pittsburgh. Weinert 
y Petiers, pot- el Philadelphia. 
BOSTON, septiembre 18. 
E l San Luis se anotó cinco carreras 
en el cuarto innlng del jusgo de hoy, 
venciendo 6 por 4. 
San Luis 010 500 000—« 
Boston. 000 200 200—4 
Baterías: Pfeffer yAinsmith, por el 
San Luis; Hulihan, Braxton, Mathews 
y O'Neil, por el Boston 
BROOKTN. septiembre 18. 
E l Chicago se quedó con tres de los 
cuatro juegos de la actual serie y un 
empate con el Brooklyn en los 22 jue-
gos del afto, al ganar hoy por 4 por 3. 
Chicago 000 000.103—4 
Brooklyn 000 020 001—3 
Baterías: Kauffmann, Stueland y O' 
farr^ll por el Chicago; Vanee y De-
berry, por el Brooklyn. 
1.03 GIGANTES EMPATABON 
NEW YORK, septiembre 18. 
Los gigantes empataron hoy en su 
serie de cuatro juegos con el Cincin-
nati al ganar 7 por 2. 
OZHCXKVATZ 
V. C. H. O. A. K 
Burn, rf 4 0 3 2 1 0 
Daubert, l b . . . . 8 0 0 1 1 0 0 
Bressler, Ib. . . . 1 0 0 2 » 0 
Ducan. If 4 0 0 1 0 0 
Roush, cf 4 0 0 1 0 0 
Fonseca, 2b. . . . 4 0 3 1 4 0 
Hargrave, c. . . . 4 2 3 3 0 0 
Pinelll, 3b 4 0 0 2 0 0 
Bohne, ss 3 0 0 1 4 0 
Couch, p 2 0 0 0 5 0 
Harper, x 1 0 0 0 0 0 
Markle, p 0 0 0 0 1 0 




Frisch, 3b. . 
Meusel, If. . 
Young, rf. . 
Kelly, Ib. . 
Stengel, cf. . 
Snyder, c. . 
Scott, p. . . 
Totales. 
V. C. H. O. A. H 
T T 2 3 2 « 
3 0 0 0 1 1 
4 0 0 2 8 < 
4 1 2 8 0 1 
4 1 3 8 0 1 
4 2 1 6 1 « 
4 2 8 3 0 C 
4 2 2 3 0 0 
3 0 1 0 0 C 
3Í T 13 27 7 0 
x Bateó por Couch en el noveno. 
Anotación por entrada! 
inclnnatl 000 100 100—2 
New York 040 003 OOx—f 
Samarlo: 
TVo base hits; Young, Fonseca. Thre 
base hits: Meusel. Home runs: Har-
gaye, Snyder. Sotlen b .̂se: Hargrave. 
Sacrifices: Rayllng, ftuyder. Doubl» 
plays: Bancroft y Kelly. Burns. Har-
grave y Plnell'. Left on base: New 
York 6; Clnclnnati 5. Base on balls: 
por Couch 1; Struck out: por Scott 5; 
por Cout 1; por Markle 2. Passed ball: 
Snyder. mpires: Quigley y RiglerM 
Tiempo 1 hora 43 mniutos. 
C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü I T I A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O 
muelle Qe 22 s cargado-
40657 ¡ 
- - r o a AlTOS 3>B CU-S T A L Q ^ t salT"aleta y cinco cuar-^ número 29- ^ a . 0 para ofici-
- ^ n l o ^ n los bajos. ^ ^ 
40536 , . , 
SE ALQUILA EN 80 P E S O S 
A una cuadra ^ ^ ^ ^ f h a S r 
aU0S/l Hnr' v ™eniá4 servicio com-
Sf^o^ muy^re^ Informan: Mon-
jfí.A. señor Mármol. n B ^ 
. f-r. PRIMEK PISO P E 
« ^ " r r eítre SoTedad y Aram-
Concordia. 1"'J""0qalo saleta, come-
bur0. casa . ^ ^ i r ^ a ñ o intercala-
dor cinco h^1^10^!.^,, para criados, 
to'Neptuno y Galiano. teléfono A-4454. 
U llave en los bajos. . . 
¡ T a l q ^ h - a ^ k . a l t o t Y*>ri£fn" 
cesoria de Perseverancia, 40. Informan 
deSall y de 1 a 3. ^ 
4057o • 
ALTO INDEPEIÍDIEKTE, MONTE NIT-
"o 62. renta 70 pesoŝ  Colina y San 
Luis Jesús del Monte. Teléfono 1-2623. 
40410 13 BP* 
BE ALQUILA E L ESPACIOSO PISO 
"o de la casa Lealtad 111. i m -
puestos de sala, comedor. 7 habltacio-
les con su baño intercalado y servicios 
de criados. La llave en la misma, bu 
dueño, Linea y M. Tel. F-449b. 
40T00 23 8 _ 
EH 850 MODERNOS ALTOS DE QLO-
ria 170, y en $60 los altos de Condesa, 
48, entre Lealtad y Escobar. En Ma-
rianao. Campa 19, con siete cuartos, 40 
pesos. Informan Escobar, 74, bajos. 
40674 "1 S 
BE ALQUILA EN 120 PESOS E L PBI-
mer piso de la modernísima casa Ha-
bana 194, entre Acosta y Jesús Ma-
ría, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, bafto completo in-
tercalado, cuarto, servicio de criados, 
cocina y calentador de gas. L a llave en 
los bajos y en la bodega dp Habana 
y Jesús María. Informes en Cuba, 48, 
altos, de 3 a 6 p. m. Dr. Marinello. 
J0667 21 8 _ 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO, 7, 
cisi esquina a Prado, dos hermosos pi-
La planta baja y el primero con-
sistentes cada uno de ellos en sala .co-
cedor, magníficos servicios sanitarios, 
cocina y tres amplias habitaciones. Lla-
Y en la bodega de Prado y Cárcel. In-
forman en Cuba, 48. altos, doctor Mari-
fio, d« 3 a 6 ái la tarde. Precio, 75 
,?ia.nta baja y 90 el primer piso. 
21 s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILO CASA LUIS ESTEVEZ 7, 
entre Concejal Veiga y Juan Bruno Za-
yas, sala, saleta, cuatro cuartos y jar-
dín delante. En 40 pesos. Informan en 
Buenaventura, 9, entre Concepción y 
Dolores, Víveres, señora Oxamendi. 
40665 21 s 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que duerma en la colocación, para 
corta familia. Se exigen referencias. 
Concepción No. 52, , Víbora entre San 
Anastasio y Lawton. 
40718 21 a. 
QUEMADOS DE MARIANO SE A L -
quila la espléndida casa Maceo, 14. L a 
llave en el 12. Informan en Milagros 
y Cortina, Víbora, Reparto Mendoza. 
Le pasa el tranvía por delante. 
40656 22 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones coa vista a la -calle. 
Orden y moralidad. 
40C57 22 • 
B E R N A Z A , 36 
Esquina a Teniente Rey, se alquilan 
frescas, magníficas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, balcón' indepen-
diente a la calle, agua corriente, baños 
con agua caliente a todas horas. Es-
pléndida comida. Estricta moralidad. 
Precios económicos. Se habla Inglés, 
Francés e Italiano. Teléfono M-4670. 
40690 3 s 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE al-
quilan hermosas habitaciones en casa 
pkrticular. con todo servicio y como-
didades, preferibles matrimonios. Pra-
do, 29, altos. 
40622 s 25 Sp. 
7- JESUS MASIA, NUMERO 42, EN-
rnt na y Damas, se alquilan fres-
as y espaciosos altos con cuatro gran-
ĥm artos' &ran sala y saleta, servicios 
oh i ' fuarto aparte para criados. Al-
^'er de reajuste. Informan en los 
X8'a todas horas. 
^ 21 Sp.. 
?* ALQTI1I,A CARMEN NUM. 1-D, al-
cinc*"tre Campanario y Lealtad, con 
biñn. "artos' sala, saleta, comedor, dos 
tH' y. «ntrada independiente. L a 11a-
íonn».. o6,8*11"11* de Campanario. In-
'«rritL Beiascoaín esquina a Carmen, 
^fon^i 2d3e,79 a 11 y de 2 a 4 o por 
21 8 
V E D A D O 
í,s ra^S581 VEDADO: En 120 P E -
,! fresen " <3 se alquila, amuebladb. 
í,smero 7n c6modo riso alto de calle 12, 
P̂Uo nnrt i ro LInea y Calzada, con 
í*0 cal.maiU' cJmco habitaciones, baño 
car̂ /Ci .0.r. .de gas, cocina da aras y í011 le t̂1, n  it i , '  ?« ̂ rbón t»í^ e B ŝ• i  e gas  
^'clos rJt fono ^«talado, cuarto y 
i! «lamo A o crlados- Informes, en 
%F'F-o287a 11 y d0 1 a 5- ^ Por 
23 s 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmanté rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria, 53. Tel. A-0572. 
4U605 30 s 
AVISO IMPORTANTE. SE ALQUILA 
un espléndido departamento con mue-
bles y comida a todo servicio, hombre 
solo o matrimonio sin niños. Angeles, 
16, altos. Informan. 
40684 22 Sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de estricta moralidad. En la mis-
ma se venden muebles y hay algunos 
abonado. También Villegas, 65, altos. 
40694 21 s 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos, de color, que sepa servir a la me-
sa y que traiga recomendación. Calle 
6 No. 185 entre 21 y 23. 
40735 21 s. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular de me<|ana edad. Se exigen 
referencias. Si nu reúne estas condi-
ciones no se presente. Linea 26 entre 
J y K . , Vedado. 
40746 21 s. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y que duerma en su casa 
Sol, número 107. 
40652 21 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular, para corta familia en Merced 2, 
altos. 
40698 21 s. 
SE SOLICITA COCINERA QUE DUER-
ma en la colocación. Tiene que hacer 
un pequeño lavado y saber bien su ofi-
cio, de lo contrario, no se moleste. 
?30.00. Belascoain 34, por San Miguel, 
altos de la juguetería. 
40714 22 s. 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO PARA 
una fonda chica. Se paga $30.00. San-
ta Clara 37 entre Cuba y San Ignacio. 
40719 21 s. 
C R I A N D E R A S 
SOLICITUD. NECESITO UNA CRIAN-
dera con abundante leche, para una 
niña de dos meses. Peninsular pre-
ferible y que tenga buenas referencias 
de su último empleo. Ofrezco buen 
sueldo. Informarse en persona en "La 
Armería", Obrapía 28. 
40713 21 8. 
V A R I O S 
A G E N T E S 
Solicitamos un agente en cada pueblo 
de la República que pueda darnos garan-
tías, que esté bien relacionado con el 
Come|:io de víveres, para la venta 3̂e 
Almidón especial en un sistema de en-
vase muy atractivo de gran provecho 
para el comercio. Preferimos viajantes 
de casas de la Habana. Dirigir la co-
rrespondencia a Alas y Nájera, Acosta 
25, Habana. 
40707 26 a. 
I 
También fabricamos cajas d ear'On 
para todaa la* Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, CapadHoh y Cartuchos da 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z ? C * . 
Paula . 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
UN ASIATICO JOVEN. BUEN Coci-
nero, que sabe cocinar a la criolla y 
española, muy práctico en el trabajo, 
se desea colocar. Informan en Rayo, 24 , 
bajos. . Preguntar por Mario Chin. 
40655 22 s ! 
COCINERO SE OPRECE CON BUENAS 
referencias de donde ha trabajado años ¡ 
en casa. Sabe comprar económico, lim-1 
pió. Sabe cocinar a la criolla, española 
y a la francesa. Informes Tel. A-5394. 
40713 21 s. 
SE OPRECE COCINERO, ESPAÑOL, 
de mediana edad, para casa particular 
o comercio, cocina a la criolla y espa-
ñola, con referencias de casas donde ha 
prestado sus servicios. Para informes, 
llamen al Teléfono M-2897. 
40701 21 s 
SE VENDE ULNA CASA EN E L VEDA-
do en solar todo fabricado de 13 por 
50, techos de hierro, cinco habitaciones 
y todo lo que corresponde a una buena 
propiedad; último precio 30,000 pesos. 
Está situada en calle 14, casi esquina a 
Línea. Será enseñada por el dueño de 
1 a 3 p. m. Teléfono F-2277, casa 10, 
entre M y N. Calle 17. Vedado. 
40682 25 Sp. 
SE VENDE L A ESQUINA DE PAM-
plona y Luyanó donde está la bodega 
El Cañón. Trato directo con su dueño. 
Informan: Madrid 4, Jesús del Monte. 
40709 28 s. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R I A N D E R A S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OPRECE 
para familia particular. Tiene referen-
cias como usted las desee. Informan, 
teléfono F-4351. 
40675 21 s 
SE OPRECE CHAUPPEUR ESPAÑOL 
fino y educado, varios años de práctica 
y conoce bien las calles de la Habana, 
tiene muy buenas recomendaciones. Lla-
men al teléfono M-4899. 
40679 21 Sp. 
VENDO CUATRO CASAS DE OCASION 
una en la calle Egido frente a la Esta-
ción Terminal do dos plantas moder-
na; una en la calle Aguila que mide 
370 metros y la doy en $12.500; un her-
moso chalet de dos plantas indepen-
dientes, lo más moderno, esquina fraile 
en $42.JJ00 y una gran casa a la entrada 
del Vedado. Mido 1.250 metroa en pesos 
28.000. Cuba 116. Teléfono M-9333. 
40711 23 a. 
DISCOS Y VICTROLA, SE VENDEN I 
Cuatro colecciones de discos Víctor y 
Columbia. flamantes, compuestos de 20 
piezas cada uno con su álbum $6.00 y 
una Victil)la Aeolian de gabinete con 
30 piezas variadas en $95.00. (Costó 
$175.00). También una Victrola Víctor 
medio gabinete nueva en $65.00. San 
Nicolás 19, casa particular. 
40741 22 a. 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur en casa de familia 
. respetable, garantiza su trabajo tenien-
r»r«T nr-aw ttwa To-o-p-w ! do quien responda de su comportamien-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ¡ t0 ^[nforrneg: Manrique y Virtudes, bo-
española para criada de mano o mane-, d Teléfono a-3740. 
jadora. Tiene muy buenas referencias 
y tiene quien la recomiende. Viva en 
Sitios No. 9. Teléfono M-6657. 
40724 21 8. 
UNA MUCHACHA vPENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Apodaca 63. 




T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse d# criada de mano. También 
sabe cocinar y limpiar, siendo corta fa-
milia. Tiene quien la recomiende. Agui-
la No. 329, habitación No. 9. 
40744 21 8. 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, CA-
sado, taquígrafo en español, con cono-
cimientos de inglés, con práctica y re-
ferencias, solicita trabajo, ya sea por 
horas o personalmente. Dirigirse a Pe-
dro A. Riveiro. San Nicolás, 71. Telé-
fono A-0308. 
40637 24 Ag. 
C r i a d a s p a r a I r i i p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c c ^ e r 
JOVEN CASADO, TENEDOR DE L i -
bros con 10 años de práctica en banco y 
I comercio, desea colocación estable. Ha-
bla inglés y escribe a máquina. Laa 
mejores referencias. Teléfono 1-1637. 
40628 21 Sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
para coser o limpiar por horas en ca-
sa particular o taller. Santa Teresa, 
letra H, entre Prensa y Colón, Cerro. 
40668 21 s_ 
V A R I O S 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS MON-
tañesas, para habitaciones y surcir, una 
entiende de costura. Calle 4 No. 170, 
al fonda Vedado. 
40720 22 a- . 
1 SE OFRECEN DOS MUCHACHOS, E S -
i pañoles para camareros, dependiente'a, 
' criados de mano o cualquier otro tra-
bajo. También una buena criada. Ha-
! baña, 126. Teléfono A-4792. 
40704 22 8 
SE VENDEN CUATRO CASITAS, AVE-
nida de Concepción, entre Acosta y Do-
ce dos cuadras del tranvía, tiene por-
tal, sal£, tres habitaciones, techos ce-
mento armado, piso mosáicos, precio dos 
de ella con patio y traspatio a 5,500 pe-
sos cada una pieza más seis mil pesos 
cada una, se dan facilidades para el pa-
ga. Los núms. son 3, 4. 5 y 6. La llave 
en el 6 Informa: Chaple. Teléfono I -
2939 
40683 25 Sp. 
SE REGALA EN MIL PESOS UNA 
casa de madero, compuesta de ocho pie-
zas, con magnífico pozo, preparación 
para instalación sanitaria, acabada de 
terminar, aún le falta pintura. iU solar 
es de 10 por 50 a pagar a plazos y sin 
interés,\ entre Mira Flores y Los Pinos. 
Informes San rancisco 92, Víbora. No-
ta: Tiene pago algo del solar. , 
40732 21 8. 
Vedado. Se venden dos preciosos cha-
lets en buen punto. Uno en $75.000 
SE VENDEN, POR EMBARCAR, JUE-
go moderno de cuarto $120.00; jutgul-
to modernista sala $65.00; juego ameri-
cano comedor $85.00; escaparates suel-
tos, cama, nevera moderna, Victrola y 
discos, reloj, vajillero, mesa, sillas có-
moda, lavabo, piano, lámparas. Casa 
particular. San Nicolás 19 esquina a' 
Animas. 
40741 22 a. 
VENDO LOS SIGUIENTES MUEBLES I 
un juego de comedor catalán, 6 piezas 
en 55 pesos, un jueguito de recibidor 
mimbre con cretona 5 piezas en 70 pe-
sos, un juego de cuarto 4 piezas cedro 
color caramelo 110 pesos, un chifonier 
roble en 17 pesos, una cama hierro con 
bronce color caoba 22 pesos; 3 cuadros 
óleos grandes 65 pesos, un espejo sala 
moderno color marfil 37 pesos,. 1 som-
brerera cedro y lunas color caoba 15 
pesos, una pantalla comedor 17 pesos, 
una fiambrera cedro cristales nevados 
15 pesos, una columna metal con su ma-
ceta 14 pesos, 2 sillones caoba 8 pesos. 
Industria, 54. casi esquina a Trocade-
ro. 
40681 23 Sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN CASA DE COMIDAS B I E N CON-
dimentada y esmerada -limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
también se alquilan habitaciones. Sol, 
número 20. bajos. 
40618 . 26 Sp. 
P E R D I D A S 
y otro en $28.000. Se dan facilidades ¡ e s p e j u e l o s de c a r e v con s u es-
.1 91 „ 9 c tuche con el nombre del Dr. Klng, se en el pago, inromes. ¿ i y ¿. Señora | han extraviado. Se recompensará al que 
viuda de López. 
40693 24 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FARMACIA DE ORAN PORVENIR, 
bien situada, instalación moderna y aca-
bada de reformar, se vende barata por 
tener su dueño poca experiencia en el 
i giro. Informan: Crespo y Colón. Café. 
40650 21 Sp. 
SE ALQUILA EN AGUIAR ENTRE 
Empedrado y Tejadillo un departamen-
to alto, interior, grandes habitaciones, 
sólo a corta familia sin niños u ofi-
cinas. Se exigen referencias, precioj 
$50. Aguiar, 70, altos, de S a 10 y de 
40691 21 8 
EN $40.00, UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones, fresco y ventilado, 
con servicios propio, alumbrado eléc-
trico e instalación de gas. Compostela 
113 entre Sol y Muralla. 
40705 22 a. 
SE ALQUILA CASITA INTERIOR, AL-
tos, Carmen 1 C, entre Campanario y 
Lealtad "Villa Julia", sala, dos cuartos, 
baño, cocina de gas y azotea. Precio, 
Incluyendo gas y cuatro luces elééctri-
cas, $40.00. La llave en la misma e 
informes: Concejal Veiga No. 12, Ví-
bora. Teléfono 1-2337. 
40710 21 s. 
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UNA HABITACION MUY FRESCA, IN-
dependiente, propia para hombros soloa 
o dos socios, se alquila en casa de fa-
milia, único inquilino. Exijo referencias 
Habana 90. altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
40717 23__s_.__ 
EN AGUIAR 47, NUEVA CASA DE 
huéspedes, cerca del comercio y ofici-
nas. Se alquilan habitaciones moder-
nas, amuebladas, con asistencia a per-
sonas de moralidad. 
40723 21 8. 
" E L PRADO". SE ALQUILAN HABI-
taciones con-frente al paseo. Interiores 
desde 50 pesos, con comida. Se admiten 
abonados al comedor. Prado 65, altos, 
esquina a Trocadero. 
40723 21 a. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
NECESITO UNA CRIADA PARA Co-
medor; otra, para cuartos; sueldo, 30 
pesos. Otra, para cabaliero solo; una 
sirvienta clínica, 35 pesos. Una cama-
rera para hotel y una encargada. Ha-
bana. 126. 
40704 22 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 
buenos modales, que sea limpia y hon-
rada, para pequeños quehaceres. Se le 
viste y calza o se le da sueldo. Infor-
man por el teléfono M-1000. Es casa 
muy buena, pudiente y de mucha mo-
ralidad. No se manda a la calle. Para 
la Víbora 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo, $25. Si no es formal y trabaja-
dora, que no se presente. Romay, 66. 
40697 21 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para una finca a un kilómetro de 
Guanabacoa, que sea blanca. Informan 
Malecón, 64. bajoa. 
40678 tx a 
Se necesita un socio, con mil y pico 
de pesos, para un negocio, nuevo en 
Cuba, un Tío-Vivo, ambulante, foto-
grafía y todos los pormenores. Beers 
and Co., O'Reilly 9 IjZ. 
7197 4 d-l» 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
(BHOBKHaBHMatBaHMWaBBmBBIIVIUMWBmBrf'' 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias, 
y prefiere el Vedado. Sabe su obliga-
ción. Vlvea, 157, paragüería. 
40673 2 8 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para criada de ma-
no en casa de matrimonio a corta fa-
milia, prefiriendo dormir fuera. Refe-
rencias. Estévez, 65. 
40644 21 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑERA 
española en casa de pocos niños, ha-
biendo estado en la Argentina en ca-
sa de señores distinguidos, o para ca-
sa particular, abe bordar a máqui-
na y a mano y entiende de costura y 
otros trabajos manuales. Para más in-
formes, diríjanse a La Perla, San Pe-
dror 6, cuarto 9. Lola Martínez. 
40672 2̂ a 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y un bueij.- portero, pe-
ninsulares; tienen buenas recomenda-
ciones de casas conocidas. Informa-
rán: Habana, 126. Teléfono A-4.92. 
40704 2¿_ s 
CRIADO-DESMANO, SE OPRECE UN 
joven español acostumbrado a servir en 
¿osas finas en la Habana y Europa sir-
ve bien y sabe planchar ropa de caba-
llero, tiene buenas referencias y es for-
mal. Teléfono A-5796. Zapatería. 
40627 21 bp-
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para lavar y lim-
j piar habitaciones, no duermen en la co-
i locación. Informen: Calle 11, número 
I 111. Vedado. 
I 40646 21 Sp. 
NEGOCIO VERDAD, SE VENDE MUY 
barata una casa de comidas con 30 abo-
nados de comercio, todo nuevo, poco al-
quiler, buen contrato, dan razón en Es-
trella, 135. bodega. D. Pedro. 
40643 24 Sp. 
SE OPRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do de mano y es práctico en el servicio. 
Sabe trabajar. Tiene buenas referen-
cias. Para informes: Vedad^ calle ¿i, 
esquina a 4, bodega. Tel. F-4385. 
40699 ¿ 1 8 
JOVEN AMERICANO CON PRACTICA 
de oficina con perfecto conocimiento de 
• inglés y español, se ofrece para vende-
dor, traducciones tenedor de libros o 
I trabajo similar, referencias de primer 
I orden. Dirigirse a A. S. C. Prado, 113. 
I Habana. 
¡ __40651 23 Sp. 
JOVEN, SE OFRECE PARA AYUDAN-
| te de carpeta, agente de hotel u otro 
cualquier trabajo. Habla inglés. da 
buenas referencias. Dirigirse: Compos-
tela. 123. Teléfono M-2893. 
| i *09fl> 24 Sp. 
TAQUIGRAFA AMERICANA SOLICITA 
empleo en oficina serla. Puede hablar 
v e.«^»ibir el español correctamente. 
Calle 21, 268, Vedado. 
40716 •>•? , 
UN JOVEN ESPAÑOL, MUY HONRA-
do y correcto, ofrece sus servicios a 
caba'llero extranjero o del país. Tam-
bién es un excelente camarero, portero 
o criado, plancha toda clase de ropa, 
por fina que sea y entiende un poco el 
inglés. Informan Tejadillo 72. Tiene 
buenas recomendaciones. 
40729 25 a. 
DESEA COLOCARSE EN E L COSIER-
| ció un joven para cobrador, ayudante 
de carpeta u otro tjabajo análogo. Ten-
| go quien me garantice y no tengo pre-
. tensiones. Avisen al Teléfono A-3858. 
| 40719 21 s. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de 17 años de edad en casa de mora-
lidad para manejadora o limpieza de 
habitaciones de casa chica. Para infor-
mes: Teléfono 1-1878. 
40646 21 Sp. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, son formales y cumplen 
en su obligación. Informan: Animas. 
194, accesoria letra G, entre Oquendo y 
Soledad. 
40604 21 Sp. 
E N CASA DE FAMILIA SERIA Y DE 
moralidad, desea colocación una buena 
criada española, entiende de costura y 
una buena cocinera de mediana edad, son 
muy serias y tienen buenas referencias, 
los mismo juntas que separadas. In-
forman: Mercaderes, número 45, altos. 
40686 21 Sp. 
UNA COCINERA ESPADOLA, DESEA 
colocarse, cocina a la criolla y a la es-
pañola, sabe cumplir con su obliga-
ción, puede dormir en la colocación. 
Amistad, 136, cuarto, número 29. entre-
suelo. _ 
40629 21 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
la de cocinera. Sabe cocinar bien y 
no tiene inconveniente en hacer la lim-
pieza y tiene recomendaciones. Es lim-
pia y trabajadora y formal. Informan 
en San Lázaro, 269, entre Oquendo y 
Beneficencia. 
40676 " 21 s_ 
UÑA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera. Sabe su obligación 
y tiene buenos informes. No duerme 
en la colocación. Salud, 79. 
40670 21 s 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
DE OCASION VENDO UN CAFE EN 
'$800.00. Tengo otros de más precio. 
I Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$300.00 a $6.000. Informa M. Junque-
ra. Bernaza 44. 
40712 24 a. 
SE VENDE PUESTO DB FRUTAS CON 
cuatro años de contrato en Rayo entre 
Estrella y Reina. 
40599 21 s. 
URGENTE, POR TENER QUE MAR-
char el dueño, c f 'cemoR negocios de 
verdadera ganga.. Un local punto cén-
trico, inmejorahlé. de mucho tránsito, 
para establecimiento, exhibiciones o co-
misiones. Alquiler baratísimo y contra-
to por ocho años. •Ja solar esquina, lí-
nea del tranvía en la mejor avenida. 
Véanos y aprovechen estas gangas. In-
formes Tejadillo 48. 
40731 2i s. 
GRAN CAFE Y HOTEL. EN POBLA-
ción cerca, con tranvías cada media 
hora, se vende en dos mil quinientos 
pesos, facilidades pago, edificio de mani-
postería y sale gratis. Informan Nep-
tuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a S. 
A. González. 
40737 ' 28 s. 
los devuelva al Hotel Brookliyn. 
40615 21 Sp. 
SE HAN EXTRAVIADO UNOS IMPER-
tinentes de oro, con su cadena, desda 
el cable a E l Anón del PPrado, y desde 
eáte último punto a San Rafael y Leal-
tad. E l que los entregue en la vidriera 
de "El Boulevard", San Juan de Dio3 
y Empedrado, será gratificado. 
40745 21 s. 
P A R A L A S D A M A S 
SE HACEN SOMBREROS DE FANTA-
isla. Los hago por fgurines de París, 
'a precios módicos. Si quieren ponerse 
i sombreros elegantes, finos y baratos, 
pasen por Villegas. 65, altos. 
40694 21 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
I INSTITUTRIZ DE INGLES Y FRAN-
. cés, tienp algunas horas libre para dar 
! clases a domicilio. S. Cless, 15 y E, Ve-
1 dado. 
40639 25 Sp. 
1 A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
• Profesora, Margarita F . de Alfonso« 
. Corte, costura, sombreros, pinturas, fio-
ros, de modista y otras labores. Se ha-
cen toda clase de confecciones a pre* 
cios módicos. También se hacen mol-
I des para trajes a la medida. Desagüe, 
1 72, bajos. Teléfono A-7367. 
40654 30 oc 
C O M P R A S 
AVISO. SE COMPRA UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros en punto céntrico, 
dirigirse por correo dando explicaciones 
cuanto tiempo tiene de contrato que al-
quiler gana y su precio. No se trata 
con corredores. R. Menéndez. Revilla-
gigedo. 45, altos. 
_ 40638 24 Sp. 
POR ENCARGO DE MIS CLIENTES 
compro casas en los diferentes barrios 
de esta cildad. Llame al Tel. M-9333 
40711 23s 
ALMACEN DE SEDERIA QUINCALLA 
y Joyería, se cede el contrato de ocho 
años. No paga alquiler y percibe cin-
cuenta pesos mensuales si compran en-
seres y existencias, que arrojan cuaren-
ta mil pesos. Informan Ncptuno 64, al-
tos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40737 28 s. 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, sabe de cocina y ayuda los 
quehaceres de una casa y 'no duerme en 
la colocación. Para Informes en el 
puesto de frutas, entre Reina y Estre-
lla, en Rayo. 
40600 21 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano de po-
ca familia. Si hay que dormir en la 
colocación es igual. Villegas, 66, altos. 
40694 21 a 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA co-
locarse en casa fina, para criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y 
t^-p. referencias. Informan Jesús Ma-
fTaol. bajoa. 
40708 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano. Lleva 
tiempo es el país. No tiene pretensio-
nes. Para informea Obrapía 71 altos 
40722 •>! B 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene garantías. Dirección Hotel 
Criba. E»ldo 75, Teléfono A-0067 
40784 ai 
DESEA COLOCARSE PARA COCINAR 
y lavar, si es corta familia, o para co-
cinar y limpiar, o para lavandera y re-
pasar la ropa. No tiene pretensiones. 
Rodríguez, 136, entre Fábrica y Refor-
ma . 
40703 21 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española. Sabe cocinar a la criolla y a 
la espaflola. E s limpia y aseada. Duer-
me en colocación. Sabe de repostería. 
Informan en Inquisidor 23. 
4072 S 21 s. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA^ 
desea colocarse; e« repostera y l̂ene 
inmejorables referencias. Dirigfrae a 
la calle Aguila 93, entre San Miguel y 
Neptuno. 
40739 21 s. 
VENDO CASA LUIS ESTEVEZ 33, en-
tre Felipe Poey, y Lagueruela, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos uno 
alto entrada oara criados mitad al con-
tado, u dueña en la misma. 
40677 21 a 
SIN CORREDOR VENDO CASA DE 
portal, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, madera y teja. Nue-
va a $3.50 vara con casa y todo. Re-
parto Santa Amalia, Palatino. 1. 
40677 21 a 
SE VENDE UNA CASA EN LA HA-
bana, de sala, comedor y tres cuartos 
y se da en $4.500. Puede dej<ar $3.000 
en hipoteca. Informan en la misma 
Lealtad, 193. 
40652 so 8 
CASA DE HUESPEDES, VENDO EN 
Prado, Consulado, Neptuno, Amistad, 
Galiano, Habana, amuebladas lujosa-
mente pag.'m poco alquiler y se dan fa-
cilidades para el pago. Facilito casas 
amuebladas para familia. Informan: 
Neptuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A. González. 
40737 23 s. 
VENDO MUY BARATO PUESTO DE 
aves y huevos. Puede ampliarse a fru-
tas. Es de esquina. Acosta y San Ig-
nacio . 
40742 21 s. 
PROFESORA DE FRANCES, T I E N E 
dos horas libres para *dar clases a domi-
cilio. A. Christians. 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L R O Y A L -
P I T M A N 
Manzana de Gómez 205. *Tel. M-5552.1 
Clases asistidas y por co^espondencia. 
Ofrecemos: 1.—Hacerlo un perfecto ta-
quígrafo con todos los conocimientoa 
necesarios que requieren dichos estu-
dios. 2.—Hacerlo un buen Tenedor de 
Libros capacitado para llevar la conta-
bilidad Industrial, Comercial y Agríco-
la, por grande que esta sea. 3.—Hacer-
lo un «urecto Mecanógrafo para desem-
peñar ti puesto en cualquier oficina por 
exigente que sea. Enseñamos: Taqui-
grafía en Inglés y Español, sistemas-
Gregg o Pitman (Auténticas); Meca-
nografía al tacto. Caligrafía, Gramá-
. tica, (Ortografía), Redacción Mercan-
til, Cálculos Mercantiles, Aritmética y 
! Algebra, Teneduría de Libros, (Conta-
bilidad analítica) Comercio, Inglés 
Francés, Castellano y Bacnillerato. Há-
ganos una visita y solicite nuestro fo-
lleto. No olvide Manzana de Gómez 205 
Teléfono M-5552. Horas: desde las 8 
a. m. hasta las 10 p. m. 
40695 23 s. 
Necesitamos agentes en toda la Repú-
blico que ganarán con seguridad de 
! 5 a 7 pesos diarios. No tratamos con 
Tendedores. International Business Cor-
poration. Aguiar 116. 
40721 ' ' 23 s. 
M A Q U I N A R I A 
BUEN NEGOCIO, VENDO UNA CASA 
de madera de esquina, mide 13 por 17 y 
media, punto céntrico, se da en propor-
cl4n. Informa: J . Miyares. Quiroga y 
Venavides. 
40598 21 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular; no le importa que sea fa-
milia americana. También otra para ir 
al campo. Calle I número 19, entre 
9 y 11. Vedado. 
40664 30 a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ I E N CORRALES, CERCA DE LOS CU A-
•"• ' • •^^w>^^^^,"""w^"^^"wp—^» i tro Caminos, se vende una caaa de sala, 
COCINERO REPOSTERO, DB MUCHA comedor, doa cuartos y uno alto grande, 
experiencia, Rara familia particular. Su precio $6.000. Informan Café Nuo-
hombrfe solo, puede ir al campo. Maes-I va Eacocla, Cuatro Caminos, por Crlstl-
tro,.SL.M- O"010» 60- TelMono A - e í í í . n a . Sr. Gómez. Na trato con corredorea 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN HIPOTECA CON ABSOLUTA 
garantía, las cantidades siguientes: 
$12.000 al 10 010, $10.000 al 11 0|0, 
$12.500 al 12 0|0, $40.000 al 8 0|0 y 
$60.000 al 7 0|0. Cuba 115. Tel. M-9333 
40711 23 a. 
CASI SE REGALA UNA MAQUINA DB 
planchar en magnificas condiciones, es-
tá instalada y puede probarse a todas 
horas. Amargura 77. 9 
40730 21 s. 
M I S C E L A N E A 
DOY EN HIPOTECA VARIAS PARTI-
das, desde $2.000, 5.000, $9.000, $16.000 
$22.000 hasta $60.000 del 7 al 10 0|0, 
según lugar y garantía. Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
40711 28 s. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
También buróa y mesas para lás mis-
maa. Avisando al Teléfono M-6237, voy 
a au casa co nel dinero a comprar. Te-
léfono M-«a3f. 
4078» 
SE LIQUIDAN COMO GANGA UNA 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
¡calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidrieras metáli-
cas y lámparas desde una luz hasta 
l ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
: póstela, 116, bajo.s. 
40671 30 o 
I SEMILLAS DE HORTALIZA, FLORES, 
I Tabaco, Pastos aromátiaos, muy f rescoa 
'620 clases; comida de Sinsontes, Cana-
" rios, Loros, Avps, Insecticidas, Jaulas, 
Huevos y Gallinas de pura raza, Arbo* 
les frutales de Cuba y España, Plantas 
de sala. La casa más importante de 
CubaCuba, abierta recientemente en el 
mismo edificio de la Plaza del Vapor 
71, por Aguila. S. H. Wilson. Tcl*-
fono M-2323. 
40740 ai . 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
LIMOSNA 
Por conducto de la Conserjería del 
DIARIO D E L A MARINA, recibimos 
la cantidad de diez pesos para distri-
buir entre los pobres, según nosotros 
quisiéramos. 
Hay en la Habana establecidas las 
Conferencias de San Vicente de Paul, 
las civiles ee dedican a socorrer al 
jnenesieroso en su pobre vivienda, 
llevado al propio tiempo que la li-
mosna material, la espiritual, que 
conforta el alma para sufrir con le-
signaclón el dolor y la pobreza. 
Al señor Félix Pascual, Tesorero 
de la Conferencia parroquial de San 
Nicolás de Barí de la que es Presi-
dente Don Luis Beltrán Corrales, hi-
cimos entrega del generoso donati-
vo, recibiendo de él, el oportuno re-
cibo, que caritativo desconocido pue-
de recoger en la citada Conserjería. 
Reciba mil gracias el generoso do-
nante en nombre de los pobres de la 
expresada conferencia. 
L a limosna que a las Conferencias 
de San Vicente de Paul, se entrega 
es la mejor distribuida y de mayor 
eficacia. L a Conferencia se reúne 
semanalmente, después de-' las pre-
ces reglamentarlas y lectura espiri-
tual, lee el Secretario el acta y el 
Tesorero, el estado de caja, aproba-
dos estos, el Presidente distribuye 
los bonos de víveres y carne y cada 
pareja visitadora da cuenta del es-
tado material y espiritual del pobre 
quien hace un admirable juicio crí-
tico de "Ritmos y Flores". 
No necesita el Dr. Sureda de pre-
sentación ante el piadoso lector, que 
bien conocido le es por su fervorosa 
piedad, y su actividad como católico 
activo. Guillermo Sureda ora y la-
bora por el triunfo del reinado so-
cial de Nuestro Señor Jesucristo. 
Tampoco lo necesita ante el aman-
te de la Literatura. Muy^joven fué 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
Supervivientes del ''Hoimnonla". 
Nuestro amigo el Sr, Juan Dul-
zaides, .regresó ayer tarde a Unión, 
siendo portador del siguiente cable-
grama: 
"Glbraltar, 18 Sept. Ministro E s -
tado. Habana. Supervivientes del 
Iz-
declarado laureado poeta en Juegos "Hammonia" son Adolfina Estévez, 
Florales, celebrados en la Habana y 
Santiago de Cuba. 
Con verdadero deleite hemos leído 
Ritmos y Flores del caballero de Co-
lón Dr. Sureda. 
Abundan en sup composiciones poé-
ticas imágenes orillantes, unidas a 
una sencillez, una suavidad y una 
templanza grandes, a un gusto co-
rrecto y a una dicción jmra y airmo-
niosa, y se distinguen por la mística 
deliciosa de sus versos, expresados 
en forma literaria tan bella cual no 
se encuentra en otros poetas de esta 
época. Pinturas en las cuales el poe-
ta no busca el efecto pintorezco ni la 
sensualidad del género erótico. Así 
mismo revela un grande y profundo 
oonoclmiento de la literatura clásica. 
-fíco. 
Consuelo Arreiro, Jaime Cabrera y 
Juan Soto que marcharon. Onetti, 
Cónsul." 
Éstos supervivientes llegaron se-
guramente en algún vapor inglés a 
Glbraltar y desde allí siguieron via-
je en otro vapor. 
Tren a Cárdenas. 
Por este tren fueron 
Minas: Constantino Cano, auxiliar 
del Superdlntendente de Tráfico del 
Distrito Habana. 
Matanzas: Addeson Durland, Ra-
mún López Oliveros, Antonio Eeche-
varría, el representante a la Cáma-
ra J . M. Haedo, Pedro Simeón, Mi-
Si su estado de enfermedad o pobreza | «as mundanas, todo expresado con 
lo exige se le concede un extraordi 
nario en metálico o se le proporcio-
nan médico y medicinas. 
L a parte espiritual tiene por ob-
jeto a moralizar al pobre, que lo 
necesita o perfeccionar al que prac-
t ica la virtud. Y adoctrinar a sus 
hijos en la Doctrina Cristiana. 
Las Conferencias reciben víveres, 
muebles aunque usados en estado de. 
servicio, lo mismo que ropa. Cuan-
tos padres de familia pierden la opor-
tunidad de una colocación o trabajo 
por falta de ropa. Y muchos peores 
no pueden ir al domingo por falta de 
ropa. Y muchos duermen en el sue-
lo por falta de una cama que a veces 
los ricos desechan por inútil para 
ellos, pero útilísima para los pobres. 
Cuando den algo los que todo po-
/ seen acuerden de las Conferencias de 
San Vicente de Paul, que socorren y 
educan a las familias pobres. 
Las Conferencias están muy ne-
cesitadas de recursos. 
Son pocos los que las socorren, a 
pesar de la gran caridad que en Cuba 
reina, porque es mucha la caridad 
que cada lino ejerce personalmente 
Caridad ésta que en su mayoría se 
limita a dar la limosna material, sin 
que la acompañe la espiritual de la 
enseñanza. Esto lo conseguirán afi-
liándose a las Conferencias para visi-
tar al pobre haciéndose su amigo 
y protector, o enviado su limosna a 
los que la ejercen siendo un socio 
protector. 
Quien se halle dispuesto a coope-
rar a esta obra, dirigirse al señor 
Luis Beltrán Corrales, Presidente 
General de las Conferencias. 
También hay Conferencias de se-
ñoras, que dirige el P. Amallo Mo-
rán, S. J . 
Tanto lá de Señoras como la de 
Caballeros, se dividen en Conferen-
cias parroquiales, o sea que ejercen 
la caridad con los pobres de cada 
parroquia. Así, pues, pueden tam-
bién dirigirse al respectivo Párroco. 
Estos casan y bautizan sin derecho 
^Iguno para los pobres, que morali-
zan los caballeros o señoras de las 
Conferencias. 
RITMOS Y O L O R E S 
Así se titula un libro de poesías 
compuesto y publicado por el doctor 
Guillermo Sureda de Armas, culto re-
dactor de nuestro colega " E l Correo 
Español". 
Viene prologado por nuestra Ilus-
tre compañera señora E v a Canel, 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
L E O N A R M I S E N 
Manuel Vázquez, chauffeur, por 
exceso de velocidad, $10. 
Luís Yáñez, también por exceso 
de Velocidad a deshoras, $5. 
José A. Echevarría, chauffeur por 
exceso de velocidad en pleno día, 
l ü pesos. 
Victoria 'Pedroso por riña, $5. 
Francisco Pérez, por daño al E s -
tado 5 pesos de multa y 5 pesos de 
indemnización. 
Jesús Bello, que rompió una ace-
ra para hacer uji trabajo sin permiso 
de obras Públicas 1 de multa y |1 
de Indemnización. 
Camilo Sa que dió'sefias falsas a 
la Policía al imponerle una mul_ 
ta. $5. 
Andrés Estévez por embriaguez y 
escándalo, j# pesos. 
Manuel 'Pahtrana, dueño de chl_ 
vos que causaron daño en un jardín, 
1 peso de multa y '$2 de indemniza-
ción. | 
Francisco Tejedor, por daño 1 de 
multa y 6 de indemnización. 
Angel Mayo por no parar detrás 
de un tranvía, 5 pesos. 
Rogelio Valdás, Filiberto Berobn 
y Luís Céspedes vendedores de pe-
riódicos que juegan al siló en la vía 
pública explotando a los menores, 5 
días de arresto cada uno. 
Ricardo Sonda y Eladio Figuere-
do qu^, se mofaron de un conductor 
de los tranvías, 5 pesos cada uno. 
Tirso Maquias, penado que mal-
trató a otro en «i presidio, 30 días. 
Eulalio Muesen por maltrato, 5 
Pf.'^S. 
Felipe ojeda que hirió a otro, 5 
lesos de multa y 5 de índemnlza-
«'on. 
Andrés González, duefio de un 
serró q%e ocasionó un daño, $1. 
José M. Salomón y José Revil, 10 
pesos y al primero 5 pesos por es, 
cándalo. 
Arturo Mendoza por riña. $5 . 
Se dló orden de arresto contra 
un acu^do que no concurrió a jui-
cio, ' 
Se dictó sentencia en 30 Juicios 
do faltas y en ellos fueron condena-
dec 23 «asos y absueito 1. 
Pablo Font que el cogió periódi-
cos a un vendedor y se apropió el 
importe de la venta, $60. 
Rafael Puig jenauffeur de una 
ambulancia municipal que por ir con 
n las poesías religiosas, es maguí-; guel Barrera, Angel Díaz Afgüelles , 
sublime y lleno de unción. ¡Manuel Valle, doctor Octavio Cruz, 
E n las poesías morales demuestra j Pedro Uruquiza y Bea. 
Central Carmen: Panchito Díaz, 
candidato a la Alcaldía de Jaruco por 
los republicanos. 
Cárdenas: Manuel Lesmes, inspec-
tor de pesca; Enrique Ariza, Adolfo 
Castro, sus hijas Pilar, Conchita y 
un alto sentimiento de la belleza mo-
ral y del desprecio que debe inspi-
rar la deleznable vanidad de las co-
blandura y Buayidad, en estilo bello 
y castizo 
E n las poesías patrióticas se l^s-1 Merce¿ita. la señorita Adela Argüe 
pira con ardor vivísimo en el sen-, Ileg( j0gé E8teban Fernández, Blan-
timiento nacional que se revela en 
ella con tanta energía con en Liber-
tad, que respira fervoroso patrio-
tismo . 
"Hay en las poesías de Sureda, dice 
a distinguida prologista, latigazos pa-
ra el vicio, consuelos para el doler, 
serenidad para la ira, patriotismo pa-
ra los tibios, gloria para los grandes, 
luz para los ciegos y pequeños y her-
mandad para todos los hombres, sean 
de donde fueren". 
Bien puede decirse de Sureda lo 
que de Francisco de Rioja, dijo el 
gran Quintana: 
E s siempre culto sin afectación, 
elegante sannínuidad, sin hinchazón 
grandioso, y adornado y rico sin os-
tentación ni aparato". Si a estas 
condiciones añadimos las peculiares 
de moralista, sabio y modesto, ten-
dremos una idea bastante aproxima-
da del talento poético de Sureda, al 
que nos complacemos en felicitar, 
como católico. 
ca Rosa Moderes y Emelina Fernán-
dez. 
Campo Florido: Ernesto Antón y 
señora; la señora Grazziella Antón 
de Rabassa, Manolo Rabassa, doctor 
García Paredes. 
Manuel Gómez Vallo. 
E l rico propietario Manuel Gómez 
Valle llegó de Cíenfuegos. 
Martínez; Mariano Roban; 
quierdo. 
Jagüey: Padre Joaquín Fana. 
Isla de Pinos: por Batabanó: se-
ñora de Ledesma y familiares. 
Capdevila: el jefe de aquella es-
tación Carlos Pulido y Fructuoso 
Nieto. 
Batabanó: el alcalde municipal de 
aquel término J M Fernández; F . 
S. Vlzcasilla. 
Madruga: doctor Juan Vallhonrat. 
Tren a Pinar del Río. 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: Jacobo Villalb». 
L a Salud: Nicolás Dorta. 
L a Francia: J . j . Warren. 
San Cristóbal: el coronel Rafael 
Peña. 
Tren de Caibartén. 
Por este tren llegaron de 
Matanzas: Prescillano Piedra, 
Juanito Rodríguez Ramírez; Horacio 
Díaz Pardo, candidato a la Alcaldía 
de aquella ciudad; Enrique Salas. 
Remedios: Srta Esther Pérez Por-
tillo. 
Cíenfuegos: Ingeniero Pablo Rojo, 
el representante a la Cámara Dona-
tilo Valdés Aday; José Huesa; Fer-
nando Lacarda. 
Carroño: Alejo Carreflo. 
Central España: Pablo M. de la 
Cruz. 
Jovellanos: SatAnlno Escoto Ca-
rrión. 
Colón: Ramón Vlnjoy, Benito Gar-
cía. 
Aguacate: Estanislao Maza. 
Calbarién: Domingo Madarlaga y 
familiares; María Joly; Manuel E s -
coto. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado j Notario Público 
Uanzana de Gómez 343. De 8 a. 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
87188 28 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N DI AZ I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construcelo-
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos (os días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Telefono M-2671. 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
, DEPENDIENTES V médlCo de v 
nes de concreto, ladrillo y madera. Con- XPLICACJONES DE NEOSALVARSAN,-^Pendientes 
sultas profesionales y direcciones âe i Viaa urjnarlaa Enfernie(1a(lea v¿néreas j urinarias 
ConsultaB de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-i ^rtes , 
des, U4-B. Teléfono M-2461. Domicl- ^rapla, 
lio: C . Monte, 374. Tel. A-9545. 
Isita 





Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CTBtJJAHrO DB ZiA QtOHTA. » • 
DEPENDIENTES 
Clrnería General 
Consultas: lunes, miércoles y •'or-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono P-448S. 
C a r t a s a l a s . . . 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de la Saleta.—Santos 
Genaro, Nilo y Elias, obispos y márti-
res; Rodrigo de Silos y B . Alfonso de 
Orozco, confesores; santas Constancia y 
Pomposa, mártires. 
San Rodrigo de Silos, confesor. De 
este siervo de Dios, dicen que fué tío 
de San Fernando, Rey de Castilla y de 
León y^e su hijo don Alfonso el Sabio. 
Dió de mano a la pompa y vanidad del 
mundo y se hizo religioso en el Monas-
terio da SlToB. Sobresalió tanto en to-
da virtud y en la observancia de la vi-
da monástica, que lo hicieron abad de 
aquel Monasterio en «1 aflo de 1242. y i 
en este oficio sirvió por espacio de 34 
aftos. 
Eralfl cosa dura privarse del regalo y 
suavl' l d de la contemplacTón por aten-
der a ios cuidador del gobierno. Al oa-
bo pudo lograr | le le admitiesen la 
renuncia de la Abadía el día 10 de abril 
del aflo 1276. De#de entonces dló nue-
va Boltura a su espíritu, entregándose 
del todo a Dios. Murió tal día como 
hoy, en el año de 1280. Diéronle sepul-
tura en el claustro, Junto a la escalera 
llamada de las Vírgenes. 
Allí estuvo su sagrado cuerpo, por 
espacio Qo doscientos ochenta años, 
hasta que el Abad Fray Gregorio de 
Santo Domingo, quiso renovar aquella 
escalera y colocarlo en otro sitio. Abrie 
ron su sepulcro y lo hallaron tan entero 
e incorrupto, como el día de su muerte. 
D E S Á Ñ T I Á G O D E C U B A 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Rumórase que el señor Fiscal (Te 
la Audiencia pidió certificación del 
fallo absolutorio dado por el Juez 
Correccional doctor Pelayo Mateo 
Galo, en Juicio por injurias presi_ 
dente República, seguido contra el 
señor Aduardo Abril Amores, direc, 
tor del Diario de Cuba, para esta-! 
blecer querella criminal contra di, 
cbo Juez. Ha sido nombrada presi-1 
denta del Comité pro Museo la se. 
ñora Elvira Capé viuda de Bacardía, 
habiendo tomado el acuerdo de le_ 
vantar un monumento al digno pa-
triota señor Emilio Bacardí al cons. 
truirse el nuevo edificio ¡para el 
Museo Biblioteca. 
A edad avanzad'a falleció en Cayo 
Smith la respetable dama señora Ca-
talina Fernández viuda de Fernán, 
dez Ledón, emparentada con distin-
guidas familias de esta ciudad. 
CASAQUIN. 
José Perrer. 
E l hacendado y comerciante de 
Cíenfuegos, señor José Ferrer, acom-
pañado de sus familiares llegó ayer. 
Esteban Larrea. 
También llegó de Santiago de Cu-
ba el comerciante Esteban Larrea. 
Tren a Guano. 
Salieron para: 
Pinar del Río: Sra. Mercedes 
Puerto de Pozo, sus hijas Pura y 
Blanquita; doctor J . Jardines; doc-
tor Eduardo Ubieta, Director del 
Hospital de Maternidad de aquella 
población. 
Güira: doctor José A. Domínguez, 
doctora Josefina de la Flor; Luis R. 
Martínez; Luis Suárez Vera; seño-
ra María Queral; Abelardo Queral; 
Leopoldo Godlnez. 
Alqufzar: Enrique Tarafa. 
Mantua: doctor Miguel Angel Te-
radda. 
Guane: Alfredo Sosa, la señorita 
Josefa Tarafa. 
Paso Real: Rafael Sarmiento y fa-
miliares. 
San Juan y Martínez: Fernándo 
.González. 
San Cristóbal: doctor Manuel Pla-
sencia. 
Dayaniguas: Bvelio Díaz Piedra y 
Néstor de Cárdenas. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a 
Velasco: Gabriel Pío Pupo. 
Sagua la Grande: Maiimillano 
Isoba. 
Central Alava: doctor Miranda y 
familiares. 
Camagüey; doctor Miguel Xiques, 
a quien despidieron sus familiares; 
Aurelio Boza. 
Jovellanos: doctor Lorenzo Aro-
cha; Bernardo RIbes; la graciosa 
señorita Matilde Gottl. 
Santiago de Cuba: Francisco Du-
til; Sofía Iturriza de Andreu; seño-
ra María Morales. 
Matanzas: J . R. Bordenave, Ernes-
to Gamoneda y señora; Raimundo 
Romeo y señora. Ramiro Obrador. 
Campo Florido: José Antonio y 
Manuel Yánez, Benito Fernández. 
Máximo Gómez: Luis Revira de la 
Torre y sus familiares. 
Jaruco: Juan López. 
Céspedes: C. F . Dallas. 
(Viene de la pág. ONCE) 
gún Juego, se fijaron en la misterio-
sa y afortunada Jugadora. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta»: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-18 ab 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Ja-
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. marttiB. Jueves y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind-28 n 
D R . J O S E Í C J 
J í e v S y r ^ e n ^ > 
• 5l. altos, -ac3o,• • ^ 
B&hr. Virtudes 3S887 3 
en el 
128. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-
éeles. 
0967» Ind-23 d 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago « intestinos. Consulta do f y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. ^Lamparilla, 74. Teléfono M-4262. 
HabanaA_ .a 
40417 17 oo 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
raciOn, daremos copsultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32, Teléfono M-6233. 
40245 16 oo 
D r . M I G U E L V I T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estOmakO e 
Intestinos. Carlos I I I , 208. De 2 a 4. 
C2908 ind a ab 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.leo-
ciói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 Sld-lo 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-e488. 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estomago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12- a 2 
p. m. Reina. 90. 
¿Se halla aun en esa la artista Ju-
lia Comyn? Tengo que tranemitirle 
el cortés saludo de un su amigo, el 
bizarro general d© Infantería de Ma-
rina don Manuel Manrique de Lara, 
que la conoció en Bulgaria. 
Hallábame yo hace un par de días 
en casa de la señora de don Barto-
lomé Spottorno hermano de Manri-
que, y se habló de arte y de artistas. 
Entonces el general elogió el depura-
do estilo de canto y de baile de la 
gentil zaragozana Julieta Momyn. 
Y añadió, dirigiéndose a mí: 
—Ahora está en la Habana. ¿Ten-
dría usted inconveniente en enviarle 
mi amistoso saludo desde una de sus 
crónicas en el prestigioso DIARIO 
D E L A MARINA? 
Contesté que, lejos de tener Incon-
veniente, lo que tendría es sumo gus-
to en ello. 
Queda, pues, complacido el ilus-
tre general. 
Tristezas. 
A sus deudos, a sus amigos y com-
pañeros amantísimos de este perió-
dico, mi sentido pésame por la muer, 
te del inteligentísimo escritor Víctor 
Muñoz, qué no solo fué muy leído, 
y leído con ^ verdadero agrado, sino 
muy querido con toda sinceridad. 
— E n Barcelona ha dejado de exis-
tir el eminente músico español Fel i -
pe Pedrell, una de las más altas au-
toridades musicógrafas del mundo. 
— E n Madrid don Juan Francisco 
Gascón, director de L a Liga Agraria, 
consejero de Fomento, ex-diputado a 
Cortes y ex-gobernador civil, distin-
giéndose siempre por su clara inte-
ligencia. 
— Y don Rafael Santana, popular 
escritor festivo, periodista durante 
muchos años y autor de libros, come-
dias y zarzuelas muy celebradas por 
el público y la crítica. Su Inclina-
ción al teatro le llevó hasta a ingre-
sar como actor cómico en la compa-
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
'Médico de la Asociación Ganarla 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
39998 18 o. 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G, Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Un» 
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-257S. 
DR. £ . P t e - ^ 
Pgr inyecciones ** t111». tS 
23343l|léf0no Á^Wd.0l0r- J ^ S ? 
Dr. R L I B E R T O R l V F -
ddad Médica. Ex-im,oloela . 
rio tde New ToA ;nteri»o $ ¿ 
natorio .-La fean^" 
tonos 
t r a t a m i e n t o í e a T r 
A V A R I O S I S , J 
R O A N T i s i n U T l c o n ^ 
D R . QüERY EL 
Veinticinco inyecri. 1 
una cada día, S 0 » 6 8 , 
Pletamente Inifen^lvfli1101"^ ^ 
en cualquiera de s u s \ c,ír!>n u j ! 
los casos dt nenrtí£ xPer{o<lo(i .í5 
enero, 
DR. 
MA >,„„ '-UUO 
n Europa y cJÍra¿<> va E . CASTEtTs611 MéJ,C0 " 
•nf enaedafie. ^ ía . 
. - " U l . y venér,o",t•• ^ 
C5979 aid-lo 
1)r. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlclóiw Je 
fe de la Clínica de PaHoa de la Fa 
culta dde Medicina. Especialidad: Obs 
tetricia y Ginecología. Consultas: lu 
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: IB, entre J 
Teléfono F-1862. 
33907 
3, en Sol, 79 
y K, Vedado. 
10 oo 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, esta de nupvo 
al frente de su Instituto Médico. Sso.re-
siones internas. Fisioterapia. San JUá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vislia. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias dé 8 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-024Í. 
88887 4 Qo. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
dé 8 a 10 a. m Bernaza. 32. bajos. 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
De 11 a 
Teléfono M-3üü2 C6480 * 
D R . G A B R I E L M. L A ^ 
al City Banck. Dom'icm^ 
mero 205, entre 23 y '5 V / ' l 9 4 * 
fonos: M-7285 y F-2236 êdado.T* 
Dr. Jacinto M e ñ é í S T C : 
MEDICO CIRTT.T. vn ^ a UJANO
AC3261 lndustrla' 87.. Teléíoj, 
Influí a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-* 
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario 
número 81. 
D R . A . V . DAÜSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 |10.00. 
Los pobres de 10 a 11 |3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
86488 9 o. 
Dr. Augusto Renté y G. de Yak 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTm 
VO DE "LA BENEFICA'' 
Jefe de los Servicios Odontolftpu». 
Cen tro Gal lego. Prof e s T d6 ff'K 
sldad. Consultas de 8 a 11V ™ * 
^^•ara 128 sefiores socios del Cím» 
Gallego, de 3 a 5 p. m dlaj fcíw?'" 
Habana. 65, bajos. ll4bllí,-
33481 6 oc 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 6, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Teló-
fono A-5767. 
87066 23 s 
D R . J . B . R U I Z 
De los 
York c y fermedades secretas. Exámenes ure 
troscóplcos y cistoscópicos. Examen del 
rifión por los Rayos X. Inyecciones del 
De 12 p. mt a 
«Od-lo 
hospitales 
Mercedes. de Flladelfla, New Especialista en en-
60b y 914. Reina, 103. 
S. Teléfono A-9051. 
C6750 
D R . J O R G E L . DEHOGÜES 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a, m. 
y do 12 a 8 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de Is Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previd 
37798 28 • 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamlemto curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.). reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L B E R T O COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus düá, 
tes haber reanudado sus l a b Z Í 
festónales, de 8 a. m. a 6 p m 
40586 I»* 
D R . P E D R O R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid j Et, 
baña. Especialidad: enfermedades de li 
boca que tengan por causa afeccltmei 
de las encías y dlentés. Eitracciow 
sin dolor. Precios módico». Consulsa, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Mow, 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
39988 Uo 
D R . MARICHAL 
Cirujano Dentista de la UnlveríldaJ íi 
Colombia, Facultad Médica d« Cm 
Rica y Universidad de la Habana. Dffl-
tista del Centro Andaluz. Operaclots 
sin dolor. Métodos modernos. oCmsI-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 Un 
D R . C A R L O S V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en genenl. 
Egido, número 31. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mft-
áico del Hospital "Qallxto García". Me-
Oculista del Hospital "CaUxto García" dicina interna en general. Especialmen-
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila te: Enfermedades del sistema nervioso, 
94. Teléfono A-3940. PartUular 1-2987 ' Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
87118 23 ». i sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
• C6747 «Od-lo 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . M A N U E L L I P E Z P R A D E S 
Central Na Jasa: J . O. Lombard. 'fifa Guerrero-Mendoza 
O B R A S N U E V A S 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
Vicente Blasco Ibáñez, 1 
tomo en rústica. . . . . $ 0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ: 'Hom-
bsfi de amor". 1 tomo en 
rústica $ 0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica. . . . . . . $ 0 . 9 0 
P E D R O MATA: "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi-
ca % 0.90 
QOMEZ C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las crónicas. 1 
tomo rústica | 0.90 
J O S E MARIA D E ACOSTA: 
" L a venda Cupido". 1 to-
mo en rústica $ 0.50 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rús-
tica ? 0.90 
F I D A CATALOGOS. S E R E l l r i T E N 
GRATIS 
L A MODERNA P O E S I A 
OBISPO 136 
APARTADO 605. Tels. A-7714 J 
A.7738. 
HABANA 
Santa Clara: Manuel Gómez, E u -
genio Fernández. 
Florida: Juan Ramírez y familia-
res. 
Ciego de Avila: Francisco Caste-
llanos. 
Colonia "Cuba" Dr. Leopoldo Ra-
mos Parets. 
Cárdenas: Rosendo Reyes. 
Limonar: Evagio Másctínez. 
Colón: doctor Oscar Cartaya y fa-
miliares. 
Tren de Pinar delRíó. 
Llegó este tren a las 4 y 45 en 
lugar de las 8 y 55. 
Consolación del Sur: Dr. Pablo 
Urquiaga. 
Pinar del Río: Juan Fernández; 
José García Valle y señora; Roberto 
Kaiser y familiares; doctor Eduardo 
Salazar y familiares. 
Tren de Santiago de Oubac 
Por este tren llegaron de 
Santiago de Cuba: Federico Fer-
nández y familiares; J . Vázquez; 
Bernardo Batalán; Julio Arroyo; 
Antolíff de Cárdenas; Victoriano Al -
varez; Alfonso Serrano, el represen-
tante a la Cámara Pepe Campo; 
Francisco Pérez de Camino. 
Ciego de Avila, Luis E . Bravo; 
Miguel A. odríguez; Gustavo Her-
njndez; Fafael Pardo. 
Holguín: Julio Arcos. 
San Germán: Julio A. Arcos. 
Gibara: Faustino Parajón. 
Morón: ftmilio Pérez. 
Cárdenas; José Junquera. 
San Miguel de los Baños: el rico 
comerciante de esta plaza Ramón 
López. 
Camagüey: Luis Rodríguez Aran-
Salomé Núfiez y Topeto. 
o o o o o o o o o o a o o o a a 
O E l DL1RIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población dé 1» O 
D República. O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
i 
Cirujano del hospital de Emergencias! 
y del floepital Número Uno. Especia-i SIBSZOO C/BUJANO 
lista en vías urinarias y enfermedades P̂ v i tn- ^ ^ ,, "7~ , , 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de r1̂ 6 las Facultades d« Madrid y la Haba-
Ios uréteres. Inyecciones de Neosal- na- Con trelnt;a y un años de práctica 
varsáA. Consultas de 10 a 12 a. m. j-de profeslJ2,nal• Enfermedades de la ean-





D R A . ROSA GARI 
CIRUJANO-DENTISTA 
fijas al cliente. Neptuno, «. 
loe 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneí»-
sla local y general. Consultas, do « 
11 y de 2 a 4. Reina. 63, bajos 
C31 45 31d-la 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z * 
D R . M. V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049, Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 a¿ . 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflorns.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calla J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
2S906 lo oo 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
Abogados 
Agoiar, 116 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
velocidad se fué contra un 'ómnibus en $150 al dueño del Ford 
causando lesicmee al (ayudante y 
daño al vehículo, $31 de mylta y 
a indemnizar «n |50 al lesionado 
y en 48 pesos el daño sufrido por la 
máquina. 
Agustín Pérez que indujo a una 
Joven a abandonar el domicilio de 
su tía donde residía, $100. 
cogió el cristal a otro auto, $50. 
Filomeno Miguel, chauffeur de un 
camión que por ir de prisa y dis- BO. 
traído arrolló ua Ford contra una! Perico: el representante a la CA-
acera, 31 de multa y a indemnizar mará Juan Gronller; la doctora Mar-
y ten 301 got A ^ a r . 
pesos el daño sufrido por el camión.i Central España: su segundo adml-
Ricardo Martínez y Carlos 'Albon- nlstrador Octavio Saavedra 
ga acusado de estafa y vejación ab, 
suelto por el delito y condenado por 
lá "falta a 30 pesos de multa cada 
uuo. 
Se dictó sentencia en 11 causas 
siendo condenados en las taismas 7 
Vicente Linares, chauffeur que lo acusados y absueltoa 9, 
Caibarién: Silvino Valle. 
Tren a Jagüey Grande. 
Por este tren fueron a 
Quivicán: Felipe Cárdenas, 
Bejucal: Carlos Suárez; Horacio 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados. Agrular, no A-2422. 
ó p. m. 
71. 6o, 
De 9 a 12 a. piso. m. y do 2 a 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naría y Garganta. Consultna: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46. esquina a Peraevean-
cla No haca visitas. Teléfono A-446S. 
G A B I N E T E E L E C T R O DENTAL 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Nlftos. 
s ja mujer, cónsul- " ~ —t-. o ~ 1 n o Tú. 1 
3. Grati¿ los martes I iuno, ' alt0^- ?efHatára los turn* 
! 91 y 93. Teléfonoi1 a * p- m- Hora £13a ^f/d°30 »-
tamlento especial curattivo de las afee- „ 
clones genitales de la mujer. Cónsul- Para °^CT^i Señoritas 
tas diarlas de 1 
y viernes. Lealtad 
A-0226. Habana 
38396 i 0 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-




D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirflrgtcas. 
Libertad. 50. Mariol. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C50»U md. lo. Jl 
Dr. F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaaos del Corazón. Pulmnnes 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: D« 12 a 3, loe días ia-
borables. Salud, número 34. Tel. A-541IÍ. 
Ind 
D R . L . G . D E J O N G H 
Sífilis, enfermedades de la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VARSAK A $3 X.A llfYECCIOlT. Inyec-
ciones Intravenosatí de tocias clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de l a 3 p. m. Telefono M-6520. Rei-
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 8 Oc. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a f. Cirugía, Análisis Corriéntes. Ra-
yos X, Inyecciones Intravenosas para 
Doctor 
D R . J O S E D E J . VAR1NI 
medio del Gas Protóxido ^ e I"* 
pecialidad en coronas y PJif""8 Hor» 
crustacion es de oro y P ^ S a s d» I 
fija para cada cliente. Consultas ^ 




A . C . p o r t o c a r r e m 
Ocullsa. Garganta, nâ *hrypflwde l1 Ai 
Sultas de 12 a 4, P"» ^«s 62- T*' 
J2.00 al mes. San Nicolás, o*-
A-8«27. ini^. 
Dr5. Ernesto y Roberto R « ^ < 
odoa 
, fijas para e 2 ^ 
TeléfonoA* 
00 
Cónsul-1 consultas: de 9 
' sulado. 19. bajos. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
, Sífilis, Reumatismo Asma, etc 
T«léfo- 9uracl"n (3el reumatismo cr6n!co «» to-jFrayde. 
das bus formas, por procedimiento rk- 37958 
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu- 1 • — — 
ración, sin operar. Callo Manrique, 124. 
90 ^ 6ÍS88 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Telftfo. 
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodrigue?: Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 123. Consultas: de 9 Calle 
11 a. m. y 
no A-8791. de 3 a S m. Teléfo-
Lcdo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana do Gúmez. 328 y 32*. Teléfo-
no A-8S1«K 
80 a 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le O'os, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de f 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 • 
11 a. m. 
C2913 ind. 12 ab 
D R . E U G E N I O & L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
cos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a CampanaJ-io 45. 
Teléfono M-1660. 
C3786 ind. 10 my 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora!. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 20/ Teléfono A-4021. 
| D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
i Catedrálico de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Há 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
I altos, entro San Rafael y San Joaé. Con. 
^ l ^ , 0 6 3 11 Teléfono A-4410. 24731 i8 j i 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Trwtamlento especial de las afecoloiies 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf A-*V90. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Dr. F R A N C I S C O M. F 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del 4 ° ^ % 
nández y oculista del Cem^ 
Consultas: de 9 
ERNAÍfOS 
C A L L I S T A S 
m a r i a S i e r r a 
altos. Teléfono___^-^ 
£ Alfa0 
Quíropedista de tama, 
Quiropedista 
Trocadero 9 
Obispo, 100. M-5367. 
de 8 a U a. m. Operaci 
í f a 5 p. m. Sin OtrtW"^ 





Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
. 1 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
los ojos nariz, garganta y oídos. Con-|TTnlro en 
sultas, de 1 a 4. Monte. 386 . Telé- un 
fono M-2330. 
38S49 5 oc 
D R . H E R N A N D O S E G U I Cirugía y partos. Tumores abdomina-les (eatfimago, hígado, rifión, etc.) en-
fermedades de seftoras. Inyecciones en ' Catedrático de la Universidad- Garean-
«erle del 914 para la sífilis^ De 2 a 4, ' ta, narl« y oídos, ftido, 38. De 12 a 8. 
L U I S E . R E Y 
QUÍROPEDISTA ^ 
r Culír¿ Ti" A ^ o ^ ' 1 1 0 ^ En el despacho, t1^ *á0w 98. 16 segO n dista ncia. Pr^uBfl)e$. A-S817. Manicurc-
San Miguel, 
86856 
L/Ai^iviU UL . Lié. i t i t t i U i t A 




. O . K t l ^ .empleos. p»-
corople10*' 
M-l»68 
F A C U L T A T I V A S 
f L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i s 
r á p i d o s y m e j o r e s de* m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe* 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
l a m p a r i l l a , No . 1, a l t o s 
^ r S v - V ^ l d e s 
V A L D E S 
animo* 
da 
N. e s p i n a ^ 
S í ' ^ V f 1 Hacen ̂ Paeo» ^ sobre " '  p B , 
Ñ E R V A D A S 
CAJ ««estra bóveda cona-
6» N G E L A T S Y C O M P . 
' B A N Q U E R O S 
Cuba, Nos. 7 6 y 7» 
L r cable. Klran letra» • 
^ B B pa»09 p0xMStk y ¿an cartas de 
Hs'» y laría r i n d e s Farís . Madrid. 
J c a i ) l t a ^ Y ciudades 
fe-'-^^ - ypuEeUbfo0; 
^ T b a l c e l l s y u . 
S. E N O. 
San Igaacio , N ú m . ^ 3 
Pa.03 T í a ^ a V b / e ^ N ^ 
fras a corta y larga ^ ̂  daa as 
Ywk Londre^pílo3 d ¡ Espafla e Isla» 
Sítales / P ^ i a a A g i t e s de la 
B ^ f . / d e Sesurofl contra Incendios 
papaya uc ^ 
^ T T d i a r i o d e l a m a -
« , é í n c k s . en el DIARIO D E 
R U MARINA 
S E R M O N E S 
semestre del ano 1923 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de m e « . 
M L Sr. Deán. % . . m 
Noviembre 1.—Festividad de T o -
dô  los Santos. M. I . Sr . Penlten-
01 Noviembre 16.—San C r i s t ó b a l , P . 
déla Habana, M. i . Sr. Magis tra l . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
Tlento, Sr. Presb í tero D. J . J . R o -
beres. , . _ 
Diciembre 8 . — L a Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 1 0 . — l í Domin ica de 
Adviento, M. I . Sr. Lec tora l . 
Diciembre 14.—Jubileo C i r c u l a r , 
i.. L Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo C i r c u l a r , 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Domin ica dé 
Adv.ento, M. í. Sr. Lectora l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad de l 
Señor, M. L Sr. Penitenciarlo. 
Habana, Junio 12 do 1922. 
Vista la dis tr ibución de los ser-
mon'es que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Ig les ia Cate-
dral de esta Diócesití, por el presen-
te venimos en aprobarla y l a apro-
bamos —Dr. Alberto M é n d e ^ Gober-
nador Ecco., S- P . — P o r mandato de 
S. S. R., Pedro Sisto, Vicesecretario . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E S A N N I C O L A S D E 
^ B A R I 
A V I S O 
Se avisa por este medio que el día 
|» a las g a. m. tendrán lugar en la 
siesia de San Nicolás de Barí, los cul-
•os que mensualmente se celebran en 
ônor del glorioso Patriarca San J o s é . 
oe ruega la asistencia de los devoto» 
imI0,3 íiele3 en general. 
i — _ _ _ _ _ 19 
'GLESIA D E S A N F R A N C I S C O 
ir6nlr,,MJ a las 7 y media, comuntfln 
«"«al de la Tercera Orden. A las 3 
pL„ •, exposición de S. D . M. , Corona 
ranescana. sermón y Reserva, 
dominl lerte a 103 'leles que todos los 
« sffl0S'(a l*8 3 P- rn.. s& celebra 
ca , lelesia una fiesta eucartstl-
vechaH. ^nte a esta fl"6 deben apro-
Dla i •> 0̂  devotos del S a n t í s i m o , 
Llaeai. V V.0mieil2a el quinarlo de las 
'oí día, v s . Francisco. Todos 
y a r L . . rá ,niisa cantada a las ochd 
Endiente 0 el t e r c í e l o corres-
^ancison;»-^ las sicte P- m- Corona 
•enine y a continuación Salve so-
San Vrl;nf0estlvidad de las Llagas, de 
tt^ de c0^ ,0 - ,^ las siete y media 
Ve la s0w"m0n' general. A las nue-
5,eelrico ¿tíi e con orquesta. E l pa-
^'«IsáMpn rt a , c ^ o del Gobernador 
^ n o M , ' i ñ d V V a Di6cesls. Mons. A l -
^dlcionea rto I reParten medallas con 
í.^as ? | San Francisco, 
tí. da9 r/sn;r.;i,Solemne3 funciones de-
^5 . d« mi^?™1™0 Sacramento con 
Trlco por i ,!08^^ la8 nueve y pa-
d > tres0^"11 Pa<lre Franciscano, 
p í;anifi«toaSs 17¿ 18My 1». quedara 
Lm.' en quB ci^i , ^í- hasta las 7 
y r ^ v a ! e hará Una Pe<luefla 
, G L E S U D E S A N F E L I P E 
•Chicago, Lafayettc. NiágaVa. Leopol- l 
dina. etc. etc. 
{ Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A T E 
Oficio. No. 90 : Apartado J090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
d e S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , C O R M A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magnif ico» trasat lán-
tfceos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafiola.. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. ea C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
RABANA 
V A R I O S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S * A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P I L L O S 
£ 1 h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá fijamente el día 23 






CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera cla-
se: $73.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e e t u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
CÓMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
E vapor correo francés 




3 DE OCTUBRE 





15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos d" 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el di 
* "15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hih-s) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compalñía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
S E AIiQTTIIiA B I . PISO P B I H C I P A X 
de O'Rellly 90. entra Bernaza V y11**-
gas, con sala, s a l l a , cuatro ^ t o s -
comedor, baño co.ina y Pe<iu^l0 
cuarto. Informan J i la mueblaría . Oe-
léfono 9944. E n el segundo piso una 
hablta'-^T.mueblada independiente. 
4052ü 20 s-
Carlos H. Sotolongo y Castülc, Pre-
sidente de la Junta de Liquidación 
de H. Upmann y Compañía, por el 
presente edicto hago saber: 
Que en cumplimiento de acuerdo • c , ., , , t , , 
adoptado por esta Junta, debidamente) Se alquilan OOS hermosos piSO», cous»-
autorizada por la Comisión Temporal f - . - í J . . _ |_ mnAt>rn* rnmnuestos de 
d© Liquidación Bancaria, se saca a pú- 1,111(108 a 13 moaerna» c o m i m c . i u » 
biica subiista, por término de ocho sala saleta, cuatro habitaciones, do-
días y seftalándosa para la celebración i ^ . . l„_UM/l f t nnn alto 
del acto el día veinte del presente mes, Jíles servicios y alumbrado, UUO ano 
un lote de gomas y cámaras para au- l _ - i K a m J a n en orecios mó-
tomóviles , propiedad de H . Upmann y y el otro bií*0', 58 0311 , P . cOM 
dkos. Para informes en la misma S a n 
Nicolás 130 entre Salud y Reina y en 
El Rastro Habanero, Montte 50. Telé-
fono A-8032. 
40527 
E l vapor 
A L F O N S O X U 






20 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y ton la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
P . d e S a t r f i s t e g u i 






30 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar ar-kordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s** 
bre todos los bultos de su equipajd, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
21 B. 
S B AI.QTJII.A I . A E S P I i B U B I D A tt**-
ta baja de Consu ^ do 69 B, con gran 
sala, saleta, cuatro cuartos y buenos 
servicios. Alquiler muy reajustaflo 
40509 19 8. 
Cía. , y formado por mil doscientas 
trece cámaras de primera y segunda 
clases y mil doscientos sesenta y cua-
tro zunchos de goma, de primera, se-
gunda y blancas, con arreglo a las con-
diciones siguientes: 
Dichas gomas y cámaras han sido 
valoradas en conjunto en trece mil seis-
cientos noventa y un pesos moneda ofi-
cial, cantidad a la cual se rebaja el 
veinte por ciento, por tratarse de se-
gunda convocatoria, y siendo por tan-
to el precio que sirve de tipo para 
la subasta eUde "DIEZ M I L N O V E C I E N -
TOS C I N C u E N T A Y DOS P E S O S 
O C H E N T A C E N T A V O S . 
L a subasta se celebrará en el local 
que ocupa esta Junta Liquidadora, ca-
lle de Amargura número uno, a las dos 
y media de la tarde del expresado día 
veinte de septiembre. 
No se admitirán posturas que no cu-
bran los dos tercios del avalúo y po-
drán hacerse en calidad de ceder el 
remate a tercero. 
Para tomar parte en la subasta de-
berán los Ucitadoros consignar previa-
mente, anta la Junt^, i^na cantidad 
en efectivo Igual por lo menos al diez . v.-.-
por ciento del valor de los bienes, que qUiia piso alto con sala, comedor, tres 
•'o cuartos y servicios modernos. Alquiler 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N $80.00 S B ALQTJTtA B O N I T O P I S O 
alto en Lealtad IQ M casi esquina a 
Lagunas, con sala, saleta, tres cuartos 
y buenos servicios. Muy frescos^. 
40509 19 s. 
Se alquilan los dos pisos altos de la ca-
lle de Prado, 105, para oficinas de so-
ciedades o cosas análogas. Informan en 
la misma, de 2 a 4 p. m. 
40460 24 s _ 
E N N E P T U N O 303, M O D E R N O , S B A X -
slrve de tipa para la subasta, sin cuy 
requisito no serán admitidos. Tales con-
signaciones se devolverán a sus res-
pectivos dueños acto continuo del re-
mate, excepto la correspondiente al me-
jor postor en cuyo favor se haya apro-
•bado éalte, la oual se reservaffá tn 
depósito como garantía dej cumplimien-
to de su obligación y, en su caso, co-
mo parte del precio que baya d© abo-
nar. 
Verificado el remate lo aprobará la 
Junta en el mismo acto y dispondrá 
que se entreguen los bienes al compra-
dor, previo el pago del precio dentro 
del tercer día . Si el comprador no con-
signare el precio dentro de dicho filazo 
o por su culpa dejare de tener efecto 
la venta, será- responsable de la • dis-
minución del precio que pueda haber 
en el nuevo remate y de los gastos qne 
se causaren con este motivo, cubrién-
dose el importe de esas responsabilida-
des con el depósito constituido para 
tomar parte en la subasta. De no s<>r 
suficiente dicho depósito se le exig irá 
la diferencia y de haber sobrante so 
le devolverá el que resultare. 
Los bienes objeto de esta subasta se 
encuentran depositados en el local de i 
la fábrica de tabacos " H . Upmann" 
situada en Carlos I I I y Belascoaín. en 
esta ciudad, donde podrán ser exami-
nados por los que así lo deseen, prove-
yéndose al efecto de la correspondien-
te autorización de esta Junta. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A expido el presente en 
la Habana, a 12 de septiembre de 1922. 
—Carlos B . Sotolongo. 




informes en los mis-
19 s. 
B E AXiQUIIiAN I .OS B A J O S D B I . A 
casa Escobar, 172,.ica3i esquina a Ke i -
na. compuestos de sala, saleta y ocho 
habitaciones. Se pueden ver de 1¿ a o. 
p. m. Su dueña, Villegas, 121, ^altos. 
40159 22 s 
S B ALOtTCBA I . A H E R M O S A T P B B S -
ca planta baja de Virtudes 143 D . Tie-
ne gran sala, saleta, comedor cuatro 
cuartos y buenos servicios. Alquiler 10u 
pesos. 
40509 19 8. 
S E A L Q U I L A XiA O R A N CASA D E C o -
rrales 53 altos, con 18 habitaciones, 
propia para casa de huéspedes . Precio 
módico . Informan en los bajos. Casa de 
P r é s t a m o s " E l Vesubio". 
40476 29 • • 
SB AXiQUUiAN, P R O P I O S P A R A BO-
deba, los bajos/acabados de construir, 
en Luaces esquina a Lugareño, en Car-
los I I I . Informes Mercaderes 27. 
39955 22 8 
A L Q U I L O TODO L O G R A N D E Q U E S E 
desee un local propio para una indus-
tria o almacenaje. Informes: A-8508. 
403 76 ^ . ^ R : 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S INDEpen-
dlentes Santa Clara, 20, esquina a In-
quisidor, 6 salones divididos por mani-
postería, foco eléctrico y puerta al bal-
cón cada uno, piso mosaico, agua a to-
das horas. 50 pesos, pasan los tranvías. 
Informes: Mercaderes, 41. Rodríguez. 
40402 24 3 p . _ 
E N $100.00 S B A L Q U I L A M E R M O S A 
y fresca casa de una sola planta. Tiene 
zaguán, gran sala y saleta, cuatro es-
pléndidos cuartos, cuarto de baño mo-
derno y gran patio. Llave e informes, 
en Neptuno 342, altos, entre Infanta y 
Basarrato. 
40509 _19 8. 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
Tengo pedido y solicito casas con loca-
les para establecimientos de todos los 
giros con contrato, los que tengan di-
chos locales y quieran arrendarlos, 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln . 
40207 25 8 
A L Q U I L O L A CASA D B L U Z No. 43 
con sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones bajas y dos altas, con 
patio y traspatio. Se presta para esta-
blecimiento o depósito de mercancía . 
Queda entre Compostela y Habana. Más 
Informes: Martínez y Alonso. Amistad 
número 62. 
3998G 19 3. 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N O R A N L O -
cal esquina en Misión y Someruelos, 
propio para fonda o puesto de frutas o 
tren de lavado, se da contrato, infor- . 
man: Misión, número 27. 
40023 20 Sp. 
SB A L Q U I L A N UNOS A L T O S , S A L A 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
res y un salón como de 600 metros. 
Informan en la Fábrica de Escobas. 
Teléfono A-4071. J e s ú s del Monte. 
40326 23 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado, con cuatro habitaciones, sala, 
saleta y buenos serpicios sanitarios y 
en la azotea cuarto para criados con 
sus serpicios. L a llave e informes Con-
sulado Nos. 65 y 57. 
40341 22 s. 
U N A P A R T A M E N T O M O D E R N O A L -
to, balcón a la calle, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada Independiente. Jovellar. 45, 
entre L y M . 
39466 19Sp. 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Snn Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño Intercalado, agua abun-
dante. E s muy fresca y cómoda. L a 
llave en los bajos. 
S9132 27 8 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de «ala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos paru, cria-
dos, saleta de comer, cielo raso de de-
corado pisos de marmol, etc. L a llave 
en los bajos e Informan: Chaple y Sola. 
Habana, 91^ Teléfono A-2736. S r . Jorge 
A. Ruz. . 
40360 24 Sp. 
O Q U E N D O 5 D 
Se alquila el bajo compuosto de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño 
en $90.00 con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134. 
19 s. 
^ 3 
40216 20 S S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente Social se 
convoca por este medio a los señores 
asociados para que concurran a la Jun-
ta General Ordinaria que celebrará es-
ta sociedad el día 20 del actual a las 
nueve de la noche, en el local da esta 
Secretaría Paseo de Martí y Dragones, ¡ gI . a L Q U X L A N L O S A L T O S D E BPCO 
Se alquila una nave de 10 por 50. Vi-
ves, 149, a una cuadra del Mercado--^üi^l—g. 
Unico- Informa Avelino González, ta-
ller de maderas. Vives, 135. 
21 s 
S E C E D E UIT L O C A L P A R A C A P E A L 
minuto, e s tá previsto de todo punto 
céntrico y comercial. Informes: Facto-
ría y Corralfes, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
39746 18 8 
C A M P A N A R I O , 58, S E A L Q U I L A N loa 
espaciosos, confortables y modernos ba-
jos de esta casa. Informan en el núme-
ro 56 de la misma callo. 
A L A CASA D B U N A 
planta Clavel No. 13, acabada de pin-
tar, compuesta de cuatro habitaciones, 
baño intercalado, doble servicio, sala, 
saleta y comedor al fondo. Informan en 
Obrapía No. 69. Teléfono A-8570. 
39813 i 20 8. 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A E N Ca-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno. elegante primer piso, se alquila; 
cuatro habitaciones, magníf ico baño y 
servicio completo de, criados. Informa 
el portero por Neptuno y en Muralla 19 
40343 20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa Suárez 102, entrada por la calle 
Alcantarilla, con cinco departamentos e 
instalación eléctrica y de gas, tres cuar-
tos con balcón al frente en $50.00 y 
dos meses en fondo. L a llave en la Bo-
dega. Dueño: Cristina 38. Quinta del 
Rey. Domingo Pérez . 
40327 19 s. 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuesta de siete habitaciones y 
demás servicios. Informan en Merca-
deres, 31. Teléfono A-6516. 
40534 „ 28 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA S B DOS plan-
tas, situada en Paseo, número 25, entre 
13 y 15, toda Independiente, cada planta 
se compone de siete habitaciones y de-
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6516. 
40534 28 Sp. 
? ? ^ o N ¿ l s o ! * t ¿ l a S E c o ^ ? o Y " A h " t a ? i o - ¡ de automuvlles u otra industria. Precio 
-u- «or. I razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaín . ñes con baño Intercalado y cuarto y ser vicio para orlados. Informan en la bo 
dega 39734 22 Sp. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 247 
para establecimiento y familia, muy Altos con sala, saleta y comedor art í s 
barata. Tiene once metros de í rente 
por veinte de fondo. L a llave en el 239 
de la ' misma calle. IiMorman en San 
Indalecio, 33. ei^tre Encarnación y Co-
cos. ,A 
40227 19_ * . 
Se alquila en $70 la casa de planta 
baja de moderna construcción, sala, 
saleta, tres cuartos y servicios. Con-
cordia, 184, moderno. La llave en la 
bodega. 
40217 25 s 
encareciendo la más puntual asistencia 
Habana. 15 de septiembre de 1922 
B l Secretarlo, 
L U I S A N G U L O . 
C814B 6 d 16 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
ticamente decorados, tres dormitorios, 
en uno gran lavabo de piedra fina, con 
agua caliente y fr ía . Un cuarto en la 
azotea para estudio cocina de gas, mag-
ní f ica con su buen horno, agua abun-
dante, terraza cerrada con cristales, to-
da la casa bien pintada, una cuadra del 
parque de la India. Cárdenas, número 
39. Precio, cien pesos, sin rebaja. I n -
forman, en la misma, de 10 a Í2 a . m. 
y de 2 a 4 p. m . 
40209 20 s 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S B ^ A L Q U L -
la un pislto alto muy cómodo' y cerca 
de la Estac ión Terminal . Informan en 
Paula, 79, bajos. 
39847 • 21 s 
S E A L Q U I L A P R O R I M A A DESOCU*-
parse la planta baja de la casa Soí '6^, 
esquina a Compostela. por estar en el 
gran centro comercial y de negocios. 
E s propia para una Industria como Casa 
-——-y , • . , j^u, T n n lurn-nv-m.-KCift at.. • d9 Moda3- Sombrerería, Zapatería. E t c . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - SI convenimos daré contrato. Infor-
tos de la casa calle ^ « « ^ « « ^ J L ! I « « » ^ ^ Bodega de enfrente y en San 
M ^ » ^ ? ? ] » » ^ Su dueño TeléfonoyA-6s95a4n 
bar 38 en 145 pesos. Tienen sala, sale-
ta, 6 cuartos, comedor, dos baños, ga-
lería v cocina. Llaves en el 34. 
40320 20 8. 
cuartos, comedor y servicio completo. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
Rafael 113. 
40148 20 J L - _ ^ 
S E A L Q U I L A N DQS H E R M O S A S CA-
sas. Castillo número 35 D y E , casi 
esquina a Monte, compuesta de sala, 
tres habitaciones amplias, saleta al 
fondo y servicios modernos. Precio de 
s i tuación 
E N E S T R E L L A 6 l'a, S E A L Q U I L A 
un piso con seis habitaciones, sala, co-
medor y cocina. Informan Aguila 211, 
Joyer ía . 
39979 21 s. 
S E S O L I C I T A N 
O F I C I A L 
Personas que tengan goteras en loe te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carle. Pídanos folletos explicativo», los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E O I D O , 
a 30 m. de la Estac ión Terminal, se 
. L a llave en la peletería oe | alquilan los tres ú l t imos pisos salones, 
la esquina e Informes en la ferretería propios para almacén, industrias, escri-
Larrea , Monte 214. torio u oficli as. do 200 metros cada 
¿0156 2*_B:! . i nno, servicios sanitarios, elevador para 
3.000 libras, calle propia. Llave e In-
formes en el número 100. Precio 110 pe-
sos cada piso. Su dueño, E . Juarrero 
1-7056. 
M E R C A D E R E S 23 SB A L Q U I L A E S T A 
hermosa casa propia para almacén o 
cualquier establecimiento, de dos pisos, 
y con nabltaclones en la azotea, acaba-
da de reedificar. Alquiler. $200 men-
suales. Informan J . Parajón y C a . Mu-
ralla. 6. „ „ 
40075 29 8 
39S53 23 8 
El anticuo Casino Alemán busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto céntrico de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92. 
C7189 8 d19 
] Se alquila un local propio para indus-
I tria o almacén. Tiene 700 metros cua-
Se alquilan seis espaciosas naves, jun- drados con un sótano, además, de 112 
tas o separadas, próximas a la esta-' metros. Todo de azotea. Se puede di-
ción de Concha, propias para cual- vidir. T'ene dos frentes, uno a la ca-
quier industria o garage. Alquiler de lie de Estrella y otro a Subirana, con 
situación. Informan en Arbol Seco y i doble servicio, a una cuadra de Car-
Peñalver. Compañía Importadora La los III. Para tratar: carpintería No-
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A . 43, 
altos, entre B a ñ o s y D, a media cuadra 
del Parque de Vil lalón. Se compone de 
terraza, sala, saleta 4 hermosos cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cuarto y 
baño para criados. L a llave e Informes 
en Calzada, 74. Vedado. Teléfono F -
1289. „ , „ 
40549 a3_bp. 
V E D A D O . 23, E R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, hermoso chalet que v iv ió el se-
ñor Upmann. Bajos marmol, vest íbulo, 
salón, saleta, despacho, lujoso comedor, 
gran cuarto de baño, pantry, cocina, ga-
rage dos máquinas , jardines, arboleda, 
altos espléndidos,- muy frescos, salón, 
seis habitaciones, tres baños, tres terra-
zas, tres cuartos criados con servicios. 
E n el mismo informan de 7 a 11 y de 
1 a 4. Precio 350 pesos. 
40613, 33 Sp.^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas habita-
ción y cuarto de baño para criados. 
L a llaVe en los bajos. Informan: San 
Ignacio. 25. José Rey Martínez, Te-
léfono A-4200. 
40566 28_a_^ 
S E A L Q U I L A E L ' p i S O B A J O D E L A 
casa calle 19, número 241, eittre E y F , 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
pesos. L a llave al fondo, pregunten por 
Bernabé. Informa: Julio Mart ín. Agular 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
40636 24 Sp. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa calle 21, número 244, entre E y F , 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
comedor y cuatro cuartos, alquiler 68 
pesos. L a llave al fondo. Pregunten por 
Bernabé. Informa: Sr. Julio Martín. 
Agular, 86, primer piso. Teléfono M-
5271. 
40635 24 Sp. 
V E D A D O , 19, E S Q U I N A L . H E R M O -
sas residencias muy frescas y amplias, 
la mejor vista y la mayor arboleda del 
Vedado, lujo confort, grandes salas y 
recibidor, comedor, seis habitaciones, 3 
baños, garage dos máquinas. E n la mis-
ma. Informan, de 7 a 11 y de 1 a 5. Pre-
cio 300 pesos. 
40613 23 Sp. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA C A -
Ue B o B a ñ o s número 195, entre 19 y 21. 
sala, comedor, 3 cuartos y terraza. Pre-
cio 45 pesos, no se admite fiador, llave 
al lado. Dueño: Aguacate, 19. 
40596 21_Sp. 
E N E L ~ K E R M O S O E D I P I C I O D E S A N 
Lázaro 341, loma de la Universidad, se 
alquila fresco y elegante piso; tiene 
sala, tres cuartos, reglo cuarto, de baño 
intercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicios para criados. Alquiler de 180 
pesos reajustado a ÍÍ0 pesos. Llave a 
informes, en la misma. 
40509 19 s. 
SB A L Q U I L A A G U A C A T E , 142, E N -
tre Sol y Muralla, para establecimiento. 
su dueña, 6. entre 
22 Sp. 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
o e C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
N e n i a d o dePersonal y Compras. H a - j tre Sol y 
hn,ffl Seotiembre 16 de 1922. hasta las Informan: F-4276, 
d f e ^ d e ^ maña'na del día ¿7 de Sep- 23 y 25. Vedado. 
tlembre de 1922, se recibirán proposl- 40581 
clones en este Negociado en pliego ce- : • — - ; - -
rrado para el suministro y entrega a la ! ge alquila UU p^CClOSO alto propio 
icfatura de la Ciudad de la Habana, , *» . i - j j n i. • • ui 
con destino a l Negociado de Aguas y para la actualidad. Punto inmejorable. 
ñ e T a ^ S d e % % i T e o 3 r e B 5 % t 8 P f e r i S o C ^ San Nicolás, entre Zanja y Dragones. 
^ M ^ f f a n ^ K m g ^ r T t e " ^ La Bave en los bajos. Informes M. 
w t á l o g o en la Oficina del Negociado, y ; Alonso, Inquisidor, 16. 
t £ \ T l ^ c l ^ ^ I 40626 - 22 s 
r o r d e n V ^ f e ' d e ^ 5 » " » * M A L E C O N , SB A L Q U I L A E L 




vfii m * * 1 0 * » e S A N J O S E 
« í; el d iScto%S- José, con plá 
Coñí"50, * " * Juan *oaé 
alrede-Templo Junta 
t a Secretarla. 
19 
• I S g P E T R A V E S I A 
S M n a r d 
A E U R O P A 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre". el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor Correo francés "Espagne**. el 
15 de enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no te recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apallido y puerto d« 
destino, con todas sos letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
p I y M O U T H Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
JLa Savoie, La Lorraine. Rochambeau, 
E N $30.00 SB A L Q U I L A UNA C A S I T A 
portal, sala, dos habitaciones, cocina 
alumbrado y demás servicios. Dos me-
ses en fondo. Palatino 31. Informes en 
Obispo 31 1|2, l ibrería. 
C A R T E L E S P A R A CASAS Y H A B I T A -
cloáéfl vac íaé . Recibos para alquileres, i 
Cartas de fianza y para fondo. Impre- | 
sos para demandas. Recibos para hipo-
teca. De venta en Obispo 31 112, libre-
r ía . 
40318 19 8. 
¡AMARGURA, N U M . 12. S B A L Q U I L A 
I esta casa propia para almacén, estable-
( cimiento, etc., 300 metros de superficie, } 
¡•I* cuarto de fumlgaci6n y en los altos dos i 
espacioso alto con 6 cuartos, pisos de aaiones y habitaciones. L a llave enfren-
marmol. sala, antesala y comedor, e s - | nnmero 5. Precio 200 pesos. Infor-
calera para servicio independiente. I n - • ma e. Juarrero, 1-7656. 
forman en Prado, 88, altos. 39864 23 s 
bllca v Bellas Artes. Habana diez y seis 40641 22 Sp. | . — 
de Seotiembre de mil noveclentoa veinte i : S B A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
y dos Los días 16, 17 y 18 de Octubre gB A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R - de Inquisidor, 31; consta de tres plan-
próximo venidero, se celebrarán por es- ̂  na ¿e saia y ¿0B cuartos, e s t á a dos i tas; los bajos propios para almacén y 
te Departamento, subastas públ icas pa- cua(jras Monte y Crist ina. L a lia-1 los altos para casa de huéspedes o re-
ra el suministro y entrega del material | ve en pi iar y gan Ramón, bodega. I n - sidentes particulares. Cuenta con mo-
vo. Peñalver entre Arbol Seco y Su-
birana. 
38598 19 s 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5. frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l icas y está preparada para esta-
blecimiento, l ia llave en los altos. 
Alquiler: 100 pasos. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
39509 26 s. 
4'd-18 Sp. 2d-24 Sep. 
S E C R E T A R I A D B I N S T R U C C I O N P U -
forman. Monte, 350, altos, te léfono M-
1365. 
40459 20 s 
B L A N C O , N o . 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa, con entrada independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatro habita-
siguiente para el año fiscal de 1922 
Í923 Día 16 M A T E R I A L G A S T A B L E ; 
día 17 - M O B I L I A R I O P A R A L A S O F I -
CIÑAS D E L A S J U N T A S D B E D U C A -
CION Y A J U A R E S C O L A R y día 18. 
M A T E R I A L DB C O R T E Y C O S T U R A . 
Hasta las tres p. m. de cada uno de di-
chos días, se recibirán en el a lmacén de 
Efectos Escolares de esta Secretaría , si-
tuado en el antiguo edificio de la Maes- ¡^ionea' en ^¿g aitos y sala, comedor y 3 
tranza, entrada por Chacón, proposlclo- , habitaciones los bajos. L a llave en la 
nes en pliegos cerrados por cada una | bodega esquina de Trocadero e Infor-
de las subastas referidas y en el o ía man. ¿hapie y sola. Habana, número 
señalado se abrirán y leerán p ú b l i c a - , 91 Teléfono A-2736. S r . Jorge A . Ruz. 
mente. E n la Secretaría de Instruccón | 40359 24 Sp . 
Públ ica y Bellas Artes, Negociado deT. • 
Personal y Bienes, se faci l i tarán pliegos \ S B A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA-
de condiciones de dichas subastas, a i ría, número 119, altos, sala, saleta, 3 
quien los solicite. A. Pérez . Jefe del ¡ cuartos grandes, comedor, cocina de gas 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i tuado b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 |2 , m u y espac io -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . » ag . 
V I R T U D E S , 97 Y M E D I O P R I N C I P A L . 
Se alquila extra fresca y ventilada, ca-
, sa compuesta de sala, comedor, recibl-
parar y pintar. Informa José Bedía,í tl1or' tres habitaciones, dos baños y co-
m j í - ' o í f i i ' f » ' ; C l n a . Todo moderno. L a llave en la 
Manzana de bomez, Z15, teletonos A - ' bodega de Campanario y Virtudes. I n -
' forme: Neptuno, 106, entre Campanario 
y Perseverancia. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa 26 entre 17 y 19, compuestos da 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño con bafladera patio y 
un buen lavadero. Puede verse a todas 
horas. Precio reajustado. Informan en 
Calzada y Paseo obra en construcc ión . 
4052 6 23 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A " L A M O D E R -
na casa en Paseo entre 17 y 19. próxi-
ma a 17, compuesta de recibidor, sala, 
hall, dos habitaciones, baño y closet a 
la derecha; otra habitación a la Izquier-
da, gran salón de comer, repostería y 
despensa. Cutrpo aparte, cocina, dos 
habitaciones y baño para crladós, lava-
dero y ga ler ía . E n los altos tres habi-
taciones al frente con baño y closet. 
Informan en Salud No. 46, altos. Te-
léfono A-6101. 
40531 20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CÓ-
modos altos de L , esquina a 21, con sa-
la, recibidor, comedor. 5 hermosos cuar-
tos, baño, cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de criados, agua abun-
dante. Informan en los bajos. 
40374 19 Sp. 
E N E L V E D A D O , - C A L L E I7~V 26, S B 
alquila una casa, tlehe 3 cuartos, sala, 
comedor 2 servicios, portal, jardín, pue-
de guardarse una máquina en el portal, 
43 pesos. L a llave al lado. 
40378 19 Sp. 
tor moderno para abasto de agua muy 
abundante. Informes, Oficios, 62, alma-
cén . 
39S59 21 8 
Se alquila, Monserrate, 8, altos, sala, 
comedor, tres cuartos, acabada de rt-
4805 y F-1646. La llave en los bajos.: 
40308 20 40287 20 Sp. 
Negociado de Personal y Bienes. 
C 7166 4d-18 Sp. 2d-lS Oc 
A N U N C I O . J E F A T U R A D E L S E X T O 
Distrito Militar, Campamento de Co-
lombia, Septiembre 17 de 1922. Hasta 
las 10 a . m. del día 30 de Septiembre 




Informan; Aguacate, 59. 
21 S p . 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O S?3 A L Q U I L A N L O S A L T O S DB O B -
en general de todos los giros y escalas. "los' 17\ c,a. esquina a Consulado, sa-
Se alquilan muy baratos los bajos de i Ia .<ion balcón a la calle y una habl-
Muralla, 18, con moderna armatostería , ' i*?10" entrada independiente. Precio, 
mesetas para entongues, amplio escr l - '» .45- Su dueño, B 242 casi esquina a 25 
torio de rejas cerrado y todos los nece- I Vedado. F-4147 
E N A G U I A R 72, P O R S A N J U A N D E 
Dios, se alquila muy barato un local 
grande propio para depósito de mercan-
cías . Informes en San Ignacio, 82, en-
Capltán Ayudante del 6to. Distrito Mi-1 tresuelos. Teléfono A-4411. 
litar. Campamento de Colombia, María- 40450 19 Sp . 
nao, proposiciones en pliegos cerrados 
fiara el arrendamiento de la Cantina Mi-llar de dicho Distrito y entonces las 
propoelcionea se abrirán y leerán públ i -
camente Se darán pormenores a quien 
lo solicite en la Oficina del Capitán 
1 Cuartel Maestro y Comisario de dicho 
• Distrito Militar. .Fdo. Gabriel de Cárde-
nas, Teniente Coronel del 6to. Distrito, 
j Presidente de la Junta Económica deí 
i Puesto 
i C 7120 8d-18 2d-28 Sp. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
Santa Clara, 21 de Agosto de 1922. Has -
S A N R A F A E L 82, A L T O S , CON L U J O 
so baño y todas las comodidades apete-
cibles. L a llave en los bajos. Informes: 
Teléfono F-5708. 
. 40434 20 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A F L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metál icas y está preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler 100 pesos. Informan: Te lé fo -
no A-4358. Altos Oroffiprfa Sarrá. 
1 40480 24 8. 
y lie de Juan Bruno Zayas, 
t nfl^fio « I í 1 ^ y Amargura, preparada para ésta 
?£lI¿KB*v™olr&n Sn e8t YP0}11^ ca- blecimlenlo  con puertas de cristal y 
1 l a I caoba. Alquiler 100 pesos. Informan: 
altos droguería Sa-
24 s. 
Dirección General de Obras" P ^ H c a ^ ^ é f ^ A ^ S s 
Habana, proposiciones en pliegos cerra- íwi A-4Jb8, 
1 dos para la compra al Estado de tres i 40479 automóvi les declarados Inútiles para el > 
servicia E n ambas oficinas se facilita- i C O R R A L E S No 
rán Informes e Impresos a quienes l o ' c u a t ™ rümi 
Bollclte£. Manuel R. Pérez . S n j e n l e í o í b a j a r o n sTl , Jefe. 
C 643» 4d-21 As. 2d-18 Sp. 
jbuen 
226, C E R C A D E L O S 
nlnps. so alquila la planta 
comedor, trep cuarto* y 
40509 1$ 4, 
sarlos servicios al efecto, para que 
quien alquile este local^no tenga gastos 
en armarlo. Informes: Mercaderes. 41. 
Rodr íguez . 
_40403 24 Sp. 
Próximo a Muralla se alquilan los al-
tos de Cristo, 22, con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y baño < 
La llave en los bajos. Informan: Ma-
lecón, 6, altos, teléfono A-6816. 
40368 26^,_ 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N -
tllado tercer piso de Cárdenas 3. Da-
rán razón en Zulueta, 36-0, altos. 
40879 26 Sp. 
¡9480 
Propios para establecimiento. Se al-
Suilan los bajos de Bernaza, 58. La ave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e l a c a s a N e p t u n o 
n ú m e r o 1 2 4 , c o m p u e s t o s d e 
safa , s a l e t a g r a n d e , tres 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , 
b a ñ o , e tc . I n f o r m a n en " L a 
F i l o s o f í a " , d o n d e e s t j l a l l a v e 
A L Q U I L O 
Local propio para industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente al 
muelle de cabal lería . Informa el encar-
gado . 
39519 19 8. 
Se alquila un hermoso piso tercero de 
la casa Concordia, 64, entre Perseve-
rancia y Lealtad, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
baño espléndido, cuarto de criados con 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puede ver a to-
das horas, precio reajustado. Informan 
en San Lázaro, 396, altos. 
30935 28 s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, compuesto de 3 grandes 
habitaciones, comedor y cocina de gas, 
baño moderno con calentador de gas, 
lámparas y lavabos de agua corrlente-
en todas las dependencias; muy frescos 
y precio módico . Calle E , Baños, núme-
ro 119. entre 13 y 15. 
_40448 24 Sp. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos y cómodos bajos de la casa calle 13 
esquina a 6. L a llave en la bodega, 13 y 
4. Infortnan: Teléfono 1-7074. 
_4Q394 23 Sp. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E N ~ £ A ~ CA^ 
He Tercera, número 3€l, entre Dos y 
Cuatro, un piso alto do construcción mo-
derna. En la misma, Informan o por te-
léfono F-4208. 
_ 40405 20 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
mero 11, entre 13 y 15, en 100 pesos, 
llene Bala, saleta, cuatro habitaciones 
con baño Inetrlor y otra saleta al fondo, 
cocina y cuarto para criados. Informan 
al lado en el número 9. 
__40419 19 -Sp. 
A L Q U I L O E S Q U I N A , VEDADO, P A R -
te alta, cerca tranvías, portal, sala sa-
leta, 4 cuartos, cuarto criados, baño, 
dobles servicios. Cien pesos. A-7109. F -
2238. 
40293 19 Sp. 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA* CASA 
ca le Diecinueve No. 378, compuesta d« 
sala, saleta, cuatro cuartos y servlclog 
sanitarios completos. Informan: Teléfo-
no A-4358, altos. Droguería Sarrá 
40336 22 a. 
S B A L Q U I L A N DOS N A V E S E N Z A -
pata, número 3. Informan ch la bode-
ga. 
4018»_ ^ 25^p. 
SB A L Q U I L A E N L A O A L L B 19 E N -
tr?„A y,Pa-seos una cas?«i para corta fa-
milia el precio es baráto. arreglado a 
la .n1^016"' I'lforman en la misma. 
40208 20 So. 
SE ALQUILAN 
Casitas de sala grande, cuarto, cocina 
y baño en lo más alto del Vedado, 
tranvía y guagua por la puerta, calle 
Zapata número 21, entre A y B, V&> 
dado, allí informan. 
40148 '2 », 
PAGINA Di£CÍSElS DiARiü Dfc L a lílARlNA Sepriembre 19 de 1922 
ALQUILERES DE CASAS 
SE AI.QXJII.A VTSt CHAI.ET AMUEBLA-
do on el Vedado, moderno, agua calien-
r ? |250.0O. In forman Teléfono te y f r í a . 
F - H 4 4 . 
39965 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS j HABITACIONES 
23 s. 
VEDADO 
Se a lqui la la casa calle 17, n ú m e r o 456 
fha íoa) Tiene hermoso portal , amplio 
t™ii cuatro cuartos, cuarto de crla-
582* s X comedor y d e m á s comodida-
d ^ ' m o d e r n a s . No tiene garaje L a l i a -
informes, en los altos de la mis-ve 
m a . 
39839 23 




Avisamos que vamos 
ni to local para cine en un 
extenso: no hay competencia y si un 
n e g ó l o seguro. Lo alquilamos sin pre-
hensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador. In fo rman: Sánchez y Her-
mano. Galle 17 y D, Vedado. 
40149 . S ü — 
BOUCUTO CASA B B UNA PLANTA 
• n l l parte a l ta del Vedado Debe tener 
«ala. saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos bítños. garage para dos m á q u i n a s 
traspatio grande o buen Jardín , cuartos 
y servicios criados. Contrato ea cual-
ouler forma pre f i r i éndo lo la rgo. Pago 
puntua l y toda clase de g a r a n t í a s 
formes Teléfono F-5528. 
S907« 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-
lle Mendoza, entre Santa K m i l i a y G-
Lee, compuesta de sala, ha l l , tres habi-
taciones, comedor, hermoso cuarto de 
b a ñ o garage independiente, dos hermo-
sas habitaciones para criados con sus 
servicios independientes, precio redu-
cdo. Informes y llaves en Alaloja, 109. 
Te lé fono A-6663. 
40275 19 Sp. 
SE ALQUILA EN E L LUGAR MAS 
saludable de Marianao, la espaciosa 
casa S a m á N o . 4 4, a precio muy eco-
n ó m i c o . L a lave, enfrente. In fo rman : 
Malecón N o . 72. Te lé fono A-2403. 
7062 Ind . 10 a. 
SE ALQUILA LA BONITA Y PRESCA 
casa de Octava, 46, Víbora , tiene 4 cuar 
tos, baño intercalado, Ja rd ín y entrada 
de criados independiente. La llave en la 
bodega. I n fo rman : A-3922. P e l e t e r í a K l 
Paquete B a r c e l o n é s . 
40215 20 Sp 
H A B I T A C I O N E S 
ALQUILO LOCAL PREPARADO P A R A 
R»ÍÍoa' VoníeccioncB. Joye r í a , Seder ía , 
cal na?r6í,,T1<?.a GaUano. Contrato. Lo -
nvarP^a ' f?111*- Informes . Soto. Bo-
l í v a r JS. A-9H5 
40628 
HABITACIONES 
CAMPANARIO 154. ALQUILANSE HA-
bltuciones con m a g n í f i c a comida y tocia 
asistencia desde 35 pesos. Grandes ven-





EN 25 PESOS 
En Amargura 16, casi esquina a San 
«fnní?0 ' con su puerta a la calle, se 
alqui la un departamento, propio para 
o f i c i o comisionlsta. ^ 
EN ESPLENDIDA Y MODERNA CASA 
f r aenfuegos, 22, segundo piso se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n a hombres soIoh 
con o sin muebles, s e r v l ^ l ° re-
siendo i n d e p é n d i e n t e . se piden y dan re 
f erencias. 
38639 _ _ _ _ _ _ 
ALQUI 
9 » 
EN LO MEJOR B E LA VIBORA, 
trada Palma, 108, se alquila gran ca 
sa moderna, con toda clase de comodi 
dades y gran garage. La llave e Infor 
mes al lado, en el 110. 
40229 20 s 
por tener bóveda, o para otro negocio 
la casa Manrique No. 66, entre Nep 
EN ESTRABA PALMA. PARTE MUY 
| alta, a una cuadra de los carros de San-
tos Suá rez , se venden dos solares con 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-
ratos . In fo rman en el te lé fono 1-4321. 
40218 30 s 
E O T E L UNIVERSIDAD. AVENIDA DE 
—IT I la R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) , 504. Se a l -
m ' qui lan buenos y frescos apartamentos 
' ' y habitaciones altas y bajas con todos 
sus servicios y precios convencionales. t n n o ^ '07c 
Por su s i t u a c i ó n loma de la Universidad , "">0 y San Miguel, COU 275 metros 
^ ™m?n¿™cionc3, es de 10 meJor• Telé" ^ n o s . Informan en Galiano 101. Te-
25 sp. léfono A-3974 o 1-2610. 
40495 20 s. 
CASA PARA FAMILIAS. SE 
. l a n departamentos con vis ta 
alquila para Agencia de P^fad.*. ^ ^ n ^ g o , 
estricta mora l idad . A g u i l a 90. Teléfono 
A-9171. 
40/ i2 1 0-
SE SOLICITA UNA COCINERA, S U E L -
do 30 pesos, no tiene que hacer compra, 
Santo T o m á s , 55, Cerro. L a fami l i a se 
traslada para la Habana la semana en-
t rante . Te lé fono 1-1834. 
40314 19 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE me-
diana edad para un matr imonio solo* y • 
hacer la l impieza de una casa chica. | 
Agui la , 365. 
40436 19 Sp. 1 
¡ ¡ F R E C E N 
mano tr iadas de 





SE ALQUILA L A CASA C A L L E DE 
Luco, n ú m e r o 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen pat io . I n f o r -
inan de 7 a 11 a. m . y d e l a 5 y media 
ALQUILO ALTOS BB LA CASA OALLB 
21 entre D y ^ ochados de construir, 
•aia, recibidor, 
 tro   E, a abados  
habitaciones, baño , co ' mador, cociua'gas, cuarto criado y 
v i c i o . I n fo rma su dueño ai lado. 




V E D A D O L I N E A , N U M i . ~ 0 
quina a Seis. P r ó x i m a a quedar 
cupada, esta hermosa casa, capa 
numerosa fami l ia , los actuales mauiU-
nos la m o s t r a r á n a quienes pueda inte-
resar en a lqui ler . Para informes de to-
das clases: Cosme M. 
San Pedio, n ú m e r o 6. 
40130 
Blanco Herrera . 
Te lé fono A-9619. 
32 Sp 
NUMERO L O M A B E L V E D A D O . 15, 
25S altos .entro E y F, sala^ antesala, 
siete cuartos, comedor, baño famina 
completo, cocina, hab i t ac ión / 
criado*. I n fo rman : Te léfono F-5027 y 
calle 23, n ú m e r o 262. 
39786 22 Sp. 
C A L L E 27 No. 372 ENTRE 2 Y 4 
Se a lqui la compuestos de sala, come-
dor cuatro cuartos, b a ñ o moderno y 
cocina, en flOO.OO con f iador . In for -
man F-3134. l9 g 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande, con luz en 13 pesos, para per-
sonas mayores tan solo, es casa seria, 
se pide nreferencias. Monte, ¿96, cerca 
p . m . en Herrera, n ú m e r o 3 o en la es- I ^J3-^ ; , 
quina f á b r i c a en cons t rucc ión . Pedro ' 403od 
Moreno 
ZANJA, 11, ALTOS B E L PARABERO, 
S S ? 1 » ^ á r i V i ^ r p ^ t m A HABITACION A 
a hambres s i los o matr imonio sin n iños . ( ̂  - ' o ^ ^ 0 - ^ con^luz. ^agua^y 
1^*11 todo el día en la misma. Teja-
d ü l o ^ o . 27, bajos. 
SE ALQUILA UNA HABIITACION A 
s e ñ o r a sola o mat r imonio sin n i ñ o s . San 
Migue» 198, bajos. 
40501 " 19 s-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no tie-
nen quien las garantice. Informes en 
Campanario 6, bajos. 
40350 25 b. 
40589 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
:o s p . 
H . González . 
40033 24 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E RO-
dríffuez 19 esquina Fomento, una cuadra 
de la Calzada, con sala, comedor, cua-
t ro cuartos y d e m á s servicios. $60.00. 
In fo rman en los mismos a todas horas. 
39941 21 s. 
E N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
calle San Bernarcfno y Durege, se a l -
qui lan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o 
moderno, agua constante, f r í a y calien-
te, dos terrazas y garage si se desea. 
Informes en los bajos. 
39869 28 s 
NAVES 
VEDADO 
Alqu i lo calle I N o . 87, entre Linea y 
C a l a d a , cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy c ó m i d a . In fo r -
mes en La misma . 
38949 8 
LOMA DBL VEDADO. 15, NUMERO 
255 bajos, entre E y F, sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o famil ia , coci-
n a h a b i t a c i ó n y baño criados. In fo r -
man : Te lé fono F-5027 y calle 23, n ú m e -
39785 82 A g . 
VEDADO. SE ALQUILA L A O AS A OA-
l l e Ocho n ú m e r o seis entre 5a. y 7a. 
Tiene tres cuartos, cuarto de criado y 
garage. M u y barata. L a llave al lado, 
en el n ú m e r o ocho4 Informan en San 
Indalecio, 33. entre E n c a r n a c i ó ñ y Co-
cos . 
40226 I9 • 
VEDADO, BASOS, 113, ENTRE 11 Y 13, 
hermosa casa con por ta l , sala comedor, 
ha l l , cinco cuartos de dormir, baño mo-
derno con agua caliente, hermosa coci-
na, tres cuartos de criados con su baño, 
acabada de pintar toda la casa. Precio 
140 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
B a ñ o s . Informes en el te léfono F-1325. 
40261 25 Sp. 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS NUE-
VOS y frescos bajos de Baños , 61. e n t r é 
21 y 23, con sala, saleta, 4 cuartos con 
lavabos y b a ñ o Intercalado, gran co-
medor, oflce, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Informes y clase: Baños , 
80. entre 11 y 19. 
89886 19 Sp. 
Se admiten proposiciones en San Inda-
lecio, entre Enamorados y San Leonar-
do, Reparto Tamar indo. Su dueño : Ma-
lecón, 52, a l tos . 
39900 19 s 
BB I N T E R E S A LOS CARNICEROS. 
E n el Reparto Santos Suárez , calle San-
ta E m i l i a esquina a Mendoza, se a lqui -
la un local para c a r n i c e r í a en un pre-
cio c ó m o d o . Es de mucho porvenir por 
tener mucha barr iada. Informes en la 
bodega de San Cr i s tóba l y San Salva-
dor, Cerro. Te léfono 1-3307. 
38963 21 • 
VIBORA. MUY BARATA. SE ALQUI-
la la moderna casa calle do San Bue-
r .avtntura 33, entre Concepción y Dolo-
res, dos cuadras de la Calzada, de por-
t a l , sa la saleta, tres cuartos, baño mo-
der'uo, cocina, patio y un gran traspa-
t io de t i e r r a . In fo rman en la bodega 
de Concepción y Dolores. 
39751^ 20 Sp. 
SE ALQUILA SAN INDALECIO 42 A, 
eatre San Bernardino y Santa Irene, 
casa nueva a la brisa, toda clase de 
comodidades. In forman te lé fono A-1051. 
C é / k r G a r c í a . L a llave a l lado. 
39991 ?0_s-
MILAGROS T PRINCÍPB B E ASTU-
rias. Víbora , sa alqui lan los altos de es-
ta casa rec ién pintados, sala, gabinete, 
cuatro cuarto*, comedor, ga le r ía , doble 
servicio sanitario, cocina de gas, a lqu i -
ler 80 pesos. La llave en la tienda de 
los bajos. I n fo rman : Aguiar , n ú m e r o 
100. Te lé fono M-7011. 
39609 19 Sp. 
DEPARTAMENTOS HABITACIONES, 
dist intos precios. Saletas modista; ca-
sa amplist. aspector bueno, mucho a lum-
brado. San J o s é , 112, casi en esquí 
na, cerca de Escuela Medicina. C la r i -
dad, precio equ i ta t ivo . Buenos vecinos. 
40453 19 s 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique, 120. Te lé fono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de s i tuac ión para 
hombres solos de 20 a 25 pesos a l mes 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad Todas a la b r i -
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-
lan unas amplias y frescas habitaciones 
. para hombres solos. 
40505 24 • . 
I EN E L ORAN EBIP1CIO R E MAZON 
entre San J o s é y Valle , se alqui la en 
$70.00 un departamento, piso indepen-
diente, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado y cuarto y servicios 
para criados. Mucha agua. L lave en la 
bodega de Mazón y V a l l e . 
40509 19 s. _ 
EN "AGUIAR 47, PROXIMO A LAS OPI-
cinas y paseos se alqui lan modernas y 
ventiladas habitaciones, altas, amuebla-
sa, y con 
37650 
todos sus servicios. 
30 s 
SE ALQUILA UN B E P A E T AMENTO 
con dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en la misma una h a b i t a c i ó n pro-
pia pa'fa hombre o s e ñ o r a sola, l l av ín y 
luz e l é c t r i c a . Campanario, 132. 
40427 26_Sp. 
C A L L E CUARTELES NUMERO 1. SE 
alqui lan habitaciones altas y bajas. Cu-
ba, n ú m e r o 120, Cuba, n ú m e r o 80. L a -
gunas, n ú m e r o 85, Calle Nueve, n ú m e r o 
150. Vedado. Calle 15 y 22 . 
40377 24 Sp. 
REPUGIO 29, SEQUNBO PISO, SE A L -
quilan la sala y dos e s p l é n d i d a s habi-
taciones con lavabo de agua corriente, 
juntas o separadas. Unicos Inqui l inos . 
40473 19 S. 
EN CHACON 26, ALTOS, SE ALQUI-
lan dos habitaciones con vis ta a la ca-
lle, juntas o separadas, no hay m á s In -
quil inos, hay te lé fono y se da l lavín, 
se desean personas serlas. 
40391 21 Sp. 
SAN MIGUEL 64, ALTOS, ENTRE GA-
llano y San Nico lás , se a lqui la una es-
paciosa y fresca h a b i t a c i ó n amueblada, 
agua corriente, luz a todas horas. Pre-
cio $25.00. 
40474 19 s. 
SE ALQUILA UN B E PARTAME NTO Y 
una h a b i t a c i ó n . Casa i /cente y t ran-
qu i l a , an Ignacio 106, al tos . 
A 15, 20 Y 25 PESOS 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía , 57, altos de Borbol la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y b a ñ o s con agua callente, ha-
b i t ac ión con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
38184 8 oo 
Se a l q u i l a n espac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
re*:, e n l a h e r m o s a casa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
das, con lavabos de agua corriente 
y asistencia. 
40521 19 s 
luz 
ALQUILO ARTE BB MI ACCESORIA 
para cualquier- negocio pequeño , con luz 
y te léfono, en $10.00 y $20.00 en fon-
do. Cabrer. Vi l legas 42. T e l f . 7127. 
Vendo un vent i lador de mesa 220 vol ts 
16 pulgadas, nuevo en $25.00. 
40514 19 s. 
V E D A D O 
AL SB. RAMON MOLDES, QUE HACE 
ocho meses trabajaba en Chambas, co-
lonia de Cienfuegos, Tejar Ar royo Prie-
to, Provincia C a m a g ü e y , lo busca Juan 
Vázquez P lñe l ro , que e s t á en la Quinta 
de Dependientes. 
40617 21 Sp. 
SE~SOLICITA PARA UNa'hERENCIA 
a Antonio BAez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
solici ta su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
L u i s en la colonia Juani ta Gaspar. Pro-
vincia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do, 62. 
40620 , 18 Sp. 
SE C O L O C A ^ T T 
criada de tWq „ A Esp 




OFRECE p A a -
una joven T ; r - - , . 
tice. Informan ^ '¿f118 QuU*?4» ^ 
Teléfono A - 3 6 9 0 ^ ^ ^ ^ 
40524 
V A R I O S 
? E DESEA C O L O o I T ~ - Í i Sj 
de mediana edad ^ ^ A ^ 
- n o o de cutrtos p^e la & c > í 
" V a la máquí *ab« ^ 
País y e n t i e n d e l l e v a tL&1«», 
corta f a m i l i a " T , * ' ^ ^ c o > , 
iones. E^idr. V?ne buena. rc¿J« k 
man 
ma 







side P o c o ^ t T e ^ 
SB NECESITA UN VENDEDOR QUE 
tenga bastante conocimiento en ferrete- i Almérídares ' 
r í a y con buenas referencias. Interna- 40645 
clonal Tradlng Co. Aguacate, n ú m e r o 61, 
a l tos . * 
40624 21 Sp. 
40630 14 
SE OPRECE UNA J O V Í I T ^ Í : 
lar para criada de M a i ^ * 
In fo rma : Calle 14 ™ n̂  " « S S i 
DESEA -— COLOCARSE B » a - = - ^ 
f j ^e cr^ada de mano en . - t o ^ S i f Hdad, sabe zurcir y ¿rUtí asa de bÍT 
to, tiene quien la recnlv,(. "i ^ ca? 
Calzada de Jesús ^ f t * ' ^ 
i de roña. ei ^ontt h 
5a y - ^ n ^ : n 
I ] 
PASEO Y CALZADA. SE ALQUILA L A ; 
esquina, propia para Ja rd ín , t i íovivo, etc. I 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez 355 de I 
3 a 6. 
40517 « o. 
m i s m a c a l 
C6428 
e. 
I n d . 18 ag 
En Prado 93 B, pr imer piso, entrada 
por el Pasaje, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, baño e ino- j inciuso comida y 
doro en las mismas, propias para hom- ' -
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
40530 26 s. 
BIARRIZ" 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y L n y a n ó 
6B ALQUILAN LOS ALTOS ESQUINA 
con cuatro espaciosos departamentos; 
100 metros de azotea y sus servicios sa-
n i t a r i o s . T a m b i é n se a lqui la un gran 
sa lón , esquina de frai le , con 100 me-
tros cuadrados. In fo rman en Guasaba-
coa esquina a Arango . 
405*5^ 23 8 
3SN 30 PESOS ALQUILO CASA JAR-
dín , por ta l , sala, dos cuartos, co'medor. 
cocina, servicio, i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , 
pa t io y traspatio, media cuadra del 
t r a n v í a . In fo rma su d u e ñ o : Santa Ro-
sa. 40. casi esquina a San J o a q u í n 
40634 21 Sp. 
SB ALQUILA UNA NAVE B E 4O0 M e -
tros, bien situada para industr ia o de-
p ó s i t o en 80 pesos. In forman: Pedro 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Te lé fono 1-3101. 
39646 21 Sp. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida Estrada Palma ,número 63; tiene 
j a r d í n , portal , sala, comedor, cinco cuar 
tos, dos baños , cocina, i n s t a l ac ión de 
gas y electricidad y pat io. In forma, 
Sr . Molina, te léfono 1-1256. San Mar ia -
no entre P á r r a g a y Poey. 
40077 19 8 
Local para establecimiento. Se alqui-
l a un lofal para establecimiento, si-
jtnado en la calzada de Jesús del Mon-
ta, 175, entre el Puente de Agua Dul-
ce y la calle de Municipio. Tiene 
«puertas metálicas y está situado en 
un lugar muy comercial. La llave e 
informes en los altos. 
39766 21 s 
SB ALQUILA L A NUEVA, AMPLIA, 
fresca y venti lada casa calle Durege y 
Enamorados, Reparto Santos Suárez , a 
una cuadra del t r a n v í a ; ,compuesta de 
sala, recibidor, tres cuartos amplios, ba-
ñ o intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry . cocina, dos patios, garage y 
cuarto servicio de criados. L a llave en 
Enamorados, n ú m e r o 12, subida de la 
loma, e Informan en San L á z a r o . 117 
Habana. 
40093 24 A g . 
E N $55.00 SB ALQUILA BONITA CA-
sa en L a w t o n 58, Víbora , con sala, co-
medor, tres cuartos y muy buenos ser-
v ic ios . L lave e Informes en la Calzada 
de J e s ú s del Monta No . 560. 
40509 19 e. 
PROXIMA A BESOCUPARSE SE A L -
qul la la oasa Alde. O 'Far r l l l . entre Lu i s 
E s t é v e z y General Lacret, a l l^do del 
chalet de la esquina y a una cuadra de 
Estrada Pa lma. In fo rman en la misma. 
Sr. Oquendo. 
40408 19 Sp. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
t ac lón en la casa Amis tad 69, con ven-
tana y entrada Independiente por la 
calle de San J o s é , en un precio módico, 
e s t á a la br i sa . I n f o r m a r á n en Indus-
t r i a N o . 136 de 7 a. m . a 6 p . i n . 
40351 25 B. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona. 
d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato i n -
mejorable, eficiente servicio y r iguro-
sa mora l idad . Se exigen referencias. 
Indust r ia , 124, a l tos . 
38543 - 30 s 
HORNOS B B CAL. SE ALQUILAN E N 
la calle 23, Vedado. I n f o r m a r á n : Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SOLICITO SOCIO QUE APORTE 500 
pesos, industr ia de gran porvenir, con-
sumo diarlo, producto valioso y sin 
competencia, único, grandes utilidades, 
oportunidad excepcional, t ra to directo. 
Te lé fono M-1000. Carlos I I I , n ú m e r o 
253 y medio. Enrique, de 12 a 2 y de 5 
40343 21 Sp. 
SE SOLICITA UN JARDINERO QUE 
entienda de jardines a r t í s t i c o s con re-
ferencias. Sueldo de 60 pesos en ade-
lante, presentarse por la m a ñ a n a en la 
Quinta Pala t ino. Cerro. R. Abreu. 




DESEA C O L O C A R S Í ~ m F r ~ ^ ¿ L 
mnsular muy formal de ^ S W i 
no o para cuartos. Camnan«H > í 





SE DESEA COLOCAR Uv77^r! 
mnsular de criada de mo^J0T>* l 
lo ra . Informan: San Ignacio,07?*^ de lavado. 
40555 
DESEA COLOCARSE UNA ( ¡ « t ^ -
a a q u e l l a s ' ^ a n o ^que^tlene_ buenas refere^*1' -l  
obl igación. Sueldo' 
MALECON, 35, ENTRADA POR SAN 
L á z a r o , 114, altos, se alquilan habita-
clones y un departamento con vis ta a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al M a l e c ó n . 
38594 24 Sp. 
HOTEL ROMA 
Villegas, 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de ' agua 
r n m o n l * Iny Acm^raila limnii>7a t p . I Este hermoso y antiguo edificio ha si-
cemente, luz, esmerada "mpíeza, te-j do completamente reformado Hay en él 
iéfono. buen baño casa de moralidad.! departamentos con baños y d e m á s ser-
. 7 j .1 r vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sepa su obl igac ión en la calle 21, 
n ú m e r o 457, entre 10 y 12. 
40550 21 Sp. 
SE SOLICITACRIADA PENINSULAR 
joven recién llegada, para f ami l i a cor-
ta en Gibara. I n f o r m a r á n : Monte, 13, 
sogundo piso, derecha. 
39421 26 Sp. 
Precios de situación. 
40201 30 ag 
EN ARMEN, 1-A, ALTOS, SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o m a t r i -
monio sin n iños . Es casa de fami l i a sin 
n i ñ o s . Han de ser personas decentes y 
de moralidad. 
40255 19 Sp. 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habita-
ciones interiores, fresquísimas todas, 
con lavabo de agua corriente, luz to-
serio, ódico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Te lég ra fo 
' 'Romote l " . 
¡ EN AMPARILLA. NUMERO 70, ALTOS 
eatre Aguacate y Vil legas, casa par t icu-
lar, se a lqu i la una amplia hab i t ac ión 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
ael comercio con luz y l l a v í n . Precio 
18 pesos. 
39298 20 Sp. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA B E COM-
p a ñ í a de mediana edad, que tenga bue-
nas recomendaciones, si no las tiene que 
no se presente. Calle 17, n ú m e r o 18. Te-
léfono F-5066. 
40594 28 Sp. 
s e T n e c e s i t a e ñ m a l o j a , V u m e r o 
7. una muchacha^ de 12 a 15 a ñ o s para 
ayudar a los quehaceres de una casa 
chica. 
40595 20 Sp. 
CRIABA DE MANO, QUE SEPA SU 
obl igación y que entienda algo de costu-
ra, se solicita en los altos de la calle 
Progreso, n ú m e r o 26, entre Monserrate 
y Vi l legas . 
40431 19 Sp. 
P o d r á n por d ía 
personas que tengan deseo de trabajar Sciyesu „ „ „ a ^ l v u ^ oueiao ,. 
y sean activas, en un negocio muy co-j i n * o ™ a . Alvarez. Tel.fono M.230« 
nocido, y grandemente acreditado. Pa- ' 21 gii 
ra m á s Informes: B . F a r i ñ a s . Calle "-" " —— 
de Tejadillo, 45. De 9 a 10 a! m . 
40558 o oc 
SE NECESITA UN VENDEDOR DE 
amplios conocimientos en farmacia y 
d r o g u e r í a y que tenga buenas referen-
cias. Internacional Trad lng Co. Aguaca-
te, n ú m e r o 61, a l tos . 
40623 21 Sp. 
DOS REPRESENTANTES DE CASAS mano, tiene recomendaerOn de lafliL"' 
extranjeras, 0011 oficinas establecidas ( Casa. Informan en el cuarto, di .1? 
en la Habana, ofrecen propos ic ión muy i de la bodega. Santa Ana ARefnlir 
interesante a tercera persona que de- L u y a n ó . ^« iwna , 
see i nve r t i r de 10,000 pesos a 15.00ff y 40587 21 
que trabaje si prefiere. Nuestra propo- „ _ _ ^ . _ _ -í 
siclón abarca negocios de verdadera ín- ŝ  DESEA COLOCAR UNA MUCHA, 
dolé comercial y daremos todos los de- : cna peninsular de criada de mano o m. 
tinentes en la pr imera entre- | ra .un ¡•natnmonio S9I0, es formal ¡ij 
SE DESEA COLOCAR UKA mÍ^T 
.'cha peninsular de manejadora d. r1-
• ños o uno recién nacido o para cu.J: 
1 sabe cumpli r con su obligaclfin "í1* 
quien la recomiende en la casa 
trabajado. Informan en Acosta 'i 11 
I 40591 " \ 
' DESEA COLOCARSE PARA ¿a gíj? 
na, una joven peninsular de criada S 
talles per 
v i s t a . Pero para no malgastar tiempo 
suplicamos a los interesados se s i rvan 
indicarnos sus referencias. Di r ig i r se a 
R. A. A. Apartado, 1107. Habana. 
40430 19 Sp. 
pretensiones, en la misma se desea co!» 
car una muchacha de 15 años parata 
' quehaceres de corta familia, ambas di 
! sean casa de moralidad. Maloja, 1 »¡. 
/ tos. 
40597 
NEGOCIOS. TRABAJE CON INDEPEN- DESEA COLOCARSE UNA 
21 Sp 
SEÑOHi 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar a Ig. l impieza. 17 N o . 46, bajos, 
entre J y K . , Vedado. 
40503 19 s. 
EN LINEA 145, ALTOS, ESQUINA A 
22, se solici ta criada de mano, espa-
ñola que entienda algo de costura y 
dencia y en beneficio propio; no gaste eSpañola Cün una hija de 16 ^ * 
sus e n e r g í a s en provecho ajeno Noso- losH quehaceres .de una casa. San Jm 
tros le proporcionaremos los medios pa- 1 127 h;ibitaci6n. 18. entre Espada y Sí 
ra que usted pueda emprender en nego-
cios industriales, s u m i n i s t r á n d o l e da-
tos y f ó r m u l a s experimentadas para 
fabricar a r t í c u l o s de consumo con resul-
tados posi t ivos . Para Informes, d i r í j a -
se al Apartado. 543. 




Kspada y Su 
21 Sp. 
da la noche, l impieza e in f in i tas CO- B U r P A L O . Z U L U E T A , 32, L A MEJOR una cocinera e s iv iño l a . La criada duer 
AiA-A*. I J L ^ . lo H a K o n » casa famil ias , bien situada y ba- J116 e» la co locac ión . Sueldo $20.00 y 
mOOldaaeS. L o me jo r ae la naDana . :ata< véa la en altos de Payret por Zulue- la cocinera duerme fuera. Sueldo $2u.OO 
D : ^AAi*** I n f a m a . «>T Tvnrforr. ta. habitaciones con vista al narcme SI no sabe cocinar bien pierde el t iem-Precios módicos. Informes el portero. 
40272 19 
ta. habitaciones con vista al parque 
central, frescas y baratas. 
37965 30 Sp. 
RIVIERA EOUSE, LAMPARILLA 64, 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o s privados, 
agua caliente y f r í a . Hay con vis ta a 
la calle e interiores, casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y mora l idad . Se sirven co-
midas de abono. 
40276 21 8 
A L Q U I L O C H A L E T P R O X I M O A D E -
socuparte en Buenaventura y Dolores 
de Vl l l ave rde . In forman en Prado, 109. 
A l q u i l e r 90 pesos. 
40392 21 Sp. 
A L Q U I L E R E S HABITACIONES. HER-
moso cuarto amueblado con balcón a l 
lado de buen baño, en casa par t i cu la r . 
I n fo rman : Te lé fono A-3994. 
40041 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS MUZ-
baratos. Concordia, 22, altos, entre Ga-
liano y A g u i l a . 
39504 19 s 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala-
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
. VIBORA, ALQUILO L A CASA PRI-
mera, 4, entre Avenida de Acosta y La-
gueruela. a dos cuadras del paradero 
de los t r a n v í a s , sala, comedor y tres 
habitaciones. L a l lave a l lado ,alquiler, 
60 pesos. 
40579 23 Sp. 
BN B L REPARTO BATISTA, SB AL-
qu l l an casas a 12 pesos y 22 pesos. Ca-
l le de Ba t i s t a y Fonts . Informes en la 
misma. 
40578 25 Sp. 
SAN M A R I A N O . E N T R E P B L I P E Poey 
y San Antonio, se a lqui lan los altos de 
v i l l a Gui l le rmina , se pueden ver de 1 
» 4. Su d u e ñ a Mercaderes, 37, 2o. piso. 
' T e l é f o n o A-0132. V í b o r a . 
40607 24 Sp. 
S E ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
l l e J o s é Antonio Saco, entre Milagros y 
L i b e r t a d . In fo rman en la bodega de la 
esquina. V í b o r a . Te léfono 1-1064. 
40291 25 Sp. 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S O R A N 
des con luz y entrada independiente en 
Durege entre Santa Irene y Correa. 
Precios de o c a s i ó n . 
S9996 23 8. 
C E R E O 
E N B L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
Alquilo los hermosos bajos. Este de la 
l ínea , n ú m e r o 89. compuestos de portal , 
sala, comedor, tres cuartos, dos servi-
cios, precio de s i t u a c i ó n . L a llave en la 
bodega de la esquina. Para más infor-
mes: San Rafael, n ú m e r o 1. N é c t a r So-
da. 
40433 32 Sp. 
LOMA B B L MAZO, ALQUILO CHALET 
V i l l a Esperanza, compuesto de j a rd ín , 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos b a ñ o s y uno de criados y su 
' h a b i t a c i ó n , lavadero y garage, tiene en-
: t rada por Luz Caballero y por el Par-
8ue. Precio de s i tuac ión , para fami l i a e gus to . La llave enfrente en el cha-
le t del Sr. R ive ro . I n f o r m a n : San Ra-
fael , n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. 
40428 22 Sp. 
0B ALQUILA EN LO MAS ALTO BB 
l a V í b o r a , una casa ideal para ser feliz, 
muchas comodidades, mucho fresco. Jar-
dines y Arboles f ru ta les . Precio de si-
t u a c i ó n . Santa Catalina 76, entre Armas 
y Po rven i r . L a llave Milagros 118, en-
t re L a w t o n y A r m a s . 
40488 20 s. 
SB ALQUILA CASA 6, AVENIDA CON-
cepclón, en 50 pesos, se compone, portal , 
•a la . tres habitaciones, pat io y traspa-
t i o . Se ha l la entre Aoosta y calle 12. 
L a l lave en 6. In fo rma: Chaple. Teléfo-
no 1-293». 
40441 21 Sp. 
BN $80.OO SB ALQUILA OASA M o -
derna, m u y fresca, con sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y cuarto de b a ñ o 
completo. Calzada de J e s ú s del Monte 
669. Se puede ver a todas horas. 
40609 19 • . 
¿B ALQUILA CHALET EN BUENAS 
condiciones con hermoso por ta l , ha l l , 
•ala, comedor amplio, seis habitaciones 
grandes, cocina de gas y carbón b a ñ o 
con agua callente, cuarto de criados, 
despensa, lavadero, d e p ó s i t o s para agua 
garage y d e m á s servicios. Benito La -
l^ieruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los t r a n v í a s . Informan B . L a -
Sueruela, 25, a todas horas. Sucursal anco del Comercio, Galiano, 67, de 8 
a 8. M . G o n z á l e z . 
40469 28 s 
I •Illl—B——^MBmMIlBIWWI II 
SB ALQUILA E N 45 PESOS LOS 
frescos y ventilados altos en el Cerro, 
calle de Prensa, 3 4, entre San Cr is tó-
bal y Pezuela, con terraza, sala, saleta, 
dos habitaciones y azotea al fondo, t ie-
ne i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca completa. Su 
d u e ñ a provisionalmente en la misma. 
40562 , 22 Sp. 
BN E L CERRO, A BOS CUADRAS D E L 
paradero de los carros y del fe r rocar r i l 
de Marianao, se alqui la la casa Prensa, 
86 con todas las comodidades. I n f o r -
man: 27. n ú m e r o 338. Te léfono F-5636. 
Precio 65 pesos. 
40437 20 Sp. 
E N SAN R A P A E L 14, SB ALQUILAN 
habitaciones amuebladas, con todo el 
. . , servicio, desde 25 pesos, b a ñ o de agua 
cío Carneado, le ceden una habitación f r í a y caliente. Te lé fono A-3937. 
38476 12 Oc. con vista al mar a precios nunca vis 
fon con n sin muebles* vea una v h a b i t a c i o n ALTA'VENTIX,ADA' IOS, con O Sin mueoies , vea una y dependiente, propia para hombre solo de 
pida precio. Cocina española, amen-1 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M. Batiste, Manager. 
moralidad, se alqui la en Acosta 79, a l -
tos, casa de fami l ia , se piden referen-
cias. Te lé fono M-7658. 
39623 21 Sp. 
E L ORIENTAL 
HOTEL FENECÍA Teniente Rey y Zulueta . Se alquilan 1 habltacones amuebladas, amplias y có-
Casa para f ami l i a s . Situada en Cor- modas, con vis ta a la calle. A precios 
cordia, esquina a Campanario. L a casa , razonables. 
m á s vent i lada de la Habana, c o n s t r u í - ; 39586 30 s 
d con todos los adelantos modernos pa- | —— 
ra personas de moral idad reconocida, i F H I F i r i n T A T A I I I N Y A 
Habitaciones con servicios privados 1 1 • ' 
Agua caliente a todas horas 
dlda comida. Precios r e d u c i d í s 
Te lé fono M-3705. 
40078 22 f 
Si no sabe cocinar bi n pierde 
po. Te léfono F-4093. 
40513 19 
VENDEDORES ACREDITADOS OANA-
1 r á n comis ión doble dedicando carro o 
camión a un agua minera l insuperable 
y de fáci l venta. San Nico lá s , 105, ba-
jos, de 2 a 4 p . m . 
40406 20 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha e spaño la para criada de mano, w 
tiene inconveniente en ayudar a !a » 
ciña, no se atienden postales. Informan 
en Progreso, número S, altos. 
40611 21 Sp. 
AGENTES EN EL INTERIOR 
Dinero para usted, si actúa con rapi-
a : dez. Maravilloso aparato patente, ale-
diana edad para toda la l impieza y ser- man. Nuevo invento, acaDa de ser im-
v l r en la mesa a tres personas. Se pl 
den referencias. Sueldo 25 pesos unifor 
mes y ropa l i m p i a . Calle 21, esquina i 
4, Vedado. 
40384 20 Sp. 
B N 
ta una 
para corta f ami l i a 
ropa l i m p i a . 
40388 . 
UNA SEÑORA FORMAL, DESEA CO 
locarse de criada de mano, prefiere tra-
bajar por horas, no duerme en la colo-
cac ión . Sitios, 53, altos. Departamento, 
n ú m e r o 34. 
40C09 21 Sp 
UNA JOVEN ASTURIANA, DESEA Co-
locarse de criada de mano o raanejaii)-
ra . Desamparados, número 54, en 1» 
azotea, preguntar por García. 
40366 19 Sp. 
portado. Se vende a primera vista, d e s e a c o l o c a r s e una joven pj-
' ' ra criada de mano o manejadora, san-Enorme demanda en todas partes. Ase 
gure *u territorio ahora. Remita $1.25 
o c t a v a , 48. v í b o r a se soLici- franqueo y muestra de este apa-ñ  criada que sepa algo de cocina r M ' , . i , , 
rato y empiece a ganar omero. M. Gó-
mez, Habana, 124, Habana. 
4 0 4 2 8 26 s 
tiago, n ú m e r o 
40370 
entre Zanja y Sahil. 
19 Sp. 
Sueldo 20 pesos y 
19 Sp, 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN V b lan-
ca que quiera aprender a coser, cortar, 
hacer sombreros y otras labores, a cam-
ciones. Habana. 65, a l tos . Academia de 
bio de sus servicios. T a m b i é n se da algo 
de sueldo. Tra iga recomendaciones. Ha-
bana. 65, a l tos . Academia de corte 
40415 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHi-
cha de criada de mano o manejadora, 
l leva t ienípo en el país,, tiene referen-
cias. In formen: Oficios, número iZ. 
40387 19JP_ 
SE D E S E ü COLOCAR UNA NüCBi-
cha para los quehaceres de casa de mo-
c, ,. . , ralldad y de corta familia. Tiene #«1 
ae solicita para el campo Un aparans-j responda por ella. Informan en wm 
ta experto en herramientas de carpin-
tería. Dirigirse por escrito a José 
le t ra B, al lado de 




h . I Agüero, Central Cunagua, Morón. Si se d e s e a c o l o c a r una sem|U 
—_• — 1 ' .. e spaño la de mediana edad para u c r i s t o no. 4 s e g u n d o piso se s o - no es competente, que no escriba. 
l i c i t a una criada de mano peninsular ,de; Ar\A£.i r ' ^ . 
mediana edad que tenga r e c o m e n d a c i ó n ! 40461 I OC 
y que entienda algo de cocina, para ser-
espa 
de mano 
v i r en casa 
40330 
de corta f a m i l i a . 
20 s. 
SE SOLICITA MANEJADORA 
de color, de mediana edad, que sea carj-
ñosa con los n i ñ o s , con buenas referen-
cias. Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . 
Informes: Nuestra Seño ra de los Ange-
les N o . 2, esquina a la Calzada del L u -
y a n ó . Teléfono 1-2396. 
40300 21 s. 
SE SOLICITAN AGENTES 
bos sexos, pueden ganar de E 
adelante, s e g ú n su act ividad 
ción Nacional de Cnlocaciones. 










j manejadora, sabe cump 
su obl igac ión . In fo rmes :^ 
93. Puentes Grandes. Teléfono i 
19 Sp. 
¡Una viuda americana de mediana 
y de buena familia, desea coloca» 
- | de dama de compañía o de iúsbtuW Sp. 
SI USTED NECESITA UN TRABAJA- ' í,m;i:a ^«Kana nilP VaVS a 
dor en cualquier orden o para cualquier con familia cubana que ^ J " ' r 
parte de Cuba. Llame al te lé fono M - ! p | verano en los Estados UniuO!. w 
5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza de cuartos y que en-E s p i é ñ Dragones, 42, casi esquina a Galiano. 
m0' ' ' ' C a w rpr iPn rnnetr i iwla a l n n i l a i J tleilda de n i ñ o s . en A- n ú m e r o 6, esquinal criados 'o empleados. Asoc iac ión I 
casa recién construioa. ^ »e aiqu«an. a ^ nal de_ doiocacione*. vives. 70. 
' ' el verano en 
muy cariñosa para con los niñoí, n>-
bla el español, puede a H " «n w 
SE ALQUILA COLON, 34, CERRO con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, du-
cha y d e m á s servicios y San Miguel y 
Basarrate, bajos, varios cuartos juntos 
o separados, casa de famil ia , a personas 
de mora l idad . Informes: Te léfono M -
2725. 
40367 20 Sp. 
SB ALQUILA UNA CASITA B E M A M -
p o s t e r í a nueva, cielos rasos con portal , 
sala grande, comedor, cuarto y patio 
grandes y todos los servicios modernos. 
Calle Florencia n ú m e r o 6, B , Reparto 
Betancourt , Cerro. Informan en el pues-
to al lado. 
40277 1» « 
S E ALQUILA LA CASA PARQUE, N u -
mero 23. entre Ksperanza y Salvador, 
en 40 pesos, acabada de fabr icar . I n f o r -
man: Lampar i l l a , 19, a l tos . La l lave 
en la misma, la encargada. Cerro. 
40363 26 Sp. 
0B ALQUILAN UNOS BAJOS DE POR-
t a l , sala y dos cuartos, comedor, coci-
na, pat io y t raspat io . Rodr íguez , 57, 
•nt re Flores y San Benigno. 
40024 _ _ 2 0 SP-
BN ARROTO APOLO SB ARRIENDA 
un manant ia l de agua mineral medici-
nal para el e s t ó m a g o , r í ñones y v e j i -
ga o se admite un socio con capital 
para la explo tac ión del mismo. I n f o r -
ma su dueño , en Monte, 23, altos, te-
léfono M-1671. 
40278 19 • 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a B lanca 
SB ALQUILA UNA CASA ACABABA 
de fabricar con sala y tres grandes ha-
bitaciones, servicio sanitario moderno 
con baftadera Intercalada y bldel . Gua-
sabacoa y Santa Fel icia a dos cuadras 
del t r a n v í a . In fo rman Rayo y Es t re l l a 
Bodega. Te léfono A-9287. 
89960 28 s. 
9 o 
departamentos y habitaciones ventila-
A h o m b r e s so los , se a l q u i l a u n a 1 <Ias» con senecios de baños, luz elec-
e s p l e n d i d a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n ^ t ^ 0 " 0 V*600* módicos 
i i , i u t -n desde $1¿ eh adelante. 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . L a m p a r i l l a , 39420 
4 3 , a l t o s , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a . 
C7126 6_ d_16 
SE ALQUILA UNA HABITACION E N 
Virtudes, 114 a persona de moralidad a 
hombre so ló o matr imonio sin niños , se 
puede ver a todas horas. 
40095 19 Sp. 
MATRIMONIO SOLO DESEA DEPAR-
tamento s in muebles, alto, fresco, exte-
rior, con servicio independiente. Escri-
ba indicando condiciones a K . , Figuras 
4, Oficina, si no es muy lejos. 
39989 21 s. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL 
Frescas y espaciosas habitaciones con' 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y T r o -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a A g u i a r . Telé-1 
fono A-5032. Este gran hotel se encuen-
t ra situado en lo m á s cén t r i co de la 
ciudad. M u y cómodo para famil ias , 
cuenta con muy buenos departamentos 
a la calle y habitaciones, desde JO. 40, 
$0.75, $1.60 y $2.00. Baños , luz e l é c - ' 
t r ica y t e l é f o n o . ' Precios especiales^ pa-
ra los h u é s p e d e s . 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
SE SOLICITA CRIADA DE MEDIANA 
edad para la l impieza y cuidar un n i -
ño de cuatro a ñ o s . Tiene que tener 
recomendaciones. Suoldo, 25 pesos y ro-
pa l i m p i a . 23 y 2, Vedado. Sra. viuda 
de López . . 
39005 22 s 
C R I A D O S D E M A N O 
SI USTED LLAMA AL TELEFONO — - r - , . . ^ a rt-
M-579G, o b t e n d r á inmediatamente s,,s cOinDl'as etc V esta dlspueSW » 
S8, Í' gresar a Cuba con la famija « l« 
¡condiciones son favorables. Dmj^ 
se n e c e s i t a n v e n d e d o r b s p a r a n r Henriquez, 2085 Fifth Ave» 
pantuflas f inas a domici l io y es tab lec í - * * . 
miento'r-i. Pueden ganar de 5 a 10 pesos New York Llty. 22 • 
diar ios . Bernaza 37 1|2. tal ler de maqul- I 39873 
nar ia . 
40346 23 ; 
AGENTES DEL INTERIOR 
Necesitamos ofrecerles negocio de mu-
cha u t i l i dad . Daremos amplios detalles 
| previa so l ic i tud . Queremos personáa 
i un inteligente criado de-?er'as y bíen relacionadas. Consultorio 
. , Logal del Comercio. Aguia r 55, Hnbana 
que esie 40345 
C10123 I n d . l i é 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
Se solicit 
mano, de mediana edad, 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas, teniendo referencias 
mas. Buen sueldo. Presentarse por 
mañana en la Quinta Palatino, Cerro 
C 7 1 9 0 3 d 19 
SE DESEA COLOCAR UNA f*1^-
deno no tiene pretensiones e t i . 
ñ o l a ' y tiene referencias 




Puente de Aguadulce. 
40421 
19 Sp. 
e guardia es de casa, pide referen todas las noches 
9781 Maloja número 
4041 4 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
acostumbrado a servir en casas pa r t i cu -
lares y que tenga referencias. Sueldo, 
|35; t a m b i é n un portero, $20; un ca-
marero $20 y un muchacho, $15. Ha-
bana. 126 . 
40244 19 s 
SOLICITO PERSONAS SIN DIENTES, 
para p o n é r s e l o s a plazos, garantizamos 
I trabajos en 21 horas a los del campo. 
1 Trabajamos noche y d ía sin dolor. Ma-
1 loja, 14. 
39780 , 27 Sp. 
21 SP-̂ . 
colocarse para todo, ¿on ^ mTt j* 
caballero solo o corta fan 20, H 
CRIAD ODE COMEDOR SE SOLICITA 
uno para corta f a m i l i a ; ha de tener 
buenas referencias. Calle 13 n ú m e r o 77 
entre 8 y 10, Vedado, de nueve y me-
dia a once exclusivamente. 
40012 18 s 
SE ALQUILA UNA ^^TZANA DE T E - c 
rreno cercada de "tftia me tá l i ca y una ' * 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, montada como los mejores hoteles. | Ha 
agua caliente, gran comida, precios Hermosa8 y •entiladas habitaciones j 
baratos. Teléfono A-9158. Leal- 00,1 ^ T 8 / l a " " ^ luz permanen"l 
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
BN LINEA 62, ESQUINA A B, VEDA-
do, se solicita un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 s. 
U N A MUCHACBCITA P A R A E L C u i -
dado de un niño y limpieza de una casa 
chica, se sol ic i ta en Egido, 55. Sastre-
SE PRECISAN AGEN" TES Y EM-
pleados para todos los pueblos del i n -
ter ior . Varios j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s pa-
ra esta plaza. Buena comis ión . San 
Miguel . 23-A. S a l ó n A l e m á n . 
38613 19 8 | 
UN PAJILLA TINO, LAVADO EN E L 
Tal ler de C á r d e n a s 1. esquina Monte, 
equivale a uno nuevo. Es un trabajo es-
merado y especial a 60 centavos y no 
el chapuceo corriente de 40 centavos. 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
V i t r i n a . 
39427 19 Sp. 
caballero soio -j uu» -Triilceas. 
la capi ta l . Dir igi rse a VIU«« 
tos. 19 SP-
DESEA COLOCARSE UNA J " 
?año!a de criada de man/* ^ í4í. 
en el p a í s . Informan en 
Pasaje V i l l a Rosa No . «• l M ^ 
40491 — i T T í a í * ^ 
« i ? ! SE-DESEA COLOCAR « f 81 
40034 27 Sp. 
t a d y SaK R a f a e l . J . B r a ñ a y Co. 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
C O C I N E R A S 
casita con frente a la carretera, entre 
L a Ceiba y Pogolot t i . propia para j a r d í n 
o para cr iar aves. I n f o r m a r á n : In fan -
ta, 106-D. L e c h e r í a . C 
40396 J l Sp. 
SE ALQUILA HERMOSO D E P A B T A -
i men tó con dos habitaciones y tres bal -
cones a la calle en $35.00. Es casa 
ranmii la y de moral idad. Revillagigedo 
79, a l tos . 
HOTEL ALPES 
SB ALQUILAN 
dientes, con luz 
el mejor lugar 
con su lavadero, 
a l tos . 
39993 
CASITAS INDEPEN-
e l éc t r i c a a $20.00, en 
de Puentes Grandes, 
In fo rman en Real 37, 
28 8. 
| La mejor casa para fami l i as . Hay 
! habitaciones amuebladas o sin ntatiblae, 
' independientes, con balcones a la callo 
| excelente comida, lujosos baños , no so 
siente el calor: es lo m á s alto de la 
dad. Belascoain y Nueva del Pilar , 





Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res- e n l a h e r m o r ¿ casa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 
/ m i s m a c a l l e . 
l a . 
d e 
S787C S5 s. C642S I n d . 18 ag 
COCINERA CON REPERENCIAS PA-
ra mawlmonio solo, se sol ici ta en Ber-
naza,. 66. J o y e r í a " E l Mauser" si no 
sabe cocinar que no se presente 
40533 21 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
nlnsular de mediana edad 
y ayudar a la l impieza de'casa chica 
Sueldo 25 pesos. Malecón, esquina 
Lealtad. 
40615 21 Sp. 
S I R V I E N T E DE CAMPO, PRACTICO 
en pico y pala, se sol ici ta en Colina y 
San L u i s . J e s ú s del Monte . Sueldo 15 
pesos, cuarto y comida. 
40439 19 Sp. 
es pof1 -5 Egldo 7S. 
Agencias de colocaciones 
El la de c H ^ ' l i ^ s ^ s l b ^ « 9 
que se presente. W es 
E s p a ñ o l e s . Dirección. 
Cuba. Teléfono A-006/ 
40506 
* Y f m a ' n ^ l ? 
nlnsular para criada dper0 5 «ntre 
cocinar. Santiago, número o. 
lud y Zanja . 
40371 —5550»* 
DESEA COLOCAR WNA ^ r 
mediana a„,í 0bli«gCi^ 
SE 
españo la de meuí«.i» --_ ot)"»- «J 
jadora . Sabe^cumpUr cs0ann N i c o l ^ 11 
e informan Calle 
bajos. Habana. 
40458 
Vi L L A V E RDE Y CO. 
P E -
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar formal y trabajadora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación 
para todos los quehaceres de una. seño-
ra. Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Leal-
tad. 80. bajos, para t ra tar , de 10 a 2. 
40643 SI Sp. 
O'Reil ly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de' 
criados, camaleros, cocineros, f rega- I 
.dores, ayudantes, jardineros, dependien-| 
i r i tes, etc. etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
a ] sonal y puede recomendarlo por sus 
j apt i tudes. O'Reil ly, 13. Te l é fono A-234S. 
Se mandan a toda la I s l a . | 
t n a t í a s p a r a limpfcr 
habiiaciones y 
j p í a 
A s e s o r a . ^ X ^ y ^ % 4 
colocarse. máauina_ y » 
40563-64 £6 s 
f igur ín y bordar 





POR C I N C U E N T A CENTAVOS BOLA- ' t OFRECE M ^ C ^ n f r t c 
mente usted puede obtener su coloca-I para co.ser y cortar o p 1 
ción. L lame a l te lé fono M.5796. Vives, J-eferencias. Calzada, 
no F-5411. »• 402*5 11 Sp. 4nc42 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 19 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
















21 Sp ._ 
56S —íT^ÍNT»15 ^ , ,na joven thtt** ^ T u a n r o para 
<n misnia^ ñoia. 19 Sp. 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H A U r r E U B JAPONES MECANICO, 
desea en casa particular o comercio, tie-
ne 11 años de experiencia, es muy tra-
bajador y cumplidor. Informan: Telé-
fono M-9290. 
40544 24 Ag. 
EN I O MAS ALTO D E L REPARTO 
Unión, pegado a Regla, vendo una casa 
de ladrillo y madera, modernista sin 
estrenar, pisos de mosaicos y teja ali-
cantina, se compone de colgadizo, sa-
la, saleta, dos cuartos, cuarto para co-
cina ducha, inodoro, instalación sanita-
ria 1,900 pesos. Informa: Jesús M«ría 
y San Ignacio bodega. 
40187 22 Sp. 
D E M A N O 
l i ^ ^ B PA»* ^ " T T la rusa y es 
^ ^ « ^ t - . Teléfo-
f ^ a J 1 ^ R a b a n a . Teléfono 
i 5 # s 1 ' - 8 -
0 í i v r T í C A B t T N J O V E N E S -
S f i P ^ i í ^ ? o de mano en casa par-
^ crin„n en el servicio doméa-
S t . P ^ r n a r r e f e r e n c i a s Concor-
j f f i l » Teléfono A-4961. 
^ Ó r 8 ^ B r Uene buenas refí P p1 serMCio. t Aviso al ai Oí*-" ^.-iclo tiene uucu"^ l ^ u W o ^ e n c i o n a l . Av.so al te-
F-2183 19 Sp 
C O C I N E R A S 
S E f ^ cocina, desea, c^l 
^ ^ ^ r m a t d m o n i ó hace todos los 
hiendo un ^ ¡ ^ a . n : Aguacate. 65. 
g í » A-3«4 . 21 Sp . 
- ^ S E T ^ Ó c i r ^ N A , SEfirORA 
SB ^ l a r bien en casa particular o en 
neninsuiai. , cocinar a la es-
^ f o 1 ^ U cViolla, tiene buenas refe-
rfa^Sorro, número o. l e t r a A ^ 
40535 . -
^- t^ÍTpENINSTJI .A .R, D E me-
V1Sk Sa ul desea colocarse de cocinera. umplir con su obligación, tiene S * ^ S duerme en el acomodo, va referenc as, uu d j Monte- mfor-
g t Tenerife. 69. altos. Teléfono M-
% 0 22 Sp-
c - T í i i i l ^ Ó L Ó C A R TTNA S E S O R A 
!LñoU de mediana edad, de cocinera 
feriada de mano. Tiene quien a re-
0 "''de y se desea casa de moralidad. 
¿refiere en la Habana. No duermo 
ne?a colocación. Amargura, 77 y 79. 
altos pregunte por la encargada. Cár-
wen. 
40468 19 s 
DEBÍA COLOCARSE UVA. JOVEN DE 
color para cocinera. Calzada del Cerro. 
{12 por Marques. 
40463 1 • 
"¡ÜT ENOLISH SPEAKING "WOMAN 
«eeks pofln as coog washing or general 
house work urth english speaking Cu-
hans ar Americans in towr or conty 
,pply. Reheeca. Príncipe. 8. 
40435 19 Sp . 
m SEÑORA DE COIiOR D E S E A CO-
iocarse de cocinera en casa formal. I n -
forman en Escobar, 171, hat l tac ión . 25. 
4045Í 1» • 
VKA COCINERA BUENA, DE COX.OR. 
lesea colocarse, vive en Revillagigedo 
403C2 19 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ehrera de color, es muy cumplidora y 
formal, sabe hacer dulces. Informarán: 
Zanja, 111, habitación, 6. 
40340 19 Sp. 
COCINERA Y REPOSTERA, PENZNr 
salar de mediana edad, desea colocarse 
en casa de corta familia, es aseada y 
sabe cumplir bien con su obligclón o 
para matrimonio solo para todo servi-
cio, han de ser personas de moralidad, 
ti no que no se presenten. Sol. 98, a l -
tos de la lechería. Teléfono A-6285 
_«)3:3 19 Sp. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
rola de mediana edad para cocinar so-
iamente y corta familia, en Picota, 36. 
40585 19 ¿ p . 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L , " D E M E D I A -
J.a.e°a1, sin hijos, ella gran cocinera. 
jardinero, criado u otra cosa análoga, 
iienen los informes que deseen, para la 
wpital o pueblo del centro. Dirección: 
tórrales. 18. 
J.042O 20 Sp. 
8B OFRECE COCINERA PENINSULAR 
m casa de moralidad, es joven y for-
">ai, no duerme en la colocación, es 
wsada, cocina a la española y a la crlo-
'a. no gana menos de 30 peso» y carri-
5,„pa.Pflo. tiene quien responda, habita 
-an Joaquín número 14 y medio. Infor-
Sánch" bodeBa de al lad0 • Señora de 
40049 esquina a Zequeira. 20 Sp. 
C O C I N E R O S 
PIA2- C A L M PLORIDA, 23, 
wnierclo6 cocinero, repostero para el 
21 Sp. 
0ClNE»o ESPASOL, DESEA COLO-
va al ; ^ a s a Partlcular o de comercio, 
^«onCnp°9-forman en vlve8' 148• • 21 SP- -
ASIATICO JOVEN, BUEN COCI-
wiolla v sat,e cocinar muy bien a la 
,uHdo sp ^a"01*- Pero quiero buen 
**«« Lloloc.a en casa particular o 
Tt>«fono H T ' 0 - ^ í o r m e : Salud, 36. 
4»íjj A-8'8i- preguntar por José 
HmS? ^ ? P O S T E R O BLANCO. 
J«; francesa T^i01}0 A-5'177. Villegas. 
T o ' a - ^ per-21 Sp. 
^T™^13110 ANTIGUO, CO-
f? de mesa am?-'Jse ofrece para po-
«o pr(iec"?1Phdor y buenos mo-
5 l6n ^ limni«! a2 S ^ ^ O - Informan: 
40?' de Prad0' 95. Puerta 
19 Sp, 
J 0 V E - E S : P * ^ ~ 3 * OFRECE p I r A 
L.'0- Hene r e f i ^ ' ?onoce un poco el 
Ut lnf"rman n / r ? 0 1 ^ de ""«vas ca-
& San Lá í"sona lmente y Por te-
4«]'04 y Lealtad- bodega. 
19 Sp 
C R I A N D E R A S 
<»583 ' en ^quisidor, 19, 
DeseT—r . 19 SP-
4 ^ b u e n ^ 0 , ^ » , ^NA C R l í i T -
«liao ?.,a8 <3e Daí.iA undante leche, tie-
tre fsV^ado. c a , u í 8« Puedo ver su 
40573y l ' número 190 en-
f c r T . ^ 21 sp . 
;̂ dCanr,Uficado inmejora-
^ " n a l '"eses de La recomien-n 23 y ^ ^ h a b e r nado a l u . . 
^c. . J1-.6371. ist̂ ^^n^^oñA 
U ^ * . I? ̂  se Puead,ti<,ne certifica-u ^ ' 1S1. entre CamJ5 ver ^VV^., < 0 campanario y L e a l -
«r1* l e c h e a : t i t n ^ ? - T,ene ^ 
>pna 0r' 3". C ^ r n ^ - ^forman: 
ItUié CTro- Pregunten por 
19 B 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR 
mecánico cubano con 24 años de edad y 
blanco y para más informes, llamen al 
te léfono M-5092. 
4 U J 4_1__ 2 l^SlK 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CASADO, SE 
ofrece para casa particular o comercio, 
tiene práctica y buenas recomendacio-
nes. Informan: Teléfono 34 4406. 
4U:5^ 21 Sp 
s e ' o f r e c e u n b u e n c h a u f f e u r 
español con larga práctica y magní f i -
cas referencias de casas que trabajó. 
También se ofrece un muchacho para 
ayudante o cualquier otro trabajo. I n -
formarán: Teléfono A-4792. 
40397 20 Sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S A E N S U A R E Z 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
CASA ESQUINA, VEDADO; AMPLIA, | EN JESUS DEL MONTE 
cómoda, gran patio, muchís imos fruta- . . „ c ' 
rtoa grnn i s 1 £n | ^ ajta ¿t Santos Suarer, c a 
erados. Precio ^ . 1 1 . 
Vendo una casa en la calle Suárez, l i e s ; galería , cuatro cua 
próxima a Mopte. con sala, saleta, tres 1 calentador, baño, cuarto craclua. x ' "r '" 11| , v i ^ . . , „ „ _ ^ . . . a f l ra HpI tran 
cuartos bajos y uno alto, ¿iso mosaico, i proporcionado, parte hipoteca. Propie-IHe de Hore», a U n a C U a d r a ^ C l T r a n 
patio a la brisa, servicios y azotea. 
Precio. 6.700 pesos. Aguila, 148. entre 
Monte y Corrales. Marcelino González. 
40472 19 a 
BARRIO MONSERRATE, VENDO A 
familia acomodada, una {¡asa con za-
guán, sala, saleta. 4 cuartos y dos altos, 
su terreno mide 7-50 por 28 metros, fon-
do, sus paredes resisten varios pisos y su 
si tuación espléndida, urge venta en 
17.000 pesos. Julio C . Peralta. Amis-1 
tad. 56, de 9 a 2. 
40389 22 Sp. 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
con accesorias en Jesús di Monte. Ren-
ta el doce por ciento libre. Un solo re-
cibo. Precio últ imo $9.500. Dirigirse 
al Escritorio de R . Llano. Prado 109, 
bajos. 
40482 20 8. 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele-
gante casa de manipostería, garage ^̂ ¿*&h!SF£S"i%̂  - ^ Para t^s mquinas, alumbrado eléctri-
particular o de comercio, con recomen-' co teléfono y 160 árboles frutales, 
dación de la últ ima casa que ha tra- I», . . . . . 
bajado durante seis años . Para m á s ; Irato directo con el propietario, pu-
informes: Falgueras 29. Teléfono A-
8896. 
40166 22 8. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL 
varios años de práct ica . Conoce bien 
el manojo en la Habana y tiene buenas 
recomendaciones. Llamen al teléfono F -
5152. Alfredo G i l . 
40014 20 a 
C A L L E S C O M E R C I A L E S 
Vrndo una casa en la calle de Amar-
gura y Compostela a Mercaderes de al -
tos, con establecimientos en los bajos. 
Mide 150 metros. Renta $200.00. Pre-
cio: $25.000 menos un censo de $700.00 
Sus dueños: Campanería y Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40512 _________ 20 a. 
diendo dejar en hipoteca una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 1 
pran y venden fincas urbanas 
dinero en hipoteca al 8 010. 
6. Com-
facilitan 
C A S A S E N V E N T A 
CHAUFFEUR ESPASOL PRACTICO en 
las callea de la Habana, se ofrece pa-
ra manejar una máquina particular o 
camión; tiene buenas recomendaciones 
de otras casas donde ha trabajado. No 
tiene pretensiones e informan en Indus-
tria. 11. teléfono A-6394. 
39933 28 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CORRESPONSAL INOLES V CASTE-
llano. Intérprete, Tenedor de Libros con 
referencias y garant ías personales de 
actividad comercial reconocida, ofrece 
sin pretensiones sus servicios. Dirigirse 
a Ramón P e ó n . Villegas. 11, bajos. Te-
léfono A-9328. 
40361 24 Sp. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
JOVEN SERIO CON BUENAS GARAN-
t ías, con teneduría de libros, taquigra-
f ía y mecanografía, desea emplearse co-
mo principiante sin pretensiones, en la 
Habana. Lindero, número 2, entre Cla-
vel y Santo Tomás, 8 a 10. 
40108 24 S p . _ 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con algunos años de práctica, acepta-
ría la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 « o. 
P R O P I E T A R I O S . C O N T R A -
T I S T A S 
S e h a c e n y f i r m a n p l a n o s , 
m á s b a r a t o que n a d i e . 
P A B L O F E R N A N D E Z 
C u e t o , n ú m e r o 1 9 3 , c a s i es-
q u i n a a L u y a n ó . 
40C37 22 
SE VENDE EN E L CERRO L A CASA 
Moreno. 21, B. entre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala. comedor, (tos y servicios de criados. $5 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio $5.500. Informan en la misma. 
40459 24 a 
i NAVE SE VENDE UNA A UNA CUA-
dra de Belascoain de 600 metros cuadra-
dos a razón de $45.00 metro. Dejo la 
mitad en hipoteca. L a misma se alquila 
en $250.00. Lindero y Santa Marta. 
M-2737. F-2482. 
40484 24 8. 
Luz 35, $1.000; Animas 33, $1.000; 
Aguacate, antigua. $16.000; Inquisidor, 
i'$28.000; Vives de alto/, $16.000; Obra-
ipía. $26.000; San Nicolás , $30.000; Obis-
po, $65.000; Neptuno |40.000; Trocade-
ro, $8.000; Laguna, $7.500; San Miguel 
próxima al Parque Central, antigua con 
174 metros, contrato, renta $200.00 
jEve l io Martínez. Habana 66 de 9 a" 11 
y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, cerca del Campo Marte, $55.000; 
San Ignacio. $50.000; Vig ía a una cua-
! dra de Cristina con 100 metros. $8.000; 
O'Reilly. $85.000; Consulado $65.000; 
Xeptuno. dos cuadras del Parque $65.000 
Mart ínez . Habana 66, de 9 a 11 y de 
E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en Línea a $10.000 
en 17 esquina cerca de 12, $20.000, calle 
D en $16.000, calle C, cerca de 17. en 
$40.000. Calzada con 350 metroa. $8.000 
Fvcl io Martínez. Habana 66. De 9 ^ 11 
y de 2 a 5. « 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa a una cuadra de la cal-
zada 5.500. San Mariano de Itos, $6:000 
otra cerca SB la calzada $13.500. San 
Francisco $7.500. Evelio Martínez. H a -
bana 66, de 9 a 11 y de 2 a 6. -
40512 20 a. 
PRECIOSO . CHALET .DE. ESQUINA, 
punt l alto, tranvía al frente. Víbora, 
jardines, portal, sala. hall, seis cuartos, 
salón comedor, hermoso baño intercala-
do, cocina, despensa, garage, dos cuar-
000 y re-
conocer ¿r2,000 si quieren. Otro pala-
cio mavor y lujoso $30.000. Dejan 
$20.000 al 7 0|0. E l Lucero. Reina 28. 
A-9115. 
40528 19 a. 
• : Empedrado. 20. , Í « 
40293 19 ap. 
se v e n d e l a c a s a l u y a n o , n u - I solares y medio, con 3.952 varas, 23 
mero 29. gran sala. ^ ^ ^ 0 í ; i a ^ f 5° l accesorias, 13 habitaciones, todas de 
cuartos, cocina, baño a media cuaora uei . 
Toyo. Superficie 320 varas. Su Precio 
10,000 pesos. Informarán: Luyanó, nú-
mero 27. „ 
40365 21 Sp. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
do! 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
40107 24 a 
V A R I O S 
COMP5TENTE MODISTA ESPADOLA 
se ofrece para coser en casa y por las 
casas particulares Teléfono F-1805. Ca-
lle C. número 200, entre 21 y 23: Veda-
do. „„ ^ 
40548 28 Sp. 
MATRIMONIO PENINSULAR, L L E -
va tiempo en el país, desea colocarse 
de encargado de una casa o cualquier 
otro trabajo, no dejan de salir al cam-
po; en la misma se coloca criandera pe-
ninsular con abundante leche. Sol, n ú -
mero 12, habitación, 15. 
40587 21 Sp. 
CASA DE ESQUINA SE VENDE UNA 
propia para fabricar; calle San Nico lás ; 
precio 11,000 pesos; está hipotecada en 
9,000 pesos y se deja parte de esta h i -
poteca reconocida si se desea. Tejadillo 
número 10 P. H. 
40426 •• 21 Sp. 
PARA PORTERO O HACER LIMPIE-
za en unas oficinas ee ofrece un hom-
bre de honradez. Ha trabajado en casas 
serias. Puede dar referencias. Infor-
man en la bodega de Aguiar y Cuar-
teles. 
40507 1> ••• 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-
ra de ropa fina. Dirección: Aurelia V a -
lle. Someruelos, 6. 
40395 19 Sp. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chos españoles , que Uevah tiempo en 
el país , de camareros o mensajeros, 
para panadería o t intorería . Se prestan 
para cualquier casa. Con referencias. 
Suárez. 82. teléfono A-5164. 
40241 19 Sp. 
AL COMERCIO. PERSONA COMPE-
tente y bien relacionada en plaza y en 
el campo, se ofrece para vendedor en 
víveres , cobrador o ayudante de escrito-
rio. Razón: Misión, 13, bodega. Telé 
fono A-8166. 
40205 23 Sp. 
CARPINTERIA, SE OFRECE PARA 
toda clase de trabajos y arreglo de mue-
bles de todas claaes por deteriorados 
que estén, se esmaltan, barnizan y en-
regillan todo a precios de reajuste y se 
hacen trabajos a domicilio. Avise al 
te léfono F-1021 a Cándido Abraira. 
40100 24 Sp. 
DESEA COLOCARSE DE COSTURERA 
una joven, cose de todo. Vedado, Calle 
12 número 22, habitación número 10. 
40035 27 • 
SEÑORITA DE COLOR, ME CAN O ORA-
fa, que habla y escribe correctamente 
el inglés , desea encontrar un empleo. 
Pocas pretensiones. Informan en Estre -
lla, 125, bajos. 
40017 19 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Víbora. Calle OTarrill. casa dfe es-
tilada para automóvil, $8.000. Otra 
más chica en la misma cuadra, en 
$5.000. 
$5.500 VENDO CH^LECITO EN LA 
Víbora, Jardín, portal, sala, dos cuar-
tos, baño, servicio criados, comedorcito 
y cocina a cuadi#. y media de la Cal - i • i i • _ • i : __ 
zada de J e s ú s del Monte, otro al lado quina, a la bnsa, con jardines y en 
sin estrenar en $7.500. Su dueño en 
la misma. Lui s Kstévez No. 10 entre 
Felipe Poey y Príncipe de Asturias . 
_ir| 4 0 5 0 8 19^ s-
PRECIOSOS CHALECITOS DE DOS, 
tres y cuatro cuartos, modernos, lujo-
sos. Garantía absoluta $4.000, $5.000, 
$6.000, $7.000. $8.000. $10.000. Algunos 
con garage. Próx imos a tranvías y C a l -
zada. Casas y esquinas para renta. 
Casas de dos plantas en la ciudad y 
fuera. desde $7.000 hasta $40.000. 
Lago-Soto. Reina 28. A-9115. Pida lo 
que guste. L o llevamos a verlas. 
40528 19 a. 
VENTA CASA CALZADA DE JESUS 
del Monte, lugar comercial. E n $4.500 
otra a una cuadra calzada. Solicito 
descendientes de Lui s Puig Font. los de 
Antonia Iglesias Puiguerco y los de Fe-
lipe L u i s . Razón; Dolores 9, Santos 
Suárez. García . 
39894 20 8 
EN LA CALLE DE CORREA 
Vendo una espléndida parcela de te-
rreno de 8 por 41 metros, igual a 328 
metros. Precio de oportunidad. In-
forma su dueño, M. de J . Acevedo, 
Departamento, 4, Obispo, 59, Teléfo-
no M-9036. 
40107 24 s 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de mamposteria. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41 . 
39596 30 j 
| VENDO CASA DE ESQUINA EN LA 
Habana con establecimiento y dos casi-
tas. Gana $110. Ultimo precio. $8.500. 
Informes de 11 a 1 y de 6 a 10. telé-
fono M-7291. San Rafael. 120 314. 
Juan Budo. 
39838 23 K 
Calle de Animas, sólida construcción, 
rentando $300, $31.000. 
V E N D O 
Vedado. Casa entre las calles D y E, 
con 18.50 metros de frente por 50 de 
fondo en $25.000. 
MARIANAO. SE VENDE LA HERMO-
sa casa Samá número 9, con portal, sa-
la, saleta, siete habitaciones, dos ba-
ños, servicio sanitario, un buen patio 
con árboles frutales. Informan calle 12 
n ú m . 195, Vedado. Teléfono F-2356. 
39896 23 s 
A la entrada del Vedado y próximo a 
Línea hermosa casa 530 metros terre-
no, cinco grandes habitaciones, baño 
intercalado, gran comedor, garage y 
otras comodidades. Precio: $28.000. De-
jo hasta $15.000 en hipoteca. Tjfito 
directo con el propietario. No admito 
corredores, r . Ferrer . Neptuno 140 
altos, de 2 a 5. 
40511 21 s. 
VENDO CASA SALA, SALETA, TRES 
cuartos, baño cocina. Renta $75; dejo 
5.000 en hipoteca. Precio $8.500 a dos 
cuadras tranvía de San Lázaro, tres de 
Malecón. Más informes, señor Otero, 
Príncipe. 28. 
39875 17 s 
OIGA, ¡FUESE! 
¿Es usted persona de gusto? Véame. 
Le enseñaré una magnífica y elegan-
te casa en Santa Catalina, frente a 
parque, con 740 metros cuadrados de 
superficie y fabricada en el centro. 
Vedado, solar de esquina a una cua- ^ i ^ f ^ c a s a de t e c h o s mono 
' " n . Uticos, dos ventanas, contigua a la es 
dra de 17 ; 24 metros de frente por 
24.33 de fondo, a $13 el metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ, CUBA, 32 , 
de 3 a 5 
. . . . z z z z21 s SE VENDE UNA CASA DE MADERA 
en $1.350 de sala, comedor, cuatro cuar-
tos en el Reparto Lawton, 15 y B. Be-
renguer. 
40116 \ 19 
quina de Avenida de Primelles en el Ce-
rro, gran sala, saleta, doq buenas ha-
bitaciones, cocina y servicios modernos. 
Se vende en $4.500. Directo Rivero. O'1 
Reilly. 4, altos de 3 a 5. Telf . A-5562. 
39909 17 s 
vía, muy cerca del parque. Vendo 11 
azotea y ladrillo, rentando $600.00 
mensuales. Precio, $55.000. Se oye 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 950 varas a 6.00 la vara, par-
te de contado y el resto a plazos. Son 
dos solares, medida ideal, 15 por 30 
cada uno, están antes de llegar a Es-
trada Palma, las casas de la calzada 
dan al fondo con ellos. Calle de con-
creto, aceras, alcantarillado, agua den-
oferta razonable. Directo con los in-|tro de cada solar, electricidad y gas. 
teresados. M. de J . Acevedo, Notario Se domina la Habana y toda su ba-
Comercial, Obispo, 59, y 61, altos. 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
40107 . 2 4 s 
T R E S C A S A S E N L A V I B O R A 
E n magní f icos puntos de la Víbora, 
vendo tres buenas casas; u"a . , e0sn^ 
$7.000, otra de $8.500 y otra de $12.000 
ideal és ta para un matrimonio que gus-
te vivir casa con mucha expansión de 
terreno v sean amantes de las flores 
y de los árboles frutales. F . Blanco 
Polanco, calle Concepción. 15, altos. Ví-
bora, teléfono 1-1608. 
40369 20 s 
S O L A R E S Y E 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 
mide 15 por 40 varas de fondo en la v í-
bora. Reparto L a s Flores . Calle de 
Freyre Andrade. esquina a Figueroa, su 
dueño en el Reparto Aldecoa. Calle Re -
parto, entre UUoa y Gobin. Avelino 
Fernández. m 
40547 26 SP-
SE VENDE E N E L REPARTO LAS 
Casas, LuyanO, calle Benavides, una 
parcela de terreno de 10 por 16 y me-
dia varas, 165 plano, firme y a la som-
bra. Informan: Altarriba. número 21. 
Jesús del Monte. _ 
40451 22 Sp. 
SE COMPRA UN SOLAR QUE TENGA 
buen frente y bastante fondo, en la Cal -
zada de Jesús del Monte o cerca de ella, 
en el tramo de la calle Luz a Santos 
Suárez. L u i s de la Cruz Muñoz. Je sús 
del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
40494 19 8. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z O S 
Vendemos solare» de 366 varas de 
8.30 por 41 "yaras o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanizaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
mamposter ía de 
hia. Informa M. de J . Acevedo, No-
tario Comercial, Obispo, 59 y 61, al-
tos. Oficina No. 4, teléfono M-9036. 
40107 24 s 
SE VENDE UN SOLAR YERMO, AM-
pliación de Mendoza Avenida de la L i -
bertad entre Goicuría y Juan Delgado, 
precio a 7 pesos vara, mide 635-19 varas 
cuadradas, no corredores. Informan: 
Indio número 39. Teléfono M-35^5. 
40350 20 Sp. 
SE VENDE UNA ESQUINA DE 25 DE 
fondo por 35 de frente, medida mundial 
a razón de $40.00 metro, en Hospital y 
Jesús Peregrino. Tengo tres esquina?) 
más a $35.00. L a s dos terceras en hipo-
teca sin corredor. F-2482. M-2737,* 
40484 24 s. 
VENDO EN 23 Y 8, UN SOLAR DE 500 
metros a $28 el metro. E s ganga. I n -
forman de 11 a 1 y de • a 10, teléfono 
M-7291, San Rafael 120 ̂ ]4, Juan Budo. 
39S3S 23 8 
pa-
al 
prador su casa de 
2.000; 2.500; 3.000 y- 5.000 pesos, 
gando solamente una tercera parte 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
40519 
LUIS P. ROHLY. 
355), 
!6 Sp . 
(Manzana de Gómez 
VEDADO. SE VENDEN DOS SOLARES 
en la callo 28, entre 17 y 19. con un 
total de 455 m. CHPdWidoJ, los tres se 
corauncan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía, número 3. Teléfono 
A-5588. . -
38271 6 Uc- . 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se vende en Santa Amalia, por estre 
nar: jardín portal, sala, saleta, cuatr0 I fiado, cerca tranvía J e s ú s del Monte, ei-
SOLARES TODOS TAMAÑOS, SOLA-
mente 300 pesos contado, lo más barato 
y pago más fácil , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa 
y Mangos. Propietario: Empedrado, 20. 
40293 19 ° P -
C O M P R A S 
COMPRO CASA DE DOS PLANTAS 
con garage, en Habana o Vedado, dt 
buenas condiciones y distribución, cfyw 
precio no exceda de $26.000. Trato di-
recto. Informan Hotel Rita, Departa-
mento, 506 . 
40246 20 B 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rápi-
das. Informes gratis. Real State. Te-
niente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
S9943 
lujosa decoración, techos monolíticos, 
patio con frutales. En precio de ver-
dadera ganga. 
Otra en la calle de Estrada Palma, con 
tres mil raetros.de terreno, quinientos 
frutales, espléndida casa con sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, ¡t-
pléndido baño, cuarto de criados con 
sus servicios, garage. Urge su venta. 
Tres más, en Milagros, muy elegantes 
y cómodas a 11 y 10.000 pesos, lu-
josas. 
Interes la venta de un terreno, es-
quina de fraile, en Milagros, con 
1.200 varas a siete pesos cincuenta 
centavos vara. 
En la Avenida 12, esquina de frai-
le, con mil quinientas varas, en lo 
mejor del Reparto Almendares, casa 
de jardín con sus canteros y con cien-
to cincuentidós metros de cerca, por-
tal, sala, cuatro dormitorios de cinco 
por sfis metros, dos baños lujosos, mo-
dernísimos, intercalados, hall de cua-
tro metros cincuenta centímetros de 
ancho por once de largo, comedor de 
cinco por nueve metros, con zócalos 
de madera decorada toda la casa de 
lo mejor. No se reparó en gastos pa-
ra su reciente fabricación, pantry, dos 
cuartos para criados y otro para chauf-
feur, cocina, despensa, garage para 
dos máquinas, traspatio con frutales, 
techos monolíticos, total fabricado cua-
trocientos diez metros cuadrados, ade-
más, gallinero y palomar. Facilidades 
para el pago. Por la mitad del costo. 
Otra en la calle B, portal, sala, recibi-
dor, antesala, tres cuartos, baño inter-
calado, dos dosets, comedor, cocina, 
pantry, galería, dos cuartos altos para 
criados, garage y servicios de criados. 
Muy barata. 
Dos esquinas en la zona comercial, 
mamm^m^mmmmmmmmmmmmmt icon buena renta, muy baratas. 
u n a v e r d a d s s a q a n o a . s n l a Terrenos en todos lugares y reajusta-
calle Felipe Poey, a 30 metros de E s t r a - ' j . i \ . ' ^juoia 
da P i l m a y a dos cuadras de la Calzada i «o*, también casas chicas, pequeñas, 
de J e s ú s del Monte, vendo una gran ca- | rn «1 V i ^ a í l n fronf* a U »»-»-- -•-« i 
sa. es de altos, tiene dos cuartos dormí- . veoa(Io» "ente a la Universidad, 
torios, jol, sala, saleta, biblioteca tres fabricado a $30 metro, 
baños, buen garage, tiene t*das las co- « . • , . » i 
modidadea para una famil ia árboles Compostela media cuadra de Obisno 
frutales, tiene 1.400 metros de terreno, nn» J » . C ioaaa ' 
aprovechen oportunidad, su precio 27,000 conIraiO PO^ dOS anos, $18.000. 
posos. Francisco Fernández, en Monte. R. CORDOVA, MONSERRATE 39 . 
40551 2* Sp. « C 7 1 7 I 8 d 17 
EN LA CALLE DE JOVELLAR 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-
sas de dos plantas, fabricadas en 255 
con jardín,'terraza y~¡^rt¡l, vestíbulo'imetros' cada un\A? ^ 4 
sala y gabinete a cada lado, hall con i cuarto$'1 coc,?aí i0 COl?Plet? y f**' 
su rotonda en el centro y su lucerna-j ̂  « ^ a á 0 S - . L 0 i o o 1 ^ 
rio, cuatro amplísimas habitaciones, Ireiltan $350- PreC,0' $29 000 y reC0" 
dos a cada lado, y baño y cuarto de!noceI1 un C?nt0 
costura intercalados, frente' a la ro- los interesados. 1 
tonda; comedor, despensa, c o c i n a , ¡ ! ^ 0 - N o t ™ . C o T T J ' f 8 M , ¿ J 
cuarto de criados con sus servicios, la - i61^ ^ 0flCma' *' Te!efon0 Mf0?6-! ] 
vadero cubierto, garage con su habi-' 
tacíón y servicios para el chauffeur. 
cuartos, fiall. baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor al fon-
do, dos cuartos de criados y garage. 
Precio: 12.000 pesos. Informan en 
Concordia 229 moderno, de 9 a 12 a. m. 
Teléfono M 3500. Ramos. 
40126 19 s-
SOL^R POR $1,450, PARTE DE CON-
tado, parte hipoteca, plazo largo. ¡Una 
ganga! Calles, aceras, agua, alcantan 
l  
tuación inmejorable; véame, le informa-
ré ampliamente. Kmpedrado. 20. 
40293 19 SP' 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se is 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 ir 
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
S e c e d e n , p o r p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , a l g u n o s c o n t r a t o s 
d e m a g n í f i c o s so lares e n d i -
cho R e p a r t o , lo m e j o r de l a 
p o b l a c i ó n de M a r i a n a o . I n -
f o r m e s , e n O b i s p o , ¡ 5 0 , o f i c i -
n a s d e los s e ñ o r e s 
Z A L D O , S A L M O N & C o . 
401 20 Sp. 
E s t r e l l a , e n t r e A y e s t e r á n e Infanta 
se vende este magní f ico terreno, tien 
2,301 metros, propio para una gran in 
dustria. Informa, su dueño, en San Mi 
guel, 123, altos. D e 7 a 9 y d e 4 a 5 . 
39564 i» s 
REPARTO BATISTA. SE VENDE» 
parcelas a la medida que se desee en U 
calle 9 y C, el tranvía pasa por el fren-
te. Informes en Villegas. 78, ferretería 
de 8 a 3 y en San Mariano. 43. Villa 
AMcia. de 6 a 9 p. m. 
38'61 19 Sp. 
Subasta. AI precio de $1.95 la vara 
se venden dos solares con 26 vara 
de frente por 47 de fondo a una cua 
dra del gran Hotel y doble línea de 
tranvía a la Playa, ampliación di 
Almendares. Dueño: A. del Busto. Te 
niente Rey 11. A-9273. 
39942 21 s. 
I N T E R E S A N T E A L O S P R O P I E -
T A R I 0 S 
Me hago cargo de vender y comprar 
casas y solares con absoluta reserva y 
sin cobrar comis ión . Operaciones rá-
Trato directo C o ñ u d a s » José Ramos. Concordia número 
, . , m i i » 1229 moderno, do 9 a 12 y de 4 a 5. 
los interesados. Informa M. de J . Ace-| 40128/ 24 s. 
S E V E N D E N 
GANGA. EN LO MEJOR D E L REPAR-
to Santos Suárez, calle Flores entre 
Santa Irene y San Bernardino, vendo 
soiar de 18 por 30 varas a seis pesos. 
Informan Fernández. Generai Lee y 
Concejal Veiga. 1-4066. 
4022S 19 s 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E P E -
lipe Poey, a una cuadra de Kstrada 
Palma, vendo una hermosa casa de dos 
plantas con 1.400 metros de terreno. 
Informan en el teléfono 1-4321. 
40218 SO s 
TULIPAN A UNA CUADRA DB L A 
estación, se vende una casa antigua con 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e 
informan en el teléfono 1-4321. 
40218 30 s 
os dos frentes de Sitios y de Subirana 
contiguos a la esquina donde se es-
tán fabricando tres casas de altos; es-
tos son propios para casas pequeñas . 
Informa, su dueño, de 7 a 9 y de 4 a 
5, en San Miguel, 123. altos. 
39563 19 s 
SANTA AMALIA. EN L A PARTE MAS 
poblada y a una cuadra del paradero, se 
cede un solar mitad al contado y el 
resto a plazos. Informes, Villegas. 98. 
altos. 
39924 ^ 21 s 
P O R - T É Ñ E R QUE EMBARCARME, 
1 vendo muy barato un solar completo de 
I d61 varas cuadradas, tiene fabricado un 
r-onlto chalet de madera nuevo coa to-
das las comod'dades. vista hace f é . 
Goucuria. entre Libertad y Milagros, 
reparto Mendoza. Víbora . Su dueño en 
el mismo al fondo. 
38605 19 Sp. 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
M a z ó n , c e r c a d e N e p t u n o , 
m i d e 9 p o r 4 1 v a r a s , a $ 3 3 
v a r a . $ 4 , 5 0 0 a l c o n t a d o y e l 
r e s t o e n censo , a l 6 p o r c i e n -
to . 
S a n R a f a e l , e s q u i n a a 
p e s o s v a r a . 
r e i n a . 14, a l t o s , c a s a de hues^ Reperto Los Pinos. A continuación de 
la Víbora, dentro de unos días vamos 
a poner a la venta varios solares urba 
pedes, se alquilan habitaciones desde 10 
pesos en adelante, son buenas y frescas, 
hay con y sin muebles en Amargura. 86. 
hay una buena habitación qû e se da muy 
barata. Teléfono M-2313. 
39590 19 Sp. 
Se vende una preciosa quinta de re-
creo, capaz para numerosa familia. 
h o r r o r o s a g a n g a , e n l a man 
zana número uno Reparto L a Floresta 
solar completamente urbanizado, calles 
aceras, arbolado, agua. luz. alcantarilla-
do, etc. 421 varas a $4.00. Ultime 
precio. Para m á s informes: Manzana d» 
Gómez. 324. de 9 a 12 y de 3 a 5 
39870 20 s 
R U S T I C A S 
EN MADRUGA 
Quince caballereas propias para cual-
quier cultivo. 
EN EL VALLE DEL YUMURI 
Con más de siete caballerías, buena 
casa, tierras buenas. 
EN AGUACATE 
Cinco y media caballerías, muy ba 
ratas. 
EN EL LUCERO 
Frente carretera, vendo diez y ocho 
mil metros, propios para una quinta 
de recreo. 
En carretera, fincas de media, una, 
nizados desde $2.50 metro cuadrado, ¡ dog) c¡nco y más cabal|ería$< 
admitiendo de contado $25 y men- En R¡ncón en todM ^ ca 
sualmente $10. Pidan informes y pla-
nos a los señores Blay y Valdivia, en 
28 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u ' 
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C O M P R C CASA EN L A HABANA DE 
$20.000 si es buen precio. E n seguida 
se haoe negocio. Informan de 11 » 1 
y de « a 10, teléfono M-7291. Urge la 
compra. No corredore*. 
39840 23 s 
2 7 , c e r c a de N , d e s d e 1 0 
a 3 0 v a r a s de f r e n t e p o r 3 0 
de f o n d o , a 2 8 pesos v a r a . 
J o v e l l a r c e r c a de M . d e s ' 
de 1 0 h a s t a 3 0 v a r a s de 
f r e n t e p o r 2 0 de f o n d o , a 
2 8 p e s o s . 
ballería en proporción. 
Véame y pida, que lo que ustod desea, 
Solo tiene un ano de fabricada, con j las oficinas Los rmos Land Lo. Man- i sj no teilg0f ^ j , , j,usco 
todos los adelantos modernos jardines, • zana de Gómez, Apartado 425, cuarto g CORDOBA' MONSERRATE 39 
tennis y una gran arboleda de fruta- piso. * r 7 I 7 7 ft j 17 " 
les. Informan, Manrique, 96 . 40220 19 s 
19 38604 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. Je sús del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
38489 2_oc_ 
se' v e n d e u n a h e r m o s a c a s a de 
planta baja, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo en Nueva del 
Pilar No. 33 en $9.000. E n la misma 
informan. Sin corredor. F-2482. M-2737. 
40484 24 8. 
| DE OPORTUNIDAD, 1,200 METROS te-
I rreno en el Reparto Montejo. de esqui 
I na a un peso cincuenta centavos metro. 
( total 1.80-0 pesos. Galiano, 19 altos 
40131 18 ÍSp. 
U R B A N A S 
I n f a n t a , entre 2 5 y 2 7 , so-
l a r e s de 7 ó 1 4 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 d e f o n d o , a 
$ 2 7 v a r a . F a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o . 
H o s p i t a l , c e r c a d e Z a n j a , 
so lares de 7 a 2 5 v a r a s d e 
frente p o r 2 2 de f o n d o a $ 2 3 
v a r a . 
S a l u d y H o s p i t a l , e s q u i n a 
2 0 X 1 0 v a r a s , a $ 2 5 v a r a . 
HORROROSA GANGA VENDO EN LA 
calle de Villanu#va una casa compuesta 
de sala, comedor, dos cuartos y su ser-
vicio, moderno, de magníf ica construc-
ción, con un pasillo indepehdiente de 
tres metros, con cinco habitaciones fa-
bricadas al fondo, todas de mamposte-
ria y* azotea, se vende en $9.000. Se 
dan facilidades en el pago y se recibe 
un automóvi l el pago de ella. Para más 
detalles: / d i s t a d 144. Teléfono A-1424 
Zequeira. ;ndo esquina que deja buen 
Interés en la Habana y en sus barrios. 
GANGA. SE VENDE UN SOLAR CON | 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó. entre las calles Cueto y Santa 
Ana. E n el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
ilo, servicias sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y se vende en el pre-
cio mínimo do 4.800 pesos. Para infor-
mes dirigirse: ompnftía de Crédito Co-
mercial e Industrial . Monte. 66. Telé-
fono A.9259. Y 
40019 29 Sp. 
i REPARTO ALMENDARES, VENDO 
solar llano, brisa parte céntrica urbani-
zada, pegado tranvía, 30 por 47 o 10 
por 47, precio 3.50 varas . Informarán: 
Avenida de Chaplc. 20. Víbora, últ ima 
casita acera derecha. 
40390 19 Sp. 
tad 144. Teléfono A-1424 . Necesito di-
nero en hipotecl. pago buen interés , sin 
Intervención de corredores. Informan: 
Amistad 144. Teléfono A-1424 . Zequelra 
40525 19 
C , c a s i e s q u i n a a 2 9 , 9 8 2 
v a r a s , a $ 1 4 v a r a . C a U e 2 3 
de 1 2 a 1 5 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 5 0 , a $ 3 0 m e t r o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s . 3 . T e l é f o -
40187 
nos i y i - 9 5 9 5 , M - 1 8 9 0 . 
Loma de la Universidad, Neptuno es-
ron establecimientos desde $12.000 has- OI1Jna - Racarratr I nt* ¿t> ferrenr, 
ta $40.000. Para más informes Amis- V1"1* • oasarrate. l o i c oe terreno 
con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate, total 757.25 va-
ras cuadradas. También se venden 
parcelas como sigue: una de 8.50 por 
24.06 con 206.79 varas; otra esquina 
de fraile de 15.80 por 22.88 con 
361.50 varas y la otra de 8.26 por 
22.88 con 188.99 varas. Precios re-
ajustados. Véame si desea. H, 124, 
entre 13 y 15, de 12 a 1 2 de la tarde. 
39284 22 s 
SE VENDE EN $13.000 UNA CASA DE 
dos plantas, situada en la calle San Ni-
colás , cerca de Montet. Renta $130.00. 
L u i s de la Cruz Muñoz. Jesús del Mon-
te 368. Teléfono I-16S0. 
40494 19 s. 
U N A B U E N A C A S A 
E n la Víbora, dos cuadrag de la cal-
zada, vendo linda V moderna casa toda 
de citarón y techos de cielo raso. Cons-
ta de jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo, intercalado cuar 
to y servicios para criados cocina de 
gas. calentador de agua, magníf ica ins-
talación eléctrica, teléfono, patio y tras-
patio grande. L a casa está a la som-
bra y sus ouartos a la brisa. Precio 
$8.500. Informa: F . Blanco Polanoo. 
calle de Concepción, 15, altos, entre De-
licias y Buenaventura, te léfono 1-1608. 
40369 20 s 
FRANCISCO E . VALDES, PABRICA da 
rielo raso, techos de vigas y lozas, a 
25 pesos de monolí t icos , a $38 y ci-
tarón a 40 pesos. 8a., número 21. Telé-
fono 1-3886. Víbora . Dolores y Cocos, 
de 7 a 9 a . m. 
4044»! 26 Sp. 
GRAN PINCA DE PRODUCCION Y 
crianza a 9 ki lómetros de la Habana, 
vendo su acción en 900 pesos, tiene 1.000 
cepas de plátanos , siembras de millo y 
terrenos preparados y excelente arbo-
leda, paga 30 pesos de renta. Díaz Min-
chero. Caserío Vi l la María. Guanaba-
coa. 
40210 23 Sp, 
VENDO UNA GRAN COLONIA E N Ca-
magüey, con 57 caballerías de terreno 
propio. De estas 24 son de caña; 15 de 
primavera quedada y 9 de retoño de 
primer corte, que no hay nada mejor 18 
de monte firme y 15 de' potrero natural 
bañado por un río, y mucho pasto na' 
tural y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas grúas , tienda, fonda etc 
L a atraviesa la línea del ferrocarril ' 
Cortará tres millones de arrobas v da el 
entral 5 arrobas. E l terreno es'negro 
fresco y de primera. Precio de todo in-
cluso terreno $145,000 con facilidades de 
paño . Trigina. San Mariano, 40 > Telé-
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a l ' y me-
dia y de 7 en adelante. ' 
4020() 25 Sp. 
EN 300 PESOS VENDO ACCION PIN-
?annft l k i lómetros de la Habana, tiene 
1.000 cepas plátano.^ siembras de mi-
l ^ i *errenos Preparados y excelente ar-
r * , ^ * í̂Palní?•̂ es,• pag^ 30 Pesos de 
M^V « íl' íaZ ,Mlnchero- Caserío Vil la 
Alarla. (iuanabacoa 
- 4ir-10 23 Sp. 
VENDO $.700 VARAS DB TERRENO 
frente muy grande, calzada adoquinada, 
próximo a L u y a n ó . Tranv ía . Preparado 
para granja, recreo, industria. Treinta 
centavos contado y reconocer cincuenta 
centavos tiempo largo sin in teré s . Tam-
bién admiten menos Contado. Cuatro iml 
varas, con casa buen estado y sanidad, 
próximo Calabazar, cuarenta centavos 
contado y reconocer cincuenta. Incluyen-
do casa. Hay frutales. Lago-Soto. Rei-
na 28. E l Lucero. A-9115. Una quin-
tica mil doscientas varas, frutales, dos-
cientos metros de la calzada. Cerro-
Marianao, agua, loz, tranvía, casa ma-
dera pequeña $1.25 vara, incluso todo. 
Rema 28. 
19 n. 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cercad 
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta 41 
39598 30's ' 
GANGA. SE VENDE PEQUEÑA TIEN" 
da de sombreros, lujosa, bien situada 
poca mercancía, contrato y poco al 
quiler. También se hace negocio poi 
el local y las vidrieras, magnífico pa 
ra sombrerería, joyería, etc. Es negó 
ció de poco dinero pero solamente ai 
contrdo. Informan en La Poupee, Nep 
tuno 180, entre Gervasio y Belascoain 
40] 
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F I N C A S R U S T I C A S ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
S E V E N D E 
bacos. ciKarros y 
en 
Por tener otro negocio 
ba. Su dueño García. 
401S0 
tJNA V I D R I E R A D E T A - V I D R U E R A D E T A B A C O S Y CIOA 
quincalla, muy bien rros, se vende una muy barata. Tam-
" * r - ¡ blén se venden tres bodegas muy can-
De- ' tineras. Informa: Vicente Pérez, calle 
23 y G . Teléfono F-3160 de 12 a 3 p m. 
Vedado. 
40334 I9 a-
S E V E N D E O S E A D M I T E TTN SOCIO 
para una fábrica de licores y a lmacén 
de vinos. 3 años establecida, no paga 
contribución, buen negocio para uno que 
con-poco dinero obtenga buena utilidad. 
Informes: Sr. Francisco López. Hotel 
Habana. Cuatro Caminos. Todas horas. 
39612 21 Sp. 
ituada próxima del muelle, ganga v< 
dad. Informan: Paula, número 4. E 
pósito de tabácos . Teléfono A-1D92. 
i 40111 -¿ •>p-
S E V E N D E B A R A T O : C A T E C A N T I N A 
en el Paradero Orfi la . Con contrato. 
Se da a pru©. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico in terés . Se 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de H . 
Llano, Prado 109, bajos. 
40481 25 8. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro v vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Plñol. 
40238 25 8 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Ingreso para el Instituto y para el 
comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, garanti-
• zandose el t ítulo de Perito Mercantil 
¡ en dos años, y el de Tenedor de Libros 
• en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula- de 7 a 3 y de 11 a 
¡12 a . m. y de 7 a 10 o. m. DI 
rector 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
de la Columbla Unlverslty de New York 
Calle 2. número 232, entre 23 y 25, Ve 
dadu. Teléfono F-4012. 
38666 19 s 
Academia Parisién "Parrilla" 
p-
Castro. Luz. 30, 
V E N D O C A P E - C A N T I N A - I i U N C H ; ver-
dadero negocio que deja grandes utili-
dades, bien situado, con buen contrato, 
precio de negocio. González . San José 
123, moderno, altos, casi esquina Oquen-
do. 
)n:,,s:, 21 Sp. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
E n $17.000, ferretería, locería y mate-
riales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
40633 28 8 
V E N D O B O D E G A ÜÑ L A C A 1 I . E 
Oquendo. cerca de Zanja, por 3,500 pe- . 
sos, tiene largo contrato, libre de alqul- j 
ler. Informa: Sánchez . San José 123, 
moderno, altos, casi esquina a Oquendo. 
40585 21 Sp . 
S E V E N D E UNA O R A N V I D R I E R A 
en Calzada y un gran caf<\ no paga al -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fonda* y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: Factoría 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
39205 21 Sp. | 
AVISO A LOS DETALLISTAS ¡ 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de | 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y s* quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a ». 
_37588 30 8 
V E N D O ? P O R NO P O D E R A T E N D E R -
le una carbíniería en la calle de Campa-
narlo. Precio módico . Informa: J . A l s l -
na. Corrales, 149, altos. 
40270 21 Sp 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , DA- | 
mos dinero en nlpoteca sobre fincas rús- I 
ticas y urbanaj, en cualquer barrio de « N A 
Abelardo L . , 
altos. Clases especiales para dependlen-! 
tes del comercio. 
400D4 30. s 
SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
y Corrales de i la Habana y sobre muebles y pagarés , i "a sido durante algunos años profeso 
¡ t r a m i t a m o s también cualquier asunto T^fí1 , ,a^ .escu?1as públicas de los E s 
C O L E G I O AOTTABEIiIiA, ACOSTA. 20. 
entre Cuba y San Ignacio, enseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas. I " " ! * 
adultos en horas extraordinarias. K a -




I Corte, costura, corsets. sombreros, fio-
Clases práct icas de Inglés , Taqulgra-1 res y'labores. Profesora Manuela Lugo. 
fía. Ortografía, Aritmética, Contablll- 40418 10 oo 
dad y Dibujo Linea l . Enseña también r ZZIZZ . ^ . 
pot correspondencia. Director: V. HeiTZ - l GITTA RAP0CH 
;nan. Concordia, 91, bajos. . . . T,._H A.Í 
16 oc Soprano procedente de Berlín y Vicna., 
— — — — — — — — — — — — ' se ofrece a la ilistinguida Sociedad ha-
LA GRAN ACADEMIA COMER- i ¡ g ^ S , pauos?l:Te^fono"íA-02tíoin 0 R e l ' 
A?A L A S . 
I C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A ACA- PARA RIZA^T 
demia y a domicilio. Profesora: Car- inacl l las "xr 
| men Loredo; disc ípula de Uomaflach y I negro, canto»-0 
DOMINGO 
judicial o extrajudicial. Amargura, 94> 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
lados Unidos, quiere'algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
Mlss. H . Calle G número 159. VedüuO, 
37991 30 Sp. 
Se vende una vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, muy bien situada, 
p r ó x i m a del muelle. Ganga verdad. I n -
forman: Paula número 4. D e p ó s i t o de 
tabacos. T e l é f o n o A-1592 . 
40111 26 s 
SE VENDE 
Un hotel, nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced, 76, bajos, José Ribas . 
40467 l_oc 
S E V E N D E TJNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, pumo céntrico, poco 
alquiler o se cambia por una lecher ía . 
Informan Merced, 105, lecher ía . 
40468 19 8 
Ó A R A O E . S E V E N D E UNO E N MAR-
cha a una cuadra de Belascoain, capaz 
para más de 200 máquinas, gasolina, 
aceite, accesorios y gran taller. Se ven-
de por no ser del giro el dueño . Santa 
Marta y Lindero. F-2482. M-2737. 
40484 24 8. 
P U E S T O D E P R U T A S , A V E S Y B I L L E -
tes, se vende y también un carro con 
venta ambulante de frutas y pollos, todo 
a precio de reajuste. Tiene para vivir 
familia. Para verlo y tratar. Correa 
7 de 1 a 5. 
20492 - 19 a. 
V E N D O TJNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto inmejorable, 
baratísima, por no poderla atener. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan San 
Miguel y Industria. García y Fernández 
»40500 24 8. 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E L M A T E -
rlal de Imprenta; se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gótico . Tamaño inte-
rior 90 por 35 cent ímetros . Todo esto 
a precio sumamente barato. Preguntar 
por el señor Jiménez en Reina No. 90. 
Habana. 
40499 21 U. 
^BENJAMIN GARCIA 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E OPORTTJ-
nidad. Tengo en Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500. $2.500. 
$3,000, $4.500, $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Marín. Café» 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y ( 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 , 27 a. 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
I diurnas y nocturnas de Gramática, or-' 
i tograf ía teórica y práctica, ari tmética, I 
| Algebra, geometría . F í s ica y Química , i 
i Enseñanza actlca y rápida de Matemá-
ticas, alumnos con tres meses de pre- ¡ 
") paraclón han aprobado el curso en el 
i Instituto. Precios módicos. informes, 
Abillo García, Virtudes, 27, te léfono M-
5428, 
40470 20 8 
Escuela Politécnica Nacional 
Fun.'ada en 1909 Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez do la noche 
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en Cuba la que "mejor y más 
pronto" enseña la carrera de co-
mercio completa, pero especial 
40465 19 8 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad enseñanza' de cul-
tura f í s ica . Avisar a Sra . Helena Brau-
dorff. Infanzón 70, Luyanó . 






5 cecinas est 
con y Sin ahontl 
Y'?*- También 
^fioeSmiysma0r'-^ío70<1(P«^ 
Carmen0 6C60n " n 3 ' ^ ^ Habana. ' 66 • TeUfPerso¿ 
38542 ^ l o o t T » 
S E S O R A S 
Párla, en 
R E C l E i f 
PMftpipales SSÍ- hLn 
para hacer .soinh,.„de 
lo más eloíranti eros 
peclalidad Ron ,0 
reformas (ie - ig0s 
panario 15} 
40486 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
Taquigraf ía , Mee 
Teneduría mente, la Taquigrafía, la Mecano-! FAMILIA: A CARGO DE LAS 
' ^ ^ ^ el Inglés, la Teneduría, la HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-1 Regalamos 
especial a los alumnos de B ^ ' i ^ ^ i ? ' r CiS 1 A •* ' J 1 n A Radiote legraf ía . Admití dramática y la Aritmética, siendo --.temos. I , , • , . ' f 
asimismo la umea que ofrece pre 
sombreros' » 
T^fonoV-ssV» 
cios reajustados, facilidad s esp -
ciales de pago durante la crisis y 
que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
Hay clases especiales y por se-
parado para señoritas, hombres de 
negocios y cuantos así lo deseen. 
'¡ClareldlT^asTII asignaturas del Ba-1 Clases por el día J por la noche. 
^ J ^ ^ r ^ V ^ ] Los títulos que expide esta 
r í n s m u ^ son una garantía para 
¿ r r ^ a t í S f e obtener destínos. 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A P E P A -
ra carbón o leña y alcohol a precios 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseftanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para pá-rvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 
Telegraf ía y 
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes, faan lta-
íae l , 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40199 15 oc 
P R O F E S O R A D E T R A N C E S S E ofre-
ce para dar clases de su Idioma « in-
g l é s en su academia o a domicilio. Doy 
las mejores referencias. Calle E "Ome-
ro 195, altos, entre 1^ y Teléfono 
F-5204 . Melle Mahieu. 
40113 24 8 
COLEGIO SAN FRÁÑCISCO 
D  LÜYAN0 No. 113 Y 115 | guetes, y 
a todos 
los sus 
^tratamo, Después del buen éxito alcanzado por 'gua] QUA a fniía I 
i alumnas en los exáménes que aca- L r . " lUQaS lag «pz • ' 
plantel volverá nontas OUe «¡a - UOraj | 
:urso ei día 4 L i _ « se pelen 
Bernaza 
4034 6 
37 l|2t taller de maquinarla. 
23 
S E V E N D E UNA PARMAC1A S I T U A -
da en lugar Inmejorable en pueblo de la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. Informa: José G. Ro-
dríguez . Droguería Sarrá . 
40409 23 Sp. 
CAFE Y RESTAURANT 
E n $3,000, café, restaurant y hotel en 
próspero y comíírclal pueblo, cerca de 
la Habana, gran edificio de dos pisos, 
con gran patio para automóv i l e s . A l -
quiler barato y contrato; contado y pla-
zos. Figuras. 78. A-6021 . Manuel L l e -
nín . 
39407 20 8 
sn español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos*1 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitoMos, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
38166 30 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende como ganga, un taller de carpin-
tería, con todo lo que existe en dicho lo-
cal, con cinco máquinas de elaborar ma-
dera x d o s de trabajar en blerro, hablen-
do varias piezas de repuesto y un motor 
eléctrico de cinco caballos y varios ban-
cos de , carpintería y mercancías que 
existan en la casa. Informan en la ca-
lle Auditor, entre Clavel y Cocos, Ce-
rro, desde las 6 de la mañana nasta las 
6 de la tarde. 
Í0254 21 Sp. 
"ROOSEVELT" 
ACADEMIA COMERCIAL 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E TOMAN 10.000 P E S O S E N P R I M E -
ra hipoteca, esquina de cuatro plantas, 
a dos cuadras de Monte, calle de Some-
ruelos, fabricación de cantería. No co-
rredores. Informan en la misma. 
40465 20 • 
P O R 
CORRESPONDENCIA 
GARANTIA EIÍ LA ENSEÑANZA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 





S E TOMAN 84.000 E N H I P O T E C A , 
y vendo toda ciase I ^"^o en garantía un chale^de madera Corredor. Compro „ de establecimientos y propiedades y doy i en 1,09 I 'nos 
dinero en hipotecas. Actividad y reser I 4.200 varas de 
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
v«nta.. baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
CAFE EN VENTA 
Jenfo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
'-000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoain. Re i -
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido No compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad. 134. Benjamín 
García . 
L E C H E R I A 
Se,vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000. y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 6,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
bien situado y con 
terreno. Solamente el 
terreno constituye garantía por más del 
doble. L u i s de la Cruz Muñoz. Je sús 
del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
40494 19 s. 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H i p o -
tecas, interés bajo, reserva, prontitud, 
equidad. Dos millones para comprar 
casas, terrenos, fincas rúst icas , solares. 
A-9115. E l Lucero. Joyer ía . Lago-Soto. 
Bol ívar (Reina) 28. 
40528 n i . 
TOMO $2.000, $4.000, $7.000, $12.000, 
$14.000, $18.000, $25.000, $50.000. Del 
8 al 18 0|0 anual. Primeras hipotecas. 
Toman cantidades pequeñas, del dos al 
cinco mensual. Soto-Castillo. Reina 28 
A-9115. Sin gasto para el prestamista. 
40528 19 s . 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S 
80 lecciones. 6 meses. Curso adelan-
tado, $26.00. Por mensualidades, 
5.00. 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L 
20 lecciones. 4 meses. Curso adelan-
tado. $16.00. Por mensualidades, 
$5.00. y 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
25 lecciones, 5 meses. Curso adelan-
tado $20^ Por mensualidades, $5. 
y a las 
Lógica, G__ 
ca, Fís ica , Química, Historia Natural 
Irarlés Comercio, Teneduría de Libros, 
A m m é t l c a Mercantil. Taquigrafía en 
Ing lés y Español, Mecanografía, Gra-
mática, Ortografía, Caligrafía, Inglés 
Cometcial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos inter-
nos, externos v medios externos. Pre-
cios reducidos,' magníf icos dormitorios 
y buena a l imentación. Severa discipli-
na . Santos Suárez 3 1|2, altos. 
39799 22 8. 
30 8 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores. Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
en menos tiempe que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro, 
101, antiguo, ahos. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
S R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
fesoi^ de canto, so l feó y plano, incor-
porada al Conservatorio Orbón. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Clases a do-
micilio. Calle H número 89. Vedado. 
Teléfono F 2202. 
40176 22 s. 
sus 
ban de verificar; este 
a comenzar su nuevo cu 
de Septiembre, sienJo altamente ven-
tajoso para las fumlllas; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instando en una ca 
das las comodidades tanto p 
plltud como por el buen punt» en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico. i 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
algún 
de los niños es W k « 
 e ic . c : ~ „ , ^ i no POf •» 
nr. (lúe reúne to- simos peluuueros Fn 1 1 
or su am- n i l - ' i , 0- ^«1 la gruí, 
quena de Juan M 
no, 81. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
Nacional. San Rafael, 191. Teléfono 
A-7367. 
40198 15 oc 
servicio. El p e ü , * K * * ¿ 0 \ 







cío módico de ' Libros, k ^ t l v a ^ y rápida. I 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigrafía Comercial, Par-
lamentarla, Judicial, Militar y Mecá-
nica en español; Taquigrafía Ritman en 
Inglés; Práctica taquigráf ica; Mecano-
graf ía al tacto; Ortografía práct ica; Ca-
MERCANTIL 
particulares, a pre 
de 
Cálculos Mercantiles. Aritmética, Alge 
bra. Generalidades del Comercio, G r a -
mática, etc. Informa: Manuel Lo -
bato. Manzana de Gómez. Departamen-
to 240. De 7 a 9 p. m. 
40438 t i • 
E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
i de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Pevrellade. Enseñanza 
iagunas 
38951 
87, bajos. Teléfono M-3286 
30 
el i«s dl8t|ntol 
ven^e T n ^ ' * 3 * • W * * * ^ 
Johnson L a A^? (?8UerIas T 1 ? . 
PAR1S-SCH00L 
Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirigido por Mr. y Madame Bouyer, us-
ted evi tará amargas desilusiones y que 
más adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia para señoras . Calle I , 
número 161, altos. F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
llgraffa; Teneduría de libros por par-i A-9164. Clases adomici l io y cursos de 
tida doble; Cálculos mercantiles; Co-1 conversac ión . 
n ei^ondencla comercial ; Redacción de 
documentos; Inglés y Españo l . P ídanse 
prospectos. Director: Roberto .1. Má 
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oo 
7 oo 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
TOMAMOS EN HIPOTECA 
L a s siguientes cantidades: $30.000, en 
San Lázaro cerca del Malecón. $2.500 
en Correa. $7.000 en Marlanao. $60.000 
en San J o s é . $16.000 sobre una finca 
de recreo cerca de la Habana. Campa-
nería y Martínez. Habana 66 de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,600 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1.000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 




Damos en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Vedado y J e s ú s del Mon-
te, confpramos y vendemos fincas urba-
nas. Campanería y Martínez. Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4512 20 s. 
30 lecciones, seis 
lantado. $75.00. 
des, $15.00. 





lantado, $75.00. Por mensuallda-
adelantado. $10.00. Por mensuali-
dades, $5. Oí 
Para más Informes: 
Diríjase al Director: Manuel Lobato. 
Manzana de G6m?z, Depto. núm. 240 
Habana 
40432 19 n 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 de 
Octñbre 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor t\e los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbll-
tpa. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
S8130 30 s 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
COLEGIO "SAN ELOY': 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicas. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido^ comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
39757 27 • 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D £ L 
Rosario: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases ei miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36467 18 Sp. 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema m á s moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcurla y Mayía Ro-
dr íguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,009 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tarlo. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en 
la callo O'Rellly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134, oficina, Benjamín Gar-
SE VENDE 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 




Vendo várlas, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarlos, contrato 10 
años, alnuiler 65 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
v íveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos da 
v íveres diarios. Tengo varias m á s des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1.400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134. oficina. Benjamín 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarlos y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de m á s pre-
cios, en lo m á s céntrico de la~ Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-R44. 
SOCIO CON T R E S M I L P E S O S , S E de-
sea para impulsar una industria en mar-
cha con grandes resultados y mejor I 
perspectiva. Informan en " E l Lucero". Geografía 
Avenida Simón Bolívar, 28. 'L i teratura 
4«407 • 20 Sp. Lóg ica y Cívica 
S E TOMAN $16.000 E N H I P O T E C A , ^ . ^ ^ ^ , , , . 0 1 
dando en garant ía una casa en Jesús SS^f1* nnf,ni ' 
del Monte que vale el doble. L u i s de la * y Q"ímlc* 
Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 368. Te-< s es 
léfono 1-1680. 
40494 19 8 
I^orario 2a. Enseñan ra: Curso 1922-23 







D r . Jús t l z . 
D r . Remos. 
Dr. Aragón . 
D r . Muxó . 
Dr. Mencía . 
D r . G r a n . 
S r . Mora . 
C E D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O , SO-
bre finca rústica, bien garantizado, de 
2.000 pesos. Rebajando un 40 por cien-
to. Gana el uno. Informan: Neptuno 
64 altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. A . Gon-
zá lez . 
40183 19 s. 
EN HIPOTECA 
Necesito las siguientes partidas: 8.000; 
10.00; 16.600; 28.000 y 60.000 pesos. 
J o s é A . Ramos, Concordia 229 mo^ 
derno. 
40127 19 g. 
SE VENDE CAFE RESTAURANT, DE 
mucha fama,' situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para más Informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egldo, 71. 
89343 80 Sp. 
OANOA. SE VENDÍTTTNA SASTRERIA 
y art ículos de hombres en Luyanó 162, 
frente al paradero de los t ranv ías . E s 
sola en el barrio. Buen contrato y m ó -
dico alquiler. Informes en la misma. 
39811 27 8. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 P 0 R CIENTO 
JORGE G0VANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9595. 
L a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y eobre todo la preparator ia eetá organizada 
forma tal , por pi"ocedimientos perlagogicos modernos, que el a lumno 
en breve tiempo hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s detalles pida Reglamento. Se 
Ftlos y externos. , 
adroUen pupilos, medio pu-
7102 S0d-14 sep 
E l Director , 
JOSE M a . PEIRO, 
( I n g e n i e r o ) . 
TOMO E N H I P O T E C A $10.000 P A R A 
el Vedado al 9 0,0; $22.000 en la Cal-
zada del Monte a l 8 0|0; $30.000 al 
7 112 en la Habana. No pago corretaje. 
Llame al A-8142: pasaré a\ verle dán-
dome s u dirección t i prestamista. 
39524 22 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquea. Cuba, 32. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
bien acreditada. Se da contrato y pa"4-
pn poco alquiler. Informan en Soi, nú-
mero 20, bajos. 
39922 21 m 
HE V E N D E UNA FONDA E N D R A O O -
nes, 54. esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sirve para café y para a l -
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
3881S L 0 - - — 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , E N T R E 
«'odínez y Mendoza, se vende un taller 
de lavado a mano, por no poderlo asis-
t ir . Todo tarcas de rooa blanca. 
39719 30 • 
COMPRO C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre flnoas urbanas, vencidos o por 
vencer. Sr. Casado. Gallano, 95 bajos. 
39790 26 Sp. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana, sus bandos y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Rea l State. Teniente R e y 11, 
departamento 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
89948 «« s . 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial j 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externcp 
gratuito». 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono 1-8-5003. 
26 A.<tOS D E F U N D A D O 
Autorizado por la Secretarla de Instruc-
ción Públ ica . Elemental, Comercio, B a -
chillerato, Inglés , Taquigrafía, Mecano-
grafía , Internos, Medio Internos, Exter-
nos. Tenemos disponiblfis los departa-; " ^ " ^ • • • • • • • ^ " " ^ • ^ ^ ^ " " • ^ • • • • • B » 
mentes para Internos. Para los niños | Q U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
internos de enseñanza primaria desde señoras ; corte, rizado, arreglo cejas. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de amboa 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
39925 13 oc 
- c u r e p i ra se^oraí ^ er 
la cabeza. ' con P">ías. 8« 
A los niños que se cortan .i 
que no se ricen y a l is "A1 P*'1 
obsequia con vales para r/tr-- ' mas "tiques"' i__ 
;9628 para los caballi 
A V I S O A L A S DAMAS 
Llegaron y están de venta IM 
sas P I L D O R A S ORIENTALES par» A 
tener el encanto codiciado por i« ^ 
mas, busto perfecto, termosura j J 
reza: resultado que obtienen las día, 
empleando las reconstituyentes y w 
ravUlosaa PILDORAS ORIENTALE8 
Pida folleto al apartado 1244 Htóam 
Se venden en las Droguerías y Botica 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden nacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
altos. Te lé fono M-3491. 
4í»f>28 14 o 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A JO-
ven da clases a domicilio. Precios ra-
zonables. Avisen por el te léfono A-
7079. 
40082 20 s 
P A R A L A S D A M A S 
$25.00. Apresúrese a matricular sus 
su niño ahora que comienza el curso. 
Clases de 8 a 10 112 a . m. y de 12 a 
4 p. m. V i s í t e n o s . Este colegio se dis-
Ungue por su disciplina y moral. Quin-
ce profesores titu'^ires. Pida prospec-
tos. Reina 78 efltre Lealtad y Campa-
nario. Teléfono A-6568. 
39674 , 21 s. 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rellly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
M. ü . FERRARI DE GRÜMBERG 
Profesora titular de francés. 
LECCIONES A DOMICILIO 
17 y 4. Departamento 15. Vedado 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E . 
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes: cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqué"- González, 31. Te lé fo -
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
quito horquetillas, masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra caida del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
40212 18 Oc. 
B O R D A D O R A . S E H A C E TODA C L A -
se de bordados a mano, vestidos v dobla-
dillo de ojo. "Casa Ranchcr" Nepfuno, 
133 
<Ó539 28 Sp . 
D O B L A D I L L O D E OJO. P L E G A D O S 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la tela. Festón en todos tama-
ños, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y tamaños . Remito los 
trabajos del Interior en el d ía . José M. 
Corbato. Neptuno, 44, " E l Chalet". 
39113 7 o 
89231 21 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. -Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 607. entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
•'^32 8 Oc. 
COLEGIO DE NUESTRA SONORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús María 
Para internas,medio pensionistas y "sx-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para párvu l l ta s . Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 rio Septiembre. 
36676 20 a. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c l i í l í e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I U G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H A N f D i r e c t o r 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a J5.50, de p&eeo, en georgette, 
chantllly, tul, f i n í s m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al Inte-
rior. Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
38193 20 s 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
fes tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-112, 6 y 10 centavos vara . 
J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 1-2158. 
39884 13 oc 
" U N S E C R E T O Q U E VALE 1 
F O R T U N A " 
E n q u é consistí la Belleza de la Bé 
Otero 
" I M A C U L A FLEURS" 
•Ha llegado a Cuba la famosa eren 
vienesa que hizo famosa a la 
Otero por su adorable e Incompa 
belleza. L a Bella Otero jamáa,usí 
preparación y nunca nadie pudo ütfg 
a penetrar los secretos de su tocador 
Hoy la fórmula de este maravilloi) 
preparado es propiedad de un célebri 
perfumista de Par ís . Una verdaderafor« 
tuna que ha caído en sus manos, ¿u 
crema ha llegado a Cuba y se veadj 
desde hoy en E l Encanto, La Moá( 
ta. L a Casa Dubic, Casa Wllson, I 
Royal, Le Prlntemps, Galathea, ISBMI 
Bernabeu, Marie Tentou, Mlle. Cumoit, 
y en las buenas perfumerías y DTM 
auerías Johnson y Sarrá. 
C 6856 7 d 1 
P E L U Q U E R O D E NIÑOS A DOWCl 
lio, 50 centavos corte de melenitasíi 
americana; 1 peso, rizo el pelo sin toa. 
cillas y aplico gratis el tónico ríate 
del cabello. San Miguel. 23-A. depW 
ío de la tintura alemana, la que nnjtr 
tlñe y que no mancha la piel. Telífa» 
M-2290. 
38781 2I1S», 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levaI1,â 1* 
cuarteada se cura con solo una ip̂  
cación que usted se haga con '» 
crema misterio de Lechuda; """í 
esta crema quita por completo iMJ^r 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mu» 
por $2.60. Pídala en boticas orne"» 
su depósito, que nunca falta, i w 
ría de ' señora , de Juan MartlnM. w 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido»J^1^ 
tis, lo conserva sin arrugas, co 
sus primeros aflos. 
E s m a l t e 0 * ^ 
las uflas, de m*? 
calidad y más duradero. Precio 
T o C I O N MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA ^ 
Para quitar la caspa, e ^ t ^ J " . ^ ^ 
cabello y picazón de la ^""-(lins». 
tizada con la devolución "J6 'Vera» 
Su preparación es vegetal y ^ 
de todos los preparados ae » .y 
'c ¡ r a l e z a . E n Europa lo usan lo» n 
' les y sanatorios. Precio: sí-'vnñ„ 
DEPILATORIO "MISTERIO^ 
Para estlrpar el bello de ^ f̂jjempf* 
zos y piernas: desaparece para ^ 
a las tres veces que es aplicado, 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILÛ  
¿Quiere ser rubia? ^o cons|5u*gu)fi« 
mente usando este P ^ / ' ^ a es 
aclararse el pelo? Tan inofensna ^ 
agua, que puede emPlearuajarle 
Sujeta los P»^ 
envasado en pomos de í2._ De._v?3B 
sedsr ías y boticas 
para dar brillo a tas uíin°;in"'5fl «• 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
ind 29 as: 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 




Se traslada el 18 dél actual a la 
calle Obispo, número 86. 
Su nueva instaíación, por su es-
plendidez e independencia de los 
salones, al decir de las personas 
de refinado gusto y pericia que la 
han visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON PLUS U L T R A " 
de la Capital en el^ARJE de con-
servar y realzar la BELLEZA fe-
menina en extremo prodigioso. 
del pelo. ¿Por qué no se ?u' en 
tes feos que usted se »Plll„ua o 
^ i ' E r ^ g e f a r P r ^ o ^ P ^ 
QUITA BARROS 1 
Misterio se llama e-^Joc'^n as 
te que los cura por completo ^ 
I meras aplicaciones ae usa ^ 4 
para el campo lo inand?„p,ienen. 
boticario o sedero^ n° J ° a d» 1 
en su depósito: 1 ^ ' ^ [ ¿ n o , <' 
de Juan Martínez. ^ P " , ' - . . 
CIERRA POROS Y QUITA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama « ^ ^ e s ci« 
te que con tanta W W f " ' vale 
poros y les «l"lta 'a j?.r 40! si no 
campo lo mando por »0 ^J^IQ en 
sS boticario o sedero, P ^ s . i 
pósito: Peluquería a6 sei 
Martínez. NePtun0- c 
QUITA PECAS ^ 
Paflo y manchas de la cara e ^ ( 
flama esta loción a ^ J ^ n a P** 
nfalible y con raP d « 0"'^^, p 
chas y pan» de 8" cadre%uchoS 
das por lo que • * » ¿ é á ^ 
" . . - . f loo orpa Inouranies 
/ TELEFONO A-6977 
ORA-
BRILLANTINA 
nléndolo s^10*0- nñter lor . »1rtepd«i,í 
NEPTUNO, NUMERO 81 
. „ „ « San Nicolás J ^ * ' 
Teléfono A-SW» 
N O x c DIARIO DE LA MARINA Septiembre 19 de 1 ^ 2 PAGINA DIECINUEVE 
*~ T T r i e n e tafetán, geor-
Z * ' SÍ ^ 1 ^ 0 . 0 3 hacerle 
rteUotraS Obrero con excelen e 
mis Casa "Victona". 
0 de Lealtad y Perse-U4 entre Leaii 
Teléfono A-1441. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sas para cafés y fondas y varias vi 
drieras, una lunch, varias cajas cauda 
les, un mostrador de cedro, rejas para I ^¿'rantisado por 
carpetas y divisiones, muebles de ro- 1 e 
MUEBLES Y PRENDAS 




^ R E F O R M A 5 
.1 sombreros finos y 
^ ^ u i 6 ' J l s ó l o por 3 días, 
el <Joble- En Mimi-', 
Nada mas- tn 
N e P ^ 
PlLAR' 
Peluquena de señoras y 
Lavado de cabeza, 
* T^ido "e cabello desde 
' ^ 'dd pelo a los niños 60 
5-00 C ; f J ¡ 6 n % e d a l para cortar 
aT0S' las señoritas. Alquiler de 
para a r t i s t V ^ 
u tinturas de teatro, bisoner, 
T L "La Favorita", negro, 
« l o $1W>- A«ui,a esqUl,,a 
" ' l Teléfono M-9392. 
- ^ ^ I j de Miss Arden, para 
fama mundial, se venden 
^E-canto", "La Casa de Hie-
^eta^er ía "Costa" y " L a Mo-
J f " ' ind 19 j l 
5626 
Para talleres y casas de familia, desea . -
usted comprar, vender o cambiar mil-I das clases. Pueden verso en Apodaca, 
quinas de coser al contado o a plazos? 58, a todas horas. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R STT du«-
, ño, se vende en 175 pesos un camlonci-
E l Bisel*1'. Unico patente alemán, i to ford, con dos carrocerías, abierta y 
a ñ e s . Unico taller i «-'errada, chapa de este ano 
CAMIONES MAXWELL 
De 1 1|2 toneladí | ; . Nuevos. Se venden 
Llame a r teléfono A-S381. Agente de 
Sinper' Pío Fernández. 
28136 30 sp 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se Raranti-
zan en L a Cosa del Pueblo. Figuras, 
26, entro Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda dn Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9r.l4. 
2D Ag, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
i dejen sorpi 
! titulan Químicos ' '^-^"AISV 
orla Venda" es la |10"08.-£, j4 
Cuba y la única | •" 
20 s . i  t ll  . cer ada,'    ñ  y cuatro 1 a precios reducidos con facilidades de 
en Cuba, con maquinaria moderna, qul-i sromas nuevas; se puede ver de 11 a l ' p a g o . A propósito para reparto, ^'lye-
mlco alemán y expertos operarlos. ln- y de 5 a b en Panlagua, número a l-r. de res, aguas minerales, guaguas, 
fórmese en las principales mueblerías 'calzado. Cerro. L . „ .das, mueblerías , ferreterías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-• ^ , - , « . w -
aparate $2.00. I^nas d? lavpboa $0.80 S ^ - i f * ? " ? ^ u « — j 40085 
¡Alerta, pueblo! Xo se render 
por palucheros que se 
y no son nada. " L a P 
casa más antigua de 
que azoga sus espejos con azogue ale-
m á n . Llamen al A.5600, le daremos pre-
cio cnpecial y toda clase do garant ía . 
San Nicolás y Tenerife. 
I :Í9!)G8 28 s. 
' P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O JTTE 
I ge do cuarto puesto gratis en todas 
n . . |„J_ (\A OC T l A A m e partes de la Isla. Compuesto de las el-
L o n S U i a a O , 3 4 y 3 0 . l e í . A - 4 l / D i guiemes piezas: Escaparate mediano 
do lunas oiseladas, camd camera con 
i>.istidor estrafino, coqueta ovalada con 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E 17 No 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé- - ,<0',04 
5453. 
lecherías, 
19 Sp. ¡ e t c . ' A n t e s a $2.600. Ahora desde $1.650. 
^ ' E d w l n W . Miles Prado y Genios. 
21 s 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos, (irán rebaja en todas 
¿NECESITA V. M U E B L E S ? P U E » no 
compre sin ver la ^ Illa María. Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
¿on marquetería ,^44; camas do cedro con 
marquetería con bastidor estraflno. $24; I 
coquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
quetería con luna biselada, 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mloncito ford, propio para cualquier In-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, es tá en San 
Joaquín, 59. Taller de carros de Cruz. 
40202 . 25 A g . 
Stock "MICHELIN" 
us existencias _de muebles 7 prendas; 1 l ^ J f acdna' ^ J i e ^ y Vr™%Í¿ * m ¡ & rescaldo a 2.50J,esos; s l í ü s - ¿ e Compramos prendas y muebles. Lamos , . , 
dinero sobre alhajas x objetos de va-1 mVnec1a->nJ\V illa María- J e s ú s del 
lor. Módico interés . Se avisa a los que, ^ í í ^ - 175• Habana- , 
tienen contratos vencidos pasen a re-1 >>'>'»•* ¿ 1 m 
cojíorlos o a prorrogar. Consumido, 94 y TUTTT^-T 
96, frente a la panadería E l Diorama. I 1,,IU-BBI,ES 
36942 . 22 a ¡ 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajó. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lia 
mada " L A ZIL1A", la 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 96 
Fluses do Palm Beaoh 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 
Trajes do frac . . . . . . 24 
Total 217 
S E V E N D E N J U N T O S O 
separados los muebles modernos de la 
capa J . 197, Vedado. 
39920 18 s 
MAQUINAS ESCRIBIR 
de nuestra oficina, l iquídanso "l'nder-
wood" % 40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas dos sin 
estrenar "Underwood" y "Remigton", 
a vitad de precio Belascoaín 117, altos, 
esquina a Poclto. 
40164 22 a. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
cual, según ha Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 




comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, meea y eels sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas i 
biseladas, cama con bastdor estraflno, 
toqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidor estraflno. coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sn de noche cor. crsltal en la tapa y 
br.nqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnlzadc a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería do 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
"a vista del público y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. Fábrica y 
almacén de muebles. L a Vi l la María . 
Jeafta del Monte, 175. 
37583 27 • 
BILLARES 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
Unicos I ,C!e venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palps, se da en $250. Carambola. 
$160. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados. Je-
sús del Monte. 
39458 24 n 
MOSTRADORES Y MADERA 
Los precios son tan bajos, que "hay: p j ^ ^ c a , , , ! , ^ aíquüar o reparar, Se venden varios mostradores de pino 
llame al Teléfono A-4522 casa de tea de cinco metros de largo, propios; con carrocería propia para tintorei 
"Singer" de Lealtad y San Rafael . ¡para ropa hecha en general. PiiedenUual(luiei: otr-0 KÍro de p<?co uso -" 
que verlo para creerlo.' 
• a . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 7 
accesorios 
Industria y San José 
Se compra un White o Pierce Arrow, 
de 2 1 2 toneladas, que esté en buen 
estado. Informan de 10 a 2, teléfono 
A-7712. 
40102-03 20 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
MECANICO 
Para toda clase de Instalaciones sani-
tarias y reparaciones de toda clase de 
cocinas y de bombas y tuberías y cerra-
duras de todas clases, llaves y llavlnes 
en general. L u i s Esteloride. Compos-
tela y J e s ú s María , Teléfono M-5768. 
S9975 17 s. 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hipotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas do mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea do Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n6. 
37060 9 oc 
S E V E N D E E N $375.00, U N A C U S A 
Briscot, para cuatro pasajeros, carro-
cería torpedo, ruedas alambre, magneto 
v acumulador extra en perfeeto estado. 
Una motocicleta con sidecar marca In-
dlan en $185.00 ca?l nueva. Informa: 
A . Sancho. Amargura 94. altos. 
40349 20 s. 
E l camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Véa-
lo y se convencerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
40249 25 s 
r — " ' * 
C A R R U A J E S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis . CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
S E V E N D E U N X.OTE D E SOGAS D E 
varios gruesos y herramientas, picos, 
palas y barretas. Informan: Habana, 
número 181. 
40404 20 Sp. 
P R O T E J A SUS I N T E R E S E S , ITTSCRI-
biéndose en el Consultorio L e ' il para 
Comerciantes, Industriales y propieta-
rios. $1.00 al mes. Manzana de Gómea 
No. 347. 
40323 1S s. 
A V I S O . COMPRO U N A E S Q U I N A Mo-
derna en la Habana o barrio muy cerca 
hasta 10.000 pesos, que tenga los t í tu-
los bie nlimplos. Consulado 70. Telé-
fono A-6795. Sin corredores. Directo. 
40341 22 s. 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de vívf#e8, con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 24 s. 
J U E G O D E C U A R T O S D E C A O B A . E S - , ^«"ger ue i^eaiiaa y oan ivaiaei. j " f » — » — t , e ocasión, buen 
peciái, otro de noga i n i. Tenemos competente profesora para servir también para fabricar una pe-




otros muebles m á s . Se venden en 
casi escjulna a 17. 
40483 19 B 
F 179 
ffltnra Alemana. Loción Vegetal 
„n " manchen la piel ni la 
|3fíor.S: "0S " p r o s a s tinturas de ni-
h * CZ ñ u t r as Que a la -vez le de-
ItrtiM n.fo tornasolado y mal teñido. l i2^ PH1%U casa se vende la eficaz 1̂  Udo de j u " 3 » . s id y buena 
..-•ra alemana, Ksta no man-- 5 \ V ^ ^ i Í " a s e m a ^ s - a r a p l l c a r l a v 
I ^ S que le borra las canas v 
I? l3ceU"8u"cSror natural y ondulado 
renta en todas las farm 
| A P R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E 
| un juego de cuarto, color caramelo, co-
queta de tres lunas en $100.00. Juego 
de sala, tapizado, $35.00. Espejo de 
(sala, moderno, $20.0(1 Dos camas de 
niño, nue\ /3 a $6.00. ITna mesía de sas-
tre, de cedro $10.00. Escobar 211. bajos 
40497 / 1 8 8 : 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to, completos y una cama de bronce, de 
una persona. Se pueden ver de 9 1|2 
a 12 a . m. y de 2 1|2 a 6 p. m. en la 
calle H . No. 91 entre 9 y 11. 




i*; "Tamiechel. L a Internacional y 
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MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y 
jnú completo que en ninguna otra 
lusa. Enseño a Manicure, t a m b i é n ha-
Icenos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
kue implantó la moda del arreglo de 
ctju por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
jqik estén, se diferencian, por su yiimi-
table perfección a las otras que están 
lírrígladas en otro sitio; se arreglan 
h dolor, con' crema que yo preparo, 
se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
Inrantia un año, dura dos y tres, pue-
|¿ lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
151, con los productos de belleza Mis-
ario, con la misma perfección que 
|flmejor gabinete de belleza de Pa r í s ; 
|fi gabinete de belleza de esta casa es 
h mejor d Cuba. En su tocador, use 
|»5 productos M'sterio; nada meior. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS, 
verdadera perfección y por pelu-
ptros expertos: es el mejor salón de 
pos fn Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
|t(!n aparatos modernos o sillones gi-
|iitoricr y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ü masaje es la hermosura de la mu-
!;r. Pues hace desaparecer las arrugas, 
wros, espinillas, manchas y grasas 
de U cara. Esta casa'tiene título fa-
Nla'jvo y es la que mejor da los 
l\í!¿s y se ^an t i zan . 
' TRENZAS Y PELUQUITAS 
aonel ciento por ciento más bara-
r . y mejores modelos, por ser las 
P^res mntadas al natural; sr refor-
1 ^ tamoién las usadas, poniéndolas 
a moda; no compre en ninguna 
antes vei los modelos y pre-
Lj" d? esta « s a . Mando pedidos de 
n f «mpo. Manden sello para la 
ro t ac ión . 
N t e "Misterio" para dar brillo 
W l n a S ¿ de ^ c a I ^ d y más 
^ITAR QRQUILLAS: 60 CTS. 
n P A R A SUS CANAS 
|toU.ia.Ml,Xtura ^ -Misterio 
J U E G O D E S A L A , D E CAOBA L A -
queado y tapizado, compuesto de ocho 
piezas, se vende. Prpcio módico . Infor-
man en el telefono F-12S6. Calzada, 101 
y medio. Vedado. 
40283 19 Sp. 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903, 
40211 15 o 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva 




GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de pastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Pleuras, 26, entre 
M.-uirique y Tenerife. L a Segunda de 
Masta'che. 
queña casa o cuartos. Precio muy ba-
rato por estorbar. "Antigua ca$a de! Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan 
S E V E N D E U N P A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en-
tre Poclto y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco Perelra. 
39566 26 SP-
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
carretilla de mano con puesto fijo pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
J . Valles". San Rafael e Industria. 
39792 20 s. 
g«. Garantizado completamente. PintU-¡ Se garantiza buena venta. Se vende por 
* „ . . i emabrearse su dueño. Jnformes en xa 
ra, fuelle, cortinas. Cinco gomas, todo misma a todas horas. Egido y Apo-
i i GRATIS, G R A T I S ! ! 
" L a Par í s Véncela", única casa en Cuba 
que le azoga sus espejos con azogue 
alemán, le obsociuiará con un lindo espe-
jito forrado en piel, últ imo modelo de 
Ber l ín . Remita dos centavos para en-
viárselo por correo. San Nico lás y Te-
neulfe. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
39969 2S U. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
\ 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y plat'.no en pro-
porción. Egido, 21. 
30d-27 ag C6595 
V I D R I E R A S . V E N D O U N A MOSTRA-
dor, otra alta y dos chicas. Tienen már-
moles y mucha vista . L u z 24, bajos. 
39690 26 s. 
S E D E S E A C O M P R A R A P A R T I C U D A -
res un1 juego de cuairto esmaltado en 
blanco y que es té casi nuevo. Aguaca-
te. 80, teléfono A-8826. 
39251 21 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barniz de muñeca i 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejilla-' 
mos. Llámenos al Teléfono M-1966 y 
en el acto serán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; empeñamos joyas de todas clases 
v las vendemos a precios de ocaslrtn por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría. 9. 
V»354 25 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. Tuniblén nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella. 16. Teléfono M-3574. 
39165 7 oc 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N , 25 C A -
jas hierro marca acreditada Diebolol 
grandes y chlca«. a mitad de su valor.. 
Aguila, 135. L u i s Mssqulda. Teléfono 
A-0436. . 
38579 19 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $5ü0. 
Juegos de sala, $50. Juego» de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores. $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2, a 
i $4. Modernas cama» -le hierro, $12. 6 
l sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burfis 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varase-vara y 
media de anchp—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetes de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de o -
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de salai 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras, 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
redos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas ctases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pís en todos los esti-
los. 
Vendemos loa afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlifonler y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una vjalta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
MUEBLES BARATOS 
Sí necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios dend» 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería;" aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganra , 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
nuevo. Ruedas alambre. Motor recién; d'1 
ajustado. Véalo para convencerse. Ta-
ller Medio Hermanos, Salud y Sole-
dad. 
39874 21 s 
23 8 
ZANJA, S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
una máquina Mercedes, acabada de ajus-
tar, de siete pasajeros y seis ruedas de 
alambre, con sus gomas. Para infor-
mes: Llamen al teléfono F-54C9. 
40310 Z0 Sp. 
Por $175 se remató la semana últi-
ma, una cuña Dort con ruedas de 
alambro y gomas nuevas. Un soberbio 
Peugeot es el carro que subastamos 
esta semana. Es la marca francesa de 
las grandes victorias en todas las ca-
rreras mundiales. Tiene una magnifica 
carrocería de 7 asientos y un motor 
de enorme resistencia, que trabaja ad-
mirablemente. Ya se acaba la subas-
la. Esta es una de las últimas gan-
gas, tal vez la última. E l sábado, día 
16, se remata a las tres de la tarde. 
J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19, Telf. M-
7951. 
39764 20 s 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7 055, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E L M A T E -
riál de imprenta; se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gótico. Tamaño Inte-
rior, 90 por 35 cent ímetros . Todo es tá 
a precio sumamente barato. Pregun-
tar por el señor Jiménez, en Reina, 9S, 
Habana. 
40499 23 8 , 
D E S C R E M A D O R A . S E i T E N D E U N A 
descremadora de la mejor marca por lo 
que den por ella. También un aparato 
pará hacer mantequilla y una mezclado- i 
ra de pan. Calle 13 y 22. Teléfono F -
2395 
40576 23 GP-
COMPRO L L A V E S V I E J A S D E C E R R A -
duras, revolvers usados o rotos, moto-
res eléctricos, ventiladores y bombas y 
tanques de agua. Bernaza 37 1|2. taller 
de maquinarla, 
40346 23 s. 
V U E L V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I R I L 
Compuesto de Yohlmhln y Lecitbin 
E l único verdadero medio contra la 
debilidad sexual de los hombres y mu-
jeres. 25 pastillas $1.00; 6 frascos 
$5.00; enviamos folletos por correo. 
L E C I T H I N COMPANY. Apartado 1170. 
Habana, Cuba. 
C7134. 6d.-15. 
A R E C A S . S E V E N D E N 650 M A T I C A S 
a 10 centavos. Libertad, número l , es-
quina a J . M. P á r r a g a . Víbora, casa 
particular. 
40070 19 Sp. 
1,000 PESOS 
Dos calderas tipo Marina horizontales 
de 100 HP. cada una, con su calentador 
donkeys para al imentación ladrillos re-
fractaros en su envolvente. Cuba, 789, 
altos del café Cervantes, de 9 a 12 a . 
m y de 2 6 p. m. Rafael Vázquez. 
40"412 19 SP-
3,000 PESOS 
Una máquina de vapor alta y baja de 
85 HP. con su alternador General Eléc-
tric de 60 K V A , acoplado y su exltatrlc 
también tablero y chuchos de 2300 volts 
trifaslo 60 cielos. Cuba, número 78-A. 
altos del café Cervantes, de 9 a 12 a . 
y de 2 a 6 p. m. Rafael Vázquez . 
40413 19 Sp. 
A L O S REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
Ncosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Telefono A-7636. Ha-
bana. 
C6680 Ind . 22 Jl 
HUDSON S U P E R - S I X S U P R E M O . MO-
tor de gran potencia y v jlocidad, único 
en Cuba, pintura, fuella y vestidura 
nuevos. Precio 1,000 pesos. Enrique 
Pérez . Estre l la . 185. M-i 792 . 
39763 20 Sp. 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A U -
• tomóvl l marca Estudebaquer, de 7 pa-
comprando sus muebles en L a Casa del j sajeros del 19, está como nuevo por una 
M A Q U I N A R I A . COMPRAMOS Y V E N -
demos maquinaria de segunda mano, te-
nemos en existencia fluses de calderas 
nuevos y usados, máqunas de vapor, 
bombas, ralles, etc., Bosch y Cía. Ban-
co Comercial, número 301. Agular, 73. 
Habana. 
40301 23 Sp . 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 v 65 caballos, verticales de 5 y 
15vid. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rlses. Inquisidor 35, altos. 
40333 25 
S E V E N D E U N MOTOR D E M E D I O ca-
ballo de fuerza para corriente 110 y 220 
de ia general Eléctr ica . E s t á nueva. 
E n Escobar y Virtudes, bodega. 
40009 19 s 
'LA NUEVA MODA" 
Müebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con esca-
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85^ 
juegos sala, $r>0; esmaltados, con rej i l la ' pwaag 
o con tapiz, de varios precios; y pie- ' 
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José, 75, T e l . M-7429. 
Marcelino Guzmán, 
89736 13 oc 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$0- aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras,' 6 pesos; fiambreras, 15 posos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
KO de cuarto, con marquetería, 100 pe-
so*1 comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta- estos muebles sop de cedro y caoba 
de primera, hechos em talleres propios 
y por eso no hay oule" pueda eompetlr 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
está en Figuras, 26, entre Manri-
que 
que y Tenerife, 
tache. 
L a Segunda de Mas-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Teléfono 1-8-5010 
Informa: G. Nieto. 
39579 23 Sp. 
S E V E N D E U N 
corppuesto de 
dos sillas #stllo 
oro fino. Se da barato. San José 
se puetle ver a todas horas. 
40139 20 s. 
un ' í f G ° sDbi,tHctf Ay I Pas tamos . ^ Se realizan grandes exis-] S E VI.N3)E E N 2i500 P E S o S 
Luis X V . y dorados con I tencías de joyería fina, procedentes de1 magní f ica Standard, peri 
ches i 05 Sarant>zados. Hay es-
i U n p f S o y dos: también te-
l^es de 
i 0 J a aplicamos e 
la mano; 
os espíen-
• U - n ? 6 ^ - ^ esta casa- También 
• ^progresiva. que cuesta $3.00; 
WnaaP C\a l Pcl0 ctjn 1 m* mancha. 
Ĉ ?*1!10 MISTERIO 
D,ntar los labios .c£ 
^ m o de fresas. Es un en-
\ J !¿OS ! !  ' " r a y uñí 
io v. 
r . S L E l Color ^ da 
4 Ia p.reParación de k 
Ct^o %qUlm,Ca m°derna . Val 
BILLARES 
., P R E C I O -
fecto esta-
| . . T~ . . . V j ' do o Hudson de cinco pasajeros, en per-
prestamos vencidos, por la mitad de j fectas condiciones, dos ruedas de re-
• T L : ' i:_ A nuesto gomas nuevas, en 1,000 pesos. 
fu valor. También se realizan granaesi ^ f o r m a n : O Reiiiy, 23. Teléfono A -
4355 o 1-2099. 
^'•'SeXías11^ ^ Agcncias' f,lr 
üquc na de en su depósito, . -enoras de 
JUAN M A R T I N E Z 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3 736 I n d . * mj 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Elec tr ic . Su precio 
$350.00. E s t á como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
S E V E N D E U N TORNO M E C A N I C O de 
cambio rápido "Sidney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y transmisión. Una moto-
cicleta con sidecar marca Indlan. Una 
bicicleta con rueda motor. Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor tr i fás ico 220 volts de medio ca-
ballo, a todas horas. Aguacate, 82. 
39576 19 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E A N I M A L E S 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cravpo, 
E N 25 P E S O S , S E V E N D E U N MONO 
chico y mansito. Patrocinio y L i u C a -
ballero. Loma del Mazo. Víbora . Telé-
fono 1-2179. 
40376 20 Sp. 
Entablo de burras "LA C R I O L U ' 
P I A N O . S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
40263 25 Sp. 
AUTOMOVILES 
DOY E N 350 P E S O S M I P I A N O L A Q U E 
me costó mi l . L a doy tan barata por-
que me urge el dinero. Está, flamante. 
Puede venir con inteligente, pues no 
es e n g a ñ o . Tiene banqueta, funda y 
nuevos rollos. Pefla Pobre, 34, 
39731 19 s 
Se venden: un elegante "White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
existencias, en muebles de todas cía 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 8 oc 
40031 21 Sp. 
3 E A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS, 
pianolas y fonógrafos . Huberto de 
Ulanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, planon, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, catuches, rollos, fonógra-
fos' y discos. 
36610 26 SP. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A B E S marta ' ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Composte!a, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 m« 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " ANIMAS. 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tamo finos 
conu. corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar tina casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
I bre alhajas y vendemos joyas bara-
; t í s i m a s . 
AUTOMOVILISTAS 
Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros1^ c.oinPren ^ •«ndan sus automóvi-
Se vende uno en perfecto estado, con '«« Sin VCT primero a Do?aI y Hno^ 
ruedas de disco y faroles Roiis-Royee ¡ carro, regios, últimos tipos, precios prado 119 T e l é f o n o A-^4i)2 
Informa, su dueño, en San Miguel, 123, i * ¿"7. . e\f • ; 1 riluu» ICIKIUUO n-Of-QL. 
altos. De 7 a 9 y de 4 a r>. sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hnc. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
40577 
MUEBLES 
La palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Se compran muebles paganfloTos mfts 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
8efianzraa **s?s í e familia 
onos V * ^ a d e s gra-
.Alguna máquina 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
S E V E N D E E N R E F U O I O , N U M E R O 
9 y 11, un cadillac del tipo 51 de siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, 
equipado con gomas Hood nuevas en 750 
pesos. 
40554 26 SJK 
S E V E N D E U N CAMIÓN D E " T R E Í ~ Y 
inedia toneladas con plancha 3r costa-
nera tle madera dura en muy buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manrique 96. 
40571 28 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
land tipo 90, en 275 pesos, puede verse 
e informan en Manrique, 96. 
40 5 70 28 Sp. 
S E V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
automóvi les de lodos los voltages y ta-
maño de uno y dofe contacto, se da en 
260 pesos, .en la misma se venden 6 rué-
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y pifiones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos. Ca-
dillac, Colé, Palge, Stutz. Hudson. Essex 
Doáge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovll, Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San LAzaro 352, esquina a Be-
lasccaln. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U -
toplanof y Gramófonos, nuestro taller 
do rcaiaraclones es el más completo de 
la Is la , todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para affhaclones; llame al 
telefono A-1487, E . Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 Ind. 39 ab 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
| PERDIDA: E L MIERCOLES 13, EN 
• el edificio de Correos o en la calle 
j de Oficios entre Amargura y Tenien-
> te Rey, se ha entraviado un llavero 
De 2 112 y 3 1|2 toneladas. Se venden' n i J -
a precios reducidos y con facilidades! CCH ClUCo llaves y una Chapa que u l -
de pago. Tienen caseta para chauf- i c Villalha Prepon Oriente 
das de alambre dt cadillac, en 150, están I feur magneto Bosch, diferencial s inf ín i * ^ VLUAIDA" V/neniC. 
nuevas y 18 defensas para automóvil sin y s¿ garantizan completamente. Edwln i Al que lo devuelva a Tejadillo mime-
estrenar en 70 pesos y ruedas de made 
ra nueva para lodos los automóvi les : 
8 pesos. Jesús del Monte, número 69. 
40580 28 Sp. 
1,0 aumenta 
, Villegas y Tejadillo, la casa de este ,n^nos /J"e ninguna de su gin 
i e •!• J« i i «/v i así corno también las vendemos mu 
' nombre facilita dinero al 1 0 0 de baratas por proceder de empeño. No i 
olvide: L a Sultana. Suárez, 
no M-1914. Rey y Suárez. 2. Teléfo-
SE V E N D E N MAQUINAS D E TODAS 
marcas a precio de ocas ión. Un Olds-
ro. i m6bil 
y 
SO 
W . Miles, Prado y Genios, 
40038 21 s 
V E N D O AUTO C I T R O E N T R A N C E S , 
tipo Cunlngham. moderno, propio para 
doctor o persona de gusto; lo más ele-
gante y económico; nuevo lo doy para 
ro 7 será gratificado. 
401' !1 s. 
SE COMPRAN MUEBLES 
iomosoeliriPcre0n I "lter®s s0^re alhajas y objetos de va-
lime*"11 roí,r,r;'(io-/ lor' Cajas de caudales y contadoras 
22. Lc.iit!ui! n?''j National a plazos. Alquileres de mue-
lalio^-xf de S'.'} bles v realización de jovas. " L a His-1 Pe ,todas c } * s * s - Ja^Ros d© cuarto, ro-
S l l ? i i W ^ * Í T » ^ i » ^ ^ i T^ft • i T . , / mo.lor. sala, recibidor, 'sp.H.lalnlenta 
Ar aW Uf,,ed| pano-Luba . Losada y Hno. Telefono muebles de oficina y objetos de arte en 
». repreí'<'n'i ^.gQg^ pa.noJ?-s. y vlctrolaa 
1 oo i 39998 «5 
con cinco ruedas de alambre y, embarca / i e en la mitad de lo que' me, 
sus gomas nuevas, recientemente pin- , c o s t ó , l'ued^ verse. Garage Dobal. Mo-¡ 
tado de cinco pasajeros. Un Wil lys - i rro. 5. a todas horas. Vig i l . ¡ 
Kmght con seis ruedas de alambre con 39901 21 a 
sus gomas, fuelle Victoria muy elegan-i-——: ' • 
; ! AUTOMOVILES PARA BODAS 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
eeneral, planos, panolas 
i L K m e al Teléfono A-0063, 
* 38347 1 o. 
fuelle nuevo, propio para diligencia.' 
l'n Hudson de 7 pasajeros y varias m á - ' 
quinas casi regaladas. Informes: Gara-1 
gé Príncipe, Pozos Dulces 5 y 7 a la' 
entrada de Almendares Park una cua-; 
áH dM paradero del Principé. 1 
4047S n I 
Se alquilan los más lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios, 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, o-A. garaje. Teléfono A-7055. 
Habana. 
38248 . 12 00 
G R A N CASA D E COMIDAS E N SAN 
Nicolás 288, entre Rubalcaba y ' Espe-
ranza. E s t a casa ofrece sus servicios al 
público a precios económicos de situa-
c ión. Comida a la española y Criol la, 
( ¡ i rant izamos aseo y esmero en el ser-
vicio: se admiten abonados en rasa y 
se sirven canliníis a domicilin. Prueben 
y se convencerán. No olvidarse: San 
Nicolás 28S, entre Rubalcaba y Espe-
ranza. ' 
40490 10 s. 
Velázqnez, 2£>, una m d r a é t Teias 
Teléfoco A-48I0. 
S E V E N D E E N M A R I N A T A T A R E S 
Jesús del Monte, 25 muías 7 cuartas, 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta. 10 carros do 
muelles, 10 novilla^ preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct. 
. . . . « W D / u n * 
Acabo de reCiDir 25 cabaOoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y Duram.4is, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A ? T E -
l í fonos A-397fi. A-4206 y San Ni-
C0)il; 9R. de Hipólito SuSrei. Bfetlft 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra 
<0<25 ig oc. 
S e p t i s f f l j r e 1 9 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i e : 5 
D E D I A E N D I A 
Bfl posible que hoy sólo trate el 
Senado sobre el l ibre uso de la v ía 
cablcgráf íca parrf mandar noticias 
desagradables, pero como en la or-
den de' día figura la discusión sobro 
" la Ley «iue autoriza el l ibre uso 
de las botellas", queremos dar nue-
vas explicaciones alrededor de este 
asunto, a primera vista pintoresco. 
Lo que hay en ©1 fondo de esas 
botellas, no es precisamente a lgún 
poso, como suele ocurr ir en las co-
rrientes: es la influencia de algunos 
señores que se han visto envue'tos 
en un proceso, por haber apelado 
indebidamente al cómodo recurso 
de explotar una industria con ele-
mentos propios de otra gran indus-
t r i a a la que causan evidentes per-
juicio». Esos respetables ciudada-
nos, para salir de su lío judicial , 
pensaron que, en vez de andar nom-
brando abogadost y exponiendo ra-
zones para convences a los Tribuna-
les, les salía mas barato aprovechar-
se de sus amistades en el Congreso; 
y ah í es tá esa l„e.v, con tanto "olor 
convencido de que las aguas de mu-
chos manantiales de Cuba son tan 
buenas, como las mas famosas de 
las que se importan; y aunque no 
lo fueran, podr ía decirse, parodian-
do a Mart í , "nuestras aguas serán 
malas, pero son nuestras aguas." 
De eso a consentir que tales indus-
trias incipientes vayan a d a ñ a r los 
intereses do Industrias ya consoli-
dadas, que son factor importante en 
nuestra prosperidad económica, me-
dia un abismo que no estoy dispues-
to a salvar. 
En resumen, lector, que "el l i -
bre uso de la botella", sean las q-e 
llevaban aparejadas un nombre Inia-
l í inario, sean las que llevan impre-
sas una marca respetable, ha muer-
te) para siempre en Cuba. 
Es de justicia. 
G R A T A S H O R A S E N S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
Afannerzo naya l a bordo de l a goleta "Mart ín G u t i é r r e z , , - L o s horrores de una carrete-
r a . - G e n t e del D I A R I O en e x c u r s i ó n . 
Kl sábado úl t imo los mexicanos 
celebraron el aniversario de su I n -
dependencia. 
Oficialmente nos adherimos a su 
regocijó, per»), en realidad, pasamos 
a caso especial", que cualquiera j un día muy triste, porque al mismo 
puede leer entre la letra de sus ar- tiempo que ellos celebraban el g r i -
t ículos a que caso especial se refie- to de l)o»'ores, la llegada de un ca-
re. I ble nos bi/,o dar un gri to de do-
Xatnralmente que el proyecto tic- i l o r . . . 
nc ya por esa causa ambiente hos-
t i l en la mayor ía de los Senadores, 
por entender estos que sería sentar 
un mal precedente abrir esa puerta 
de escape a todo el que tuviera un 
pleito pendiente. 
Pero además , tienen graves ra-
zones para votar en contra del pro-
yecto: \ o encuentran serio que des-
pués de haberse votado la adhes ión 
de Cuba a los convenios internacio-
nales de marcas, que tienden a dar-
les a estas las mayores ga ran t í a s , 
salga ahora el Congreso re s t ándo-
les derechos a las marcas naciona-
les, dando a cualquiera facultades 
para adquirir a bajo precio los en-
vases de una industria, contramar-
cados de modo indeleble, y expen-
der sus productos en ellos. 
Indiscutiblemente el hombre pro-
pone y Dios dispone. Por eso yo, 
apesar de estar viendo a muchos con 
el firme propósi to de echar por t ie . 
r ra el al tari to de Liborio, tengo aun 
fe en su salvación. Y por eso yo, 
que salí de m a ñ a n a el domingo, con 
el propósio de llegarme hasta el Ce-
rro, cosa que no tengo porqué ocul-
tar, pues no iba en manera alguna 
adonde suelen otros que viajan de 
no, Juan F. Morán, Ignacio Rlvero, ñores Manuel Gut ié r rez y José Ro 
López ür t iz , José Tur y el Que sus. j dríguez, de la sociedad Gut ié r rez y 
cribe, y nos dirigimos a la Víbora, 
donde nos esperaba nuestro Direc-
tor. 
Una vez unido al grupo el Direc-
tor, salimos muy contentos en direc-
ción a Surgidero de Batabanó . Aun 
ahora que ya haceK-rato que estoy 
de vuelta, me parece increíble, que 
l legáramos allá. Aquello no es ca-
Kl soviet le lia vendido a Alei^a-
nia veinte buques de guerra—entre 
ellos el acorazado "Almirante Mac-
karof f" y el crucero "Gromoboi"— 
como hierro viejo. 
Muchos ven en esta venta la se-
ña l de que existe una alianza se-
creta entre Alemania y Kesia; otros 
se l imi tan a creer que los bolche^ 
viquos son tan aficionados al "chi-
vo" como cualquier hi jo de vecino 
de " l a m á s fermosa." 
Puede que ambas teor ías se^in 
acertadas, pues son compatibles. De 
todos modos los bolcheviques, han 
procedido con lógica. ¡ P a r a lo que 
le sirvió la escuadra a Rusia, des-
de que se es tá escribiendo la his-
tor ia , le ha sido un buen negocio 
—IJO que quieren esos industria- i venderla como hierro viejo, aunque 
j L a goleta "Mar t ín Gu t i é r r ez" con los visitantes a bordo. 
incógni to cuando van al Cerro, me rretera. Como broma ún icamente , y 
v i de pronto secuestrado, metido en t muy pesada broma, se le puede 11a-
un automóvi l dentro ' del cual di ¡ mar así a la fantást ica serie de abis-
clncuenta millones de saltos sobre mos donde el fango parece empeña-
una maldita carretera que estái pi- ¡ do en tragarse a cada momento a 
diendo a gritos el emprés t i to , y f i - i los pocos mortales que han quedado 
nalmente ü'ijéronme que es tábamos l limpios después de todo lo que us-
en la mismís ima tierra del único : tedes saben, y que se atreven a lan 
Compañía ; doctor Ignacio Catá, Juez 
Municipal de Quivicán, y el coman-
dante del cañonero "Matanzas", se-
ñor Gustavo Valdespino. 
¡AL ABORDAJE1 
Después de los saludos de bien-
venida y por esp í r i tu de cuerpo se-
guramente, el comandante Valdes-
pino se dir igió a nuestro Director. 
Y entre él y nuestro Almirante or-
ganizaron la marcha hacia la goleta 
"Mar t ín Gu t i é r r ez" en una lancha 
del "Matanzas." La goleta estaba 
fondeada en bahía, frente al caza-
submarino número 1. 
Allí nos recibieron el espitan del i 
hermoso velero, señor Daniel del Pi- , 
S o l e m n e m e n t e s e c e l e b r ó e n m e i 
o c u p a c i ó n d e l a A l c a z a b a J e F i ¡ ¡ 
Ataque de los moros , rechazado.-Disturbios en R 
Incendio en el "Cabo V i l a n o " - C o n d e c o r a c i ó n ¿ ¡ 
de la Univers idad de Oviedo. - Fábrica destruid 
un incendio 
( D E ^NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
A VA NZAIICLLA ASALTADA 
LOS HKJBKLDES 
POR 
M'OLILLA, septiembre 18. 
El enemigo asa l tó la avanzadilla 
de Timayastalto, arrojando bombas 
de mano contra los nuestros. 
Las tropas que componían dicha 
avanzadilla hicieron frente a los 
no, viejo lobo de mar; el señor A n - . Y e l d e s hasta que los obligaron a 
drés Figueredo, Maestro del varade-! i,U;r) causándoles numerosas bajas, 
ro de "Gut ié r rez y C o m p a ñ í a ; " los: Nosotros tuvimos un muerto y dos 
tripulantes Joaqu ín Candela, José ¡ iierjdog-
Vil lar iños y Luis Quintero, y el l 
maestro cocinero, a quien Dios ben-
diga y le conserve la sazón por si 
acaso volvemos al lá otra vez, se-
ñor Antonio Lliteras. 
HABILIDADIOS DE VALDKSPI NO 
C K L K B H A M M ) E l ANIVERSARIO 
DE L / / OCUPACION DE LA ALCA-
ZABA DK I RAJANA 
M E L I L L A , septie-nbre 18. 
Llegó a bordo del crucero "Reina 
i ¡ R e g e n t e " el Al to Comisario general 
Mientras se esperaba la hora de purgUete 
almorzar se hablaba de todo, menos 
de política afortunadamente, y el 
señor Valdespino dió a conocer tal ts 
habilidades para la confección de 
inojings, que se ganó la s impat ía y 
el afecto de Semines a qn^en dieron 
A causa del fuerte temporal rei-
nante no pudo desembarcar en este 
puerto, pero desembarcó , más tar-
d í . por Galatra Montaña, dlr igién 








tenía bodegas un gran < 
Las pérdidas sufrid, 
i"c-endi0 son ¿u> I í a s . a 
FABRK A niíSTKlTDA . 
SEVILLA, septiembre i» 
Una fábrica de VTHJ8 
da en esta capital fué * ^drios 
por un f o r m i d a b i e l L í ^ H 
. Las autoridad^ ^ ? n S dades. los 
fue80- Pero, 
fuerzas del 
la localización del 
« r de sus esfu^rz^8 
evitar la ruina total' Pl 
donde estaba situada la ¿K' 
^ Las pérdidas sufridas ] 
No 
señales 
han ocurrido des^ci. 
de se celebraba con toda solemni- EL RECTOR DP I , . 
en llamar maestro en eso de catar dad el aniVerear;o de la ocupación. DAD DE OVIEDO 
l 0 * J * ? J * * ^ A las fiestas celebradas con ta l : CON LA LEGION DE, 
les—le olmos decir a un senador, 
re f i r iéndose a los qne gestionan la 
Ley—es senoiUamente un abuso con-
t r a una de las grandes fábricas cu-
banas—cabana por su capital, por 
sus obreros, por su mercado, por 
sns administradores—y el Congreso 
no debe protegerlos en ese intento, 
raya ilegalidad ellos mismos recono-
cen tác i t amente , cuando no se pro-
pasan autiCJzar envases de marcas 
extranjeras, porqqne saben las con-
secuencias que eso les t r ae r í a . Yo 
si estoy dispneto a proteger esas pe-
q u e ñ a s indnstr.as, dentro de la le-
gal idad: por ejemplo, votaré en su 
d í a nn arancel proteccionista para 
las aguas minero-medicinales del 
pa í s , en forma que les anule, p rác -
ticamente, la competencia de las ex-
tranjeras, y lo h a r é sin remordi-
miento de conciencia, porque estoy 
baya sido con almirantes v todo! 
"A lo que temo en esta si tuación 
—ha dicho ol señor Secretario de 
Estado—es a lo impreris to." 
Menos mal. Nosotros cre íamos 
que la gravedad radicaba en lo que 
ya estaba previsto. 
**Si las mujeres hubieran gober-
nado en Cuba—af i rmó la Doctora 
Newman, en la Academia de Cien-
cias—el país no a f ron ta r ía la pre-
sente s i tuación. 
En t é r m i n o s m á s generales ya 
ha hecho aná loga af i rmación, sin i deaba a ' B u e n d í a 
ser Doctora, Pilarica, la de "Gigan-
tes y Cabezudos": 
Si las mujeres mandasen 
, en vez de mandar los hombres 
¡ser ían balsas de aceite 
los pueb'os y las naciones! . . . 
bobo que queda entre las grandes 
figuras de nuestra vida públ ica : el 
predilecto y justamente célebre h i -
jo (fe Batabanó, que, bobo al f in , ig-
noraba todavía que eso del disgus-
to de la Cancil lería de Washington 
es una obra de Crowder y Zayas pa-
ra meternos miecTo. 
¿ S E CONSPIRA? 
Salí, pues, de casa con el propó-
sito dicho y me encaminé hacia el 
DIARIO, para no perder la costum-
bre y para hojear la prensa. Sen-
t ía cierta vaga satisfacción, origina-
da tal vez por lo excepcional que 
eso de salir uno j i e su casa con un 
propósi to confesable va resultando a 
estas alturas en que tanta gente lo 
verifica a diario para no hacer nada 
o para meter la pata. 
Cuando l legué m e ' a s o m b r ó ver 
tan concurrido en un domingo el sa-
grado departamento de Administra-
ción. 
Junto a la puerta cuchicheaban 
Francisco Ichaso, José Tur, Semines, 
Fresno y Morán. Otro grupito ro-
y discutía ciertos 
¡jarse dentro de un automóvi l por 
aquel camino que di jérase conduce 
Puede que Somines sea maestro, niotivo asistierou toás los caideSi ^ H0X(, 
pero hay que convemr en que sus de ^ terr i tor io, el ministro de Ha- OVIEDO, septiembre t i 
muchos discípulos se empeñaban en tenda ^ Maj e] Bajá Arc.la , E1 GobiernóTrancé 
aventajarle y alguno lo consiguió. , Drjs cai¿ ^ Guel Abd-el-'vado con la L ^ ó n de H a ^ 
LO QUE VINO DESPI ES 
Pasando por alto la paradoja de 
gióu de Honor íií 
. tor de_ esta Universidad, don ,¡ 
a n p e n h o n o r j L a c a s a K r u p | ) s i g u e 
e r i o d i s t a s s u c o n t r a t o c o n e l 
s o v i e t r u s o 
planes. 
—De tres en tres debemos ir—de-
cía uno. 
— ¿ P o r dónde iremos? — pregun-
taba otro. 
-—Lo mejor es salir, por la Víbo-
ra—contestaba el anterior. 
Aquello me a l a rmó un peco y pre-
gunté a mi vez: 
— ¿ Q u é ? ¿Se conspira, caballeros? 
Como nadie me contestó l legué a 
Kader. 
•El-general Bu.-guete fué recibido' Arias de Velasco 
coi* grandes demostraciones de sim-| Esta condecoración I 
palia. ! Gobierno francés como dpiir 
Terminada la fiesta se organizó c/>n de gratitud por los ara 
Unciones que aquí se guardé una imponente manifestación de 
adhesión a España . El desfile resul-
tó br i l lant ís imo. 
SINDICALISTAS QUE SE ACOME-
TEN A TIROS 
los profesores franceses, y&uM 
vieroji recientemente en sU CIM 
n viaje de estudios. 
EL REGRESO DE LOS RETES 
MADRR) 
MADRID, septiembre 18 
Los reyes regresarán a Madrit 
BARCELONA, septiembre 1¡ 
Hoy, en una de las calles de esta 
capital, se entraren a tiros grupos 
dei sindicato libre y del sindicatOj !a primera quincena de octnbre 
único. | cha en la que Ji'-án por termiai 
A consecuencit del encuentro se su temporada de veraneo, 
registraron algunos hsridos. 
BOLSA DE MADRID 
B U Q I E INCENDIADO 
l PARCELONA, -septiembre 18 
Se declaró un incendio a bordo 
MADRID, septiembre 18. 
Hoy se cotizaron los 
G.62. 
dollw 
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E l maestro Lliteras cocinando H pescado a la marinera 
al mismísimo dominio de Luzbel. 
PARINC Y MO.IINC. ¡POR E lN 
LLEGAMOS! 
Tras frecuentes parings para ir 
al nioiJng donde quiera que se veía 
un café o cosa que lo pareciera, lie» 
gamos por f in a Surgidero. Y esto 
de que ¡por f in llegamos! nunca ha 
De nuestra Redacción en New York (Por The Associated Preas) 
B E R L I N , septiembre 18. 
La casa Krupp no considera que 
Septiembre 18. ' flU acuerdo con el gobierno del So-
viet ruso respecto a la explotación dfc 
, „ . ' una gran extensión de terreno en la 
Nuestro antiguo amigo el popular. Tirnv.*ni.Q ^ »,„,.: _.!_J. hombre de negocios don José Mart í 
ntz. tan popular en la Habana, de 
cuyo viejo teatro Albisu fué corista 
y que en los años ú l t imos tuvo un 
gran salón de refrescos cubanos en 
Coney Island. acaba de inaugurar en 
pro incia de Rostov, haya queda, 
do roto. 
Asegura que la ratif icación defL 
nit iva del acuerdo, ha sido tan só_ 
lo pospuesta hasta que la s i tuación 
en Alemania esté suficientemente 
Nueva York ü n magnífico restaurant I estable para permitir a los Krupp 
netamente hispano en plena calle : el proceder con llevaba cabo la aar-
sesenta y cuatro, centro de una gran te nue les corresponde en el cofftra^ 
colonia de compatriotas. j t0-
La fiesta inaugural consistió en 1 Esto envuelve ]a corporación de 
un espléndido banquete dado en ho_ : las organizaciones agrarias más im_ 
ñor de los amigos escritores y pe- \ portante de Alemania las cuales co_ 
rioc'istas con que aquí cuenta el s im. | l abora rán con los Krupp en desarro. 
pát ico Mart ínez. 
El nuevo restaurant decorado con 
gran g\isto y sencillez, presentaba 
un aspecto vistoso por su ilumina-
llar el cultivo científico en la con 
cesión 
P^ué negado en absoluto el cargo 
que todo un señor Director de la 
Marina, se sienta acometido de un 
E N E L P E R I C O E s m m 
(Por te légrafo. ) E l Magistrado, doctor FniSq 
principio de mareo a bordo de una ¡ PERICO, Sept. 18. Llaca Argudín, Juez Especial en 1 
goleta anclada en plena y t ranqui , j DIARIO DE L A MARINA, H a - I causa 1089 de Lotería, libró Hti 
la bahía, diré a ustedes que a eso ¡ hana. j de incorporación a dicha cana, 
de las dos de la tarde, el Almiran- Los liberales celebraron ayer una | ios números 960 de 1921, y 748 *1 
te g r i tó : ¡a la carga! y todo el per, 
aonal se lanzó corajudamente a los 
platos. 
Aquello no fué comida, ni hay 
gran fiesta, viéndose el pueblo inva-
dido por cabal ler ía y automóvi les . 
Desde la noche anterior el entusias-
mo era inmenso. Ferrara, Machado y 
que decirme tampoco: ¡claro, fué al- ! varios más fueron obsequiados con 
muerzo! Aque lo resul tó algo inus i , ; un banquete en el central "Tingua-
tado. fiero, violento. \ i ro Por el Comandante Cawdeer, ' Sorberte» Alfonso, de haber creiÉ| 
¡Cierto que ese buen señor Llite.\ ; Orquestas y Chambolonas recorrie- mi l colecturías "imaginarias" 
año actual. 
La primera causa, número !IIJ 
que contra la denuncia de la Real 
de Loter ía se instruyó, fué lniciii»| 
por denuncia del señor Juan Pro 
hías Figueredo. que acusó al docttfl 
ras hizo un pescado a la marine- j ron las calles tocando alegres aires 
r a . . . ! ¡ Y que había además unos , nacionales. 
cangrejitos rellenos y una langos-1 Hablaron en el mi t in celebrado el 
tica enchilaa'a. . . ¡ j Gral Machado, Gronlier, Juanito Ro-
El único que después de gritar dr íguéz. Fél ix Mart ínez , F ina lés y { 
¡a la carga! quedo cariacontecido! 0tros. haciendo el resumen el doc-, ¿orregpondiente a li 
La causa 74 8, se inició pordenui 
cia del Representante a la Cáml 
doctor Enrique Mazas, que aci 
al doctor Alfonso, de haberse 
piado del uno y medio por ciento,] 
por efteto de una honda nostalgia. I tor Ferrara, aue fué aclamado frené- I mo nremio por la venta de billetes, 
fué nuestro Conde.Almirante. ticamente por la mul t i tud . i y de e S s ü r mil col.cturlaí in* 
—Pan, caballeros, yo quiero pan _ 
—dec ía guejumbrosamente. ¿Pero es I ^ r r iT i r nmj in n r / i w r n A r D A 
posible Don Manuel (dir igiéndose al ¡ " U i W ^ K I W U 11 LUW 1 K A t K A 
Vice.cónsul) que a usted se le olvi- N U P C I A S CON L A 
dará el pan? Yo no puedo comer 
sin pan, aunque haya aguacate. 
Cuando el Conde hubo acabado 
PRINCESA DE REUSS 
esa triste lamentac ión , ya el amigo ' L(-)í^DIiES, Sept. 18. 
Buendía se había comido cuatro can, 
grejos. Y cuando volvió con pan de 
(Por The Associated Press.) 
y 
narias. 
En esta causa, se personaron ífl 
mo acusadores popinares, I 
Evelio Alvarez del" Keal, director^ 
nuestro colega "El Comercio , J J 
procurador señor finriqufl Unl3 J 
dactor de dicho pefcódleo. ios l 
les fueron tenidos por parte en l 
Aspecto de una de las mesas durante el almuerzo a bordo 
creer que efectivamente se conspi-
raba y que no que r í an ponerme en 
el secreto. 
Tentado estuve de retirarme, pe-
ro en esto ace r t é a ver al Conde, 
cuya flamante gorra le daba cier, 
to aspecto de Almirante ; a Pina, a 
ción y por la cantidad d« flores que ; había cedido a presión política ex-
adornaban la mesa dispuesta para tranjera al no fumplir con el acuer 
los cbmensales. do. 
El s tño r Don José Martínez reci, \ 
bió con gran amabilidad a los re. 
cien llegados y a la hora indicada 
dió comienzo a la comida preparacTa 
con gran esmero y muy bien sazo-
nada. 
E l menú, en extremo variado y ¡ 
abundante, fué muy del agrado de I 
los concurrentes al acto, haciendo 
hecho por Rusia, de que Alemania ' León Ichaso, a Pepe Fe rnández , a 
Rafael Solís. y a José María H e r r é 
REGRESA EL "PENSACOLA' 
A SU A N C L A J E 
! GUAM, septiembre 18. 
E l barco de guerra de los Esta, 
dos Unidos "Pensacola" que. a con-
elogios del excelente jefe de cocina 1 secuencia de un tifón, embar rancó 
del nuevo restaurant y de la orga_ | el sábado cerca de aquí, ha regre-
nización que hav sabido imprimir su sado a ^u anclaje sin aver ías . 
activo propietario. \ 
Cerca de las diez de la noche se-
r ía cuando se sirvió el café y enton. paño l " de la Habana Luis Usabal, 
ees, el señor Don Angel Pérez del | Antonio Oll^r, Fernando de Adelan, | —me dije pensando en lo que hacen 
Camino, hizo brevemente uso de la tado, Eugenio de Zár raga . Fructuo- otros Agregados: ¡Pues enseguida, 
palabra en nombre del señor Mar. ¡ so Carpena. Ce'.estino Joaresti, E m i . hombre, enseguida! 
estado mejor empleado, créanlo, por-
que r e su l tó para todos una sorpresa. 
Allí fuimos ca r iñosamente recibi . 
dos por el Vice cónsul de España y 
Agente del DIARIO en la localidad, 
señor Manuel Torres, que en nom-
bre de la razón social "Gut ié r rez y 
Compañía" , de que forma parte, fué 
quien nos invitó a un almuerzo na. 
ro. ¡La plana mayor del DIARIO, en ! val a bordó de la goleta "Mar t ín 
la que solamente faltaba el Direc. ! 
tor! 
Entonces comprendí que mis te. ¡ 
mores eran infundados, pues no sé 
de n ingún caso en que se consultara 
la opinión de las autoridades y se 
admitieran sus consejos a la hora 
de conspirar. 
RECIBO EN NOMBRAMIENTO DE 
AGREGADO 
Un instante después , a propues-
ta de León Ichaso, se acordó i)or 
unanimidad expedirme un nombra-
miento de Agregado. ¿Una botella? 
i r u i i lie ..issudttLeu ir i coa.; ICÜ IUCJUII uciiiu"^ t • . ..^jj 
Un despacho a The Times desde I causa por el Juez EsP.ec ¿08 ¡¿d 
todas clases y t a m a ñ o s una "lancha i Berlín atribuye a ün diario de la i ciado Saladrigas y con/:ir^]¡n 
enviada a buscarlo a Surgidero, el • nocIie. de la capital alemana, la no- el juez doctor L,ACA . , Deji j d | 
tremendo Federico hab ía dado fin a ticia de que el enlace del ex empe-| E l doctor Alvare , .jirector̂ f 
cuatro colas o rabos de rabi-rubias. i rador Guillermo puede que sea o f i - ¡ s eño r Yanis acusan al ^x deiitd 
Suerte que después de acabar tam. • cialmente anunciad*) dentro de unos I la Renta de Lotería, ^ . 0jfl 
bién con una flauta de pan y tres pocos dfas. I de malversación de ca"° og jle: 
aguacates, renunc ió n*"1 « l . . . . . . • .:r»os- fraude: nombran 
probar la langosta, 
suerte para él y para 
en los casos de explosi 
se salva muy poca gente. 
por úl t imo a | Recientes noticias dijeron que e l ¡ c : ix&xx^':  
Esto fué una ! eX emperador pensaba casarse con la I m0Ts y eSta incq ,e inició por ̂  
todos. Porque ; princeSa Herminia de Reus, viuda l La Jn rp ' ntante a la 
ón a bordo, Aél Príncipe Joaqu ín de Schoanich inuncia ^ 1 1 ? ' . ^ ácuea al H 
Carolath. qu .̂aC"6eampiei» 
iPOBRECITOS! 
Acabando casi de almorzar, fuimos 
abordados por una lancha donde, 
llegaban José Mar ía Herrero, Juan ¡ LA HAYA, Sept. 18 
SE SUSPENDE E L T R A T A D O 
C O M E R C I A L ENTRE LOS PAISES 
BAJOS Y P O R T U G A L 
Antonio Pumariega 
tres compañeros . 
y otros dos o 
t ínez para dar las gracias en nom- i lio Lanzagorta Juan Fernández , 
bre de este a los señores cónsules Eduardo Rodríguez. Charles Serell 
y periodistas que asistieron al i n . ; y José Torres Perona, Antonio Or. 
dicado acto. I tíz y Carreras. 
Pres id ió la comida el decano del j 
periodismo venezolano, señor d o n i VIAJEROS 
Carlos B. Figueredo. quien tenia a | ^ s 
su lado al señor don Aleiandro Be- Procedente de Saratoga han He. 
rea. Cónsul General de España en gado a New York el doctor F e r n á n . 
Y aunque después resu l tó que no 
hubo ta l botella, pues tuve que ha. 
cer esto que van leyendo ustedes y 
que es más, mucho más que lo que 
hacen aquellos otros Agregados en 
los cuales pensaba al aceptar el 
nombramiento, no me pesó de nin-
gún modo porque la excursión fué 
muy grata y tuve además opor tuni . 
Nueva York y al señor don Felipe do Sánchez de Fuentes acompañado dad de conocer al Bobo y envidiar 
Taboada. Cónsul de Cuba. , 
Entre los comensales se encon. 
traban el señor Frank G. Ortega. 
Director de "Cine Mundial" , señor 
Francisco J. Ariza. Oscar Mas^aguer. 
Juan Kunzler. Guillermo G. Carran-
za. W. J. Reilly. E. L . Hal l . Jacinto 
Sotolongo. Angel Pérez del Camino. 
Francisco Londres del "Diario Es-
de su distinguida esposa. I sus encantos. ¡Es una persona muy 
En el hotel Sevilla se encuentran I bien educada! 
hospedados la señora América Ro- i 
dríguez. las señor i tas Luisa Posada SALIMOS POR LA VIBORA 
y María Collazo, los señores R a m ó n | En varias máqu inas salimos to. 
Prendes, Ernesto Mier y Pedro J. | dos los ya citados y Juan Antonio 
tor Alfonso y otros altos 
1 de la Dirección de la Ren >• 
tafa, malversación de. í ! " ^ 
venta de colecturías, defrauu 
nombramientos ilegítimos. ^ 
Declararon ayer ante ei ^ . ^ 
do señor Llaca Argudín^ , 
pleados que fueron 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha revo-
cado el tratado de comercio del 5 
de Julio de 1894 entre los Países , Lo^erí1a- . oefmi5!n10 
Bajos y Portugal, dejando éste de 1 DecAaro asím,sm0 
de la 
un i ^ i 
existir a partir"de'principios ^ «ep- ; a | - f d f ¡ ^ ^ J . En sus j f 
tiembre- ración, negó los ^ f ^ M 
Pero otros " ' ^ f a él 
gente, tan heróico como Oscar Her- ¡ san de haberle conip q]}e y» 
nández, pues ya se había cansado o lec tur ías , y en espera ^ 
serenado. , bía el doctor Alfon&o « ^ 
Iser declarados e x t i n g u í ^ tt 
o director de í » " ^ ^ ! 
El Abogado Fiscal de 
A LA HABANA 
Eran cerca de las cuatro cuando 
se tocó retirada. j cia, QOCUJI i l " " ' ; ' ~ f i p i juez3"" 
| Pecados, congestionados, apoplé- 1 pidió la recusación ae gabemo» 
¡ t icos , fuimos cayendo uno a uno en! gas en la causa „„,|áa incoi 
doc tor Hilario G o ¿ l e ^ 
la lancha del "Matanzas", q ü e " n o 3 ha pedido que la ^ " ^ g ñ t e d<̂  
llevó a Surgidero. Entonces surgió denuncia del reVr'r.nT Alf0^ ' 
el recuerdo espantoso de la carrete 
ra. ¿Hab íamos de volver 
Mazas, contra el ^ ^ ^ á o 































































¡v i en t r e repleto por el mismo cami-j precio irrisorio, v n i ' " - ^ ^ qi 
no? ¡ Imposible! | de la Dirección de 'gtari par» 
Alguien indicó otro camino, mu-1 había mandado sU" oci'mie010 
erlo en cu» 
Los excarsionistaa on el Surgidero junto a un cañón his tór ico. 
Rojas con sus señoras y el señor J. 
A. Agrámen te . 
ZARRAGA. 
Pumariega. Oscar Hernández , que 
por derecho propio está en primer 
turno para la próxima; Juan E. Pres. 
Gu t i é r r ez" ; Luis Suárez Samalea, 
Presidente de la Colonia Española , 
Vicente E. Tres, decano de nuestros 
corresponsales en el interior y Se. 
cretario insustituible del Casino Esl 
pañol de Surgidero; 
Juez Municipa 
cho máa largo, pero no tan malo y ¡b ién pon 
así se resolvió el problema. De otra 'doctor Llaca. 
manera creo que nos h u b i é r a m o s ! El Jefe de i3, 1 "„nnferen 
Ayala, PUU . 
1 Juez Especí 
P o l i c í ^ S V 
metido en el tren con máquinas y ¡ñor Muñoz V*1? 'w "ilecíaii 
¡ r a to con el 
DIcese que ^ habfan p6rj 
denee de detención c o n ^ ^ a 
jes que ocuparon al os 
todo. 
Nos despedimos - de Manuel To-
Los pobrecitos se habían poncha,! rres, Vicente E. Tres. Valdespino, 
do por el camino. ¡Y qué caras pu, Suárez Samalea, Manuel Gut iérrez , 
sieron cuando les dijimos que no José Rodr íguez , el Juez Adams, y 
quedaba ya nada para almorzar! los otros señores que de tantas defe-
El r iñón flotante de José María rencias nos hicieron objeto, y em. 
ero; -'orge Adams, >.iba saltitos de angustia. Pero pron- prendimos el viaje de regreso tras -
ü r e s . Manuel Godí- to se les consoló. ¡Había , hombre, un día que amablemente v con te do doctor Regueiferoe 
pons- nue aunque res.! había para quince más que hubie. éxito se empeñaron en hacernos de-
pende por Mahoma. tiene cara de , ran regado! Lo que no tuvieron fué liciosor 
buen cristiano; Dr. Félix Duarte; se ¡ un camarero a su servicio tan dl l i E L CONSERJE 
Dirección d^ la K f 
También conferenc o ^ 
con el B ^ . ^ ' e l s e ü o r ^ 
Ayaia que estuvo ' " e f pre9i* 
visitando al Honoi 
de la República. 
de 
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